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CQHGEPTO E HISTORIA
CONCEPTO**» En ^ n a r a l»  r e e l  be e l  nombre de roturaoldn  toda c la s e  
de la b o r  que se hace en pradoe# m ontes, e r ia le s  o terren es  in cu l toe  
para d ed ica r lo s  a l  c u l t iv e ,  denominéndose roturaciozaes a rb itra z la a  
l a s  p racticad as sobre lo s  b ien es do propiedad privada dol üetaao o 
en lo s  p a tr im on ia les de l a s  Oorporaclones lo c a le s ,  re sp ec te  de lo s  
cu â le s  la  in trom isid n  en e l l e s  pue de l le g a r  a fundar un derecho en  
favor de qui en l a  produce, no a l amparo de lo  preceptuado en e l  G&- 
digo C iv il  sind  a base de l o  d isp u esto  en la  le g ia la c ld n  e s p e c ia l  
(pie régula  l a  m ateria , cuyo estu d io  serd  ob jeto  d e l c a p itu lo  siguien»» 
t e .
HISTORIA,- a ) , -  PREGE '3NTES lCCTHINaLES.- (1,08 d a te s  y  refersa^
(2)
o la e  contorddoQ en date apartado han a ide obten idoa , an su mayorfa^ 
de la  obra t itu la d a  ^C olectivlsm o Agrorlo en Espa&a**, de Joaquin Cos­
t a ,  pâginas 3 a  2 4 6 )* -  Bajo e l  ep fgra fe  que acabamoa de eiaanciar t r a -  
tareooa de resum ir y enus^rar, per orden cro n o ld g lco , l o s  d iv erso s  
or& terios y puntos de v i s t a  d is t in t o s  su sten ta i o s p er l o s  W s eob resa-  
l ia n t e s  y destacados econom istas y pensadores p a t r ie s ,  en orden a l o r i— 
ginmrio s i  sterna da organ isao ldn  y  regu lac id n  da l a  propiedad de la  t i e -  
rra y su p o ste r io r  d esa r ro llo  y év o lu e !6n a travds do lo s  aTios, atempe— 
rdndose a la s  c ircu n sta n c ia s  y  a itu a o io n es  do hocho creadas per e l  de­
v en ir  de lo s  sucosos p o l f t i c o s ,  econdmioos y s o c ia le s  que, a l  ig u a l que 
an g 1 r e s te  de Europa, se  sucaiiieron  en nuewtra P a tr ia  desao p r in c ip le  
de la  Edad Modems h a sta  n u estros d ias*
:n e l  aüo 1*326 Juan Luis V ives imprimid on Brujas su aazairable 
obra t itu la d a  *De subventions Paupoinim, s iv e  de Humanis n e c e s s i t a t i— 
bus”, en e l  que dé[ por sentauo que e l  e s ta  >o p r ia i t  vo de la  Sociedad
(3)
humaaia fuS la  connanidad da b la m e , s i  b ien  poco tiompo iaapués se  prac­
t i c e  um  d iv is ie n  de l o s  campos c o s tig u o s  a oada Ciudad en tre  l o s  oiu— 
d a d a m s, trasando a cada uno sua l im i t e s ,  consagradoa por e l  r ig o r  de 
Xaa L eyas, se&alaado igualraente l a s  causas d iv ersa s  por la s  cualeo  mu- 
choe da eso e  ciudadanos perufan su hacienda, cayemio en la  raieeria , y  
do ahf la  necesidad de que lo s  r ic o s  y poderosos acudieran on a u x ilio  
do lo s  n e c e s ita d o s , fija n d o  e l  c r i t e r io  de que **todo a quel que no re­
p arte  a l o s  pobres lo  que l e  so bra do lo s  u sos n o cesa r io s do l a  natum* 
ra lez a  e s  un ladrdn y  a i no castigad o  como t a l  por l a s  le y e s  hunanas 
l o  e s  segurmnente por la s  d ivinas**
A f in a le s  d el mismo s ig lo  XVI, a l j e s u ita  ta laverano  Juan de Maria­
n a , en 8U obra ”de Hege e t  Regie in s t itu t io n s '* , hace ana c r i t i c s  seve­
r s  del estad o  s o c ia l  de su tiempo y afirm a que e l  estad o  p rim itivo  y  
xnds f e l i z  de l a  humanidad ha s id o  la  propiedad c o le c t iv a  de l a s  riqua— 
sa s  n a tu ra ls8 ,  singularm ente do la  t i e r r a ,  cuya propiedad in d iv id u a l  
a s h ija  de l a  o o d ic ia  y  de l a  ra p iâ a , l a  cual se  h a lla  v ineu lada a l
(4)
b ie n  do l a  co lco tiv id a d  y por aso la  Adm inictracldn p d b lica  s e  debe 
In cau tar de lo e  oampoe descixidadoa para som eterlos a an c u lt iv e  d i­
l i g e n t e ,  p o stu la  o date quo guarua gran analogfa  con lo  d isp u esto  
en  la  Ley I ,  t f t u lo  IX, P artid a  I I ,  on que expre&amonto se d ice  que 
'♦Tenjiî gran cuidado e l  P rin cip e  que sa c u lt iv e  toda l a  t ie r r a  que 
06 pudiere c u lt iv a r ,  favorezca  a lo s  que se  esneren  en In b ra rla , aarv- 
de c a o t ig w  a lo e  qua luoren  n é g lig e n te s”#
Pocoe aHos de spuds, e l  l ic e n c ia io  F rancisco Murcia do la  Llama 
d isc u r r fa , para resta u rer  e l  poderio esp aflo l, un a r b itr io  co n sis ta n ­
t e  en l o  e ig u ie n to î ”P uesto que e l  iloy p oses t l e r r a s ,  que llam an  
b o ld lo s , en abundancia, disponga que todas la c  P i la s  o Parroquias 
aieicbren en s i l o s  d ie s  fanegas de sombra aura, un aHo en un page y  
o tro  aho en o tr o , la s  q uoles d ie z  fanegas (de s i  mi en te) ha de p r e s -  
t a r  e l  Goncejo h asta  l a  cosecha# El b o n e fic io  d e l berbechar, segar  
y sembrur é s te  t r ig o ,  y  lo  amds n ecesa r io  hasta  ponerlo en la  tro —
J e , se hard por e l  pueblo en dfa de l i e s t a ,  juntado con repique de
(5)
campanaa, deepués de aver oido missa, llevâm loao e l  Rey e l  fru to  l i ­
bre y s in  ooata alguna” #
Por aqudl tiem po, e l  i lu s t r e  humanieta cor:.oW 6 Pedro de V a len cia , 
d o cia  que en l a  in fa n c ia  de la  humanidad lu s  t ie r r a  G la b r a n tia e  eram 
pz^piedad coïïxdn de todoa lo s  hombree: para haoer mds cdmoda su lab or  
lu e  l'on rep a r ti das outre e l l e s ,  p ero  no an pleno dondnio, sind  en e a -  
f i t e u s i s  y con la  çon d icid n  de qu. cu lt iv a ra n  e l  r e j e c t ! vo l o t e ,  y  
de que lo  cu lt iv a ra n  b ie n , d b iendo caer  en comioo en caso co n tra r io , 
e e te b le c ie n d o , p d ee, como consecuenciasde t a l  pr8nü.sai I 2 que nadie 
debe p oseer mds t ie r r a  que la  que h&iya de c u lt iv a r  por a l y n e c e s ite  
para su su s te n to , y ,  28 Todos s in  ©xcepcidn îian de encontrnr sienpr©  
inocupada y  a è is p o s ic id n  suya la  ex ten sid n  de t ie r r a  que se  propon- 
gan poner en c u lt iv o  y  l e s  aea p réc isa #
Sn la  primera mitad d e l s ig lo  r / Ï I ,  Don Miguel Caxa de L eru ela , 
apologi& ta fe r v ie n te  de la  ganadorla y su campedn contra  la  a g r i-
(6)
c u ltu r a , a tr ib u lu  la  eacasea  do m antaniiiientoa quo so padecla on su 
tierapo, l a  c a r e s t la  do lo o  procioa y l a  gen era l daspob lacidn , a l  a n i-  
quilaraianto de lo o  gana.tos e s ta n te s ,  o fe c to  do l a s  ilsposidbnos que, 
on mal hora, otorgaron a la  a g r icu ltu ra  on 1*591 e l  a r b itr io  do lo s  
roiapiniontoc _n deheaas y paotos comunes, excluyendo a d iehos ganadoa 
de lo s  p r iv i la g io s  de la  Mast a ,  y  do a3if quo s ia t io r a  marcada i n c l i -  
nacidn por e l  Rëgimen de la  Ley L ic in ia ,  Ley agraria  de lo e  Romanos, 
quo no perm itfa p oseer mis que s ia t e  yugadaa de t i e r r a ,  iiv id ian d o  
a l  e fe c to  lo o  campos en tre  lo o  ciudadanos, reeervando e l  ro sto  para 
pact© p db lico  y c o n c e j i l ,  consideranao t a l  d isp o s io ld h  como **la mis 
conveniente para mantener a lo o  siuuadanos on paz y en abundancia y  
a la  Reptîblica s in  o o io so s y asegurada de t ir a n o s ”.
V ointe d fas lle v a b a  de gob iem o e l  Conde de Aranda cuando se  ex— 
p id id  la  Real ^ ro v isid n  de 2 de m%yo de 1#766, por la  c u a l, ("en con* 
eid eracid n  a la  notab le iecadencia  que padoce la  1 ibranza en e s to a  
Heynos, y  a sa r  conforme a la  n atu ra l J u a tio ia  e l  u^e ee  repartan en -
(î)
t r e  tou os l o s  v ec in o s  de l o s  pueblos sue t l  erras balàfsusi y  o o n o e jlle s*  
por e l  derecho que cada uno t ie n s  a aer arren datario  de a l l a s ,  M oW s 
do la  p re feren c la  que d ic ta  l a  equidad a favor de lo s  braceroe y  pegu- 
ja le r o s  que careoen de t ie r r a s  p ro p ia s" ), acuerda g en er a liz a r  a toda  
l a  p rov iao ia  de Extremadura c ie r ta  p rov iu en cia  que habfa adoptado y  
ejeoutado on su reaucido c f r c u lo ,  con l a  mira do favorecer  a lu e  c ia -  
s e s  pobres, e l  Qorregidor Intend en te de Badajoa; y en su con secu en cia , 
manda que todae l a s  t ie r r a s  la b ra n tfa s  p rop ias de lo s  p u eb los, y  l a s  
b a ld fa s o c o n c e j i le e  que se  rontpiesen y  lab rasen  en dicha p rov in cia  
en v irtu d  de Real fa c u lta d , se  d iv idan  en su o r te s , s  ta sen  por labra— 
dores p e t i t o s  y "se repart an en tre  lo s  vec in os mie n ecesita d o s" , con 
l a  condicidn de que lo s  d iv is e r o s  o co n cesio n a r io s  do t a ie s  su o rtes  
han de c u lt iv a r ia s  por s f ,  s in  que l e s  sea  I f c i t o  subarrendurlas, y  
ue la s  p ierdan y se  den a otro  veein o  a q u e llo s  que l a s  subarrendaren
o la s  dejaren  e r ia le s  dos ahos se g o id o s , y de ig u a l modo l o s  que se  
retrasaren  o tro  tamto tiempo en e l  page de l a  panaidn# En l o s  aSos
(« )
a i  g a la n te s  a l  Couse Jo de C a s t i l la  r a ite r d  l a  d isposl<^ 6 tt de referez^* 
c ia  por otraa  dos que l i e  van l a  facha de 12—29 de novieabre de 1767 
j  18  de marzo de 1,768# hacienda axtanalvo e l  b e n e f ie io  d e l re p a r ti— 
mi enta  primaramente a Andalucia y la  Mancha, y dei^u6s  a  toda a l  Rai­
n a . Très a&as deepW s# por una nueva P rov ie id n  de 26 de maya de 1 .7 7 0 ,  
e l  Consejo retocd  eu obra y# aunque con l ig e r a e  la a d ifica o lon es, en ge­
n e r a l ,  conservd y  reprodujo l a s  b ases de l a s  Healea p ro v ia io n es ante— 
r io r e s ,  s in  embargo, no ob stan te l o s  lau d ab les p ro p d sito s  (^e se  p e r -  
segufan , e s  lo  c ie r to  que d ich as Leyés no lle g a r o n  a encam ar en l a  
rea lid a d  n a c io n a l, pudiendo perfectam onte a fln a a r se  que no han te n i— 
do o tro  va lor que e l  de se r  expresidn  o r e i l e j o  d e l pensamiento d el 
Consejo de C a s t i l la  de a q u e llo s  t ie i ip o s , y de ah f que me haya d ec i— 
dido a in c lu ir  en e s ta  r e fe r e n d a  h is td r ic a  de la s  d octr in aa  a l  Ganse— 
jo  de C a s t i l la ,  en vos de re se r v a r le  e l  lu gar correspon d ien te dentro  
de la  r e la c id n  h is td r ic a  d el derecho p o s i t iv e ,  ob jeto  d e l ca p itu la  s i — 
g a ie n te .
(9)
P rln c ip a la ez ite# doe bon a id e  l a s  oauims l%q>ldlsron quo e l  peam 
aam lento d e l Consejo se  c o n v lr t ie r a  en rea lid ad  2 una, que la  reforma 
d lsp u e sta  en sus Leyes ta n fa  en fren te  a l a  op in idn  a c t iv a  d el Paâs, 
repreaantada por la  p lu to c r a c ia  p ro v in cia n a , en qui en estab a  v in cu la— 
do e l  gob iem o de lo s  Goncejos y  do quien exclusivam ente dependfa la  
e je o u c i6n de la s  L eyes, y ,  o tr a , l a  f a l t a  a b so lu te  de c a p ita l  imieble 
y sem oviente que padecfan lo s  trabajadores d e l campo, y que habrfa  
e x ig id o  tr a ta r  l o s  rep artim ien tos con e l  mismo c r i t e r io  que se  e s ta ­
ba aplicando a l a  co lo n iz a c id n , en l a  oual no se  daba a l o s  poblado— 
r e s  solam ente t ie r r a ,  s in d  que ademés se  loü  provefa de oa sa , ap eros, 
a e a i l l a s ,  ganados, ropa, e t c . e t c . ,  as d e c ir ,  da todo lo  que l e s  era  
n ecesar io  e  in d isp en sab le  para la  in ic ia c id n  de su nuevo sistem a de 
v id a  y  p o s te r io r  d esenvolv im iento .
En la  segunda mitad d el s ig lo  XVIII, l o s  que fueron F is c a le s  d e l  
Consejo Stqzreao de C a s t i l la ,  F loridab lenca  y Oampomanes, en sus rea^ 
p e c tiv a s  H sspuestas f i s c a l e s ,  o w a ,  en l o s  d ictim enes que m nitieron
(10)
con  ooasldn  dol oxped lente aobro la  c r i s i s  a g r fco la  y cu eatid n  s o c ia l  
sn  l a  P rov in cia  de Extremadura, proponen so lu o ion ea  que concuerdan en 
e l  fonde con o l e s p fr itu  y ten aen cia  gen era l predominantea en ul pen- 
snm iento d el C onsejo, que mie arrib a  acabamoa de se A a la r ,en orden a 
l a  orgrn izacid n  y regu lacid n  de la  propiedad t e r r i t o r i a l .
En la  inisma ipoca  que lo s  dos ante id. o r e s , e l  sab io  economiata a s -  
tu r ia n o , on Caspar Melchor de J o v e lla n o s , en su celebrado "Informe 
en  e l  exp ed ien ts de Ley A graria", pons de m a n ifie sto  un d e c iiid o  y  
fo r v ie n te  entuoiasmo por o l soncepto ind ividu^ T lista , que tan  gran i a -  
f lu j o  ha e jerc id o  daspuis on la  le g is la c id n ,  pudiendo d ec ir se  quo fo r ­
ma dpoca on la  h is  to r i  a de la  Econo aifa p d b lica  en Hspafka. Segdn i l ,  
l a  proteooidn  d© la s  Leyes resp ecto  de la  a g r ic u ltu r e  debe c o n a is t ir  
so lo  y exclusivam ento en  "renK>ver lo© eetorb os que se  oponsn a la  l i ­
bre accidn  uel in te ré a  p riva  o",  reoobociendo quo la  lib s r ta d  do acu -  
mular grandes egtensiozm e ao propiedad t e r r i t o r ia l  engendra, como de— 
c f a ,  "aquella  desigualdad que e s  e l  verdadero origan  do ta n to s  v ic io s
i n )
y males como a flig e n  a loa cueipos p o lit ic o s" , paro afirmando, a ron- 
glc5n aoguldo, que ta l  acunaalaclin de riqueza eu un m l necesario,
31n embargo, aSoe d esp u ia , v iajando por A stu r ia s , l a  ex p er len c la  
l e  hace vor que e l  c r i t o r io  d e l in te r é s  p e r so n a l, fundamento y alma 
de su o o tr ln a  ec o n d m ico -p o lft lca , habfa hecho qulebra; que l o s  c o lo — 
nor (io a q u e lla  Hegidn, ontragadoa a s f  p ro p !o s, l ib r e s  de toda traba  
l e g a l ,  habfan creado un orden do oosaa e l  mda co n tra r io  a su con ve-  
n ie n c ia , quo mat a r i almonte lo e  a n iq u ila b a , observando que l a  pose s i  dn 
d e l su o lo , l e  Jos do acumularse y  con centrarse on pocas im nos, como on 
l a  Rc ill a im p er ia l, so habfa desmenuzado, d iv id ién d o se  y  subdi v i  i l  indo— 
s e  la s  su o rtes  h asta  un extremo in c o n c e b ib le , do lo  cu a l so lo  se  o r i -  
ginaban dahos s in  cuento para l o s  co lo n o s , privados on su mayor p arte  
de su b s is te n c ia  cimoda y  segura , condenaioa a touo gdnero de p r iv a c io — 
n e s , y  c<mo co n secu en cia , em igracidn, abandono de h aciend as, deeampa^ 
ro do fa m il ia s ,  lo  ue l e  o b lig a  a reoonocer quo e l  in s t in t o  de l o s  
productoree no e s  gu ia  tan  in f  a l i b l e  como en p r in c ip io  habfa cr e fd o .
(12)
v o lv ien d o  la  v i s t a  h acia  la  co n c ien c ia  r e f l e x ! va da l a  Sociedad, re­
p r esen t au a por sua irganos l é g i s l a t i v e s ,  dando inQ>lfoitamonte la  r a -  
zSn a F lo r ld a b la n ca , Oaw^omanea y  damée, acabando por donde e l lo e  iia -  
bfan  p r in c ip ia d o , y  reaccionando centra  s i  p ro p lo , s i  b ien  r e s i a t i i n -  
dose a c o n fe e a r lo .
A f in a le s  d e l mismo s ig lo  XVIII, o l  leban iogo  Ton Rafa 1 do F lo ra -  
n ee ee muGstra ontuaiasmado y part:, dario apaeiom do do la  C on stitu cid n  
Ofrraria de l o s  V aoceos, de quo ide acielante hablaremoe, (p o see ién  do 
l a s  t ie r r a s  an comuni iad, labrdndolas individualm onte p a r tf  as on qui— 
nones d ie tr ib o id o s  por su er te  a l  v e c in d c r io , para lu e  go oner l o s  f r u -  
t o s  en comdn y r o p a r t ir lo s  untre todos conforme a la s  nacesidados do 
cada uno, do manora que la s  des -raciao y f e l ic id a d o e ,  l a  buena o ma­
l a  su erte  de t i e r r a ,  la  cosecaa  aaversa o fa v o ra b le , e t c . e t c . ,  nunca 
reo a f an sobre uno sin d  que l a  Comunidad m itera soportaba e s ta s  v i c i -  
s itu c le s ) ,  . . .  llegand o  a agotar on ou favor e l  d icc io n a r io  de l a  pon- 
deracidn y d el encom io, expreeando con venemencia e l  rushelo de v iv i r
(13)
en una R epiîblica c o n s t itu fd a  segdn e l  orden de l a  do dicho pueb lo , l i e -  
vando eu pasi<5n a l  extromo do encararse con Â r is td te le s  y m a ltra tar lo  
por habor uoclarado n ecesariü  y conforme a razdn la  propiedad in d iv i— 
â u a lf  y con o l pueblo roriano por htiberla in trodu cido  en la e  oomarcas 
d e l i u ero .
A p r in o ip io s  d el s ig lo  XIX, la  Cc^nisidn e A gricultura de la e  Cozw 
t e s  de Qaciiz, en su dlotémen de 22 de febrero de 1 .8 1 2 , se  pronuncia  
resueltam onte contra l a  poaeoidn c o la c t iv a  en l a  forma tr a d ic io n a l,  y  
a favor de la  in d iv id u a liz a c id n  de la s  t ie r r a s  o o n o e j l le s ,  s i  b ien  con -  
scrvando todavfa  a Ion puablos e l  dominio d ir e c t e ,  a l mènes de una pax^ 
t e  de a lla s *  Al e f e c t o ,  propuso que " lo s terren o s ao p rop ios se  redu- 
joran  a dominio p a r t ic u la r , asegurando sobre e l l o s ,  por e n f ito u s ie  per­
p é tu e s , l o  que entonces produofan para lo s  g u sto s  a o n ic ip a lea " ,  con la  
cond icidn  de que "no cu ltiv d n d o lo e  o no pagando en dos aflos e l  canon 
re sp o c t iv o , perdcrfan su su e r te , ddndose a o tro  mis la b o ilo a o " , y  que 
"loe B ald fos" , a s i  commas como rea len g o s , *^ se vend is ran o d ieran  a
(14)
conso o r e p a r t ieran por un canon taocierado o gratu itam ente" , segdn la #  
circunstE incias de cada comarca. A <Sste d ie t  amen atemperaron la s  Qorte# 
ou famoso Deere to  do 4 de enero de 1«313, s i  b ien  acentuando e l  s e n t i— 
do rolativam onte in d iv id u a lis ta  en que estaba inform ado, puesto que o r -  
denaba re lu c ir  todos lo o  terren os b a ld fo s  o rea len gos y  de prop ios y  
arbitriO B  a propiedad p a r t ic u la r  p len a , vendiéndose la  mitad de lo s  pri« 
meros por cuenta do la  Douda p t îl l ic a  y dindose con lo s  dem is, on plena  
propiedad tom bién, uno su er te  on concepto de "premio p a tr id tico "  a l o s  
d ofensore# de la  Independcr.ci i y de la s  C o lo n ies , y o tra  a lo e  v ec in o s  
que lo  s o l i c i t a s e n  y c a r ec ie se n  ue t ie r r a s  p ro p ia s. Las la b ra n tfa s  de 
p rop ios y a r b it r io 8 que entrascn  en e l  rer artim ien to  o formei<5n de lo ­
t o s ,  s a t is fa r fa n  un canon an u a l, ig u a l a lo  que rea ituab a  la  i in c a  con  
a n te ilo r id a d , cuyo canon ser fa  red im ib le . Aef p u is , e l  tr iu n fo  de Jove— 
l la n o s  y de su e scu c la  habfa sid o  com plete. S in  embargo, e l  Deoreto no 
se l le y d  a e je c u c i in , habiondo s i  o derogado en 1 .8 1 4 , y  renovado en  
forma d is t in t a  por la s  C ertes de 1*820 y 1 .3 2 2 , (Orden de 28 de noviem-
(15)
br© de 1 ,8 2 0  y  D ecreto de 29 de juxrio de 1 , 8 2 2 ) ,  con c l  roiamo reeu ltado  
n a g a tiv o ,
T/lodiado e l  s ig lo  XIX, e l  econom ist a asturian o  Don Alvaro F lorez Es­
trad a  d i a conocer su te o r fa  de que la  propiedad in d iv id u a l de la  t ie r r a  
e s  c o n tr a il  a a l a  n a tu ra leza  y condenada por la  Ley m tu r a l y por sus 
r o s u lt a - o s ,  ya qua nadie puode p oseer legftim araente o tra  propiedad que 
l a  de l a  riqueza quo e l  mismo poseedor haya producido o que l e  haya s i — 
do tran sm itid a  por e l  pro lu c to r , pero lo s  Jones n n tu ra lo s, que se pro­
duce n si:: in torven cid n  d el ..ombre, en tre lo s  c u a le s  se oncuontra la  
t i e r r a ,  no pueden s e r  m ateria de propiedad lé g it im a  para n ad ie , pu6e  sé­
r ia  ta n to  como sombrur la  sim ien te  de la  lucha do c la e e s ,  debido a qua 
como no es p oo ib lc  crear riqueza  s in  hacer p rev io  uso de alguno de eso s  
aones do la  N aturaleza, s i  d sto s  fueaen coi:^rendidos on e l  derecho da 
propiedad p articu lar^  e l  génère huroano quedarfa im p o s ib llita d o  de e j e r -  
cor librem onte la s  fa o u lta d es  qàe e l  Creador l e  concedié para obtener  
lo  n ecesa r io  a su su b s is te n c ia  y  a d e la n ta a ien to , Por e a o , e l  iSnieo r e -
(16)
aQudo p o a lb le , siguo dicicnU o o l aabio econom ists so tu r ia n o , c o n s is te  
on r  CSC s ta r  l^ s  t ie r r a s  in  ebidamento apropiadas y  n a c io m liz a r  eu do— 
m in io , sienâo e l  Jofe o l Betaao o l quo dabe ancargarae de su ciiotribu— 
ci<5n, arrenddndolos por una renta mocorada a lo s  quo hay an le o u lt i  var­
i a s ,  ooncluyondo su ^loctrina afirmando _uo un plan sab io  .e u su fru cto , 
uo 210 p r n ita  a naditi pooeor torreno d el ime una f  m ill  a cA lt iv e  
por a f , oe e l  lînioo com patible con un -pibiomo p atern a l y fu orte  y  e l  
lîiiico capaz -lO le a te r r a r  la  o c io o i-a d  y l a  m ise r la , a testigu d n d o lo  uaf 
no so lo  la  r  ^ z â n  a î n é  1 \  laayorla le lo s  Gddigoa .c la  antigucdad, quo 
Qsl  lo  v ia lu n braron , reconociendo que In  d is tr ib u c id n  le la  t ie r r a  no 
ebfa dopender, como la  o lo c  prc^uctos i n l u s t r i a l e s , del trabajo d e l 
In d iv id u o , sin 6  quo lob fa  ser  ordenada por Lcyoa p o s i t iv a s ,  h a cicn io  
- o s f i la r  en date punto do la  exp ooicidn  a T oisés, a L icurgo, a L ic in io  
y lo s  Graccos, a l  Peudalisnio m edioeval y a l  Iiaperio do lo o  In ca s , para 
d û iu cir  de su axîîncn l a  en tera  con forat iad ic l a  m zdn h is t é r ic a  con  
su sistem a ccon ém ico-ju rfd loo .
(17)
P o r j te r io m e n te ,  lo s  G sc r ito s  d e l g ran  Jo v o llan o o  y u  o t ro s  honw 
bpea a n in o n te s  Ic eu Tocuola pi*e a ra ro n  l a  o p iiiié n  a  fav o r d e l  a: a -  
tciaa i n e i v i  - u i l i s t a ,  .^ue a l  f f n  fu é  afiopta ,o po r n u o a tra a  lao le rm a  
L ey as , segdn tandrom os o c a s ié n  do c c n r rc b a r  en o l  s lg u le n to  c a p i tu ­
l a ,  culm irjinrtc l a  a c a p ta c ié n  le .icrio a i  sterna en e l  po n san io n to  ac­
t u a l  d o l Nuevo E sta o dopohol, dol c u a l con r e f l e j o  y  o x p re s ié n  e v l— 
Eento e in c o n fu n d ib lo  lo s  p r in c ip io .:  o c t r in a lo s  co n te n id o s  on l a s
M m ao  fu n 'a n o n ta lo s  d e l Régi men, 2G p u n to s  de l a  i'alanii;e, Ihioro do l 
T raba jo  y Fuoro de lo s  L opaf.o les, on to d o s lo s  c u a le s ,  ex p resa  o td — 
c^ ta r io n to . so rocoge y  so fia la  e l  deseo d e l Estado de que l a  t i e r r a ,  
vH conei c i ones j u s t a s ,  paee a s e r  is  quionea r e a l ,  v o rd aae ra  y o i— 
ro c tam en te  1? t r a b a j en y exp lo ton*
b ) . -  irm C T  TTT 7 HIETORIGOS*- ,\l,7uno3 te x to o  aag ra  os r e f io r e n  
quo e l  liombro fwé p rim erc  a , : r i c u l to r  y lue.jo  ganadoro , s i  end o Id g ico  
UQ a s !  haya e l .o , porous o ra  lo  in io d i a to ,  y ec ia4s f a c i l  om inar 
l a s  p la n t  s ,;ue c a p tu r a r  y o m o stica r  an im ales*  Como d ic e  A -is  t ê t e —
(18)
l3 S  en e l  l i b r e  I I  de su  " P o l f t i c a " ,  en l a  an tig ü ed ad  1 is t i e r r a »
a r a b le s  se  liv -idfan  y so r te a b a n  anualm onte e n tre  1 le f a m il ie s  a l  ofoc— 
to  ac c u l t iv o  y c n l a  o b l i  a c ié n  ce a i t u a r  la e  coecchas on acervo  
ccmiîn, p a ra  r e p a r t i  r l i o  luego  sog-un lu s  noce s i  un des do eau a f u n i l i a ,  
c le n d o , p o r t a n to ,  t i e r r a s  comunfiles de c u l t iv o  agi*fcola*
.u iz iîs  1 p rim era  p ro p u ee ta  o r o p a r t io ié n  ce t i e r r a s  conocida aea 
l a  so a t r ib u y e  a un p a r t id o  a ^ r a r io  o caiiç)oaino on Grec l a ,  a  co— 
n io n so e  c e l  s ig lo  VI n to s  J e c u c r i t t o ,  y l a  % rim era  r. g  arma . ue se 
llcv<5 u l a  p r d c t ic a  l a  . o E sp a rta , onde una Ley a g r a r ia  a o l  ario 
830 a n te s  de c s ^ u c r is to  d i v l . . f a  j 1 euelo  en  9$000 g ran d es p ro p ieu ad o s 
y  30*000 que2aa*
.^rrtra lo s  Ib e ro s  y d e l t a s  se r e p i t e n  iMs ta rd a  a q u e llo s  s o r to o s  de 
t i o r r a o  a r a b le s  e^ que nos h ab la  i r i s t é t e l e a  y a s f  e l  Ix is to r ia à o r  d i— 
c i l i a n o  D iouoro d fc u lo , contan^ordneo  ciel Empara..or ^u g u sto , que o s -  
c r i  b id  pococ aüos a n te s  de l a  Era o r i s t i a n a ,  pero  cuyas n o t ic ia s  ae o r— 
ca  dû lo  C û l t ib e r ia  o s tâ n  tom adas ae a u to re s  mucho mdo a n tig u o » , t a i e »
(19)
como Tiiaeo de 2a\ü*oiiienia ( o ig ,o I I I  a n tes  de J o s u c r is to ) ,  P olyb io (p r i— 
corn mi tu -  ..^1 c ig lo  IX) y P osiuonio uo Apamoa (h acia  c l  aiio 100 unto a 
dc J e s u c r ic to ) ,  rcP iere on cu "Bibliothoca" v^e entre la e  nacionos  
ccn-uinaban ccn lo o  G e ltfb ero s , la  mis c iv i l i s a u a  era la  de lo s  V accsoa, 
( t i e r r a  ae P uioncia  y t e r r i to r io a  cercan oa), l o s  c u a le s  touoiv lo s  ahos 
ao ..o str ib u fa n  entre e f  la s  t ie r r a s  ^o lab or para .^ue cada cual c u l t i — 
v ase  lu  p arte v^ ue l e  ccrresponv*iera, ponicuwO luogo on coimln lo s  iru to a  
cbte;JLv.os por to.,08 y au.juuicanuo a cada une la porcidn  ^ue Ic  uorrea— 
p o n lla  en proporcién  a l ndmero ue in a iv iu u o s  us gi o so componfa su f a -  
m il ia ,  astaaao p .en ib j.do, bajo pena do muort©, o c u lta r  a lgo  .e l a  c o so -  
cha para su s tr a e r lo  a l acorvo comdn.
Al in v a d ir  lo s  C e lta s , en tre e l  s ig lo  VI y  .1 V a n tes  do la  Era c r is — 
t ia n a , l a  Pogidn quo seiioreaOan lo s  V aoceos, lo e  n a tu ra le s  hubieron de 
oponer la  misma tenaz y aiortunada r o s is t e n c ia  quo tr o s  o cuatro can- 
tu r ia e  ^.ospuds opusioron a la s  d g u ila e  roioanas, combatienao sï^ahada- 
monte la s  lo s  razas por ©1 sonorio  del su elo  h asta  que, por d ltim o , so
(20)
con v in leron  en p o seer lo  en mancomün, tra a  de lo  cual opéré se  l a  fu sid n  
de ambas g a n tes por medio de lo s  matrimonios m lx to s , lo  que parm itld  
sa lv a r se  y pordurar la  c o n s t itu c ié n  ag ra r ia  v ig en te  en a l  p a fs , a l me- 
nos en lo s  prim eros s ig lo s  ue la  in v a e ié n , en que la s  t ie r r a s  de lab or  
88 p osefan  en comdn, para mda ta rd e , sobre toao fuera de la  C e lt ib e r ia ,  
aer apropiadas e in a iv iu u a liz a d a s  en v a sta s  p o se s io n o s , dubi o a l a  
concurrencia  de d iv e r se s  f a c t o r e s , cuyo a n d l i s is  no corresponde a é e te  
lu g a r , quo provocaron la  d esin teg ra c id n  d e l aprovochamiento en comdn 
do la s  t ie r r a s  a ra b les  h asta  transform arsa en propiedau in d iv i t u a i ,  cu— 
yo o r ig en , c a s i  aiempre, era resû ltad o  de la  ocupacidn, por b o tfn  y  
por d esp ojo , acumulada en nanos ao la  a r is to c r a c ia  c e l t a ,  que excluyd  
.e l  goce dol su elo  a lo e  an tigu os duehos d el p a le ,  l o s  c u a le s , forza— 
dos por la  m isé r ia , se v iaroA  ob ligau os a enajanar su l ib e r ta d , en— 
tra n  o como c l i e n t e s ,  co lonos o m ercenarios de lo a  in v a so re e , cayendo 
a s i  en una s itu a c ié n  d i f i c i l  y h u m ilia n te , iu ante continua de encona— 
d is  y a r i ie n te s  d io co rd ia s .
(21)
Bn t i e n n e  de la  domlnacidn romana, nadie supo a p rec ia r  l a  s i t u a -  
ci<5n anteriorm ente creàda con ta n ta  p erep lca c la  y  e lev a c id n  de m iras, 
n i oacar part id c  de a l la  en b ien  de Roma y  de lo s  C e ltfb ero » , como T i-  
b e r io  Sempronio Graccho, P rêter  de la  Hspana c i t e i i o r  en tre  lo s  a2os 
179 V 178 an tes  ce la  Bra c r is t ia n a ,  q u ien , no b ien  hubo carre do l a  sé ­
r i e  b r i l la n te  de su s tr iu n fo e  sobre l a  C e lt ib e r ia ,  a ju s té  con a iveraas  
tr ib u s  tra ta d ea  de paz que hacfan de lo s  O eltfh eros so c io s  o a lia d o s  
d e l pueblo romano y  aseguré la  paz in te r io r  r e s tab lecien do in ù ir e c ta -  
mente la  an tigu a c o n s t itu c id n  agrarla  d e l p a fs ,  repartiendo t ie r r a s  a 
to u o s , dondo gozo y s a t ia fa c c ié n  a la  p leb e con e l  trab ajo  de l o s  oam- 
pos comunes, que era ta  to  como d ec ir  de la  t ie r r a  p ro p ia , reparando 
a s f  lo s  e f e c to s  de la  C on-u ista  e d it io n  a l  llam ar a lo a  p r o le ta r ie s  
a l v iisfru te  l ib r e  dol s u e lo ,  emancipdndolos por e s te  medio d e l vmss— 
l i a  je  opresor en que v iv fa n .
Puede c o n je tu r ir s e , y  a s f  parece a d m itir lo  N itz sc h , que e l  Tribune 
de la  p leb e Tl b erio  Gracoho tomé en ouonta la  c o n s t itu c ié n  agrarla  izs»
(22)
p lantad a por au padre en nuestra  P en in su la , a l proyectar l a  la a o sa  Ley 
a g ra r ia  propuesta por 41 a lo s  Comicios e l  aflo 134 an tes  de Jeauciiâbo*
L i p r in c ip a l innovacidn in tro a u cid a  por e s ta  nueva Ley agraria  (Ley Sem- 
p ron ia ) en l a s  co n d ic io n es de la  an tigu a  (Lay L ic in ia  a e x t ia ) ,  votada  
234 afloa a n te s , parece a u to r iza r  aq u o lla  sospecba, H e stitu ld a s  a l  E sta -  
do, an cuanto exceu la  la  ta sa  de ei% Ley a n tig u a , l i s  t ie r r a s  comunes 
qua l o s  p a tr ic io s  vonlan detentando, y p a rtld a s en Io ta s  o quiâones de 
t r e in ta  yugadas de cab id a , habfan de aortearae en tre l o s  ciudadanos y  
lo s  s o c io s  i t d l i c o s ,  para qua l a s  poaeyeran en arreniam iento perpétue 
y oomo e n f i t é u t ic o ,  oon la  ca lid ad  de in a l ié n a b le s ,  tran em ia ib les a l o s  
d escen d ien tes jr su  j e ta s  a l page de una mdiica pensidn a l  Erario p d b lic o , 
con 1 1 p a rticu la r!d a d  de que data d i s t r i bucidn no se  hacfa so lo  por 
una vez sind que se  a s ta tu la  con cardctor de permanente,  creando a t a l  
e fe c to  l o s  fu n cio n a rio s  rep a r ti dores llam aaos **triunviros” , con cargo 
de e jec u ta r  la  L ey, d e c id ir  la s  con tien das que se  sx iscitaran  en su a p li— 
ca c id n , etc#  a te*
(23)
Con la  ca ld a  d ol Iisperlo Romano y  la  in v a s ié n  de l o s  bârbaroa la e  
form as de dominio se a lta ra n  notablem snte# Al ig u a l que an otroa pal#» 
s e s  Invadidos por lo s  bérbaros, tamblén en EspaEa se  hace mna d iv is io n  
de t i e r r a s ,  atribuydnaoss l o s  v ia ig o d o s dos t e r c io s  de la s  t ie r r a s  po— 
s e le  18 por l o s  bispano—romanos, d istr ib u y én a o se  igualm ente, en l a  mis— 
me proporcidn , una p arte de la s  s e lv a a , d iv is io n  que, en opinidn de 
Fust e l  de Coul an ges, no se  tr a ta  de un rep a rte  pure y s i n ^ e  de la  pro#» 
piedad sind  mds b ien  de que lo s  provechoe y  l o s  derechos é t l l e s  d s l  do#» 
m inio 80 encuentran rep artiaos en tre os hombres en cada c^vso, s i  b ien  
e s  de suponer que la  d iv is id n  de t ie r r a s  nx> se  v o r i f ic a r fa  on todoa l o s  
p ueb los de l a  P en in su la , puds e l  ndmero do invasorea  era r e la t i  va mente 
co rto  y debid de haber muchos pueblos qn que no se  esta b lec iero n #  De 
e s t e  tienrpo procédé la  e z is t e n c ia  de lo s  Tontes b a ld lo s , (d e s ie r to a  o 
v a c a n te s ) , a l  d ec lr  de J o v e lla n o s , ya que **ocupax3do y  repartiendo en# 
t r e  s i  l o s  v is ig o d o s  lo s  dos t e r c io s  de l a s  t ie r r a s  conquistadas y de#  
jando uno s o lo  à l o s  v en c id o s , bubieron de abandonar y d ejar  s ln  dueEo
(24)
to d a s a q u e lla s  a que no alcanzaba la  p o b la c id n , extraordinariam ente  
meiiguada por la  guerra**. S i L iber lad icioru m  so ocupa de e l l o s  oomo 
b le n es  de aprovechamiento oomdn y habla también de b ien ea  (a e lv a s  y  
p a eto s)  comunea a lo s  hdap itea  (hiepano-rom anos) y con sortea  (g o d o s), 
pareciendo que se  trataba de poroiones do t i e r r a ,  cada una de la s  
c u a le s  era comdn sclam ento a un godo y  a un romano, ea  d e c lr , a l o s  
cue se  habfan d iv id id o  en tre a£ , ( e l lo e  o eus a n teceeo res) ,  una t i e -  
r r a , dejanuo una p arte in d iv ie a ,  que por eao era  coimln, y en e l  c6#  
digo ae Surico ee contenfan algunos pdrrafos que trataban  de é s ta  d i­
v is io n  de t ie r r a s  en tre godos y esparîoles#
La noble za goda estaba ropresentada por lo e  se n io r s  s**,  que oon 
e l  r apart0 îe  t ie r r a s  adquieren a rra ig o , ten lendo bajo su p a tr o c ln io  
a lo s  b u c e la r ip s , hombres l ib r e s  que buscaban l a  p ro teo o iéa  de o tro e  
mâa poderosoe, de lo s  cu a le s  r e c ib ia n  armas, ca b a llo  y ’*tierras**, a 
cambio de d iv er sa s  ob iigm ciones por parte d el b u o e la r io , en tre e l l a s  
l a  de p jgar a l  patrono a lgdn  canon o oenso por l a  poaeeidn de l a s
(25#
t ls r z B s #  SI e l  b u oelario  abandonaba a l  p atron o , mo so lo  v o lv fa  a é s te  
l a  t ie r r a  quo lo  habfa dado sind  quo tarabidn so quedaba o l patrono con  
l a  mitad do l o  quo e l  b u cela r io  hubiese adquirido eotan to  a au se r v i— 
c i o ,  y s i  a l  m orir e l  b u ce la r io  aejaba so lo  n i j a s ,  quedaban datas bajo  
l a  p otostad  ciol patrono, reservdn d oles la  t io r r a  que habla tenicio au 
padro#
KdomAe d e l patronato p a r t ic u la r  e x ia t id  tambidn e l  atrônato  r e g io ,  
c o n s t i tu i  o por la s  oonceeiones e t ie r r a s  qgÈe l o s  Heyes otorgaban, s ie n -  
do tambidn de deatacar la s  c once s i  ones de te r r e  nos que en dota dpoca se  
s o ifa n  hacer a favor do lo s  l i b e r t é s ,  (hombres manualt id o s  de la  e s c la — 
v it u d ) ,  con la  oondicidn  de no enajenar dioîlaa t ie r r a s  e im ponidndoles 
la  o b liq a cid n  r-el pago de una renta y o tra s d iv  rsae p rcstacionea#
En l o s  p r i noros tiompos ce lo s  godos, l a  propiedad comunal tuvo gran 
G xtensién  y siompre vordauera im portuneia a g r fc o la , y ,  djuo su o r ig en  
oomdn con lo s  g a u tio s  de Esoandinavla, lo s  cu a le s  ten fa n  t ie r r a s  d e l 
connSn y  o tra e  p r iv a d a s, es  muy problabe que también on Espafîa a lo e
( 26)
godos le a  su cd d iese  lo  xsismo# La ontrada da éa te  pueblo dâr arc an
nuestra  P a tr ia  o r ig in a  un cambio le dominio: Las propiedades on ou i#
t iv o  fueron lejad aa , en gran p a r te , an poaesidn  ae lo a  a g r ic u lto r e s ,
reepetanuo iguolm entc lo s  b ienea  da lo s  lu n ic ip io s , pero an cambio s e
apodararon ae l o s  dol Eotado (except##) y sa  l o s  d i s t r i buyeron lo s
fauclales como galaradn , pasando a s f  a l  sen o r io  feudal y  vin iondo por
tan to  a s e r  b len es pri ados* Otro de l o s  pueblos bérbaroa quc a l a
ca iJ a  dol Imperio Romano ponetrd en Espaüa fué e l  de l o s  suevos* Era#
lo s  suevos un pueblo em inenteo^nte agrfco la #  entre l o s  cu a le s  pareoe
se r  quo no e x i s t f a  la  propiedad privada de l a  t i e r r a ,  l a  cu a l pertene—
ofa  a la  c f v i t a s ,  nacienao lo s  M agistrados e l  reparto ue la  cosecha y
p racticdn dose e l  c u lt iv o  labranuo en l ia t in ta  boja cada ano, "*ano y
vez" para a lter n a r  y barbechar, ( C esar. "Le B e llo  G a llic o " , IV , I ) ,
forma do c u lt iv o  que, aaimisnio, fu é indioada a p rop dsito  de dicho
pueblo por lo s  h is to r ia d o r e s  Tdtcito y O roslo ,
A la  in v a sio n  d e l érabea on BspaEa, a l  d ec lr  de J o v e lla n o s , per#
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duraba ©1 ndsmo o a ts  o d© cosaa quo en tiecqjo de lo s  v ls ig o d o s  homos 
dicho habfan orig inado lo s  Montes b a l i f o s ,  de moào que a l o s  a lb o res  
de l a  a eco n q u ista , Incromontadas las' razones de in seguridad  qua hasfan  
preaoTninar a la  ganadarfa sobre la  a g r ic u ltu r a , se ha ce lé g ic o  pensar 
quo l a  propiedad de lo s  ' onto© estab a  muy in e s ta b il iz a d a , e x is t ie n d o  
gran cantidad  de e l l o s  s in  haber sid o  realm ente apropiados por su jo#  
to e  p a r t ic u la r e s ,  y ,  por ta n to , in c u lto s  y  p o r te n e c ien tes  a la  comuni— 
dad, quo lo c  in c lu fa  dcntro de sus frontoraa para uso de todos*
Bntre lo s  éra b es , e sa s  t ie r r a s  que no tenfun dueho n i eotaban a t r i— 
buidas a nadie se consideraban t ie r r a s  muei’ta s  y eran adquir id a s  en  
propiedad por aquél que la s  v iv i f ic a b a ,  lo  cual c o n s is t fa  an r e a liz a r  
alguno de lo o  s ig u io n te s  tra b a jo s i hacer brotar c l  agua para la  b eb i-  
da o para e l  r ia g o , aacarla  da lo s  te r r e n e s  p antanosos, e J i f i c a r ,  h a -  
cor p i in ta c io n o s , 1 ib ra r la , a o s tr u ir  l a  m aleza, n i v e la r  e l  suolo  y  
q u ita r  de é l  l a s  p ied ra e , tra b a jo s que ten fa a  que se r  autpris^ dos por 
e l  P rin cip e  cuando se trataba  de te r r e no# cercanoa a cen tres  do pobla—
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clén *  En e l  dorecho rmeulmén © xiotfa  también una forma de am ortizaciéa  
de la  propiedad llamada "habés", que se  o o n a titu ia  cediendo o l  uaufruc- 
to  de determinados b ienea en favor ya de M ezquitz^, Escu îla a , o E atable— 
c iia ien to s  b é n é f ic e s , y a de lo s  pobros en general o ya de personas p a r ti— 
cu lares*
Los é i^ b es d ia tin g u fa n  la  t ie r r a  is lé m ic a , que p orten ecfa  a lo e  c r e -  
yontea deode tiompo inmemorial y pagaT:  ^ e l  diezmo como roconocim iento  
c o l oenorfo de D ioa , ériico p ro p ie ta r io  vcrdadero aegdn Mahoma, y l a s  
t ie r r a s  lla n a d a s do co n q u ista , que pagabon e l  "jarach" o tr ib u te  ae 
v a e a lla je *
Cuando mis tarde lo s  Heyoc c r is t ia a o s  van onsanchando lo s  l im it e s  
de sus fr o n te r a s , extendiondo la  Hseon y ils ta  a la c  < ils tin ta s  zonas de 
l a  Ponfnoula ocupadas por lo s  éra b es, lég icam en to , uno do lo e  mayores 
pnTblemas g^e a lo s  O a u â illo s c r is t ia n o s  se l e s  presentaba e n  p rec i— 
samente e l  de la  p o b lso ién  y lo fensa  do lo e  t e r r i t o r ie s  re c ié n  lib ér a l-  
d o s , v ién d ose  o b lig a d o s , para a tra er  poblaüores que quiaioran  o n ra isa rss
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en l o s  misQiost oongprometiénâose a la  u efen sa  cio d ichos t o r r i t o r io s ,  
a concéder datorminauae ven ta jas y p ro rro g a tlv a s , como exancionas de 
t r ib u t e ,  " t ie r r a s " , casas y  ap rovscaan ien tes en montas y  praaos, oon# 
to n id a s y concedidas por medio de la c  aonoiainadas Gartac pueblas o 
Cart i8 de p ob lac id n , para u is t in g u ir la s  de la s  Gartas io r e r a s  o Iu eros  
M u n icip a les, en lo s  que se  contenfan l a s  L eyes, fa c u lta d es  y prerroga— 
t iv a e  que, por a l c o n tr a r io , se concedfan a l a s  p ob lac ion es ya forma# 
daa, s ir v ien a o  ademis todas e l l a s  para ca r à c to r iz a r  a q u e lla  dpoca, en 
e l  ordon l é g i s l a t i v e ,  con la s  notas de democracia y resp oto  para con 
e l  p ô eb lc , a quien l e  otorgaban normas y a tr ib u c io n o s para desenvol#  
v erse  on in te rd s  g e n er a l,  preceptudn-ose en la  generalidad  de lo s  lu e#  
roa , (de S o r ia , Salamanca, Odceros, Guenca, e t c . ) ,  e igualm eate so re#  
co g fa  on e l  Gddigo de la s  s i e t e  P arti d as, .^ue l a s  t ie r r a s  concodidas 
ten fan  que se r  u t i l iz a d a c  -n  comdn.
En lo s  prim eros momentos do la  Heconquista e x is t fu n  pequenos pro#
p ie ta r io s  ( b e r e u i t a r i i ) ,  aunque quisd en cu an tfa  no muy e lev a d a , do#
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b lâo  a  que solam ente a q u e llo e  hombrea que ten fa n  eue t ie r r a s  prop iae  
en la  reducida zona que se  aolva  de l a  in v a s ié n  sigu en  dueüos de l a  
misma, s i  b ien  su numéro aumenta en l o s  s ig l o s  s ig u ia n te s .  A p r in c i­
p le s  d e l s ig lo  V III , en l a  Marca de C ataluEa, muohos "hiapani" r e c i— 
b ieron  d el Hey franco t ie r r a s  en a p r is io ,  que atcaban por haceree pro— 
p ias#  A p a r t ir  ue e se  momsnto, en CataluEa, y  s in  duda ya desde an­
t e s  en e l  Roi no de A stu r ia s , m ulti tud de g en tes  empiozan a roturor  
y adquieren por "aprisio" o "presura" l a s  t ie r r a s  yermoa que ee van 
conquistando a lo s  musulmanes# E ste p roceao , que se n antien e duran» 
t e  s ig lo e ,  créa  una mucheaumbre de pequeEos p r o p ie ta r io s , .ue f a l ta n ,  
en cam bio, a l  no r te  de lo e  P irineoa# La rep ob lac ién  d e l Luero, i n i — 
c iad a  a meuiados del a ig lo  IX , a b ier ta  en c ie r to  modo a l a  i n i c i a t i — 
va p rivad a , provoca en C a s t i l la  la  a p a r ic ié n  de pequeEos p ro p iet a— 
r io s  l ib r e s  en proporciones ex ti'aora in arias#  De todas p a r te s  d e l Hei— 
no de A stu rias acuden gontea s in  t ie r r a  y  s in  saE or, co n v ir tién d o se  
a s f  C a s t i l la  en e l  s ig lo  X, en co n tra ste  con lo s  v ie j o s  t e r r i t o r io s
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nox*tdfl08t t ie r r a  de pequeEos p r o p ie ta r io s  l ib r e s .  Por otra p a r te , 
también en Leén ae ée ta b le cen  mozârabes l i b r e s ,  p rocedentes de la s  
t ie r r a s  dol su r , que adquieren a l l f  sus propiedades*
La mayor p arte de lo s  hombres, simplemente l i b r e s ,  que se  oncontra— 
ban en lo s  t e r r i t o r io s  c r is t ia n o s  Sn lo s  p r in ero s s ig l o s  de la  Recon­
q u is t a ,  oarecfan  de t ie r r a s  p ro p ia s , y para podor v iv ir  habfan de cu lti»  
v a r  la s  p e r te n e c ie n te s  a l o s  n ob les o a I g le s ia s  o M onasteries • Unos 
de é s to s  eran d escen  d ientes de lo s  co lonos v ia ig o d o s , y o tro  s ,  que az^ 
teriorraente habfan gozado de lib e r ta d  de m ovim iento, ob ligad os por l a  
necesidad  a tomar t ie r r a s  han de acep tor  la o  co n d ic io n es que l e s  ing>o- 
nfan lo e  dueEos de é e ta s ,  en tre la s  cu a le s  sr cuenta la  renuncia a 
abandonarlas, quedando a s f  a d sc r ito s  a l a  "^eba" o t ie r r a  que c u l t i— 
vaban, de t a l  forma, que a l  enajenarae é s ta  so tran sm its con sus hom» 
b res y  s i  huyen de la  t ie r r a  e l  seEor l e s  podfa persegu ir*  Lo mismo 
que lo s  co lonos romanos, podfan roturar la s  t ie r r a s  in o u ïta #  d e l se — 
florfo raediante "presura", en cujo caso l a s  posefan  por e n tero , pero
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s o lo  aclr.ulrfan la  propiedad de la  mitad do a l l a s ,  pucliendo d lsponer de 
l a s  misTnas con a u to r lsa c id n  co l soEor y varisndo do un lu gar a o tro  la s  
p ro o ta c lo n es a que eotaban p b lig a d o a  aunqua, por lo  gon ara l, o o n s is t fa a  
an una ronta on a op a d o  proporclonada a la  cosech a , on la  p resta c id n  de 
so m a s o la b o res y on d lv o rsa s oxaccionas o o S o r ia lea , mojorando eu c o n -  
a ic id n  ou o l no ro os to  de la  Penfnsula cu a n io , on e l  o ig lo  X, l a  ropob la- 
c id n  dol Lucre a trae  a lo s  c u lt iv a d o r e s , y éu to o , pai'a mojorar su suer#  
t o ,  huyon ■e la s  t i e r r a s ,  obliqando a o f a lo o  aonoree a su av iaar la  oozih» 
i ic id n  0 lo e  co lonos para e v i t i r  la  djiipoblacidn do aus t e r r i t o r io s ,  
o d p a rd n d o lo o  a  lo s  hombres li bres no co lon os < uo cu ltiv a b a n  t ie r r a s  
on préatacK), a in c lu so  ae le a  p era itfn  aband^onar la  tiarr^t an c io r ta s  
c i rcu n stan o ias.
Sin embargo, no todoa lo s  hombres l ib r e s  s in  t ie r r a  y s in  mauioa de 
a d .u ir ir la  por "prosura" sc v icro n  o b lig a a o s a entrur on e l  c o lo n a to , 
pués desde muy pronto lo a  R eyes, nobles y M on ister ios l e s  o frecen  sue 
t i e r r a s ,  eobre todo la s  f r o n te r iz a s ,  a in  que lo s  que la s  c u lt iv a e e a
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quadaoan a d a cr ito a  a e l l  a # , s in d  que l a s  r ec ib fa n  en pzacarlum o p ré# -  
tamo y ,  por c o n s ig u le n te , bajo c ont ra t o r e a c ln d lb le , s i  b ien  en algunaa  
R egiones donde e l  noder aen oria l e s  fu e r te  y la  t ie r r a  p erten ecfa  en au 
mayor p arte  a lo s  seE o res, como ocu rrfa  en G a lic ia , Ledn y CataluEa, 
é s to s  ponfan con d ic ion es de c ie r ta  dureza, ue t a l  manera, que s in  impe— 
ciir la  Gomrtaban la  lib e r ta d  de m ovim iento, y a s f  en Leén y G a lic ia , don­
de estOB cu ltiv a d o rea  rec ib en  lo s  nombres de "homines de mandat!one", 
"iuniores"  y  méa ad elan te  en lengua romance e l  de "ioreros" o " so la r ie — 
g os" , por l a  t ie r r a  que rec ib en  han de dar a l  seEor a e r v io io s  con sia— 
t e n te s  en una ren ta  y la  p resta c id n  de s e m a a , pudienoo abandonar l a  
t ie r r a  d e l seEor cuan o querfan, variando con e l  tiesg>o y  lo s  lu g a res  
l a s  co n d ic io n es en que podfan h a c e r lo , ya que, mi en tra s on e l  a i— 
g lo  X, a l  marcharae, perdfan la  t ie r r a  d e l seEor y l a  mitad de sue 
b le n e s , condioidn  que a p r ln c ip io s  d e l s ig lo  X I, segdn e l  Fuero de Ledn,
todavfa se  m antlene, no o b s ta n te , en e s te  tiempo se  l e s  reconooe ya la  
p oeltoH ited  do vendor a o tro  "iunior" e l  dereoho de aeu fru cto  que t i e -
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non sobre o l  s o la r  y  h u orto , r e c ib id o s  d e l seE or, y  sobre la  mitad de 
su s  t i e r r a s ,  a s f  como l a  propiedad de l a  o tra  m itad , a l  paso que a me- 
d iad os d e l miemo s i g l o ,  a l  "iunior" que querfa marcharse se  l e  p ex m tfa  
co n serv a r , no la  m itad , sin d  la  heredad en tera , aiempre que se a s ta b le#  
c ie r a  on s i t i o  prdximo y cum pliera sus o b lig a c io n e s , conservando en e l  
s ig lo  s ig u io n te  la  heredad en tera  donde quiera que vaya, aunque todavfa  
a l in e s  d e l s ig lo  X II, en G a lic ia , cuando querfa abandonar l a  t ie r r a  
de su seEor te n fa  que p a r t ir  con é s t e  su propia heredad* En GataluEa 
conservan aiempre e l  derecho de marcharse a o tro  lu g a r , devolviendo la  
t ie r r a  d e l seE or, sogiin aparece en e l  C ap itu lar pro h isp a n ia  de Garlos 
e l  Oalvo d el aEo 844 ,  nasta que a f in a le s  d e l s ig lo  XI y sobre todo en  
e l  X II, l o s  seEores de la  Hegién ejero en  sobre e s to s  hombres toda c ia #  
se  de v io le n c ia s  y abusos, pretendiendo sobre e l l o s  derechoa a n tes  des#  
con ocid os, consigu iendo l i j a r l e s  a la  t i e r r a ,  confundienuo su co n d ic ién  
con la  de l o s  co lonos a d sc r ito s  a e l l e ,  no p erm itién d o les  abandonarla 
més que a cambio do una red en cién . En la  eegunda mitad de l a  Edad Media
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l o s  so la r !sg o a  son ya verdaderos e n f l t s u t a s ,  onyo darochooMO t a l e s  oo&- 
sagrd  d é f in i tivam ente en 1«34Ô e l  Ordenamlento da A lc a lé , en e l  t f t u lo  
3 2 , Ley 1 3 , a l  deo larar e l  derecho que ten fa n  a l a  p o sesid n  d el s o la r  
s in  que e l  seEor puuiera q u itd rse lo  m ientras pagassn l o s  t r ih a to s  a qoe 
v in le r a n  o b lig a d o s , con stituyend o  a s f  e l  eslabdn  interm edio que enlassa 
a l o s  s ie r v o s  de la  g leb a  ue la  primera mitad con l o s  fo rero s  y  oen sa t» -  
r io s  de hoy. En Aragdn y Navarra, durante e l  s i ^ o  H I ,  aparece una a u s-  
va c la s s  de c u lt iv a d o r e s  l ib r e s  llam ados " ex a rico s" , que no son o tro s  
que l o s  misulmanes c u lt iv a d o r e s  de l a s  t ie r r a s  h asta  en tonces p osefd as  
por e l l o s  y  lu ego  propiedad de lo s  conquistadores c r is t ia n o s ,  lo s  oua# 
l e a ,  segdn l a  costumbre musulmans, entregaban como ren ta  un quinto de 
l o s  fr u to s  o b te n id o s , y  aunque a v eces  l o s  seE ores logran  c o n v e r t ir le s  
en co lon os a d s c r ito s  a la  t i e r r a ,  por lo  g e n e r a l, l o s  "exarlcos" oo## 
servan su lib e r ta d  de movimiento y  todavfa  en e l  s i ^ o  XIII se  puedea 
marchar de la  t ie r r a  llev d n d o se  sus b ien ea .
Durante toda é s ta  época e l  seEor a tien d e  a l  so a t  enimi en t o de su s v a -
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s a l l o s ,  b ien  con un su e ld o , ( m s a l lo  aso ldado), para d lstin g u irX e  d e l  
v a s a l lo  c r ia d o , que ea e l  qua v iv la  an la  casa  d e l seE or, laantenido 
por d l ,  0 b ien  concediéndolea  t ie r r a s  an usufruct© v i t a l i c i o ;  s i  e l  
æfior as e l  p r in c ip e , l a s  t ie r r a s  aa conceafan  no so lo  de data maae- 
r a ,  s iW  tambidn muchas v ec e s  an prop iedad(itire b e r e d ita r io ) ,
Bn C a s t i l l a ,  donde por la  Haconquista e l  Ilonarca te n fa  aiempre t i e — 
rra s  abundantes, eran muy frecu an tes l a s  con easiones de e l l a s  en pro— 
p ied ad , con stituyend o  d ich as donaciones tan to  un derecho como un uober 
d e l P r in c ip e , qua da e s ta  manera premiaba lo s  s e r v ic io s  do sus hombres 
con j u s t i c ia  y  l ib e r a lid a d , s i  b ien  deeds l in e s  d e l s l ^ o  X ae genera­
l i z e  la  en trega de la s  t ia r r a o  an sim ple préstam o, (praatlm on io , aton#  
d o ), debido a la  con ven ien cia  de te n e r  siempre su jo to s  a l o s  v a s a llo s  
ante e l  temor de perder sue tio rr a s#  Bn CataluEa, l a  remuneracién de 
l o s  v a s a llo s  se hacfa  a la  manera f tn n c a , en cuyo H eino, desde e l  s i — 
g lo  V III , l a  monarqufa, después de l a s  donaciones en propiedad de l a  
época m erovfngia, se  oncontraba s in  t ie r r a s  b a sta n tes  para con tin u ar
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aaa p r é c t lc a  y se  v lé  ob llgada a concéder la s  t ie r r a s  aimplen^nte en  
aprovecham iento, c o sa , ad eW s, favorab le  a sua in t e r e s e s ,  pué s  e l  va# 
s a l l o ,  para no perder su d is f r u to , so manten fa  f i e l  a l  seEor.
î3n l o s  prim eros tionqaos de l a  H econquista, lo s  n o b le s , tanto  lo s  11# 
gados por e l  v fn cu lo  de v a s a l la je  como lo s  que no estaban  su jo to s  a l  
P rin cip e  por é l ,  se  von favorecidoa econémicmnente por la  oon cesién  de 
t i e r r a s ,  p u és, sigu iendo la  tr a d ic ié n  v is ig o d a , en todas p a r te s , y tara# 
b ién  en l o s  t e r r i t o r io s  p ire n a ic o s  segdn l a s  costumbres francos de lo s  
m erovingloe, muchos n ob les r e c ib ie r o n  t ie r r a s  d el Hey, como rémunéra# 
c ié n  dé se r v i c i  oe o como einqple Qtôdio de a tr a c c ié n , unas v eces propie#  
dad enajenable y tra n sm isib le  por horencia (p r o p r ie ta e ) , o tra s  en pro# 
piedad v i t a l i c i a  in tr a n sra is ib le , o tra s  on sinq>le ten en cia  (precarium ), 
s in  facu ltad  de en ajen arlas y  so lo  an cuanto v iv fa  e l  b o n e fic ia r io  o 
guardaba le a lta d  a l lonarca, y ,  f in a lm en te , como remuneracién d e l se r #  
v ic ie  ra ilita r  a c a b a llo . Esta s i tu a c ié n , que en C a s t i l la  se  m n tie n e  
durante toda la  época, evo luciona  radicalm ente on lo s  t e r r it o r io s  de#
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pen d lôn tôs d el Heino franco a p a r t ir  d e l s ig lo  V III , conforme ya h e -  
mo 8 dicho anteii.orm ente, y  mda con cret ament o veremoo mda adelante#
Bn lo e  t e r r it o r io e  p en in eu lares no dominados por lo o  francos se  con­
tin u a  In tr a d ic ié n  v is ig o d a  s in  a lter a c io n eo  fundanentales# El Ray con­
serva  siarapre su p r e s t ig io ,  y  como duerio de la s  t ie r r a s  reconquiotadas 
p osafa  en todo momento abundantes reo u rso s, lo  que hace que lo s  n ob les  
y Corporaciones r e l ig io s a a  buscason sue b e n e i ic io s ,  do ig u a l manera 
ijue muchos in fanzones buscaban lo s  do é s t o s ,  cuyo a b e n e f ic io a , muy fz*a- 
cuentem ente, c o n s is tfa n  an conceoionea de t ie r r a s ,  a voces g r t itu ita s ,  
de puru gen erosid ad , concadiendo entonces la  donacién  la  p lena p ro p ia -  
dad de la  t ie r r a ,  con fa cu lta d  de enajenarla  y  tr a n sm itir la  a l o s  he— 
raderos ( iu r e  h e r e d ita r io ) , a i b ien  de o rd in a r io , cuanao lo s  Reyes y 
seEores querfan favoraoar a sus v a s a llo s  o con segu ir de e l l o s  o da 
o tra s personas determ inados s a r v ic io s ,  an lu g a r  de t ie r r a s  en propia— 
dad concedfan so lo  e l  d is fr u te  de la s  mi amas, por c ie r to  tiempo o con
oaréctar  v i t a l i c i o ,  no tra n sm is ib le  a l o s  h eredaros, (atondo, p r é s ta -
(»)
mum o preatlm oaulm ),  i*enunciable làbrem ente por e l  pru o ta ta r lo  pero que 
e l  seE or, a l  inenos a p r in c lp io e  d e l e i ^ o  X II, no podfa rovooar s in  cau­
sa  ju 8 ta ,d e  no baberlo a s f  e s t ip u la d o ,
Como ya anunciamoc an teriorm ente, an CataluEa, la  remuneracién ue lo s  
v a s a l lo s  so hacfa lo  mismo que en e l  Reino fra n co , donde, en un p r in c i#  
p io ,  lOG reyes n ero v in g io s , a l ig u a l que lo e  v is ig o d o s , acostumbraron ha— 
cor a sue oervid ores y iu n c io n a r io s , on pago de sus s e r v ic io s  o para 
a tr a é r e e lo s , donaciones de t ie r r a s  en propiedad o en px'ocarium, s in  fa — 
cu ltad  de en a jen a r la s , cond icionaàas a su f id e lid a d  a l raonarca y lir a ita — 
das a l a  v ida d el d on atario , cuyas t ie r r a s  p erten ecfan  goneralraonte a 
lo e  R eyes, s i  b ien  cuando éo to s carec ioron  de a l ia s  no v a c ila ro n  on to — 
mar la s  de l a s  i g l e s ia s  y m onasterios. A sf, cuando an l a  primera mitad 
d el s ig lo  V II I , agotado e l  Patriraonio r e a l ,  e l  nayordomo do P a la c io  
C arlos M artel, se ve en la  necesidad de asogurar mi p o s ic ié n  p o l f t ic a  
dentro d el Reino, concadiendo abun.antes t ie r r a s  a sus paxtiuarioto , no 
t ie n s  més so lu c id n  que apoderarse de la s  p ertan eo ien tea  a l a s  I g le s ia s
( # )
y  'T onastorios, rea lizan d o  de e s t e  modo u m  c ie r t a  a ecu la r iza c id n  de l a  
propibedaâ o c l e s i é s t i c a .  Ante la  p r o te s ta  do la  I g l e s ia ,  l o s  h ijM  de 
G arlos M artel, Carlomagno y  P ip i no , l i s e r o n  a un acuerdo con e l l e  en e l  
Gfnodo de L ep tin es (aEo 7 4 3 ) , en v ir tu d  d el cual se reconoce a l  derecho 
o propiedad de la  I g lo  s i  a sohro d ichas t i e r r a s ,  levc lv ién tio le  parte de 
e l l a s  y quedando e l  r e s te  en precarium en poder de l a s  pereoncis quo la s  
habfan r e c ib id o , a cambio d e l pago de un coneuo, a im ita c id n  de lo  c u a l,  
on l e  su c e s iv o , e l  Rey, lo o  n ob les y l a s  I g le s ia s  dan también en p reca -  
r io  eus p rop ias t i e r r a s ,  e s  a e c ir ,  einqjlemente on aprovecham iento, me­
d ia n ts  e l  pago de un census o la  p r e s ta c ié n  de determinados s e r v ic io s ,  
primero con ca rd eter  v i t a l i c i o  y  tendiendo raés tarde a h a cer lo s  h ered i— 
t a r i e s .
M an ifestacién  d e l son tid o  ec onémi co#soo i a l  de la  EdaxT Media es la  
ocu cacién  de l a  t ie r r a  por e l  tra b a jo , in a t itu c id n  muy generalizada on 
l a  EspaEa de a que l i a  época como fdcilrnente poaemoa oomprobar a poco que 
exami nemo 8 l a s  p a r tic u la r id a d es  d e l Derecho de cada Gomarca o Regién v i -
(41)
g e n t9 en aqtiel en ton ces: SI Fuero aragonés de s c a l f i s ,  declarado por 
Jiim e a l Conquistador en la s  C ortes de Huesca a l  afio 1*247, se t# #  
tu fa  que todo aquel quo saE alase un terren o  an monte o yerao y lo  rotu#  
r a se  a segu id a  o dentro de lo s  se sen ta  d fa s s ig u ie n te s  a l d e l aefiala— 
m lonto, lo  hacfa suyo, pero s i  dejaba tra n seu r r ir  e se  tdrmino s in  haberlo  
la b ra d o , e l  seEalam iento quedaba s in  e fe c to  y  cu a lq u ier  otro  vecino d el 
mismo pueblo pouf a ocuparlo y d ia fr u ta r lo  en la  miama forma, con t a l  ds 
que lo  arase dentro de 40 d fa s .
So vé puds, oomo observa Costa on e l  "C olectivism o Agrurlo en Espafia", 
pdginao 250 y 251, quo no bast aba, segdn e l  fu ero , e l  énimo o la  in ten — 
o id n  do ponor on c u lt iv o  un terreno circuyéndolo  con un surco o con una 
I fn e a  de mo j one a , sind  que era p r e c ise  que esa  in ten c id n  se tradujera en  
hecho an tes  de dos m esas.
F inalm ente, es p r e c is e  tambiSn recorder aquf que, se-TÎn c i t a  que de 
Ibando de Bardaxi hs^e L issa  y  reproducen Franco y O u illé n , la s  t ie r r a s  
adquirldaa conforme a l fuero de a c a l f i s  vo lv fan  a su antiguo eatado s i
(42)
e l  roturacior aejaba do a alio 3 segu ldos de eem brarlas, quedan:io o tra  vez  
a d le p o a ic ié n  d el primer ocupante#
:dn la  a c tu a lid a d , aetd  fuara do toda duda l a  f a l t a  de v ig a n c ia  de eee  
fu e r o , ya quo e i  b ion  ee c ie r to  qua, do hecho, parece iiaberae obaervado 
h aata  una fee  ha no muy lo ja n a , dada la  im portuncia, para la  v iaa  l e g a l ,  
de ose derecho de e s c a l ia r  y la  iiatural r e s is to n c ia  a d isposicioncG  la — 
g a le s  opuestac a uooa como e s e ,  antiqufaim os y aiiparaaos on o l fu ero ,
Gin embargo, hoy no noG parece pueda sosten erae iinto l a  A dministra— 
c ié n  o ante lo s  fr ib u n a le a , con esperanzaa de é x i t o ,  la  vigeixsia de una 
^iiüpoaicién  qua se  emtimard caducada uesue lo o  famoeos Looretoe de F e l i ­
pe V, quo so lo  dejaron en p ié  on Aragén lo s  fu eros con cern ien tes a l a s  
c u e s tio n e s  en tra  p a r t ic u la r e s , a s to  a s ,  de derecho privado c iv i l#
G iertam cnte, en la e  ord in acion es de c iu a a d es, v i l l a s  y comunidades, 
como in d ic a  C osta, pueden le e r s e  r é g la s  sobre e s c a lfo a  a w lia n d o  o re s— 
tr in g ien d o  e l  iuoro g e n e r a l, p ero , no o b sta n te , l a s  que so c ita n  son an - 
t e r io r e s  a F e lip e  V, no sabiando da ningunas p o s te r io r e s  en que esas d is —
(43)
p o s lc io n e e  ae contongan, y a i alganas hubiera en que I og o s c a lfo s  s e  p e r -  
m itis r a n , o nc tendrfan verdadera fu erza , en e l  terren o  d el Derecho co n s-  
t i t u f d o ,  o habrfan de ob tenerla  de la  a u to r lza c id n  que a lcabzaran , c o ib o  
£5ucedi6 con la s  Ordenanzas de la  Comuniuad de Teruel y v i l l a  de I.toaque— 
r i ie la ,  api*obadae nor e l  Conaojo en 1 .7 2 5  y que F e lip e  V confirm é.
'".Paacual S avall y D. Santiago Penen, después de c i t a r  v a r ia s  diepo— 
icionop, a p a r t ir  ce in  Real P rov is id n  ae 26 de mayo de 1*770, acerca  
do lo s  doscua joc y roturacioneo  de te r r e  nos comunes, en lu  o a ic ié n  mod or— 
n\ do lo s  " R otitu tos y O rainaciones de lo s  montes y  huertas de la  ciudad  
de Zaragoza", Zaragoza, 1 ,8 6 1 , dan por supuesto que "todas a q u e lla s  d e -  
ben conuiderarse s in  ob jeto  n i a p lic a c ié n , por jue habiéndose declarado  
on eatado de venta to  los lo s  b ien es de lo s  prop ios y comunes de lo s  pue­
b lo s ,  sa lv o  lo s  que fuesen  de comiln aprovechamiento de su s v e c in o s , ( a iv  
t f c u lo s  1« y 28 de la  Ley de la  ;e mayo de 1 .8 6 9 ) ,  era ya legalm ente im -  
p ofd b le hacer uso de l a  fa cu lta d  concedida por e l  fu e ro , puesto  que l o s  
montes on que podrfan haoerse e s c a lfo s  o rotu racion as daberfan se r  ena—
(44)
jenaSos y re lucirs©  a la  co n d ic ién  de propiedad p rivad a , tan  pronto como 
su ven ta  ee roa lizace" *
De ese  un erro r , en e l  concepto de C osta, porque como ya in d icé  I ban­
co de BardaÜ hace nés de t r è s  s l g l o s ,  la e  t ie r r a s  londe estaba autoriaa— 
Co e l  t îs c a llo  eran la s  b a ld la s , llam adas en \rag6n "'-ontes b lancos" , e*  
â o c ir ,  la o  t ie r r a s  do npr vechamiento connîn, la o  c u a le s ,  d ic e , no fueron  
Cooamortlzaàas en 1 .355  n i lo  han sid o  después s ir^  r e la t iv e .  Pero s in  
embargo, de ncu.ordo noeotros con la  op in ién  sustentada por D.MarceliiK) 
I s é b a l ,  tenemos quo aha d ir  que s i  b ien  es  verdad que e l  erro r , en p a r t s ,  
e s t é  on 090, no ec msnos c io r to  que, a nuestro j u ic io ,  e l  verdadero  
erro r  e s té  on suponer que hanta 1 .355  pudleran hacorse o u ca lfo s  en v i r ­
tud de lo  declarado en e l  Fuoro, ya nue éc to  pudo co n sid erurse legalraen— 
t e  extintguido y 1 1 m atoria de rotu racionos s u je ts  a l e s  d isp o sü o n e s  gé­
n éra le s  aumi n i s t r a t iva s  de lo s  s ig lo s  XVIII y XIX, aén cuando en la  préb— 
t i c a  y de hecho hubiera seguldo ob servén iose en algumi lo c a lid a d , por lo  
que C osta , (en  l a  olera c ita d a , pégina 2 5 4 ), después de d ec ir  que pudo
(45)
c o n ta n p la r  on a c c ié n  y o s tu d ia r  an v iv o , on au in to g r ld à d  y da un modo 
gone n i ,  e l  fu e ro  do 1 .2 4 7 , hobo do a E a d ir :  "o l a  p r d c t ic a  de que lu é  
r  j f l e  jo  o t r a à u c c lé n ,  eobradam ento im p e rfe c t a e in e ic p re a iv a " .
?or lo  que respecta o ira g én , no c o n c lu !remoe éj ta mater ci s in  antos 
r e o a lta r  nue, a l i j u c l  \xq actualm ento oonalamoa en e s ta  ^rovlnoia  de 
Santander, segdn verecioc en ol Japftulo I I I ,  como procadenta de t n l  préo— 
tlca ''/ic io sa , también en Ara^ é^n a x is ta n  campos o terren o a , como en a l  
""onto Fartué, de la  v i l l a  de BoltiEa, ad qui r i  do s en su tiompo por t f t u lo  
de escalfo, _ue me lian te  ex p a lie n to s  p o seco r io s  o en otra  ferma igualmen— 
t e  abuclva , oe han am illaraco  e inocrito n ol R eg istre  de la  Propiedad 
oomo dominio pleno de sus p aoee o r e s , atînaue s i  bien con e l  gravdmen de 
no poder sar transmitidos a forasteron, pero uedando a s f  surtrafdCG d e l 
Patrimonio publico y comunal do l o s  p u eb los.
I n  1 .063  ol co m e Ramén Beran^jucr »e c la r é  uno do lo s  usagos u obeer— 
v a n c ia s  e B a rce lo n a , donominado "usage s tra ta ©  o t v iao  p u b iic a e "  po r 
l a a  p a la b ra s  con u e  aiiç>ieza, so b re  l a s  co sas  do dominio y  uso p é b l ic o .
(46)
precoptuando, (Ley t l t u i o  I I I ,  l lb r o  IV do la s  C o n -t itu c io n e s ) , que
1 IS v fac  p'ublicuü, la s  aguas c o tr io n to s  y xuenteo v iv a e , lo s  praaos, lo a  
p a s t e s ,  la s  a o lv a s , lo o  carru oca los y  1 xg rocas quo fom aban parte d el 
t c r r io o r io  dol oonda o , so oonsi orasen  pcrtonoccr a la o  " potestades" , no 
para quo la o  t^ngar. or. a lo d lo , isponiendo de e l l o  ccno de patriTionio 
p ro p io , c in é para quu o tén  en to  io tloripo a l aprovechamiento de todos 
lo o  p u -t lo c  c in  ob: ta cu lo  n i centra  ic c ié n  de alguno y c i a niiigiîn se rv i— 
c io  ù eto r 'iin id o .
de ponde a osa jn.xijraciü.n la  r ib r ic a  do diôho t f t u lo  I I I ,  a l  decir*
' d'0 la^  se rv i , umbroo, aguas, ei.iprius y fu en to s" , aclaran io  V ives Oebrié 
que s i  b ien  ompriu o anpiûu, en g m oral, e ig n lf ic a  o l dorocl'.o do aprove— 
charso de una co sa , comunmonto se toria por o l derecho de aprove char a l  
terren o  in c a l t o ,  y i voces por eue miemo to rren o .
do peraurd e l  usage en la  genor ili^ 1 mi con quo aparece en su ta x to ,  
no e s te  ha s i  a , a l mmos enpresanente, de rotu raciones*  Ya M arq u illas, 
a raediadoa d e l s ig lo  XV, comentaiiuo e l  usage y re fir ién d o a a  a otro  an#
(47)
tlguOy decfa que habfa quedado d ero^ d o por e l  no uao o por una costumbre 
c o n tra r ia  observada en todas p a rtes  por tan to  tien ^ o  quo no habfa memorla 
de hombres en oontrrjirio, derogaci<5n, segdn a ^ v lerte  V ivas Gebrid, sancio-* 
nada por la  Ley 1* d el t f t u lo  ue qu.) ha lam oe, (P edw  I I  en l a s  C ortes  
de B arcelona, aho 1 .2831» en que se  ordend e s ta r  a l a s  costumbres de csî-  
âa lu g a r .
^ntre e sa s  costumbres y  tenidndo su fundamento l e g a l ,  a l  d e c ir  de Goe## 
t a ,  en la  d isp o s ic id n  d el u sage, eotaba la  p rd c tica  d e l e s c a lfo  en a que­
l l e s  comarcas y  lo c a lid a d e s  de Catalufia donde no ha e x is t id o  algdn  orde— 
nardento e s p e c ia l ,  ta l  como a l Fuero de T ortosa , (Libro I ,  n lb r ica  1 » , 
coatumbre 6® d el "Litze do l e e  costumes g en era ls  s o r i t e s  ae la  in s ig n e  
c iu ta t  do Toit>sa’*)t cuyu costum bre, segdn Foquet, o c fa  como siguex "Los 
ciudadanos y h ab itadores de la  ciudad y  del t^rmino gozan la  fran q u ic la  
do poder c u lt iv a r  y arar la s  t i erras yermas d el mismo s in  imps limento y  
s in  s e r v ic io  que no es:d n  o b ligaaos a p resta r  a persona a lguna, venderlas  
y en a jen a r la s , con e l  fru to  de la s  t i  erra s yermas, an la  ex ten sio n  de un
(48)
t i r o  . o p i e d r a  do una l i b r a »  y d is p  n e r  do e l l a  a to d a  su v o lu n ta d ,  an
todo  o on p a r t e ,  con eus e n t ra d a s  y s a l  Id a  a ,  oxcopcidn  hecha do lo s  lu »
g a r e s  o t o r r i t o r i o s  yn do a n t ig u o  donadoo p o r  e l  P r i n c i p e " , po re  s in  qua 
p o r  l a  mora ocupac idn  so ad u i e r a  In pro p ied ad  do t a l o s  t i e r r a s ,  l a c  cua** 
l o s  "se  h a l l a n  pen l i e n to s  de l a  c o n d ic id n  do c o n t in u a r  s i  on r e  an nu oui-* 
t i v o ,  so pona do p o r d o r la s  sus duoHos y v o lv e r  a comdn".
La in to rp ro ta c id n  de eca costumbra ha c i 'o ob jeto  do onpofiadfsimoa 
d eb a te s , a l d e c ir  do Poquet, segdn e l  cual so l le g d  a pretender quo no 
aolo GO re fo r fa  t a l  cootumbre a lo s  b ien os aboclutam ente yorrws o baldfoa  
siri(5 t^’abl5.a a lo a  y cm o s p a r t ic u la r o s , lo  ue se doclard no sar le g a l*
cltlndoBG por e l  in s ig n e  eocrlto'»- -iv o rsa s pob l^ ciones de la  ^ro in c ia
Gerona, como P a r lin a s , C aralps, g a ssa , T osaas, e t c . ,  cuyo t e r r i to r io *  
d ic e ,  "ora hace poco, ni t a l  vez no e s  adn, an su mayor p n r te , euando ao 
t  do, oomunal, regu l^ m ooe lor: aproveohaniontoFj, en lo  tocanta  a carea*  
l o s ,  mediante su lim ita c id n  a lo s  eiTtprius, eato o s , a l a s  p io za s  o 
c o la s  êe t io r r a  ue e sca lia b a n  loo  lab ra  tores o uj habfan aec^ ilia io
(49)
ellOB o eus antecesores^por derechos ae a d q u is lc ld n , en cualquler paraje
l ib r e  uoi tJnaln o  municipal" » eatunuo dnicamentu vadado aacar e;.pid.u o 
arO igar an la s  partau inîs a lta a  y lâfis in c lin a d a s  lu a  s io r r u s , a l i n  
au e v ita r  la  ^oruacidn du tcrrun turas que aocu ivarlan  l a  rcca , rumovion» 
v*o uu su usa unto la  ^ulgiaa oapa v e g e ta l y troiiuportdnviola a l o s  r io s  y  
u l mar, ("Bl O olacw ivi,. o igx'cuio on bspmia"» ptiginas 260 y  2 6 1 ).
i i n a l ’auntu, por lo  v^ uu resp ecta  a l a  v igu ncia  de e s ta s  uoatumbraa» de— 
oirnos aquf l o  mismo que ya h^moa dicho con r e la c id n  a Aragdn» os aecir»  
uU0 noa pEirece que uo naborse ealvavio en olgunaa lo c a lid a u e s , en ^ouo ca­
se  no ûoi*dn imichas, haurd uiao por to lo ra n c ia  o n eg lig u n cia  do la  Auiiil— 
n ia tr a c id n  o oua a g jn tu s , puro donde ae produzea u u estid n , un tanto no 
GO modifi qua el estaao  do worecno e x is ta n te  en la  m ateria , l a  r e o o lv e r i  
en ^oriria la  Aam iniutracidn, r é s u lta n te  prineipaim entu de l a  l e g is la c io n  
de M ontes.
Igualm ente, lo s  Fueros d e l naine de V alen cia  in c lu fa n  ta  .ibidn entre  
l a s  coaas de uso p ub lico  y  g r a tu ifo  la s  t iu r r a s  que l o s  mor s  no iiabfan
(50)
d e ja d o  ya labradas y aprop iadas, h a lld ad ose  fa cu lta d o  todo cludadano p ara
ocuparluo» aombiiSnuolao o p lan td n u olu s, s i  a nocoeàdad ne puuir l ic e n c ia *
( 'd i J û le o t iv iô u o  , pdglna 261)*
iuu lîavarra» lo  que en guncrul ne llaïoa rctui^acidn toma a l l f  e l  nombre 
us p e c ia l  ue rotu ru . Cou r e fe re n c ia  a la  ln ion_iacidn ue 1*693 sobre iie io r— 
mas S o c ia le s ,  aiirm u C osta eu la  pdgina 236 ub l a  cbra citauu» que on ul#* 
cha iiegidn e x i s t l a  la  coutumbro ue e e c a l ia r  en l e s  montes comunee y l a  h 
l i a  ya recon ociaa  en e l  lue o . ue uancno Hamirez, Hey de Ai’agdn y de Na 
rr a , uid a Arguedae en 1*0^2 , en uom e exprosamente se pueae l e e r :  que 
podadee A sca lia i en la  udraeua o a vos p lo g u iere  en l o s  byexiaos; e t  mando 
que en v u e s tr a s  prasecnee non en tre  c e s  une sobre otîx> ata  u l cabo ue o le a  
aynnoe"» exp licando Yanguas en e l  " ic c io n a r io  ae AntigUeuadea d e l Heine 
de Navarra, Pamplona 1*640, tome I ,  pagina 52, que p ressen ss  era  "ocupa%. 
c id n  ce t iu i r a s  m ediantu su c u it iv o ,  pero s in  a u q u ir ir  l a  propieuad, ya  
que dejanuo ae c u lt iv a r  n ie z  arioc segu idos podfa tom arlas cual._,uier o tro  
Vôcino"*
(51)
El Fuero g en era l consagra tambi^n la  fa cu lta d  de ocupar y  la b ra r  t i e — 
rra e  a a ie c r e c id n  en lo s  in c u lto a  ae la s  v i l l a a  uo r e a len g o , no so lo  en 
vor a© lo ü  in fa n zo n es , sin d  que también de lo s  ocneros y  v i l la n o s ,  d in  
gu iéndose en ée to  ciel Fuero aragonéa y d e l ca ta ld n , aunq^ue t a l  vez en e l  
p recep to  mâa que on la  r e a lid a d , s i  b ien  a l infanadn correspondfa, en sa 
caeO fdoble porcidn  que a l  labrador pechero o a l v i l la n o ,  se<jdn e s ta b le c e  
en lo o  c a p ftu lo s  l£  y 2 9 , t f t u lo  I I ,  d el l ib r o  V I.
En la  Novfoiîna H ecop ilacidn  ae Navarra, l ib r o  IV , se co n tien s  un tftu&% 
e l  V,que tr a ta  de la s  ro tu ras y guardas de huertos cerrados y ârb olea  frwgk 
t f f e r o s ,  con la  p a rticu la r id a d  de que sa lv e  la  Ley 13 de dicho t f t u l o ,  
demds parecen ten er  por ob jeto  la  deion sa  ae la  propiedad privcida* En cam 
b io  la  13 l le v a  una rùbrica  que ya claram ente in a ic a  su ob jeto  : "Que en l æ  
t ie r r a e  de Andfa,Encfa y ürbasa no se hagan rotu ras y  l a s  hachas de 40 
ahoa a e s ta  p arte  se  aejen  hermar". Ley e s ta  m otivada, segdn p a r e c e ,p o r la  
p e t ic id n  que lo s  Estauoe h ic ie r o n  a l  Hey, quejdndose a q u e llo s  de que 
dose lo s  ganaderos n a tu ra ls  s  d e l H eino ,deeds tienqpo inm em orlal, en ueo,o«g
(52)
tumbre y  p o ses id n  de gostar con todos sue ganadoa la a  h lerW e y  aguae da 
l a s  expreeadae t ie r r a e ,  lo a  v ec in o s  de algunoe Xugares hacian  ro tu ras qua 
aembraban, a s f  en c o r r a l!z a s  como fu era  de a l i a s ,  y  adn mataban lo a  gana— 
do8 que en a l l a s  encontraban, por lo  que debfa p ro h ib lrsa  t a l e s  r o tu r a s , 
a lo  qua acced ld  e l  Hey an su core t o ,  (Pamplona 1 5 8 0 ), pero hacienao e x -  
cep cid n  da l  is ro tu ras p osefd as por tlempo da 40 âüos co n tin u es , o hechas 
con derecho o t f t u lo  le g f t im o .
Por la  Ley 26 de la s  C ortes de 18 ?6 y  1829, que tuvo por ob jeto  p r i 
p a l fomentar e l  arb o lad o ,sa  e s ta b le c id  en e l  a r t fc u lo  30 l a  p ro h ib ic id n  
toda c la s s  de ro tu ras en lo a  montes y b a ld fo s d e l comdn,a no precedar per  
ml so d e l G onsejo, con aud iencia  da la  ip u ta c id n , y  p rev io s  c ie r to e  in f  or  
mas d e l Ayuntamiento y Junta , declarando e l  a r t fc u lo  68 qua l a  disposid&K  
da re fa r en c ia  no comprenufa lo s  te r r e nos o montes donde hubiera fa c a r ia s  
o goce promlacuo en tre dos o rads pueblos o wacino# p a r t ic u la r e s , debiendo  
con tinu ar como an tes la s  con ven e!on es, concordlas y  demds p a c te s  qua t u -  
v ie ra n  entra  sf*
(53)
^or lo  que s e  r a f le r e  a l a s  P ro v ln c ia s Vascongadas, nota Costa en la  
obra y pdgina c lta d a s  en l a  c u a r t l l la  50## qua oomo e l  Puero de Logroôo# 
iado en 1095 por a l  Hey Lon Alfonso V I, as coetdneo d e l dado por Sancho 
m lroz a Arguedas en 1092, ya c ita d o  a n terlorm onte, en d l se  au torlsaban  3** 
eeca lfo B  en term ines p a r e d  dos a lo s  d e l de Arguedasi "ublcumque p o tu e iin t  
in fr a  ifcêrmiï3ffi>a in v e n ire  heremas te r r a s  quae non sunt lab oratas#  lab oren t  
ea s" , y como a icho  fuero r ig id  oouo iu ero  gen era l por toda la  R ioja y  Pro— 
v in c ia s  Vascongadas, no e s  do extraflar , por ta n to , encontrar la  misrna in s -  
t i tu c id n  10 la  prusura y o s c a lfo  en lo a  cuarpoa le g a lo o  ue V izcaya y  Quip 
co a , ora tengan ca rd cter  l o c a l ,  ora general#  c itan d o  a t a l  propdsito  uzm 
ordenanza de i eva an qua se  consignaba e l  derecho que gozaban l o s  v ec in o s  
de*»hacer p ie z a s  labradfas" en la s  t ie r r a s  y  e jfd o s  comunes, aaf como lo s
fueroG g én ér a le s  d e l Soflorio de V izcaya, on ^ue se  alude a l  "derecho de ce
rrar o hacer l l o s a  da pan y  sembradura en t ie r r a  que sea  uaa y exido co— 
%m$n", prohibiondo en e s te  u ltim o cerrar l a s  t a le s  l lo a a s  con v a lla d a r  y  pjg
red y a u to r l zando e l  se t o ,  con t a l  de a b r ir  p o r t i l l o s  en d l por t r e e  pazv
(54)
t e s ,  ludgo de a lzada  la  coaeoha, pax*a que lo s  ganados pudieran en tra r  y  
p a cer  lib re m e n te , hasta  la  nueva aemantera*
n C a s t i l l a ,  d ioe  C osta , ("El C o lectlv ism o A grario", pdgina 2 6 1 ), la »  
oxpreuionGB "haoer pr»»ura", "tomar p resura" , que suenan con frecu en cia  
en diplom as a n tig u o s , s ig n if ic a n  ocupar l a  t ie r r a  de monte, romperla o 
d e sc u a ja r la , p o b la r la , y  "jus a d p r is io n is" , e l  derecho o fa cu lta d  de rotu- 
rar con l i c e n c ia  o conceaidn r e a l t ie r r a s  yermaa que nadio p o sefa  n i p o -  
b la b a , e s ta b le c jr s e  o a lz a r  en a l la s  casa de labor#
Tal fa cu lta d  se  concede en no pocos fueroe m unicipales y a s l  C osta , 
e l  exam inir una Lcy compilada en 1*348, Ley 1 3 , t f t u lo  23 d e l Ordenarnienm 
to  de A lca ld , vé um  prueba do que lo s  s o la r ie g o s  ten fan  ese  derecho de 
au q u irir  t ie r r a s  roturdndolas cuando i ic e  ue " lo s v a s a llo s  so la r lu g o s  
podfan e s c a l ia r ,  ganando heredat on e j ia o a , en montes e en s ie r r a s ,  que 
non sea  en e l  term ine ciel Hey o d el Abadengo", o lo  v^ ue e s  ig u a l ,  en la »  
t ie r r a s  d e l coiodn#
Aün tra tâ n â o se  de t ie r r a s  a je n a s , e l  Fuero V ia jo  parece a u to r iza r  »u
(55)
c u lt lv o  por qul(5n no ea ou duano* "Esto ea fuero do O a e t io l la , d ice  la  
Ley 3§ , t f t u lo  3 , l ib r o  IV: que s i  alguna t ie r r a  yace o r ia l  e l a  lab ra  
algdnd labrador; e quando v ien e  e l  tiempo de coger e l  pan, v len e  suo due- 
So de la  t i e r r a ,  e %uier l a  sogar , e le v a r  e l  pan d e l la ,  aevo e l  que la  
lab rd , le v a r  e l  pan d e l la ,  e a l  duono d arle  suo dereoho ae t e r c io ,  o as 
quarto, qual fuer la  t i e r r a ,  magUer qua la  aya labrada s in  mndado de 
euo due£Lo"*
Asimissio, son v a r io s  lo s  fu e ro s , como l o s  de P la se n e ia , Odberes, Alca— 
v ^ ete , Cuenca y Z o r ita , en lo a  que se  menciona e l  cargo de "quaurellero** 
que, oG("un C osta, te n fa  por ob jeto  p a r t ir ,  oortear  y  adjudicar la s  t i e — 
rras da la b o r , m icntras c^e en o tr o s  fu eros se habla de l o s  "aexmeros" 
como encargados do l le v a r  a cabo l a  d iv is io n  y r e p a r tic id n  per sorteo  
de lo s  terren es  que e l  Concejo hub!ere acordado, cargos ambos que, ea  
op inion  d el Or* P uyol, eran una misisa co sa , pero quo sea  lo  que fuere  
evldencian  la  e x is te n c ia  en aquël en tonces de la  p r fc t ic a  o costumbre 
que e x ig fa  la  necesidad de lo s  mismos, para, l l e v a r  a cabo l a s  p a r t io io —
(56)
mm y  ad judioaclonea de l a s  t ie r r a s  de que hablamoe, en la  forma tamblWm 
p rev is ta #
DespuJa do la  Ley compilada en 1*343 en e l  Or tenamiento de A lcald# a  
que noü hemoo re fe r id o  en la  c u a r t l l la  54, no s e  conoce ninguna o tra  Ley 
c a s te lla n a  que aluda a la  fonna de aprovechamiônto de la s  t ie r r a s  con ce-  
j l l e s  de que se  tr a ta  en a q u e lla , s i  no es  algdn fuero m unicipal, t a l  
como e l  de S o r ia , que condena a la  pdrdida y comiso do la  yunta y de l a  
la b o r  0 sembrado n favor d el C oncejo, a todo aqu4l que no siendo veciiw> 
baya roturado en lo s  c j id o s  .e la  Ciudad, prow idencla que se  encuentra  
reproducida en una Ordenanza de Lorca de 1*523, pero en cambio, d ice  Cos­
t a ,  por Luis Tfexla e s  conocida la  costumbre de a d q u ir ir  propiedad en lo o  
b a lj fo s  por e l  medio de d escu a ja r lo s  y sem brarlos, s i e n n e  que no psusara 
de lo  p r e c iso  para ocupar y su sten ta r  a l roturaaor y eu fa m ilia , cuya 
costumbre estaba en v lg ô r  en t ie r r a  de Cuenca y Alarcdn y  en v a r ia s  
o tra s  comarcas d el Heino ue C a s t i l la ,  y ten fa  fu erza  de Ley por conoe- 
cuencia de lo  esta tu fd o  an m ateria de derecho conauetudinario por e l  Cd-
(57)
dlgo  de P a r t idas*
Bn Xa ProTincia de Ledn m b fa  pueblos oomo e l  de S orrib a , Ayuntamien­
to  de C ia t ie m a , que re c ib ie r o n  t ie r r a s  a ioro  perpetuo de algdn Sefior, 
con la  con d icid n  de q ie  se r f  an u is ir u ta d a s  ex c lu  s i  variante por lo s  v e o i— 
nos d el p u eb lo , no partidndose nunca l o s  quiâonea y tm n sa it ié n d o se  en  
ca se  de muei*te a U2io so lo  de l o s  h ijo s  d el re sp eo tiv o  l le v a d o r , segdn  
e l  orden que e l  Concejo hubiese e s ta b le c id o , con l a  o b lig a c id n  de traba— 
ja r  por s f  cada vecin o  la  su er te  que l l e v a s e , s in  poderla arrendar a 
nadie bajo pana de quedar exclu fd o  de e l l a  y pasar a l  Concejo au d is — 
f r u te ,  y lo  mismo V il la c id  de Campe», que p o sefa  di v er sa s  t ie r r a »  p a r -  
t id a s  en quiilone», la s  cu a le s  se sorteaban  en tre  lo s  v e c in e s  mds a n t i— 
guos para que la s  b e n s iic ia s e n  y usufructuasen  in d iv i dualmente, con pro— 
h i  b i cidn  de d a r le s  en arriendo y de d eja r la »  in c u l ta s  o e r i  a ie » , habien— 
do de pasar por cau sa  de muerte a la s  r e sp e c t iv a s  v iudas o a une de lo »  
h i j o s .
En la  zona en tre  andalusa y  extreme&a de la  l&aneba parece que e x ie —
(58)
t fa n  lu g a res  cuyas t i e r r a s ,  a s f  d@ p a ste  Qomo de la b o r , sraa  comunes 
c a s i  en su to ta l!d a d , r e p a r t idndose l a s  d ltim as en tre  l o s  vec in os por  
s o r t80, y  en la a  c u a le s , ademds, cada uno ten fa  e l  derecho de acotar  y  
cerra r  tro zo s  o p a r o e la s , segregdndolas d el comdn aprovecham lento, ha»» 
c ien d o la s  independien tes  d e l sorteo  y quadando u su fru ctu ario  e x c lu s iv e  
de e l la s #  Tambidn en Andalucfa se  ha p ra ctica d o , jb â b  o  menos, e s ta  in s — 
t i t u c id n ,  y  aaf en la s  p ob lac ion es d e l antiguo condado do N iebla (Huel— 
va ) . to do labrador o ganadero podfa , s in  l ic e n c ia  de A utoridac, e d if ic a r  
casa  o co rra l para ganado en lo s  b a ld fo s , con la  p a r t i cularidad de que 
s i  cubrfa de t e j a  la  e d if io a c id n , aunque no fu sse  nada mâa que una par­
t e ,  ad qui r f  a ip so  fa c to  e l  derecho de e x c lu s iv e  sobre una s u p e r f ic ie  
a lred ed or, graduada on una fanega de t i e r r a ,  para ro tu ru rla  o ponerla  
en c u lt iv o ,  no pudiendo vedarla  a lo s  ganados en ta n to  no v e r i f ic a s s  o l  
roaq>imiento y co n sig u ien te  siembre d el s u e lo , p ero , en cambio, s i  l a  
construccidn  estaba cu b ier ta  de raiaaje no lle v a b a  con sigo  accesidn  n in -  
8una de tsrr en o , siendo e s ta  una costumbre tan gen era l!sad a  y arraigada
{»)
mn a q u e lla  Region que lo a  Ayimtamientoa adm itfan d in  d if ic u lta d  en e l  
am ilXarasiiento la s  e d if ic a c io n e s  de r e fe r e n d a  con aua re sp ec tiv o s  an ejos  
de t ie r r a ,  con lo  cual ae f a c i l i t a b a  au acceao a l  H eglatro de l a  prop&e— 
dad, transm itidndose con regular!dad por lo a  tftu lo ©  ordinarios*
Bn la  P rovinola  de Badajoz estuvo  muy deaarrollada la  in a t itu c id n  
conocida con e l  nombre de "Roza", co n a ia tente en la  concesidn  do t ie r r a  
a todo vec in o  que la  e o l ic ita b a  para p la n tfo  de v ifias u o l iv a r e s . Era, 
por c o n s ig u ie n te , una variedad d e l repartiraiento de terrenoa de lab or  
de aprovochamiento comdn, de la  cual nos hablan la a  Ordenanzaa de l a  Ciu­
dad de Badajoz, forroadae en 1*767, a l expreaar que on todos lo s  montez 
que a 1 peb laoidn  ae habfan adjudicado por b a ld fo s , ae d iesen  a cada uno 
do lo s  v e c in o s , p résen tes  y  fu tu r e s , cuatro cahizadaa de t ie r r a  en sem­
bradura, (eq u iv a len ts  a 12  fa n e g a s), para que la s  aprovechasen por af y  
por sus herederoa, pero ©in que la s  pudiesen  vender o ae o tro  modo en a-  
jenar* La conceaidn de t a le s  heredsm ientoa se  hacfa l ib r e  de todo grava­
men y a perpetu idad , disponiondo a l  e fe c to  la  (Ordenanza que la s  h ereda-
(60)
d es in c u l ta s  y pobladas de m aleza, cuyoa dueüos no fuosen  conocidost o no 
l a s  roŒpieren en tdrmino de un aflo, o l a s  d ejasen  reca er  en su antiguo e s— 
tado in c u lte  e in f r u c t l f e r o ,  se vuelvan a incorporar en e l  terrene b a ld fo  
y  puedan darse y concederse a u iv erso  dueSo, con la  o b lig a c ién  de desrnonm 
t a r la s  en lim ita d o , pero com pétents tleBg>o, E sta costumbre de la  Ciudad de 
Badajoz ha id o  desapareciendo poco a poco d el t e r r i t o r io  y  hoy dfa no tie## 
ne l a  menor e fe c tiv id a d  en expresada poblacidn*
En A sturias# l a  p osesid n  de la s  t io r r a s  e sc a lia d a s  era temporal# no p 
diendo pasar nunca de cuatro ahos* Una de l a s  Ordenanzas gén éra les d e l jEkiA 
cipado formadas en 1594tConsagra e l  derecho de "romper algdn pedazo par»  
labrar# o abonar alguna p arte ddl para segar yerba o para o tros aproveo 
adentos suyo p articu lar"  en lo a  términoo bal ifo s y c o n c e j ile s#  y  c o n ti  
en pose s i  dn do t a ie s  pedazo* roturado s o adehesados poi tieoqpo de cu atro  
aSlos# pasados lo s  cu a le s  han de r e a t i tu ir s e  a l a  oondici(5n de pasto  corn 
El malogrado ju r iu co n su lto  aeturiano Pedregal# en su s estudioa a cerca  
d e l derecho conouetu<5inario de a q u e lla  Région# esc  r i  b id  que "on mucnos
(631)
bXo» de A stu r ia s , con a u to r lza c l6 n  de lo a  H egidores, j  en otroe s in  nece­
sidad  de a u to r iza c id n , podfan lo a  v ec in o s rotu rar terren oa  y  cu l t i  v a r io s  
en  su  ex c lu s iv o  provecho durante t r è s  o cuatro a&os, sembrando tr ig o  o o 
ten o  e l  d ltim o aho con o b je to  de que l o s  terren es  quednsen en majores coa#»^  
d ic io n e s  para e l  paste** E ste sistem a de e s c a lfo  no in d c lin id o , sirwî mers#» 
mente c u a tr ie n a l, a l  d e c ir  de C osta , ha deMdo r é g ir  tambiën en a lgunas  
comarcas a is la d a s  d e l P ir in e o , a l  menos en la  v e r t ie n te  sep ten tr io n a l*
En e l  afls 1781 la  D iputacidn  d e l Principado de A stu r ia s torrnâ un pro  
t o  de Cddigo aurai n i et r a t i  vo p r o v in c ia l y m unicipal, ten iendo a la  v i s t a  
l a s  Ordenanzas de todos lo s  C oncejos, co to s  y  ju r is d ie c io n e s ,  en cuyo t f ^  
l o  IX tr a ta  "de la  a g r ic u ltu r e , c u lt iv o  y sienibra de t ie r r a s ,  cosecha de 
f  ru t 08 y  c ie r r o  de prados y here Jades", organiaando e l  d is  fru te  de l a s  
t ie r r a s  p ü b licas y articu lan d o  un sistem a agrario  que, probablem ente, s s -  
gdn observa C osta , perteneoe mds b ien  a la  h is to r ia  de la s  U octrinas que 
a l a  de lo s  hechos*
P r in o ip ia  dicho t f t u lo  exponiendo que l a  Ordenanza antigua d el P r in o i—
(62)
p a d s , a que anterlonstônte hemoa hecho r e fe r e n d a , y la a  Leyee d e l H eine, 
conceden nsuy cortaa  facuXtadea a lo a  v ec in o s  "para e l  apropio y  ro c ^ la ie  
to  de tërm inos comunes y b a ld fo s" , y que a causa de e l l e  la s  gantes vxvea  
con suma e s tr e c h e z  y mi s é r ia ,  o em igran, por lo  que, a f fn  de rem ed iarlo , 
ae a u to r isa  a lo a  v ec in d a r io s para que c ie r r e n  y  laboreen  toda c la s s  de 
terrcn o s  comunes, en l o s  s i t i o s  que l a s  Juntas P arroqu ia les de A gricu ltu re  
d esign en  previsunente#
El terreno a s f  seflalado para repartim ien to  habfa de d is tr ib u ir lo  l a  J 
1 1 re sp ec tiv a  en tre lo s  v ec in o s que no posefan  en la  Parroquia, cuando 
n o s, dos m il duoados de hacienda r a lz ,  dando una p arte  ig u a l a todos y  
procuranao que cada uno ob tu v iera  su porcidn  unida toda en lo  p o a ib le , ao 
con^uesta de d iv ersa s p a r o e la s , tributando la s  su e r te s t  1 # , un canon de 
t r è s  r e a l e s ,  dos y  uno, segdn la  oa lid ad  d e l s u e lo , por cada dfa de busy## 
o yugada de t io r r a  concedida que se  c ie r r e ,  y ,  2# , e l  diezmo do lo s  f  ro ­
t e s  que produjera*
SI p a r t ic ip e  o comunero que no cerra se  la  su erte  adjudicada dentro d#
(63)
l o s  s e l s  mesas a lg u ic n tc s  a l a  adju lica o id n , o que no la  laboreas® dentro  
d a l prim r  aho, o que en cu a lq u ier  tlempo dejare de c u lt iv a r la  debidanen- 
t e  dos ahos se g u id o s , perderfa todo derecho a l a  poseeidn  dj t a l  s u e r te ,  
l a  cu a l 86 darfa a otro  vecin o  que ca r ec iera  .e labranza , s i  b ien  t r i b u t ^  
do ya doblo canon, no pu. iondo lo s  poseedores aaayorazgar no v in cu lar  eue 
s u e r te e ,  n i ced erlaa  o eargar an e l la a  censo o h lpotaca  a lavor de Manos— 
m uertas, ni vendorlas o h ip o tec a r la s  a favor de p a r t ic u la r e s  s ir  l ic e n c ia  
do la  Junta de A g ricu ltu ra , l a  cu a l podf i conceuerla  s i  apreciaba, p rev ie  
oportuno in iorm o, que e l  poseedor ten fa  vordadera neousidad de vender, de— 
b ien  10 pagarso en todo caso a l  fondo ae Garni nos "por e l  derecho d el p d b li— 
CO a la  propiedad d el terren o* ,  e l  cinoo por c ien to  d el importe do la  ven­
ta  o enajenacidn, correepondiendo, por otra  p a r te , a la  Junta Parroqulal 
de A gricultura e l  d e c id lr  la  c la s s  de irmto quo so habfa de c u lt iv e r ,  se— 
gdn la  calidad  y con ic id n  e lo s  te r r e n e s , no siendo I f c i t o  a lo s  l le v a — 
dores o duohos sombrar otro d ifo r e n te  d el acordauo, bajo pena do porder  
l a  cosecha para e l  fontie de A gricu ltu ra , o irv ien ao  de remate a e s ta  cons—
(64)
t ltu c id n  dos p rov iü oncias que a fec ta n  a la  propiedad p rivad a , autorizando  
la  primera 1 is permutas fo r z o s a s , "por lo  mucho que convions a la  a jr ic u l»  
tura ^ue se tengan lu e  p o sesio n cs  unidaa, y  la a  coatoeae d isen sio n o s que 
Dca ionan l a  mezcla de haciendas pertonocicntO a a d is t in t o s  duohoa", "c 
o , a ju io io  le  la  Junt o A g ricu ltu ra , fu esen  necoeariaa  o mtq/ conveniez  
t e s  a l quc la c  in to n te , y de poco p e r ju ic io  a l  dueüo cl© la  hacienda que e* 
s o l i c i t a  cambiar", y  prohibiendo la  sugunda que e l  co lono pudiera p a r t ir  
la  recp cc tiv a  c a s e r fa , dobiendo eucederla  en e l l a  uno s o lo  de sus h i j o s ,  
e le g id o  librement© por 4 l  con aprobacidn ^el due&o, en atoncidn  a quo le  
" d iv is io n  do c a se r fa s  en tre lo s  va r io s h ijo s  c e l  l le v a d o r  de a l la s  e s  par* 
ju d ic ia l  a to d o s , pu*^ .. no queda a ninguno labranza a u iic ien te * *
F in al monte, para torm inar e s ta  m ateria , so lo  nos r e s ta  ahadir que d el 
©ctudio de la s  fuentoe e e c r ita s  r e a t iv a a  a la  in s t i tu c id n  de la  "presura" 
0 " e sca lfo " , que hasta  aquf hemos examinado en l a s  d iv er sa s  R ég ion ss, se  
observa una lu e r te  in c lin a c id n  a in f r in g ir  au Ley, tr a n s forindniosa e l  de­
recho de px’iüiara ocupacidn, de p reca rio  y lira lta d o , en p len o , y uonde ara
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tem poral, en p erp étu e , co n v ir tlen d o  o a f l a  pososidn  a c t iv a  y  noramonte 
personal on dominio p r ivad o , l o  quo o b lig é  a l  Poder d b llo o  en toda la  Pe« 
nfnaula a adopter me Idas y d ia p o sic io n o s oncaininadas a Impodir o , a l men 
dism inuir tala©  in fr a c c io n a s , prohiblendo in^oncr t e r r a je ,  troudo u otro  
gravdmen sobre la s  f in ca a  e a c a lia d a s , como iguîilraonto vendorlaa o ja r la a  
en arr ien d o , condenando a l a  p d riid a  a to  lo derecho sobre o l la s  a aqu 
que la s  hubiesen  acenouado o l  is hubieran dauo en ap ir c e r fa , "haciendo prc 
p io  de lo  que es  comdn*♦
De cuanto acabamos ë.o ©xponer r é s u lta  e v ia e n te , en opinidn de C osta , 
("G olectivism o A grario*, pdginac 437 y  s ig u ie n t e s ) ,  que e l  derecho de 
"presura* y "escalfo"  parece c o n s t itu c io n a l on nueatra P atr ia  durante l o s  
a ig le s  medios y adn despuds, h a lld n  ose reconocido uni voroalmento an lo a  
Fuoros g é n é r a le s , t a i e s  como lo s  de Aragon, V a len c ia ,y Vizco^m, lo s  Uaa- 
j e s  de Barcelona y e l  Ordonamiento de A lca lâ , lo  mismo que en la  mayorfa 
de lo s  Fueros lo c a le s  y  en Orôeitaciones m unicipales como la a  de Zara^^aa, 
T eru el, Ejea de lo s  C a b a llero s , Lorca y  muchas ra s^* Indudablem ente, en e l
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e s p ir i tu  do esa  le g is la c id n  e l  derecho a la  t ie r r a  no se  d ifo r en c ia  aa 
a b so lu te  d el derecho a la e  ajuue c o r r ie n te s ,  can teras y  doiads riquezaa  
espontâneas que la  N aturaleza ua cr iad o  y quo, por a s f  a o c ir lo ,  t ie n e  e x -  
p u estac para u^_. sean oomunee a todos sus .h ab itan tes, s ie n  lO iiaata t a l  
punto a a f  que la  fdrmula u sual en d iv e r se s  Fueros m unicipales cie l a s  cen— 
tu r ia o  XI a XIV no fu 6 o tra  .^ue la  quo aparuco r o flo ja ^ a , o b ien  en e l  de 
Logroiio, (aho 1 0 9 5 ), o b ien  en e l  de H in estro sa , (aho 1 2 8 7 ) ,  cu. oe t e x te s  
tra n scr ib e  fntegram entc i con tin aac id n  para major oompronsidh ue lo  que 
terminamoG :e d e c ir ,  expresanuo o l priniurot "Et ubicumque p o tu er in t in fr a  
tormiiium in v en ire  heremas t e r r a s ,  quae non sunt la b o ra ta s lab oren t eas;  
e t  ubicumque in v en iren t herbas por pascere pascant e a s , e t  s im i l i t e r  se— 
cen t e a s , s iv e  ad faciendum fenun, v e l  pa scan t omnia an im alia: e t  ubicum— 
que p o tu er in t in v en ire  aquas p er r ig a re  p eça s , e t  v in e a s , s iv e  per m oll— 
noG, v e l  ad o r t  s ,  s iv e  ubicumque opus h ab u er in t, a c c ip la n t  ©as; e t  ubi— 
cumqu© in v en er in t l iq u a , m ontes, rades ad croTmre, e t  âoraos la c e r e , o ive  
ubicumque opus h ab u erin t, a c o ip ia n t  earn s in e  u l la  o cca ssio n e" ,  y  d ic ie n -
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lo a l aegundoî "3 doquler quo oatoa pobladorea f a l l  ar an tio'rraa do a l o r -  
ta s  lontro 'O BU tin n ln o  non 1 ibradas, l.Tbr^nlaa; ê doquier quo fa lla r o n  
yorbas para p acor, p iz c a n la s , ê eoo mesmo c iu r r e n ia s  para fa cer  feno ê  
para que paacan lo s  ganaJoa; ê  doquior que la i la r e n  aguas parfi re^ t^ir nueiv  
ta e  o v ih a s , o para sua m olin os, o p a n  sua h u ortos, o para otrua co sa s  
.jx:j lo .  mono S to r  h io io r e a , tdmenla&t ê doquler que fa l la r e n  le ü a s  ê mon­
t e s ,  '5 a rb o lô s , p a n  nuenar o para hucer c a sa s , o para todo lo  . ue mena#— 
to r  l e s  h ic ia r e ,  t&mealo s in  ninguna ocasid n " , A siiaiooo, en tre e sa s  dos 
fo ch a s, la  mi sms f(5rnrula roapareco on Fueros au torizad os por P. A lionso  
V III do C a s t i l la ,  Lon Cancho e l  Dabio c e üavarra y ol h ljo  do d a te , ta ­
i e s  00130 e l  0 0 La G uariia , en Alava (aho 1 .1 6 4 )#  San V icen te  de la  So— 
Sierra (1172)# Argansdn (1191)# Navarreto  (1 1 9 5 ) ,Labr^za (1196)# e t c . e t c .
Hs do notar uo on dieha idrmula so i c e  "horoma© terras"# " t ie r r a s  nc 
lubradas" # s in  d is t in g u ir  en tre  la a  privad as y p iîb lic a s , ebiuo a que# in -  
dudablement©, sogdn e l  Poneamiento de l o s  Fueros# e l  derecho de uno a e x -  
c lu ir  a lo s  domds do t a l  o cu al horedad o porcidn  ia  t ie r r a  y lltm a r la
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prop ia  no nacfa Cel sinçjla  hecho do su acotan len to#  o de una ocupacito  
a b stra c ta  y neramente f o m a l ,  s in 3  que# por e l  con trario#  dicho derecho 
nacfa de su lab creo  e ie c t iv o #  caducundo con la  oesacid n  de é s te#  dcbien—
.X s ig n i f ic a r ,  no o b sta n te , v,ue on a q u e llo s  supuestoe cn que con ce- 
oi(5n sc h i 2 0 # podfa c l  ocup m te que no labraba o x ig ir  a e l o cup ante indue— 
tribal e l  page x una ponsi<5n razcnable a mènera de canon cen su a l. Asf# 
per cjenplo# on c i e i t o  P r iv i lé g ié  otorgado por Don Juan I I  a la  v i l l a  de 
Canta Marfa de Li eva en ul ano 1#$07# se decfa expresamonte : "ds mi merced 
que lo  dichC'S .^occiontos v ec in o s  de la  aicha v i l l a  de Santa Cîarfa de 
Pievfe puedan p la n ta r  v ihac e huertas e la b ra r  por pan para eo rx ic io  ae 
T io s  e aantordmionto Ce la  d icha v i l l a ,  an todas la s  t i e m s  qua e s t4 n  
era s y to m illa r o s  fa s ta  en media legua en derrador de la  dicha v il la #  pa— 
gdndolos a sus ciuenos, s i  algunoe a a lio rea #  Ic  que iu e se  razcnable# e vi& - 
to  por dos homes buonoe, tomadoe por onbac la s  p a rtes  que lo  aprecien  
cuanto valen"# P r iv i lc g io  que parece r e f le j o  de una observoncia  ndc gene­
ra l#  de quo se  h iao eco e l  Fuero V iejo  de C a s t il la #  segdn hetnos v is to  ea
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l a  c u a r t l l l a  55» l a  cu a l autorlmaba por v fa  In d irec t»  a  l o s  labradorea  
para sembrar la s  t ie r r a s  que h a lla a en  in cu lta a »  s in  necesidad de obtener  
la  uen la de lo s  r e sp ec tiv o o  p ro p ie ta r lo s#  "magUer que l a  aya labrada a in  
ïïiandado de auo dueho" » pero habiendo uo c o n tr ib u ir  a 6ate  con una paz*ts 
a lfc u o ta  d el grano cosechado*
En Gstrecha r e la c id n  con e l  rdgimen de presura o ad p risid n  en terrenoa  
comunes que acabamos de exponer, con r e fe r e n d a  a l o s  Fueros G énérales y  
lu n ic ip a lea  de l a  Edad Media, e s td  e l  d el c u lt iv o  en comdn de esa s mismas 
t ie r r a s  o e l  de su reparto anual en l o t e s  en tre lo s  comuneros o vecinos#  
h asta  e l  punto de que frecuuntem ente ae coii^enetran y amalgaman llegand o  
a former umo s o lo ,  como oourre con l a s  denominadas "rozaa ambulantes ds 
Concojo Qu terren oa  de aprovechamiento comdn"*
Los primeroü so r te o s  p er id d ico s  ue t io r r a  correopondieiiteoa la  Edad 
Media de que ddn n o t ic ia  lo a  diplomas son: e l  de la  e a t iv a  do S a lira #  
im aed iata a l  v a llo  de Ardn, en e l  s ig lo  X; l o s  d e l campo de Valada# en tre  
Santarén y Lisboa y e l  de lo s  roa len gos ae L ianes (A stu r ia s)#  en e l  a ig lo
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X II. El prlmero e s  conoclao por un pergamlno procédante d e l r^ n aetorle  
d# 0barra, (Condado de Hlbagorza -P ir in e o  a l t o -  aragon^ s), fechado en IB 
de agosto  d e l aho n o v ec ien tes  ouarenta y e i e t e ,  en e l  cu a l se  hace mémo— 
r la  de c ie r to  laudo a r b itr a l pronunciado por e l  Con ue Bernardo I I  sobre  
a is fx u te  de la  e s t iv a  o monte de B a lira  (P ir in eo  de L ^ rld a), que l o s  va— 
c in d a r io s  de Benasque y do Senuy p osefan  en comdn; o l segundo se conoce 
por documentes d el tiempo co n su lt ados por e l  autor d e l B lu c id a r io  portik» 
guds#que nose cuidÔ de r e g is t r a r ,  sOt^în lo s  cu a le s  luego que \lfo n so  
Enriques hubo conquistauo a Lisboa en 1 .1 4 7 , d ispuso que e l  Ayuntamiento 
y Concujo a is tr ib u y e se  anualmente e l  campo de Valada entre lo s  moradores 
do su tdrmino que ca rec iea en  du heredades propi is ,  a l i n  de a l iv ia r  su  
necesidad  y eu tim u la r lo s  a que se  o s ta b le c ie r a n  de a s ie n to  en l a  Ciudad, 
adjudicdndose todos lo s  ahos un quihdn a cada vecino pobre para que lo  
c u lt iv a s e  en b é n é f ic ie  p ro p io , continuando a s f  hacta  lo s  tiem pos de San­
cho I I ,  (ahos 1 .2 2 3 -1 .2 4 5 ) t en que lo s  r ic o s  y p oderosos, con grave per­
j u ic io  de lo s  pobros, se  apodcraron ont cramante de dicho Cang>o, menos-
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preolando rep o tid o s  D ecretos y  ssv e ra s  p ro h lb ic lo n es  de lo a  TIonaroae
p reced en tes; e l  tercero  ha lleg a d o  hasta  noeotros por la  cop ia  romaasa— 
da d e l Fuero de Llanos que se  cu sto d ia  en e l  Archivo de Siaancas# cuyo 
Fuero fud dado a dicha v i l l a  por e l  Hey non A lfonso IX en 1 .1 6 8 , pare— 
ciendo r e s u lta r  de su  te x to  que habfa en L ianes cos c la s e s  de propiedad  
r d st io a :  una, in t iv id u a l ,  (" lo s  v u estro s  hereuam ientos",  su e r te s  de po— 
b la c id n , de que habla e l  F uero), que su s poseedores podfan 11bramente 
onajonar, siendo a personas do la  vecin d ad , con t a l  que an tes hubiesen  
ed if ica d o  en ca la  uno de e l l e s  una c a sa , y o tr a , c o la c t iv a ,  ae que e l  
Rey hace merced a la  v i l l a ,  (" loa  heredam ientos u cl C oncejo, que a Mi 
p erten escfa n " , segiSn exp resid n  d e l F uoro), ea d e c ir ,  lou  roalengos he— 
choc patrim onio c o n c e j i l ,  quo uabfan de i i s t r ib u ir s e  a l v ec in d a r io . Asi« 
miamo, en e l  Fuero de poblacidn  c once .lue a Miranda de Ebro oosenta y  
nueve ahos a n te s , (1 .0 9 9 ) ,  por Don A lfonso V I, jugaban igualm ente dos 
c la s e s  de propiedad: de una p a r te , c a s a s , h acien d as, m o lin os, e t c . ,  que 
08 pobladores podf m tra n sm itir se  en tre  a f por toda c la s e  de t f t u lo s
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y de otra^ d e fesa a e , daheeaa para la b r a r , leEiar y apacentaTf que parace 
oran exp lotadae por touo a l vocindario  comunalmente# no siendo ëa ta  la  
\2nica vez que lo a  diplomas aluden a aprovecham ientes co o p era tiv es  en  
t le r r a s  d el comdn puéo a s i*  por ejemplo* en e l  iHiero de pob lacidn  dado 
a la  v i l l a  do Madrigal por e l  Obispo Don Pedro y confirmado por e l  Rey 
Don Alfonso V III en 1*168* e l  primo ro se  reserv e  para s f  y  sue suce so## 
re s  la  mi tad ’*de eo quod a c c id i t  in  aontibus e t  d e f e s is  que s f a o o r i t i s  
de concejo"* y e l  Fuero de Lara, en 1*139* bace mancidn de la  ia c ien d a  
o facenaera prostada por lo a  vec in os "al C oncejo*, como de la  prestada  
"al P a la c io " , para e l  c u lt iv o  quizd de l i s  r e sp e c t iv e s  dehesas* a l l£  
tanbidn m encionjdas, a l ig u a l e l  Fuero y la s  Ordenonzas v ie ja s  de 
Odceres nos representan  a d icha v i l l a  como una gran comunidad igraria*  
a la  par que una Real Ondula promulgada por l e s  Heyes C a td lico s  en  
1*479* reconocid  1 deapuës y raandada observar por e je c u to r ia  de la  Ghanm 
c i l l e r f a  de Granada en 1*588, declaraba nomunes de Cdceres y  sus pueblos 
l a s  dehesas de Zafra* Z a fr i l la  y Marrada* p er ten ec ia n te s  a  b ald ioe*  para
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qua "de cuatro en cuatro aüos ee romplaran y aembraran, reparti^naoaa  
en tre Xoa v ec in o s  de dicha v i l l a  y  pueblos comuneros, con la  penaidn de 
18 raaravadfe y modi j blanca por cada fanega a favor de l o s  P ropios de l a  
v i l l a " .
Ahora b ie n , como am pliacidn Je cuanto acaban^a de sap oner y a f in  de 
concretar iebidamento lo s  tdrminos do l a  c u e s tid n , so lo  nos r e s ta  por  
aHadir ue a i b ien  an l o s  c itad oa  Puoroa y  P i iv i l e g io s  se  tr a ta  de la  
p a r tic id n  e t ie r r a s  en g e n e r a l, s in  embargo, no aiempro e s  p o s ib le  d is — 
c e m ir  s i  t a le s  ad ju d ica c io n es  son hochas a t f t u lo  de usufructo  temporal 
por uno o mrfs ofLoe cada v a z , pormanociendo e l  dominio en la  co lo c tiv id a d , 
0 s i ,  por e l  co n tra r io , se dan por juro de heredad, con card cter  perpé­
tue e ir r e v o c a b le , como prupiedad in d iv id u a l. En Badajoz, a ten or de lo  
d isp u esto  en l a  "O oleccidn ae P r iv i le g io s  d el Archive de Slmancaa", t f ­
tu lo  V I, 1*833, n* 258, pdgina 11 6 , no cube duda que fu^ J sto  Ü tim o*  
" las p a r t ic io n e s  de l o s  heredam lentos que eon fech as en tre  e l l o s  como 
deben", eran d é f in it i v a s , con ferfan  e l  p leno dominio y  la  fa cu lta d  de
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dlaponer por todos lo s  t f t u lo s  de Derecbo C iv i l ,  (don acién , permuta, 
v en ta , e t c » ) ,  se-jnîn lo  p rev ien e declaradaïaente e l  Rey Ion  Alfonso a l  
Sabio en ca r ta s  de 1 .2 6 5  y 1 .2 7 7 . n A v ila , a juzgar por lo  que se d loa  
en e l  " P r iv ile g io  de tern in o s  a l  Concejo d e l Berraco" de 24 de mayo de 
1 .3 5 2 , t .  V I, pégina 274, tanpoco parece cu estio n a b le  que fué lo  prim a- 
rot sabedor e l  Concojo de l a  Ciudad de que sus aldaaa se  aprestaban a 
emigrar a o tro s  lu g a res y que no iban  a que dur pooheros en a l l a s ,  apre— 
su rése a conjurer e l  c o n f l ic to  comislonando a cuatro ca b a llo ro s  para 
que en ropreeentacidn  del comun h ic ie r a n  a sig n a c id n , en lo s  e jid o a  da 
l a  Ciudad, de la  porcidn que cada a l.iea  n ece s ita ra  para lab rar y  para 
apacsntar sus ganados, con l a  co n d ic ién  de "que lo a  Concojos a quian  
d ieren  lo s  hered amlentos non l o s  puedan vender, n i dar, n i eiqpehar o 
ena geimr a ningénd hombre d e l mundo, sin<5 que flnquen a lo a  Concejos a 
qui en lo s  e l l o s  d ieren  y a l o s  pobladores que moraren en a q u e llo s  lu g a -  
r e s" . Por ta n to , habiendo de conservar la  t ie r r a  su con d icid n  da conca— 
j i l  e in a lie n a b le  a perpetu idad , y  no oxcediendo su ex ten sid n  de lo  que
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l e  era p rec leo  a l vocind ario  do cada a ldea  para e s ta b le c o r  sue granjo— 
r fa s  y  eu ste n ta r ee , por fucrssa l o s  aldeanos habfan de c u lt lv u r  v e c in a l-  
mente lo s  campos, o s o r te é r a e lo s , p a r tla o s  en l o t e s ,  todos lo s  aü os, y# 
lin a lm en te , cuando e l  dey Don f’arnanao e l  sa n to , por P r iv i le g io  de 1*219» 
fa c u lta  a l  Coiwejo de Pancorvo para "donar, vendor y repartir"  lo s  eji«» 
d os, ( t ie r r a e  la b r a n tfa s ) ,  y la a  dehesas de p a s te s ,  slempre que aea  
en tre lo o  vec in os de la  lo c a lid a d , e s  obvio que en "repartir" en tlen d s  
r e fe z ir s e  a i is tr ib u c io n e s  tem porales, pués la s  p erp étu as, que hubiesen  
de c o n fe r ir  dominio p len o , ya eetaban s ig n if ic a d a s  en e l  vocablo "donar" 
Por otra  p a r te , s i  b ien  e s  verdad que, como consecuencia  lé g lc a  y  o b li  
gada de ouanto h asta  a qui llevam oe exp u osto , no tenemos mds remedio que 
. e ja r  sentada la  afirm acidn de que durai.te l o s  s ig lo s  medlos e s t é  füera  
de toda duda de que estuvo en v igor en l o s  Concejos o T to ic ip a lid a d e s  l i ­
bres e l  régimen de jx p lo ta c id n  en comdn o reparto p eri& iieo  ee la b ra n -  
t fo e  y p a s to s , s in  embargo, l a  duaa surge cuanao de lu g a res de ss& orfo 
se t r a ta ,  re sp ec te  de lo s  cu n ies cabe preguntarsa s i  se  podré r e p e t ir
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l a  mlsma a f im a c id n . SI Fuero Viej© de C a s t i l la  y a l Gmieral ue Hava— 
rra parecen a u to r iza r  é s to  d ltim o , p é s  aa f como e l  primoro aeclara  una 
obeervancia cu a te lla n a  conforme a la  cual todo f ijo d a lg o  puede vendor 
a M om sterlo Solaros y V i l l a s ,  "con todos sua d erech os, a n sf como é l  1© 
a v is ,c o n  entradaa e con a a lid a s , en fuonte e en monte", mds no la s  p e r -  
ten en c ia s  que la s  correspandan, e s  d e c ir , segdn lo s  anota ores Cac^oma- 
nés y  Aaao y de Manuel, " lo s  derechos de monte y  su er te " , lo s  c u a le s  
t ie n e n  su p r in c ip io  en la  ©eoindad y  c o n s is t  en en a l  a is fr u te  de l o s  
term ines p é b lic o s ,  alenao ae propiedad c o le c t iv a  no so lo  lo s  p a sto s  
(m onte), sin d  tambidn 1 s  t i e r r a s ,  d is tr ib u ld a s  pcriddicam cnto en tre  lo a  
comuneros ( s u e r t e ) ,  igualm enta e l  Fuero General i: Navarra, ( e ig lo  X III)#  
d isp on e, en r c la c id n  con e l p a r t ic u la r , que en l o s  lu g a res  de realengo  
lOG rep a rtes de t ie r r a s  para roturar hablan de h accrse por aouorio comén 
de in fan zon es y  de labradores o pocheros, cbiendo meuir lo s  lo t e s  de 
a q u e llo s  doble ex ten sid n  que lo s  de é s t o s ,  (scgdn ya inuicamos en l a s  
c u a r t i l la a  50 y 5 1 ) , exp licdndose as£ la  ca r ta  de donacidn o to r ^ d a
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dos sigloG  an tes por Don Gtercfa IV , h ijo  de Sanaho e l  Mayor, a favor d el 
M onasterio 60  San î ü l l é n ,  en la  cual se hacfa merced, en tre  o tras coea#, 
de dos c la s s e  de t ie r r a  de la b o r , una de aotainio propio o p erten ec io n te  
a la  Corona, y otra de reparAlmlento v e c in a l ,  que l e  era adjudicada en  
uoufructo temporal por e l  Ooncejo, lo  misir© quo a lo s  demés v ec in o s , 
puds como e l ^ y ,  que e t  into como o e c ir  la  Hacienda o e l Sstado, era  
entonces a g r ic u lto r  y mantenf î iabransa en gran ntSmero de p u eb los, en  
t  i l  concepto tenfu  derecno tambidn o p a r t ic ip a r  ue lo s  aprovechiimientos 
vocin&iles» Asimiomo, a mayor abundomiento, tambidii en e l Fuero V iejo  se  
hace con star que o l patrim onio in a lie n a b le  del labraoor o v a sa iio  de 
b eh ôtrfa  se coaqonfa unicamcnte de v iv ie n d a , e r a , muradal y h u erto , s in  
iUe ontraran en 5 l t ie r r a s  00 lab or y ae p a s to , porque para eso eetaban  
l a s  de aprovecharoiento comdn, d es:in adas a perpetuidad para usuiruoto  
de to  io e l  v e c in d a r io , aparté ue que an algunos lu gares como P in i l la  de 
Trasmonte y  Melgar de Yuso, que en e l  "Becerro", ( l ib r o  famoso de l a s  
b eh etrfa s  do C a s t i l la ) ,  manda .0 formar en e l  s ig lo  XXV por o l Ray Don
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Pedro, iig u ra n  como b e h e tr fa s , y B arbad illo  y B azares, que aparecen re— 
g ia tra d o s como lu garee a o la r ie g o s , poaefan en comdn terren o s Ue la b o r ,  
que se rep a rtfan en lo t e s  a la  su er te  cada s e l s  o cada ocho aü os, o bien  
dlüfrutaban de quihonoe de usufru cto  v i t a l i c i o  o h a ro d ita r io  en t ie r r a s  
sobre l a s  cu a le s  no correspondfa a l  vec in d ario  mds uue e l  iominio d t i l ,  
habien..o e pagar po: e l  d ir e c to  c ie r to  canon anual a l  sohor del l |ig a r  
o t e r r i t o i i o ,  todo lo  cual com;titu b a  una a e r ie ,  nmaerosa y funUada, de 
razoaao y pruebas baetantes par i p o rm itim o s aflinnar la  o x is te n o ia , du­
rante la  ddad Media, d el uso o e j e r c ic io  ae l a  ex p lo ta c id n  an comdn o 
roparto pori<5dico ue t ie r r a s  1 .b ran tfas an lo a  lu garas de so ilorfo , a l  
ig u a l quo poco an tes dociaLiosde la s  T u n ic ip a liU a d ss l ib r a s .
dosum!onto, p u és, cuanto a l  a fa c to  llevam os exp u esto , homos da s ig n l— 
l i c a r  qua, aparte d e l s i  sterna da "presura" o " a d p iis l 6n", ya a u f lc ie n -  
temonte tra ta  do con a n ter io r ! dad, e l  aproveciiamiento do l a s  t ie r r a s  
comunes en l a s  di versa  a Comarcas de la  P en insu la  se  ha vcnido organ isan-  
do con a r r e ^  a lo s  t r e e  t ip o s  fundam entales quo a continuaci.dn expons-
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most l a . — D ie tz ib u c lé n  regu lar  y  p er iéd ica  d e l su e lo  entio  lo e  p a r t ic i ­
p e s ,  y ex p lo ta c id n  in d iv id u a l do la a  su e r te s  ro p a rtid a a . Kc o l t ip o  del 
"mir" ru80 y  se praoticaba on lo e  Concojos a g r ic u lto r e s  do la  zona Occi­
d en ta l de dspaHa y en laa  Comunidades ganadcras del P ir in e o , t a ie s  como 
l o s  numoroace lu garee  dol P a r ti do de Sayago, entre lo s  r io s  Termes y  
Duero, en e l  antiguo Heine ue Le<5n, on dondo todas la s  t ie r r a s  do lab or  
y Je pasto  eran propiodaa c o le c t iv a  uol v e c in d a r io } en Catalufia y  Ara— 
gdn, lo s  lu g a res a o l a lto  P ir in e o , donde tonfn lu g ir  e l  sortoo  anual de 
l ô s  monuos para e l  a is ir u to  de sus p aetoa , propiedad coiaunfil tam bién, 
y e l üistema de prosura pai'a l a  sieinbra de c e r e a lo s ;  en C a s t il la  la  
V ie ja , lo e  numéro so s lu gares Aadereroa de la  s ie r r a  de Urbidn, a quienes 
l a  dôsam ortizacidn ha sorprandido cuando todavfa o nabfan ponsado en  
que fuera p o s ib le ,  neces r io  o convoniente in d iv id u a l!zar la  propiedad  
de lo s  bosquae, a cuya oxp lo tac id n  fiab an  caso exclus!vam ente au subais— 
te n c ia ;  en A otu riae y an G a lic ia , Jonde lou  terren o s comunoo c o n s t itu la a ,  
en algunos voncejoa y lo c a lid a d s s , l a  én icu  riqueaa de (Jig pendfa la
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su b s is te n c la  de sus moradores; en c l e r t a  zona antre andaluza y  extreme— 
fia de la  Manoha, en algunoa de cuyos lu g a res l a  ca s!  to ta lid a d  de l a s  
t ie r r a s  er a , asindemo, comunal, y ,  por d ltim o , en d iv e r se s  lu g a res y  lo — 
ca lid a d es  de Burgos, Extremadura y  A ndalucfa, en donde tambidn üicho  
rdgimen ha tan ido  a p lica o id n .
22*- A djudicacidn temporal de Cotos o quidonas f i  jo s  a l o s  v a d  n o s , 
para que l e s  d ie fru ta sen  ind iv idualm ente por todo e l  tiempo de su vida* 
Es e l  t ip o  d e l allmend su izo  y se  ancuentra en lu g a res  y Coioarcas de l a  
cuenca d e l Duero p rin cip a lm en te , in terp o la d o s  con lo s  d e l t ip o  an terior*  
L aveleye e s  de p in idn  que "date sis tem a  d e l allm end, que concede e l  
d ls fr u te  v i t a l i c i o  a lo s  p a r t ic ip e s ,  dehe s e r  p refarid o  a todo o tr o , 
con resp ecte  a la s  t ie r r a s  de la b o r , porquo l e s  a l ie n ta  a c u it iv a r  con  
ig u a l esmero y  d il ig e n c ia  que s i  fuesen  p rop ietario s" *  ("De l a  propAété 
e t  de s e s  formes p r im it iv e s" , c a p itu le s  V I II  y  XV, 4® e d ic c id n , pdginas 
159 y  281)*
3 2 . -  E xp lotacién  on comdn de l a s  t i e r r a s ,  (p a sto s  y c u l t i v e s ) ,  y
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cousu mo in d iv id u a l del producto» Es e l  t ip o  por e x c e le n c ia  de l a  comuni— 
dad agraria  y se encuentraasociado con e l  sistem a de presura o con e l  
de propiedad in d iv i  dual en e l  a l t o  Aragén, donde se  p racticab ah  l a s  d e-  
nominadas " a r tig a s  comunal e s " , en la  P rov in cia  de Zamora, en que lo s  t e ­
rrenos la b o ra b les  de aprovechamiento comdn del campo de A l i s t e ,  P artido  
J u d ic ia l de A lca h ic es , se  cu ltiv a b a n  comunalmentj por e l  v ec in d a r io , 
dando lu g a r  a la s  llam adas "Hozadas de A lis t e " , y  en l a s  "Bouzas de Con- 
c e jo " , de l a  Cabrera, en la  P rov in cia  de Ledn, c o n s is t  en t e s  en terren os  
c u lt iv a d o s  en comdn por e l  vec in u ar io  en forma p arecid a  a la  de A l i s t e .  
Esta terc e r a  forma, a l  d e c ir  de L aveleye en la  obra c ita d a , co n a titu y e  
e l  t ip o  mda a rca ico  de comunidad a g ra r ia , ya que en lo s  tieiapos p r im it i— 
v os no se rep artfan  la s  t i e r r a s ,  como en la s  dos formas a n te r io r e s , sind  
que se  cu ltiv a b a n  en comdn, d istr ib u yén d ose  la  cosecha en proporcidn a l  
ndmero de trab ajad ores de cada fa m il ia .
B1 gran d e sa r r o llo  de la  ganaderla jurante l a  Edad Media, unido a l  
muy eecaso  de l a  a g r ic o ltu r a  y  a l a  pobraza v e g e ta l d e l P a fs , que o b li—
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gaba a p r a c t lc a r  uzm ganaderfa e x te n s iv a , h izo  que Xos m ontes,durante 
l a  mayor p arte  de la  época tfodem a, fueran lo s  terren o s n a tu ra le s  que 
se  dedicaban, c a e l exo lu sivam en te, a l  aprovech^mlento ganadero, p r é c t l— 
oa ro b u stec id a , ademés, por la  p o l f t i c a  de a q u e llo s  t ie n p o s , gran fa v o -  
recedora d el sistem a de le g is la c id n  p ecu a r ia , que hacfa de lo s  b a la fo s  
una propiedad e x c lu s iv e  de l o s  ganados, con grave daiio de la  a g r ic u ltu r a ,  
lleg a n a o  en su extremiamo a p ro h lb lr  l a s  en ajen acion es de b a la fo s  
s in  o tra  f in a ild a d  r e a l y  aparonte que la  de p ro téger  a l a  ganaderfa.
Las dudas que més tarde se  p lan tearon  r e sp ec te  a l  dominio y  aprove— 
chamiento de lo s  montes b a la fo s  fueron r e su e lta e  por F e lip e  I I  en l a s  
C ortes de 1 .586  y 1 .5 9 3 , u p a r t ir  de cuya fecha no quedd duda ninguna 
acerca de su p erten en cia  a lo s  p u eb lo s , siendo confirmada au promesa de 
no em jen a r  la s  t ie r r a s  b a ld fa s por sus su ceso res F e lip e  I I I  y  F elip e  IV 
en 1 .609  y 1 .6 3 2 , a l a  vez que en la s  C ruinaciones de d iv era a s Ciuaades 
y V i l la s  se hacfa r e fe r e n d a  a l o s  montes b a lu fo s  como de p erten en cia  
de lo s  p u eb lo s , puéa s i  b ien  es  o ie r to  que en 1 .738  F e lip e  V d ic té  un
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Heal D écrété por e l  qua se  Incorporaban a  l a  Oorozia l o s  b le s e s  baldfos*  
é s te  fué tan  p rotestad o  que Fernando V I, an 1 .7 4 6 , bubo de d ev o lv er lo s  
a lo s  p u eb lo s , que l o s  continuaron ten ien ao  como auyos, aunque p o s te r io r -  
mente ban su lr id o  la  evo lu c id n  marcada por la  tdn ica in d iv id u a lis te  de 
la  propiedad, hasta  e l  punto de que, como d ice  F ldrez de quiflones en au 
m agnifico  tra b a jo , "Comunidad de s e r v idumbre de p a sto s" , publicado en la  
R ovista  de Derecho P rivado, 1 .933» pégina 167 , "ya en e l  s ig lo  XVIII se  
did comienAo a l  reparto  de la s  t ie r r a s  c o n c e j i le s ,  y muestra de e l l o  e s  
l a  Ley XVII, t f t u lo  25 , l ib r o  VII de l a  Novfsiisa R ecop ilacldn" ,  pero come 
apunta Cérdenas, c ita d o  por a^iudl, " s in  m enospreciar l o s  derechos c o lec— 
t iv o s  e x i s t e n t e s ,  puesto  que l o s  vec in os habfan de conservar touos lo s  
aprovecham ientos de cgie d isfru tab an  en comdn".
J o v e lla n o s , en su Ley A graria , seflald  lo s  bald fo e  como e l  prixnero de 
lo s  estorb os p o l i t i c o s  qua se  oponfan a l  d e sa r r o llo  de n uestra  riqu eza  
n a c io n a l, y  lam enténdose de é s to  d ecfa  que " la s Leyes ten fa n  s in  duebos, 
s in  co lon os y ,  co n sig u i ent ornent e ,  s in  p roducto , una p rec io sa  p orcién  de
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l a s  t ie r r a s  c u lt iv a b le » " , abogamio a b ie r ta  y enérgicam ente por su  ena j e -  
m c id n , ca lcu lanào  que e s ta  s o la  p rovid ancia  a b r ir fa  un manant i  a l  de r i— 
queza para ©1 P a fs , debiJo a que "reducidos a propiedad p a r t ic u la r  tan  
v a s te s  y pingttes te r r ito id .o 8 ,a e  e j e r c it a r f a  an e l l o s  la  a ctiv id a d  d e l  
in te r é e  in d iv id u a l, se p ob larfan , se c u lt iv a r fa n , se  l le n a r fa n  de gana— 
dos y pro iu cirfan  inraensa riqueza  en p asto  y la b o r , lunmnténdoee de que 
l a  p o l f t ic a  y le g is la c id n  de aquel en tonces c o n tim a sen  pro t  c g i end o ta n  
desüiesuradamente a l a  ganaderfa, con v irtien d o  l e s  b a ld fo s  an exclueim a  
propiedad de lo s  ganados, con p o r ju ic io , no s o lo ,  de l a  a g r ic u ltu r a ,  
que para prosperar dnicsmionte n ecesita b a  la  p ro tecc ién  de la  propiedad  
de la  t ie r r a  y d el tra b a jo , s i  né también con dabô de l o s  p obres, puesto  
que sobre lo s  b a la fo s  podfa fundarse un teso ro  de s u b s is te n c ia s  para 
sacar de la  m isér ia  a gran ndmero de fa m ilia » , y s in  b é n é f ic ie  de l a  r i — 
queza p ecu a r ia , l a  cual no se aseguraba més por medio de l o s  b a ld fo s ,  
porque reducidos é» to s  a propiedad p a r t ic u la r , cerra d o s, abonados y opor- 
tunamente aprovechados podfan producir mayor cantidad de p a sto s  y  ma&#
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ten er  un ndmero més co n sid era b le  de ganados". Los e a o r lto s  de date gran  
econom ista y  lo s  de o tr o s  hombrcs em inentes propararon l a  o p in lén  a fa ­
vor de ta n  sa lu d ab le  medida que, a l  f f n ,  fu é  adoptada por nueetrms moder- 
nas L eyas, derogando l a s  absurdas 1 » , 2» y  3* dal t f t u lo  X X III ,lib ro  VII 
de la  llovfaima R eo o p ila c ién , aa f como algunaa o tz a s ,  por v lr tu u  do la s  
cu a le s  no so lo  se prohibfan la s  enajenaciones de b a ld fo s  s in é  que l l e g a -  
ron a d ec la rer  l a  n u ll dad de la s  hechas en forma le g a l  de acuardo con lo  
d isp u esto  en e l  d ea l ^ ecreto  de 8 de octubre de 1.738*
Aaf p u és, deeds e l  momento an que comenzaron a ponerse en p rd ctica  
l a s  id e a s  in d iv id u a l is t e s  d e l gran J o v e lla n o s , la  con versid n  de la s  t i e — 
rras de dominio p ü b lico  yerznas en no v a le s ,  e s  d e c ir ,  en t ie r r a s  c u lt iv a — 
d a s, ha s id e  favorec id a  por l a  le g ia la c id n ,  contributendo a e l l o  no so lo  
l a s  Leyes de d esam ortizac ién , que p usieron  en venta lo s  b a ld fo s , y l a s  
que protegen  la  propiedad de la  t i e r r a ,  s in é  tambiJn todaa a q u e lla s  que 
ban ten id o  por p r in c ip a l o b je to  e l  "fomento de l a  p ob lac ién  ru ra l" , me­
d ia n ts  l a  c r e a c ié n  de l a s  co lo n ia a  a g r fc o la s , como l a s  de 6 de mayo y
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21 de noviembre de 1 .8 5 5 , 11 de J u lio  de 1 .8 6 6  7  3 de jun io  de 1 .8 6 8 , a l
amparo de l a s  cu a le s  acaso se hayan hecho prod uctivos terren os in fr u c t f— 
fe r o s  y poblado algunas Oomrcas a n tes  deshabitadas e in h o s p ita la r la a .
A p a t ir  de en to n ces, y  da acuerdo con cuanto acabamos de ezponer, se  d ic ­
ta  ron una s e r ie  de d isp o s lc io n e s  encamiimdas a lo g ra r  una més favorab le  
d iv is ié n  d e l t e r r i t o r io  por m e io  de la  c r e a c ié n  de nuevas propiedades 
agrar ia  o , cuyo con junto e s  lo  que se  con ooe,en  l a  d o ctr in a  y en l a  p réc -  
t i c a ,  con l a  denominacién de C o lon izac ién  I n te r io r ,  l a  cu al se  opera de 
do8 raaneras d is t in ta s *  una, estim ulando la  ro tu ra c ién  de terrenoo b a l— 
dfoG, y o tr a , fraccionand lo s  la t i iu n d io s  en pequeflae propiedades oed i— 
das a cu lt iv a a o ra s  d ir e c t e s ,  p rev ia  indexsnizacién a l o s  an tigu os duanos 
que la s  ten fa n  abandonadas o iinproauctivas.
La primera de e s ta s  formas de O olon izacién  in tern a  se  encamina a l a  
crea c ién  de Coloni is  a g r fc o la s , m ediante la  co n cesién  de determ inados 
p r iv i le g io s  y exencion es tr ib u ta r ia s  a lo s  fundadores y  h a b ita n tes  de 
la a  mismas, pudiendo se r  coneideradas como es ta b lec im ien to s  oremdo# o
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prote^ildos por e l  Estado para atender a l  aumento de la  p o b la c ién  y a l a  
mayor productiv idad  de la  t i e r r a .
La acum ulacién ex c es iv a  de grandes ex ten sio n es  t e r r i t o r ia le s  en manoa 
de un so lo  p r o p ie ta r lo , s in  ser  l a  d n ica , e s  indudablemente una de la s  
p r in c ip a le s  causas de l a  c r i s i s  agraria  en e l  m ediodla de Espaba, aonde 
la  t ie r r a  in c u lta  o fr e c e , r e sp ec te  de l a  c u lt iv a d a , una deaproporcién  
alarm ante, que co n tra sta  con la  que se  observa en l a s  p r in c ip a le s  n acio— 
n és de Kuropa, a r e so lv e r  lo  cual tien d en  en la  actu a lid ad  lo s  P lan es de 
c o lo n iz a c ié n , in d u s tr ia l!z a c ié n  y regadfo de l a s  P rovin ciaa  de Jaén y  
Badajoz que, boy en d fa , t ie n s  en e s tu d io  muy adolantauo e l  Grobiomo de 
nuestiO  C aud illo  Franco para su inm ediata e je c u c ié n  en fecba  quizd no 
le ja n a . Este problem s, a l  que e s t  m fntinmmente lig a d o s  l o s  de l a  émigra- 
c ié n  y la  d esp ob lacién  d e l campo, v ien s  acaparando deeds bacs mucbo tiem* 
po la  a ten c ié n  de lo s  ponsadores y bombres de gob iom o en I n g la te r r a ,  
Alemania e I t a l i a ,  donde lo s  poderes p é b lic o s  se  ban orefdo en e l  caso  
de adopter una s e r ie  de medidas de ca r é o te r  l é g i s l a t i v e ,  tués o menos
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in sp lra â a a  en un eentfdo  e o c la l l s t a  y  con l a  (Soble ten d en cla  de fr a c c lo — 
nar la  propiedad a g r fco la  y t i’a n s f e r ir la ,  en una u o tra  forma, a quienes  
con eu eefu erzo  la  hacen p rod u ctiva . Bn nueetra P a tr ia , donde e l  ejemplo 
de una su b d iv is io n  c a s i  atém ica (Ss l a  propiedad n S e tic a , ( lo a  fo ro s  y  
subforos de G a lic ia  y ,  en g é r e r a i ,  en todo e l  Korte de Espa&a), cuyas 
p e r ju â ic ia le a  y antiecondm icas co n secu en c ia s, tan to  para e l  in te r é s  par­
t ic u la r  como para a l gen era l y p é b lic o , tra ta n  de s e r  correg id as y sub- 
eanadac con la  denominada"Ley de Concentracidn P a rce la r ia " , de 20 de 
a ic ien b re  de 1 .9 5 2 , y  _emés d ie p o s ic io n e s  ad aratorias y com plem entarias, 
se  une e l  de una con cen trac ién  a todae lu c e s  a n t i s o c ia l ,  fomentadora de 
l a  o c io sid ad  ycâel absent!sm o, ( lo a  la t i iu n d io s  de Andalucfa y ,  p r in c l— 
palm ente, de Extrema u r a ) , notdbase deode haoe algûn  tiempo en tre  p u b li-  
c i s t a s  y p o l i t i c o s  una c o r r ie n te  fa v o ra b le , ya a l a  d iv ib ié n  de l a  pro— 
piedad agraria  por medio de lo s  con tra to s de aparcerfa  y e n f i t e u s ie ,  ya 
a la  exp rop iac ién  forzoea  de la s  t ie r r a s  aban onadas o no cu ltiv a d a a  con  
a rreg lo  a lo s  procediraientos modemos, culminando e s ta  ten a en c ia , de o a -
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r é c te r  s o c ia l  y  p r o te c c io n is ta  d el medio a g r fco la  y do mejoramiento d e l  
n iv e l de vida d el campo, en la  s e r ie  de Leyes y d isp o s lc io n e s  que e l  
Nuevo Estado EspaÜol ha d ietado precisam ente con esa  misma f in a l id a d ,  
e jecu ta n io  y con v irtien d o  en rea lid ad  lo s  p ostu lad os y p r in c ip io s  d o c tr i­
n a les  contonidos en e l  pena itI onto y en la  le t r a  de la s  Normes prograiaé- 
t ic a s  y lundam ontales d el Régimen, y  creando Organismes que, como e l  In a -  
t i t u t o  N acional de C o lo n iza c ién , t ie n e n  por o b je tiv o  én ico  y prim ordial 
e l  encararse con t a ie s  problemas sLllf donde ae p la n tea n , a f f n  de pro eu— 
r a r le s  la s  so l u e iones rdpidas y mis adecuadas a lou  in ta r e s e s  y  conve— 
n ien c ia s  del b ien  p u b lico  y general d e l P a fs .
Por otra  p a r te , hay que tenor p resen ts  quo la  a iv l s i é n  de l a  gran  
propiedad no siem pre, por e l  so lo  hecno de l a  q u b d iv is lé n , ha dado l o s  
b e n e f ic io s  ue de la  pequefla propiedad se  esporan, ya que no aumenta por 
s i  misraa la  p ro d u ctiv i.a d  d el a u e lo , n i b a sta para red im ir a lo s  p r o le ta -  
r i o s ,  adn cuando la  entrega de la s  peque la s su o rtes  sea  completamente 
g r a tu ita , s i  no se  cu en ta , como fa c to res  de gran v a l f a ,  con l a  la b o r io a i
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dad e  in t e l ig e n c ia  de l o s  co lon os y con algdn c a p ita l  para la b ra r  la  
t ie r r a  y mantoner a l  labrauor hasta  reooger lo o  prim eros fru toa  puds, de 
lo  c o n tr a r io , gran p arte  de lo a  lo t e s  rep a rtîd o s ir é n  necesariaiaente a 
parar a aanos do usureros a stu to e  y desapronsivos que, generalm ente, l o s  
adquieran a bajo p r e c io , aprovechéndose de la s  d e f ic io n te s  cond icioneo y  
eacasas p o s ib il ia a d e s  econdmicae de lo s  paquehos a r ic L ilto r ss , y de ahf 
l a  neceoidad de e s tu  d a r  una forma de reparto que é v ita  é s t e  reaultado  
tan  la^^entable como r e p u ls iv e , n base do u eclarar  la  intr& m sm isibilidad  
do lo s  lo t o s  ad jud icauos.
El tr iu n fo  de l a s  id e a s  de J o v e lla n o s p erm itié  que on la  primera mi­
ta i  del s ig lo  XIX se  I c ta r a n  al^^unao i ia p o s ic io n e s , como veremos en e l  
C apitu le s ig u ie n te , autorizando la s  en ajen acion es y rep a rto s de terren os  
b al fo s  que, aegdn la s  normao d ic ta d a s en lo s  s ig lo a  X'/H y XVIII, no s s  
podfan onajenar. A p a r t ir  de en to n ces , lo s  b a ld fo s no enajenados o repar- 
tid oo  perten ecen  de moao p Iv a tiv o  a l E stado, e l  c u a l , con ob jeto  de f o -  
mentar la  p o b la c ién  ru ra l y e e s t  ab le ciia i onto de co lo n ia a  agrf c o la s .
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concedla su aprovechami on to , on c ie r ta a  ooDLiiclones, a lo o  p a r tic u la r e s  
■uo se üomprometieran a la  ex p lo ta c id n  de la  A gricu ltu ra  y  a la  rotura­
c ié n  d el s u e lo , to n ien  io la s  r e fe r id a s  con cosiones o l ca r d c tjr  do pi’O— 
v is io n a le s ,  on tan to  no so j u s t i f ic a s a  la  redu ccién  a c u lt iv o  de la a  
t ie r r a s  b a ld ia s , co n v ir tién d o se  en u o f in it iv a s  una vez ro tu rad as, pu­
diendo e l  u su fru ctu ario  de e l l a s  d o jic a r  la s  h ero lad es a l génoro de c u l­
t iv e  que con sid erase  cuîs p ro p ic io  y b e n e f ic io s o  para sus in té r e s sa  y pa­
ra o l d esa r ro llo  de la  in d u str io  agid!cola, estanuo axentos de s a t i s f a -  
cer  co n tr ib u c ién  t e r r i t o r ia l  por t a le s  aprovechaniiontos luranje lo s  cizk# 
00 prinerOG ailos de a conoeoién# 121 prooedim iento empleado para la  l ia — 
tr ib u c ién  de éstoo  b is n e s ,  quo t ie n s  por ob jeto  d ism inu ir la  em igracién*  
poblcr e l  campo y  c u lt iv e r  t ie r r a s  in c u lt a e ,  se  in ic i a  repartienao en­
tr e  fa m ilia s  de la b r a lores pobres la  propiedad do in d ica d o s te r r e n o s , 
forrnando lo t o s  con la  o x ten sién  n ocesaria  para e l  su sten to  de una fand— 
l i a  en la  Comarca, cuyos b ien es no podfan gravorse y eran , aderaéo, in d i­
v i s i b l e s ,  ta n to  en e l  caso  de tran sm isién  por horencia  oomo por a c to s
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in t e r  v iv o s ,  siendo o b lig a c ié n  de lo s  poseedorea ded ioar una parte do Xa 
t ie r r a  concedida a repob lacidn  arbdrea, s in  quo en ningdn caso se  pudio— 
ra red u cir  dentro de lo o  i ie z  prineroo 'afios do la  concesién*
P o s te r io m e n te ,  en J is t in t a s  ^ o c a s  y  con vordadera profuoidn so haa 
dictado d isp o s ic io n o s  o f i c ia l e s  en que la  f in a lid a d  p r in c ip a l ha s id e  
aiempro f a c i l i t a r  e l  c u lt iv o  y ex p lo ta c id n  de lo s  terren o s in fr u c t f fe r o s  
y abandonados, ; rocu. an o e l  dosonvolvim iento do 1 a g r icu ltu ra  y la  po— 
b la c id n  du cociarcab an tes ueW iibitadas e in h o sp ita la r la a  msuianto la  con­
c e s ié n  do p i iv i l e g io s  ^ la t in  os e im portantes qUo a tra jera n  a lo s  lab ra— 
cores a d ichos lu g a res y  lo a  d ec ic ie ra n  a d ec ica rse  a l  aprovochamionto 
y p i n ta c ié n  de lo s  oa- y os in c u l t e s ,  a cuyo f in  la s  Leyos oxim ieron de 
pagar contribucionoa i n  ir e c t a s  durante un p ériod e de tloinoo més o menos 
la r g o , segdn la  u is ta n c iu  que la s  casas o e d if ic a c io n e s  constru fdae en  
e l  campo tu v ieran  de la  extrem idaâ de la  p o b la c ién  més cercana , a lo a  
co n stru cto res do f in c a s  con d estin o  a la  a g r ic u ltu ra  y a la  e:;p lotacién  
in d u s tr ia l ,  oxeeptuada la  m inera, a l o s  que h ab itaren  en la s  mlamas y  s
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103 que eo ta b lec lera n  p ro fes io n ee  u o f ic lo c  en e l l a s ,  disponsando d e l 
s a r v ic io  ï ïd l i ta r  a I og h ljo s  ae lo s  p r o p io ta r lo a , ad m in istrad ores, ma— 
yordomoe, arrond atarios o co lo n o s , mayoral a s y capat<acea quo l i e  varan  
cuatro anos con eocutlvos de iia b ita r  en la  c o lo n ia  y excoptudndoles de 
toda cargo c o n c e j i l  y o b li;^ to r ia .
En la  época Contompordnea e l . orecho eopanol se  p l i e g i a la  concep— 
c ié n  in d iv id u a lls ta  y a b stra c ts  d el hombre y  do la  Sociodad on qUe sa 
in s p ir é  la  H evolusién  franc e sa , concepciér. que représenta  un resu rg ir  
d e l e n p fr itu  de la  .intigttedad c lé s ic a #  Como l i c e  \e c é r a te , "mediants 
dicha H ev 'lu cién  la  c la s e  media tr iu n fa  de la  nobleza y todo ro sto  de 
feudalioTüo quo la  ab o lîd o ; la  propiedad corp orativa  se  d estru y e , conside— 
rdndose como id e a l e l  dominio p len o , in d iv id u a l, l ib r e  y ex c lu a iv o " . La 
d ifu s ié n , d e sa r r o llo  y  acep tac ién  de lo s  p r in c ip le s  id e o lé g ic o s  y doc­
tr in a le s  tr iu n ia n te s  con la  H evolucién  fra n cesa , unido a la a  id ea s  eco— 
némicas que en nueatra P a tr ie  durante e l  s ig lo  XVIII d iv u lg iro n  p r in c i— 
pîilmento Don Pedro R olrigusa  Ganporaanes, con su "Tratado de la  r e g a lfa
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ü0 la  Am ortizacidn", y  T on Gaspar T.îôlchor do J o v ella n o a  con su "Infoma© 
a l Real y Cupromo Consejo de C a s t i l la  en e l  oxpeaiento  de Loy A graria", 
propararon e l  c uni no a la a  Leyes d e^ m o rtiza J o ra s , d ictad as durante e l  
a ig lo  XIX, Guy i a p lic a c ié n  ha su fr id o  d iv er sa s  v ic ia itu d e s  de acuerdo 
con la s  v iis t in ta s  s itu a c io n ea  p o l f t i c a s ,  dobiondo a ig n if ic a r  aquf que 
adn cuando la  d esam ottizacién  c i v i l  so in i  i é  en la  Jpoca a n to r io r , s in  
embargo, la  continuaron la s  Gortos de C â ü z  por e l  ecroto  de 1 *8 1 3 ,  a l
diaponor que Hos terren o s bal fo^ o rea lo n g o s , y oo prop ios y a r b it r io s ,
a s f  en Espana como on Ultram ar, excopto l o s  e j id o s  de lo s  p u eb lo s , se  
re p a r tie  l'an y redujer n a propiedad p a r t ic u la r  p lc m  y acotada, que nun-
ca iiabfa de paear a manos m uertas", declarando la  Ley de 11 de octubre
de 1 .3 2 0 , en cuanto a la  desam ortizacién  e c l e s i i s t i c a ,  quo quedaba prohi# 
bido a l a s  ’manos m uortas", a s f  e c l e s i é s t i c a s  como l a i c a la s ,  ( I g l e s ia s ,  
iw n a ste r io s , comunidades o o le s ié a t ic a s ,  h o s p ita le s ,  h o s p ic io s , ca sas de 
m iser icor  ia  y enscuanza, c o fr a a la a , horm:indades, encomicncias y c u a le s -  
quiara o tro s  a s t ib le c im ie n to s  permanentes",  a d q u ir ir  b ien es in nu ob les y
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d rechoo r e a le s  sobre l o s  mismoa por cualq tiier t f t u l o  d lctéhdo—
so aospuéô 1 i Loy de lii iO mayo de 1 .3 5 5  por l a  que sa  docreta  la  ciosa- 
m ortizacidn  g o n era l, tan to  c i v i l  como e c le s ld a t ic a ,  dostacanao como i n -  
novacionas de la  misma la a  ue naber comprendldo en la a  ''xaanoa muertas" 
a lo s  i/iun icip ioa, y por ta n to , en tre lo a  bienou sacados a v en ta , lo s  
pi'oploo y comunes ue lo u  p u e b lo s , a l  mi mao tioqp o qua le v a n ts  lu  pro h i— 
b ic id n  ue au ^ u iilr  b ien as i f  mueb ia s  y darochoa rea leo  sobro lo s  mismos 
eu tub lacida  para la s  "memos muartas" por la  Ley c ita d a  de 1 .8 2 0 , s u s t l— 
tuyénuolâ por la  proiaib icidn  ue "poseer" t a le s  b ie n e s , e s  d e c ir ,  que 
adn cuanuo lo a  p odfanad q uirir , s in  embargo, Cotaban o b li^ a d a s  a poner— 
lo a  en venta para co n v er tie lo u  en t f tu lo a  uo la  vouda.
3 in  en trar en pormenoi'os acerca ue la  profunda transform ucidn quo 
la a  Leyes dosam ortiaadoras pro^ujeron en la  propieuad e ,  igualm onte, pa— 
sando p 1 a l t o  la s  v ic i s i t u d e s  y vo ivenes do la  época de la  c o d ii ic a c ié n  
h asta  l io g a r  a una ro g u la c ién  con sen tfd o  orgtlnico y s is te m é tic o  uo la  
propiedau en g en er a l, t a l  como s e  co n tien e  en e l  dédigo C iv i l ,  a s i  como
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dû la e  propiQdadea a sp o c ia le s  reguladad en eus Leyes p rop ias y p e o u lla -  
ra s y ,  a^imlsmo, a i»  taner en cuenta e l  la p so  de t i e  no cue media haeta  
l l e g a r  a l  periouo rap u blican o, béstenoa por anora con e^rlalar que la  
llam ada reforma ag ra r ia  de la  eegunda H epdblica, aagdn anuncié p d b lio a -  
mente en 24 ua a b r il  de 1*946 e l  en tonces I lin ie tr o  de A gricu ltura on 
Garloe iiûim degura, en un u iecureo pronunciado en l a s  O ortes Eapailolas, 
no so lo  no na rouuelto  e l  p rob lem  s i  né que dnicamente ha venldo a pro— 
ü ucir p u r ju ic io s  a l a  a g r ic u ltu r a , ewtando a punto de arruinar por co*»  
p le to  nueatra economfa a g r fc o la , tan to  por lu e  iu s a s  en que sa in sp ir é  
como por la  lo i ’ma y prooedim iento ue querer p onerlas on p r d c t ic a , c o a -  
iorcie ya voremce muo a ^ e la n te , en notab le co n tra ste  con e l  peasamiento 
u o c tr in a l d el Nuevo Jsta ..o  Jspailol y  s i  stomas de e je c u c ié n  por é l  e a -  
p len d oe , cuya preocupacién con stante y prim ordial por la s  e u e s t iones 
ù c l  can^o r é su lta  o v icen te  a poco que se  examinen la s  normas iundaman- 
t o le s  quo s ir v e n  de base a eu e je c u to r ia  p o l f t i c a ,  en la  a iversid ad  de 
l a s  cu a le s  son va r io s  lo o  p ostu lad os que se consagran a l a  " tie rra " , a
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l a  /d le v a c id n  d el n iv e l  de v id a  d e l oaa^o**» a l  "perfecolonam lento y  xæ* 
jora  do lo s  procedim ientos y medloe de c u lt iv e " ,  a l  "lacremento de l a  
produocidn", a l  " créd ite  a^^foola", y ,  en i f n ,  a cuanto raâa o menoe d i— 
rectam onte guarda r e la c id n  con la  m ateria objet© de nuostro e s tu u lo , s in  
contar la  variedad de d isp o a ic io n o s  que, como la e  ya c ita d a a  de "Concen» 
tra c id n  P arcelarla"  y  la o  reguladoraa de lo s  "Planes de C olou izacidn  #  
I n d u s t r ia l ! z ic ié n  de la s  P rov in cias de Jaén y Bauajoz, ponen de r e l ie v e  
e l  r e su e lto  y d eo ia ld o  p ro p ésito  de nuostro C aud lllo  de r e v a lo ilz a r  ex 
agro eapaîio l, base de nuestra  economfa, paralelam ento a l a  in g sn te  lab or  
que en r e la c lé n  con e l  problema v^ ue nos ocupa vie^ÀU r^ulizando e l  I n a t l -  
tu to  N acional de C olon izac ld n , Grgaalsmo o reado por e l  GrObiemo N aclonal 
a poco de terminada la  guerra de L iberacldn , segdn hemos anunclaao ante#» 
rlorm ente, con la  dnlca f in a lid a d  de en fren ta rse  con e l  e s tu d io  y reeolum» 
c ié n  de la s  c u e s tlo n e s  d e l campo p a tr lô , de acuerdo oon la s  noiiaae y  d i­
r e c t r ic e s  d e l Movlmlento sobre tan  prim ordial y p re ieren ta  cuestldn*
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CAPITOLO I I  
DER3CH0 POSITIVO
JSs e l  de la e  ro tu ra cio n es a r b itr a r ia s  un problema que ha /enido p i^ o -  
cupando a l o s  so c id lo g o s  y  le g ls la d o r e s  p a tr lo s  desde p r ln c lp io s  d el p a-  
sado s i g l o ,  s in  que todavfa en l o s  tlem pos a c tu a ls*  se  baya logrado una 
Bolucidn d é f in i t iv a  y  s a t i s f a c t o r la ,  e l  menos en data P rovin cla  de San­
tand er.
Para darnos cuenta de la  antiguedad de dote problema s o c ia l—a g r fc o la ,  
b asta  exaoinar someramente la  cop iosa  le g ia la c id n  d ictada sobre la  mate­
r ia  t La reduccidn de lo s  terren o s comonee a dominio p a r t ic u la r  e s  una de 
l a s  p rov iü en cias que mas im periosamente reclaman e l  b ien  de lo s  pueblos 
y e l  fomento de la  a g r ic u ltu r e  e in d u s tr ia , d ijero n  la s  C ortes gen era ls*  
y ex tra o rd in a r ia s  de la  primera época co n i^ titu c lo n a l, e in sp ira d a s en e*-»
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t e  o r i t e r lo  d ie  taro  n eu uecreto de 4 de enero de 1 .8 1 3 , en que ordenaban, 
(A r tfcu lo  l e ) ,  86 p ra ctica ra  a q u e lla  roaucoidn re sp ec te  a todoa lo s  t e ­
rren es b a l fo 8  o rea len gos o de p rop ios y  a r b i t r io s ,  oon arbolado o s in  
é l ,  excepto lo s  e j id o s  n ece sa r io s  a l o s  p u eb lo s , con lo  c u a l,  s i  b ien  
880  no era acordar la  ro tu ra c id n , en cambio, s i  s ig n if ic a b a  b acer la  p o -  
s ib l e .  Era de suponer que lo s  mds de lo s  p a r t ic u la r e s  que quedaran duebos 
de terren o s de esa  proceaencia  l o s  ro tu ra r ia n , con l a  p a r t ic u le  r i dad, 
ademfe, que en e l  misrno u ecr e to , a l e s ta b le c e r  con ceaion es de suertes, co— 
mo promio p atr i< 5tico , a o ü c i a l e s  y so ld a d o s, ya se  d e c îa , en tre otraa  
cosas de andloga s ig n if ic a c id n , que e sa s  su er te s  c o n s ia t ir la n  en t ie r r a s  
de la s  mds proporcionadas para e l  c u l t iv o ,  (A rtfcu lo  9 a ) , adadiendo que 
cada unA deberfa s e r  t e l  que "regularmente cu ltivad a"  b a sta se  para la  
manutencidn de un individu© (A rtfcu lo  lOa)*
Por entonces ya se  habfan necho, a consecuencia  de una Real P rov isid n  
de 26 de mayo de 1 .7 7 0 , repart im i ento s  de b a ld fo s , e t c . e t c . ,  que con  
o tr o s  a u tor isad os por e l  Deereto  mencionado y d isp o s ic io n e a  p o ste r io r s#
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a éat»  fueron reconocldos y confirm ado#, oobo mds tard e verew )e, por Xa 
Ley do 6 de mayo de 1.855# P osteriorm en te, por la  Loy de 30 de ag##to de 
1 .9 0 7  se  ban autoriaado con to n io n c ia s  a e v ita r  l a  em lgracidn, y Ultima— 
m ente, como medio o ir cu n sta n c ia l de aumentar l a  produceidn, con ocasid a  
de la  primera guerra europea, se  acordô por Real Orden de 31 de mayo de 
1*915 que l a  Seccidn f a c u lta t iv e  de Montes fonaulaae con toda u ig en c ia  
una propuesta razonada de lo s  pred ioa h a lla d o s  en con d io ion ea  favora­
b le#  para la  ro tu racid n .
Paralelam ente a e se  movimiento favorab le  a nue vas ro tu ra cio n es ho­
chas en co n d ic io n es  de le g a lid a d , ha habido o tr o , como mUe a d ela n te  
apreciarem oa, con tendenoia a la  le g it im a c id n  de la s  a r b itr a r ia s  hechaa* 
desde e l  Real Deere to  de 10 de J u lio  de 1 .865  h asta  l a  Ley de 10 de jum 
nio  de 1 .897  y  l a  Real Orden de 25 de aquei. üdLsmo mes y  aho.
Por se r  c o n tr a r ia s  a la s  Leyes la e  ro tu racion es de terren os comunsa 
y  b a ld fo s , l o s  C orregid ores, A lca ldes Mayores y  I e legad os de la  Mesta 
p erseg u fsa  a l o s  que labraban d ich os terren o s h a sta  que l a  Real Orden de
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20 de a b r i l  de 1 .8 1 6  mandé suspender t a le s  procedim ientoa, deblendo 11«» 
mltGüTse 1 iu Autoziciades a d ejar ex p ed lta s  y c o r r im t e s  l a s  caHaaas y  d e-  
■nUa servidum bres de ganados. El Real u ecreto  de 29 de Junio de 1.822*  
ordené red u cir  a propledad p a r t ic u la r  to dos lo s  terren o s b a lJ lo s  y r e a -  
lengos*  exceptuando lo s  de la s  cuatro  s ie r r a s  nevadas ao Segovia , Leén, 
Juenca y  Soria  y  lo s  e j id o s  n e ce sa r io s  a lo s  p u eb lo s , e s ta b lec ien u o  la  
fo r m  de l a  en ajen acién  y reparto para e l  c u lt iv o  y proiiibiendo e l  corte  
de arbolado en lo s  doce prime lOs aS os, siempre que exced iera  d el v a lo r  
do l a  cuarta  p arte  de la  au erta . P o o te r io n se n te , la  Real Orden de 24 de 
ju l io  de 1 .8 2 6  in d u lté  a l o s  que habfan hecho ro tu ra cio n es en lu  épooa 
c o n s t itu c io n a l y  a l o s  que la s  v e r if ic a e o n  an tes  en Montes P U blicos, s i  
b ien  con la  co n d ic ién  de conservar e l  arbolado, rqputdndole de lo s  pro— 
p i 03 d e l comiîn.
La Real ^rdon de 6 de raarso de I . 8 3 4 ,  p arm itié  a lou  a d q u ir ien tes  de 
b a ld fos por conpra o reparuiiaento, s o l i c i t e r  l a  le g it im a c id n  de la s  ad— 
Judicaciones hachas anteriorm ente siempre que lo s  in te r e sa d o s  se  coBpro—
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m etloran  a pagar un canon perpatuo por la  eiqplotacidn qua dlsfrutaban*
Ordonacién semejante se  d écrété  para aq uellou  p a r t ic u la r e s  que, apro— 
veché&doee d e l desconci3rto  gen eral que en la  m ateria e x i s t i é  an todo 
momento, habfan roturado arb itrariam onte y s in  deracho a l-uno terren o s  
b a l i f  o s ,  toda vaz que, ademéa de co n serv a r les  en l a  p o se s ién  de la s  t i e — 
rraa c u lt lv a d a s , con la  lev a  con d ic ién  de demostra r  que liabfan mejorado 
notablem ente e l  su e lo  b a ld fo  p lanténdolo  do d rb oles o v ih a s , como en efac- 
to  c a e i todos lo  h lc ie r o n , se  l e s  l e g a l i z é  su s i tu a c ié n  de dom inio, o b li— 
gdndoles Unieamante a s a t is f a c e r  desdo en tonces y  con card cter perpetuo, 
un canon d el d e l v a lo r  que tu v ie se n  dichoa torreiK>8 an tes  de se r  me— 
jorados*
En e l  ecre to  de 18 de mayo de 1 .8 3 7  se  in d ice  expresamente que "Los 
sefiores s e o r e ta i lo s  iputados de la s  C o rtes , de acoerdo con la s  mismas, 
d icen  en 13 d e l propio mes lo  s ig u ie n t e : Las C ortes han r o su e lto  que a 
l o s  labra  o res  eenareros y  braceros del campo, a q iztess por d is p o s ic ié n  
de l a  c ir c u la r  dal Consejo de C a s t i l la  de 26 de mayo de 1.7TO sa rapaxw
(103)
t ie r o n  en auez*te terroziOB de p ro p io s , en l o s  quo por d eclaracion ae poe— 
te r io r e a  han sucediJo sus d escen d ien tea , pagando canon como a i fuara una 
vardadera e n f i t e u s i s ,  no se  l e s  in q u ié ta  en su p o se s ié n  y d ls fr u te ;  que 
lo  miamo se  en tien da  con lo s  terren os rep a r tid o s  bajo la s  mismas r é g la s  
durante l a  guerra de la  Independencia por u is p o s ic ié n  de lo e  Ayunturnlenm 
t o 8 o de la s  Juntas; con l o s  que lo  fueron por lo  d is p o s ! t iv o  del i acre— 
to  de la s  ü o rtes  de 4 de enero de 1 .813  en la s  aos épocas que ha régido|  
con lo s  que h asta  e l  d ia  8o han d is tr ib o fd o  con orden superior conçeten^  
t e ,  y ,  f in a lm en te , que resp ecto  de lo s  a r b itm  r i  amante ro tu rau os, s ie n — 
pro que lo s  hayan mejorado, p lan tén d o los de viîiedo o arbolado, se conser­
v e  a sus tenedores en la  p o s e s ié n , pagando e l  canon d e l 2;^  del v a lo r  do 
a q u o llo s a n tes de r e c ib ir  su me Jora".
P osteriorm en te , en la  época da l a  uesam ortissacién, se  d ic té  l a  de 
6 de mayo de 1 .8 5 5  para l e g i l i z a r  de un modo d e f ia i t iv o ,  d eclarén d olos  
propiedad p a r t ic u la r , lo s  terren o s que en d iv e r se s  fech as ee habfan r e -  
p a r t id o , omis v eces  con a r r e ^ o  a d isp o s ic io n e s  lo g a le s ,  y  o tra s  vecee
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bajo l a  p r e s ié n  de la s  c ir cu n sta n c la s  que p u slero n  a Âyuntamlontoa y  
J u n ta s , en l o s  a sarosos d iaa  de la  guerra de l a  Independenoia, en e l  
so de haoer eeoa repartes*  A t a l  e f s c t o ,  s e  ea ta b le o ie ro n  d i v ersa s ré­
g la s  sogdn l o s  c a s o s , incluyéndose en la  le g it im a c id n  la s  agregacion es  
que a lo s  terren os rep a rtid o s e& hubieran hecho nmdlante ro tu racion es  
a r b it r a r ia s ,  cuyas r é g la s  se  pueden con cretar d e l modo s ig u ie n te :  son  
propiedad p a r t ic u la r  la s  su e r te s  que de terren o s b a ld lo e , re a lcn g o s, c o -  
munes, prop ios y a r b it r io s  se  rep a r ti oron con l a s  fo rn a lid a d es p r e s c r i-  
t a s  en la  Heal p ro v is id n  ie 26 de mayo de 1*770 y D ecreto de la s  C ortes  
de 4 de enero de 1*613, 29 de ju n io  de 1 .8 2 2 , 18 de mayo de 1 .837  y  l a s  
quo bajo la s  mismas r é g la s  se rep a r tiero n  tambidn por lo s  Ayuntarnientoa 
y  Juntas durante la  guerre de la  Indepen lencia* Los posesdores a c tu a ls  s  
de d ich as su er te s  que, por s i  o sus a n te c e so r e s , l a s  ad qu irieron  con la  
o b lig a c id n  de pagar canon, y la s  han aumantado con ro tu racion es a rb itra — 
r i a s ,  no so lo  que dan ob ligad os a l  pago de la s  ponsionas e s ta b le c id a s  a l  
tiempo de l a  co n cesid n , s in d  tambidn a l  recargo p roporcional por e l  t e —
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TTWO agregaào* Los que asln ism o posean su er te s  ooncedldaa por preiolo 
p a tr ld t ic o  o por repartim ien to  g r a tu ite  conforme a la s  d isp o s ic io n e a  c i— 
tadas en e l  a r t fc u lo  I f i,  son duefloa en p leno dominio de la e  que en t a l  
concepto ce l e s  r e p a r tié ;  pero en l a s  agregaciones que arb itrariam ante  
hubiesen  hecho con ro tu ras so lo  tendrân e l  dominio u t i l ,  reconociendo  
prevlam ente e l  canon d e l 2^ sobre e l  v a lo r  a ctu a l de lo  a  rot^do, s i  e s -  
tu v ie  sen  ^estinadas a la b o r , o sobre e l  que ten fan  a l tiempo de la  m e jo n  
s i  se  hubiesen  plantado de vifLedo o arbolado» Los poseedores de terren os  
arb itrariam ente roturacoo para plcintacidn de viB edos y  arbolado que l e -  
g it in a o e n  su a d q u is ic ié n  por v ir tu e  a e l  Deere to  de 18 de mayo de 1 .8 3 7 ,  
serdn roopetados en la  p o ses ién  s i  bienen pagando e l canon ca ta b lec id o  
s in  in terru p c ién  de dos aBos; pero lo s  que o no reconocieron  la  im p osi-  
c ié n , o interrum pieron su pago por dicho p er io d o , o rotureron  con otro  
o b je to , serân ssimismo roopetados, reconociendo e l  canon d e l 2ft sobre e l  
va lor  actu a l de lo s  terren os p lantados de viBedo y arbolado, y  d el 3a 
le s  destdnados a la  Qabor, Hace después re fero n c ia  a  la  con cesid n  de t f t u -
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tu lo s  de a à q u ia ic ld n  a lo s  que deban la g it lm a r  sue d e te n ^ c io n e s  por v liv . 
tud de la e  concoaioifâs de la  p resen ts  Ley, y agrega quo en nlngdn caao 
podrén le g it im a r se  la s  ro tu racion es hech is en l o s  e j id o s  de lo s  p u eb lo s , 
c ami n o s, cafîadas, vered as, p a so s , abrevaderos y  demds se r v i dumbros# Esta  
d isp o s ic id n  puede oonsi erarse pror ogada por e l  Real ^ ecreto  de 10 de 
j u l io  ue 1 . 365, en cuyo a r t fc u lo  6s se  concede un nuovo p lazo de s a i s  læ -  
s e s  pax’a obtenar e l  t f t u lo  do a d q u ie ic ié n  de l a  p o se s ié n  do terren os bal— 
d fo s , rea lo n g o s, coTounes, p rop ios y a r b it r io s  oonqprendi do s en la  Ley de 
6 de îïLMyo de 1 .6 5 5 , que acabamos de c i t a r ,  paoado e l  cual se  enteniiaré  
que han renunciado a su deracho y sus terren o s que Aardn su je to a  a la  Ley 
desam ortizûdora, d ictdndose r e g la s  pam  la  prom ocién, tran dtao ién  y  d e-  
c i s ié n  de lo s  ex p e .lien tes que se  in coasen  con t a l  in te n te  en la  Heal Or­
den de 24 de agoato-21 de ssptiem bre d e l miarao a£Lo. En e l  a r t fc u lo  8s dm 
l a  Ley de 3 de jun io  de 1 .363  se  d ispone que lo a  terrenoa que desde tiem — 
po immemorial hubiesen  penm necido s in  aprovochazaiento, o lo a  que h u b is-  
sen  te  n i do interrum pi o  e l  c u lt iv o  por esp ac io  de 15 anoa oon aecu tivoa .
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so lo  pagarén a l  s e r  roturado s y cu lt iv a d o s  l a  co n tr ib u o ién  de inmuablô® 
que hubiesen  e a t is fe c h o  e l aîîo a n te r io r , por tierapo desde 10 afios a 2 5 , 
aegdn l a  o le e  de c u lt iv o  a que se de d caran .
La Real Ordsn de 3 de jun io  de 1*378 d éclara  eagpresamente que co rres­
ponde a la  Autoridad ju d ic ia l  entender en la s  d i l ig e n c ia s  sobre rotura— 
c lo n e s  de terren o s en lo s  Montes, debido a que la  entoncc^ le^^ iolacién  
/ ig e n te  en la  m ateria no contenfa  en su parte penal ninguna d is p o s ic ié n  
que c a s tig a r a  t a l  hecho y corao estaba e l  mismo con^iren Üdo en tre  lo s  de— 
l i t o s  contra la  propiedad, lu f i  n i do s y castigad oa  en e l Cédigo P anai, de 
ahl que e s  a lo s  ïr ib u n a le s  ord in aid os a qui en indudablemente correspoiw  
dfa* e l  conocim iento d el a su n to .
En cam bio, e l  a r t ic u le  la  a e l Real Dacreto de 8 do ntayo de 1 .8 3 4 , por  
e l  que se  raforma la  le q is la c ié n  p e ia l  de M ontes, d ice  lite r a lm e n te  que* 
"El que s in  a u to r iza c id n  compétente ocupare, rom pisse o roturaaa todo o 
p arte  de un Monte p d b lico , o v a iia a e  su c u lt iv o ,  i  nourri rd en una multa
ig u a l a l  v a lo r  do lo  aprovechado, decomiséndose lo s  pro u cto s fo r e s ta le a
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fraudxilentosf y ,  s i  e s t  os no fueron habido s ,  sera  lob le e l  importe de la  
multa#
Cwmdo e l  v a lo r  de lo  aprovochalo no pueda Ootim arso, l a  multa se r é  
ig u a l a l  im porte de lo c  clafios y  p e r ju ic io s  ocasion ad os.
En todo c a so , abonard û1 ^/alor de lo s  daBoc y p o r iu ic io s  que hubioro 
oaueado*
o i lo o  productos hubieron a i do ex tra fd o s d o l TTonte con dnimo do lu — 
c r a r se , o lo s  hechos hubiesen  a ido ojecutadea oon v lo le n o ia  o in tim id a -  
c ié n  en la s  personas o empljando f u e iw  en la s  c o s a s , se reservard  au co— 
nocim iento a lo s  Eribunalea o rd in a r ies" .
ASade en su a r t ic u le  2@ que "ai el terrano o b je to  de l a  ocupacién , ro— 
tu r a c ié n , rompimiento o v a r ia c ié n  de c u lt iv o  se u a lla r a  sembrado, queda- 
r!n  la s  coaechas a b o n a fic io  d j l  p ro p ie ta r io  d el Monte, im pidiéndosa en  
êX todo c u lt iv o  y acctdndolo rigurosam ente una vez levan tad as la s  oose— 
cnae"*
Asimismo, en lo s  a r t lc u lo s  105 y s ig u ie n te s  d e l Real Deere to  de I 3 de
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ago®to de 1 .8 9 2 , por e l  que ae aprueba e l  Heglamento de la  A aociacién  ge­
n era l do ganaderos, se  oon tlen an a iversos p récep tes r e la t iv e s  a l a s  ®a%^  
cioz^ a o p en alid ades que habrfan de eer  im puestae a lo s  roturado r e s ,  iz ^  
tr u so s  y uaurpadorea de la s  v fa s  p ecu a r ia e , ea ta b lec ien d o , en térm inos 
g é n é r a le s , l a  a p lic a c ié n  de l a  le g i s la c io n  penal de M ontes, modifica d a  
por e l  Heal ro c re to de 8 de mayo de 1 .3 8 4 , en forma de m u ltas, inoemnl— 
za c ién  de danos y p e r ju ic io s ,  e t c .  e t c . ,  t a l  como anteriorm ente hanoe 
v i s t o ,  pero con la s  p a rticu la r id a d ea  ajustada® a la s  c a r a c te r is t ic a s  e s -  
p e c ia le a  de la  m ateria de que se  tr a ta  y ré g u la .
Al l e g i s la r s e  en 1 .893  (Ley de Presupuestos de 5 de a g o sto ) sobre In®- 
er ip c id n  de p o se s ié n  de b ien ss  d e l E stado, sa d éc la ré  en su a r tfc u lo  42 
l e  que s ig u e t  "Las In sc r i p c i ones de p o se s ié n  de lo s  b ienea d el Estado no 
-erjiid icarén  a é s te  a i lo s  in tera sa u o s no d ieren  p rev io  conocim iento de 
a lla a  a la  Autoridad econémlca de la  P ro v in c ia .
Se reputardn, no o b sta n te , lé g it im e s  poseedores de ë s to s  b ie n e s , y  
tendrén deracho a que se  l o s  adjudiquen adm in iotrativa iaente, l o s  que por
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s i  p rop ios o por sus aac^ n d ien tes, d o scen d io n tes , cényugoa o c o la to r a le s  
h asta  e l  te r c a r  gra o ,  l o s  hubieaon reduoido a c u lt iv o  y  cu ltiv a d o  n or-  
rcalTiiente con 10 ahos de an terior id ad  a la  fecha de data Ley, s in  s e r  i%w 
terrumpi os on su posesién»
En nirgdr. c iso podrd ad jau icarse a cada in  i  .id u o , por su propio do- 
rocho o por l a  rep resu n tac ién  que o b sta n te , inayor a x to n e ién  du terrano  
aie l a  do l e  h ec td rea s , auni^uo fueee su p e ilo r  la  u o lic ita d a  y c I t iv a d a .  
La r.dju v ic a c ié n  se Lard modianto un canon, pagadero durante 10 a ilos, d el 
6;d dol vulor a c tu a l do la  f in e  a adju icada*
El E sta  o poclrd uoar contra lo a  adju lie  i ta r io s  e l  d recho (^ uo otorga  
a lo s  cen su -x lista s o l a r t ic u lo  1*664 d el Oddigc C iv il" *  *-ds ta rd e , para 
l a  e jèc u c ién  de énta  Loy, sc d ic té  e l  Heal cere to  de 29 de agosto del 
ndsmo ano .uo, dada su i  i  m lid a d , no hace o tra  cosa s i  né n e sa r r o lla r  lo s  
preceptO s conten idos en la  Ley do referon cia*  En é l  so a u to r iza  a lou  ro— 
turadores de terren o s desamorti z a b le s , no exe optima o s  do la  venta por la  
l e g i s la c ié n  v ig e n te , que carezcan  de t f t u lo  de la s  t io r r a s  que 11even en
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c u l t iv o ,  para obte&er la  le g it lm a c ié n  de au poaaaldn y  la  ix iacr ip c ién  d* 
é s ta  en e l  H egistro  de la  Propiedad mediante a d ju a ic a c ién  admini s t r a t i  va 
que l e s  serd otorgada con t a l  de que reuimn la s  c ircu n a ta n c ia s  que d éter­
mina e l  a r t fc u lo  42 de la  Ley de Preaupueetoa de 3 d e l mismo mes y  aBo, 
cuyo conten ido deaarrolla»  La ad ju d icacién  d e l terre  no se  hace a perpe— 
tu id a d , m ediants e l  pago d el Sy d el v a lo r  on venta  de la  f in c a  que e l  
adju d ic .ita r io  habré de s a t is ia c e r  durante 10 aBos, y en caso de f a l t a  de 
pago por e l  a d ju d ica ta r io  de unb o varioa p la zo s  se a t r i  buy e a l E stado, 
como ya anteriorm ente hemos v i s t o ,  e l  derecho que otor^^a a l o s  cen a u a lis— 
ta s  e l  c ita d o  a r tfc u lo  1*664 del Cédigo C iv i l .  Por ta n to , l a  adjudica— 
c ié n  transm ite a perpe tuidad ;1 p leno dom inio, mouiante o l pago d el pre— 
c i o ,  pero m ientras date no se  h a lle  t ô t  Im ente s a t is fe c h o  se  ap licardn  
a la s  r e la c io n e s  Ju rfd ic  s  r é su lta n te s  de la  ad ju d icac ién  la s  d is p o s i­
c io n es  d e l a r tfc u lo  de re fe r e n c ia  dol Cédigo C iv i l  r e la t iv a s  a lo s  Cen- 
80s re serv a tiv o s*  En su v ir tu d , l a  A dm inistracidn o b lig ir d  a l  deudor de 
una o v a r ia s  anualiaadea a abandonar la  f in c a  y ,  s i  en e l  a c to  de s e r
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req u erld os para e l l e ,  o en un p lazo  de 13 d la s  p o s te r lo r e s  a l req oeri— 
m len to , e l  que obtuvo la  ad ju d ica clén  o su causahablente le g ft im o  q u i-  
s le s e n  e fec tu a r  la  reùencién  d el censo conforme a l menclonado a r tfc u lo  
d el Cédigo C iv i l ,  d icha redencién  habrdn de h acerla  pagando fntegram ente, 
de una so la  v e z ,  e l  p lazo  debido y  l o s  r e s ta n te s .  A sf p u és, en date Heal 
Deere to ee f i  jaron  la s  co n d ic io n es bajo l a s  c u a le s  podfan le g it lm a r se  l a  
p o se s ié n , a a ju d ica o ién  e in s c r ip c lé n  de terren o s desam ortisadoa, ocupa— 
108 s in  t f t u lo  y roturados por sus l le v a d o r e e , a f f n  de que e l  Tesoro y 
lo s  p a r t ic u la r e s  recog ieran  lo s  b en e fic io a  que la  le g it in u ic ié n  de la  po— 
s e s ié n  de t a i e s  terren os debe p rod u cir , a s f  como para hacer im posib le  en  
adel;m te que l o s  que en e l  #azo de s o i s  meses no la  le g itim a r a n , obtu— 
vieran  su in s c r i  p clén  en e l  H egistro en p a r ju ic io  d e l Estado.
La Heal ^rden de 26 de enero de 1 .8 9 4  p ro h ib ié  que se  adm itieran  nue- 
vas s o l ic i t u d e s  d: le g it im a o ié n  de terren os b a ld fo s , r ea len g o s, oomunes, 
prop ios y a r b it r io s ,  y a trib u ye a la s  Autoridades aconém icas la  t r a a i t a -  
c ié n  de l o s  exp éd ian tes de le g it im a c ié n  de ro tu ra c io n es a r b itr a r ia s  que
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a n t08  eataba encotnendlada a lo a  Gtobeznadorea G lvlloa#
Una Real ^rden de 26 de ju n io  de 1 .8 9 6  diapuso que en la s  operacionea  
de mensura y ta e a c ié n  de te r r e noa enclavaaos en M ontespilbllooa ae re sp e -  
ta n  lo s  t l t u l o s  p a r t ic u la r e s  y adn la s  ro tu ra cl one a a r b itr a r ia s  para la s  
que se  hubieran s o l ic itu d e  lo s  b e n e fic io a  dol Jocreto  de 29 de agosto  de 
1 .8 9 3 , a que an tes hemos hecho r e fe r e n c ia .
En e l  a r t fc u lo  7& de la  Ley de 10 de jun io  de 1 .6 9 7  se con tien en  la #  
a iap osid on es p e r t in e n te s  para f a c i l i t e r  la  lo g it im a c ié n  de la  p o ses ién  
/ ic io s a  sobre terren os d e l Estado y de lo s  p u eb lo s , a l  e s ta b le c e r , en ­
tr e  o tra s c o s a s ,  que " lo s roturadores de terren os d e l Estado o de Pro­
p ic e  y  Oomunes de lo s  pueblos que carezcan  d e l t f t u l o  que a u to r isé  l a  
Ley de 6 de mayo de 1 .8 5 5  y e l  Real ^ ecreto  de 10 de j u l io  de 1 .8 6 5 , p o -  
drén le g it im a r  la  p o ses ién  sea  cual fuere la  o x ten sién  s u p e r f ic ia l  de lo a  
ejq>resados te r r e n o s , siem ure que lo s  tra ig a n  normaImente en c u lt iv o  con  
d ie s  aBos de a n te r io r id a d , inQ)0niéndO86  a d ichos p o seed o res, como p rec io  
de l a  le g it im a c ié n , e l  canon d el 6^ sobre e l  40^ d e l actu a l v a lo r  de l o s
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te r r e n o s , cuyo canon se r é  reâ im ib le  a tenor de lo  d lsp u eeto  en l a  Ley de 
11 de j u l io  de 1 .878  sobre radencién  de ceneos desam ortizados, fijd n doee  
e l  p lazo  de un aBo, a con tar desde la  p u b lica c id n  de é s ta  Ley, para p e-  
d ir  l a  le g it im a c ié n " .
La prosente Ley no so lo  amplfa a lo s  poseedores de terren o s que en 
e l l e  se m encionm  la s  ven ta jae que concedfa e l  a r t fc u lo  42 de la  Loy de 
5 de agosto  de 1.893# s i  né que suprlme la  l im ita c ié n  e s ta b lo c id a  aceroa  
de la  e x te n s ié n  o u p e r f ic ia l a que podfa a p lic a r se ;  cambia l o s  tém d n os  
para la  detorm inacién d el canon que ha de e s ta b le c e r s e  en la  ad ju d icac ién  
de la a  f in c a s ,  y hace caso omiso de la  co n d ic ién  que s e  e x ig fa  de que 
l o s  a c tu a le s  p osesd ores habfan de se r  p a r ia n te s  d e l que puso en c u lt iv o  
l a  f in c a .
Las v e n ta ja e , p u és, o t f r  — res ul t an tan  é v id e n te s  que no e s  dudoso 
eap erar, decfa e l  predmbulo d e l Heal ^ecreto  de 25 de jun io  d e l mismo 
aBo, cos^ lem entario  de la  L ey, l a  le g it im a c ié n  de una maaa con sid orab le  
de propiedad r é s t ic a  que hoy carsce de t f t u l o  y se  su stra e  de co n tr ib u ir
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a la a  cargas p d b lica a , mds qua por voluntad de sue l le v a d o r e e , por la  
f a l t a  de medloe para obtener t a l  le g it im a c ié n .
Para e l  cumplirniento ae a icno a r t ic u lo  7® ae han d ictad o  e l  Real Do— 
cre to  de 25 de jun io  de 1 .897  y la s  R eales Oruanee de 25 de ju n io ,27 de 
agosto  y  23 de octubre d e l mismo y c ita a o  aBo 1 .8 9 7 . Tanto en e l  deal De— 
cr e to  de 25 de jun io  como en la  Real ^raen de l a  misma fech a , d ie p o e ic io — 
n e8 ambas d el M in is ter io  de Hacienda, ae régu la  d e ta lla d a  y minucioean^i^- 
t e  e l  procouim iento para ilc-m zar l i  le g it im a c ié n  de la  p o se s ién  de te — 
rrenoe a rb itra  r i  amente ro tu rad os, e s  d e c ir ,  para lo g r a r  la s  ven ta ja s  
otorgadas por e l  a r tfc u lo  7fi de la  Ley a n te r io r , conteniondo r e g la s  pré­
c i s a  s para l i e  ar a e fe c to  lo  d isp uosto  en la  miorna.
Sn la  Real Orden de Hacienda de 27 de agosto  de 1 .3 9 7  se  d éclaré  que 
l a s  p ra scr ip c io n ea  d e l Real Deereto  y deal Orden a n ta r io r e s , ue 25 de ju— 
n io , no son a p lic a b le s  a lo a  lîontes y cernés terren o s exceptuados de l a  
d esam ortizacién  en concepto ue u t i l ia a d  p é b lic a , a l ten o r  de lo  preveni— 
do en e l  a r t fc u lo  8a de la  Ley sobre m o d ifica c ién  de im puestos de 30 de
(UÔ)
agosto  de 1*896 y  o t i^ e  d ie p o s lc lo n e s  d ictad ae para su cum plim iento, 
aiendo solam ente a p lic a b le s  a l e s  r^ontes y deiaés terren o s declaradoe e n a -  
je n a b le s . Por su p a r te , e l  M in ister io  de Gracia y J u s t i c ia  e a p id ié , en  
26 de octubre d el mismo aBo 1*897, una Heal Orden en que ee e s ta b le c fa n  
la o  rec la ü  p e r t in e n te s  conforme a la s  cu a le s  habrfan de hacarae en e l  Ré­
g i  s tr o  de a Propiedad la s  in a c r ip c io n es  de la a  a a ju d ica c io n es  de lln c a e  
que e l  Estado h ic ie r o  a l le g it im a r  la s  ro tu racion es en v ir -u d  de la  Ley 
do 10 de ju n io .
La Real Orden de Hacienda de 5 de enero de 1 .8 9 9 , re so lv ien d o  c o n f i ­
t s  form ulai? por la  A dm inistracién ùo Hacienda de Cérdoba sobre e l  con - 
copto y  t ip o  de l iq u id a c ié n  d e l impuesto de crechos R ea les u p lica b le  a  
la s  ad ju a ica c io n es aam inis t r a t i vas de terren os roturaaos arb itrar iam on te , 
hechas a l  amparo de la  i.,ey e 10 y del Heal Decroto de 25 de jun io  de 
1*897, co n tien e  d octrin a  aceroa ue s i  t a ie s  a c to s  deben equipararse a la  
enajenacidn ue b ien es desam ortizauos o s i  constituyen una verdadera vezw 
ta  a censo re ser v a tiv o  o entrafian e l  esta b lec im io n to  ue una e n f i t e u s i s .
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os d e c ir ,  d octrin a  acorca de la  n atu ra leza  ju r f  lic e  de la s  roturaclonea  
a r b itr a r ia s ,  a cuyo e lo c to  la  n ireco id n  de J o n tr ib u cio n es u ir e c ta s  opiné  
que a x is t fa  paridad entre la  a d q u is ic ié n  por ro tu ra cio n es y  la  enajena­
cid n  de b ien es  der in o r t iz a b le s , y que por tan to  a a q u o lla  debfa a p lica iw  
80 e l  a r t ic u lo  2 8 , ndmeros 8* y 9a d el Reglamento de Ifi de septiambr© do 
1*896, (que era e l  en tonces v ig en te  para l a  ad m in istracid n  y recaudacidn  
d el Impuesto de l'erechos H ea lea ), que precisam ente bacon r e fe r e n c ia  a lo s  
b ien es dosam ortizab les enajenados* De t a l  parecer d ia in t id  la  L ireccid n  
de lo  C ontencioeo, para la  cual la  le g it im a c id n  de ro tu ra c io n es  entrafia 
ios a c to s :  e l  reconocim iento dol dominio d ir e c to  a favor d e l E s t ado mo­
di ante un canon d el 6f  sobre e l  4 0 / d e l v a lo r  de lo s  b ien e o , a c to  no su— 
je to  a l  im pueato, y e l  reconocim iento d el dominio d t l l  que e l  Esta do ha- 
CO en favor do lo a  d eten taaoroa, reconocim iento quo debla liq u id a r se  a l  
3^, puosto quo la s  excopciones dol a r t ic u lo  28 , ndmeros 8fi y 9  ^ de aquel 
Roglamento, han de a p lic a r e e  o str ic tam en te  y no pueden extonderse a ad— 
qui s ic  i  ones que no ae hacen con a rreg lo  a la s  Leyes desam orti sadoras*
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La Seocidn de Hacienda y Ultramar d el Cousejo de Estado om itid  e l  s i — 
g u ien te  ictam en a l e f e c to i  "Lo que e l  Botado lé g it im a  a l o s  detentado— 
r e s  de ro tu racion es a r b itr a r ia s  e s  l a  poseoidn  c i v i l  a que aluden lo s  ar­
t lc u lo s  430 y 432 d el Cddigo C iv i l ,  a s  d e c ir ,  que ten iendo a q u e llo s  haa- 
ta  ahora la  mara ten en c ia  o pososidn  n a tu ra l, por la  mancionada Loy unan 
a é s te  à is fr u to  la  in ten c id n  de haber lo s  b ie n es  roturados como suyos o 
en concepto de duefioa, El modo de e s ta  le g it im a c id n  c o n s is te  en la  cons— 
t i tu c id n  de un censo re ser v a tiv o  (d e fin ia o  en e l  a r t fc u lo  1*607 d e l cddi­
go c i t a d o ) ,  medianta e l  c u a l, a l Bstado roconoce a lo s  rôturadores a l  
pleno dominio de lo s  b ie n e s , roservéndoso a l  deracho a p e r c ib ir  sobre a l  
40 / d e l v a lo r  actu a l de é s to s  unn ponsidn anual de 6.*' do card cter  radlm i— 
b le .
Son procadentes de ë s t a  l e  io la c ié n ,  l a  Heal p ro v is id n  de 26 de mayo 
de 1*770, lo s  D écrétas de la s  C ertes de 4 de enero de l* o l3 ,  29 de junio  
de 1*822, 13 do mayo de 1 .3 3 7 , l a  Loy de G de mayo de 1 .3 5 5  y e l  a r tfcu — 
lo  42 de la  Lay de Presupuestos de 5 de agosto  de 1 .393# Sn todos e l l o s
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s e  clellnea  con més o menoo detorm inacién e l  concepto arrib a  ooneignado, 
poro sobre todo la  é lt im a , (que concretam ente se  r e f ie r e  a la e  rotura— 
c lo n e s  a r b itr a r ia s  de que ahora ee t r a t a ) ,  alude de un modo d ir e c te  a l  
censo r e s e r v a t iv o , pués c i t a  e l  a r tfc u lo  1 .664  d e l Cédigo C iv i l ,  garanti- 
zando a l  Estaao lo s  dorechos que e s te  te x to  asign a  a aquel Censo.
îîo e s ,  p u és, como pre tende la  B irec c ié n  de lo  C ontoncioao, que por la  
l e g i t i r a c i é n  de la  p o se s ié n  se roconozca e l  dominio d ir e c te  a favor d e l 
E stado, m ediants e l  canon d e l 6 / ,  y é s te  a su vas e l  dominio é t i l  a l o s  
d eten ta d o res , porque, en t a l  su p u esto , se  c o n o t itu ir fa  un censo e n f ité u — 
t i c o ,  (a r t fc u lo  1 .6 0 5  d el C éd igo), y ,  n i d ir e c t s  n i ind irectam ente a lu -  
don a é s ta  forma ju r fd ica  lo s  p récep tes mencionadoe. Es que por un so lo  
y én ico  a c to , e l  Egtado roconoce la  p lena propiedad de lo s  p oseed ores, 
co n v ir tien d o  l a  nuevn ten en c ia  en dom inio, modiante un p rec io  co n s is te z^  
t e  en la  penoién  a n u a l . . •
Bspecialm ente e s t é  demostrad? la  im procadencia de deadoblar la  adjudi- 
c a c ié »  ad mini s t r a t i  Va moncionada, para hacer dos a c to s  de l o  que e s  so la -
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mente uno, por e l  a r t ic u lo  58 io l Real -ecreto  de 29 de jun io  de 1 .897
en e l  que, en r e la c ié n  con e l  p a r t ic u la r , oxpresamento ao aeterraim  que
"dc=ntro d e l p lazo  inprori'ogable ào .aiince d la s ,  a con tar  deade la  n o t i f i—
c a c ié n  a e l acuerdo ua la  a ju d lca c lén  a .m in iü tra tiv a , deberé s a t io fa c e r
e l  con ceeion ario  la  primera anuali-ad  dol censo y f ir m ir  la  d i l ig e n c ia
de reconocim iento dol mismo, expiaionuo e l  Eoaogado do H acienda, por du—
p lic a u o , c e r t i i i c a o ié n  en quu consta l a  ad ju d icacién  a im in is t r a t ivamonte
hecha por e l  astauo en v ir  tud do la  Ley de 10 d el s ic tu a l, a s f  como la s
c ircu n a ta n cia s  e s e n c ia le s  y l a  d c sc r ip c ié n  de loo  te r r e n e s , e l  iTnporte
y iech a  de lo s  vencim iautos de la s  anualidadec fu tu ras y l a  co n d ic ién  de 
t
quo la  f a l t a  de pago de uno o v a r io s  p la zc s  a u to r iza ré  a l  Lgtado para 
e j e r c i t a r  lo s  dorechos que lo  correspondan con a rreg lo  a la s  L eyés, c e r -  
t i f i c a c i é n  yue se r  v iré  île t f t - . lo  in s o r ib ib le  en e l  io tr o  do la  P rop is— 
dad, dol dorocho d el Estauo y e l  que træ ism ite",  y pruoba también que e l  
dstado no se réserva  dominio ^ irecto  al.juno, e l  a r tfc u lo  Ge d e l mismo 
d eal d ec r e to , en e l  que so con tien en  la c  norraas p r é c isa s  a f in  de que lo s
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que lég itim ez! la  p o ees ién  de lo s  terren o s m ediants lo a  b e n e fic io a  conoe- 
cil do s  por la  Ley de 10 d el mis no mes y ano, puedan en  cualv^uier tiempo 
p ed ir  la  red en cién  d e l canon a l o s  Delegauos de Hacienda de la a  P rovin­
c i a s ,  que se  acordaré, p rev ia  cap i t a l i  za c ién  d el censo segén  su cu a n tfa , 
con arreg lo  a lo s  t ip o s  e s ta b le c id o a  en l a  Ley c ita d a  de 11 de j u l io  de 
1 .8 7 8 , y abonanao e l  in terosad o  su importe t o t a l  o e l  d e l primer p la z o ,  
dentro d el término de quince d f ia ,  a ig n ifica n u o  que una vez v er if ica d o  
e l  pago en au to ta lid a d , b ien  a p lazoa o de una s o la  v e z , se  exp ea iré  
c e r t i f i c a c ié n  en que se  b% a con star la  redencién  y  e l  in greso  de su im­
p orte  en T esorarfa , cuyo docuraento aeré bast ante para can celar  l a  carga  
en e l  H coistrc  de l a  Propiedad.
Ya la  Ley 3» , t f t u lo  14 , P artid a  3*t oon cuyo e s p fr i tu  e s té  conforme 
e l  Cédigo C iv i l ,  llamaba a l censo manera de enajenam iento de t a l  natura  
que derechamente no puede se r  llamado vendida s in  arrendam iento; y re— 
produciendo un concepto anélogo resp ecto  a l caso a c tu a l ,  l a  Real ^rden ae 
27 de agosto  de 1 .8 9 7  d ice  que l a  le g it im a c ié n  de p o se s ié n  no puede a s t i—
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marge alnâ como una forma de venta*
Es In cu estlo n a b le , asim lsm o, que l a s  actjudlcaciones aümi n i s t r a t i  vas  
ée  terr en es  cuya p o sesid n  se  ha leg ltlm ado# se  v e r if iq u e n  oon ax*re^o a 
l a s  Leyes desam ortizadoras^ porque dnicamente en dotas pueden fundarse 
tod as l a s  tran sm ision es d el Estado# r e la t iv a s  a b ie n s  a que, como aq u elloa  
to rra n o s , eran b a ld fo s , rea len g o s , comuneo, prop ios y  a r b l t r lo s ,  y  a ma» 
yor abundamiento, en algunas de la s  a isp o ëc io n ee  a rr ib a  c i ta d a s , (Ley 
de 6 de mayo de la 8 5 5 ) , se su je ta n  i s t o s  asuntos a l o  u^e esta b lea ca  la  
Ley de desam ortizacidn g e n e r a l.••
Por c o n s ig u ijn te , juzga e l  Consejo que a l  caso p r esen ts  e s  de todo  
punto a p lic a b le  e l  concepto y  t ip o  de liq u id a c id n  p r e v is to  en lo s  artfcum  
l o s  28 , ndmeros 8s y  g e , y 31 d e l v ig en te  Re. lam ento, segdn lo s  que, e l  
Eotacio gozard ae exen cién  del impuesto por la s  a d q u ia ic io n es  de b ien es  y  
Berechos HesJ.es que se  v e r if iq u e n  a su fa v o r , y co n tr ib u ird n  con e l  0 ,10^  
l a s  adquisiciojaea bêchas directam ente de lo s  b ien es  enajenados por e l  Ee- 
ta d o , en v lr tu d  ue l a s  Leyes desam orti zadoras.
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No s e r f  a X e^ tl, a  j u lc lo  del C onsejo, a p lic a r  a dote caso e l  concepto  
de c e s id n  ndmero 14 ue la  t a r i f a  a l  3^» porque ya so hci dicho que la  ad— 
ju d ica c i6 n  de que oe tr a ta  no e s  verdadara c e s id n , sin<5 un a c te  co n p le jo , 
y haeta se  In fr in g ir fa  e l  a r t fc u lo  35 d el Heglamento, e l  cual proviens  
(ius a una so la  convencidn no puede e x ig ir s e  mds que e l  pago de un so lo  
derecho.
Y, en i f n ,  a tenor d e l ndmero 9  ^ d e l r e fe r id o  a r t ic u le  2 8 , a o ,10^  
habrla  de liq u id a r so  l a s  redenciones de lo s  censos que se contrafgan  a l  
le g i t im ir  l a  p osesid n  de to tu r a c io n e s , de modo que s e r fa  andraalo a p lic a r  
otro  t ip o  de liq u id a c id n  a l acto  dj qua t a le s  cm ieoe tu v iero n  origan .
A sl p u és, en v lrtu d  de lo  exp u esto , e l  Consejo ha opinado que debe re— 
o c lv erse  d ste  expe . i en te en lo s  términoa propuestoo por la  Ssccidn do 
Hacienda y Ultramar d el C onsejo, dictâmen que fué fn te . ranento aceptado  
y ,  en eu coneecuoncia , r e su e lto  e l  oxpediente como en  e l Iniorme se  pro­
pone.
Sn e l  a r t ic u le  18 le l a  Heal ^rcien de 19 de soptlem bre de 1 .9 0 0 , com-
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p ren slv a  da l a s  **Ixi6truccionae para e l  régim sn de l a  S eecid n  f a c u l t a t i— 
va de Montes a fe c ta  a l a  Dirac c i  dn General de Propiedados y  Der echos d e l  
^stado", se p rév ien s expresamente u^o reapecto a la  le g lt im a c id n  de ro— 
tu ra c io n es  a rh itra r ia a  sa tandrd p resen ts  ue a q u e lla  so lo  e s  a p lic a b le  
a l o s  Montas en aje n a b le s , que l o s  p e t ic io n a r io s  aeben reu n ir  datarmina— 
d is  oondicionee l é g a le s ,  y  que l a  con cesid n  abe e s ta r  su jo ta  a l canon 
cuya cantiàad  f i j  i la  Ley. Sin embargo, a d ec ir  verdad, no se  con5>ronde 
cual e s  e l  ob jeto  de dota cU sp osic id n , ya que e l  p lazo  de un aflo que 
oonoedid la  Ley de 10 de jun lo  le 1 .3 9 7  para p ed ir  la  le g itim a o id n  no s#  
ha prorrogado n i renovado, o a l manos n osotros no conocomoa d ia p o sic id n  
alguna en e se  s e n t id o , n i tampoco lo  otorga la  In stru cc id n  a que acaba— 
mos do r e fe r ir n o s , y ,  por lo  mismo, no vemos la  p o s ib ilid a d  de que lo s  
In g én iéro s  puedan h a lla ra e  on e l  caso ao a p lic a r  la s  p revencion es que 
e:: la  m ateria hacon la s  In stru c c io n a s .
Por lo  dem is, que deberfa f a c i l i t a r s e  de nuevo la  le g it im a c i in  de 
l a s  roturaciom e# a e f  a n te r io r e s , (cuyos posoedores no se  hub iesen  aco—
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glào a los baneflciOB légales), oomo posterlores a la Lay del 9 7 , es Indu- 
dable, puis habfa un;i gran ma sa de propledad con ese carictor pi»ecarlo« 
Aquf o allf, accidentai o euporddic amante, obetieciendo ne raiments no 
al intoris piîblico, sini a rancillas locales, a cuestiones particularee o 
venganzas, tan frecuont s on los pneblos, se privaba a algdn desdichade 
do la t i o m  que habfa roturado y cultivado con un ponoso y agotador tra— 
bajo, aun ue mochas voces no volvfa real y positivamante al patrimonio 
coTnün ni le ren fu f rut os o venta jas# Por aüadidura, eran muchisimos los 
rotura .ores, cuyo numéro aumentaba do dfa en dfa, que poseian sus tierrae 
de un modo precario, sin pa^ar canon alguno y sin ^ue, por otn parte, el 
Poder Püblico so atreviese a reivinûicarlos de un modo regular y general, 
y ,  una de dost o se dobfa hacor ioto dltimo, reconstruyenlo los patriiao- 
nios coiaunales, o se aebfan buscar medios y procodimientoa mis oiicaces 
jUe los que hasta ontoncos se eqpleaban, a ifn ce que todo lo arbitra— 
rianinte roturado ^uedasu legitimado, Ümlidad que nan venido a cunç>ll— 
mentar algunas de las disposicionas légales poeteriormeiite dictadas y que
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en  su lu gur oportuno s e r in  ob jeto  de nuestro e s tu d io  y oomontai±o.
En la  Heal Orden do 16 do a b r il  de 1 .902  so d ice  ooncretamente que co— 
rresponco a l o s  del o ratios de iiacionda en la s  P ro v in c ia s , y  no a lo s  Admi­
n is t r a  ores de P rop iedades, d ic te r  la s  r e sc lu c io i^ e  p ira adjuuicar la  
pixjpiedad de terren es  rc tura.ioe a r b ltr a ila m e n ts , en tre o tra s  razon es, de 
bido a que la  fa cu lta d  para entender y d ic te r  t a ie s  r e so lu c io n es  eupone 
•autoridad en qui en l a  e jo r c o .
La Heal ^rden de 20 de octubre de 1 .9 0 3 , pruvio inform e d el Gonsejo de 
E stado, reconoce a l  Ayuntamiante do Sufre derecho a l  80^ de lo s  in g reso s  
p or le g itim a o id n  de terr a  nos de prop ios a r b itr a r i sc e n ts  ro tu ra co s , fu n -  
ddndose para e l l o  en l a s  s ig a la n te s  con sid eracion ea: n i la  Ley de 10 de 
ju n io  te 1 .8 9 7 , n i e l  Raal Deere to  n i l a  Hoal ien de 25 de jun lo  d e l 
misEK) ano, d ije ro n  nada acerca do la  in v er s io n  que debfa darse a e se  ca­
non u el 6 /  sobre e l  40^ " d el v a lo r  de l o s  terren es  .^ue se  a x ig fa  a lo s  po— 
seed o res , cuyo s i lo n c io  debe entend er se  no entraSa una dorogacidn de lo s  
p r in c ip lo s  que infcrm an la  lo g ia la c i in  d esa a crtiza d o ra , y ,  por t im to , l a
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p a r t ic lp a c i in  que la s  Leyee desam orti zadorae conoedea a l0 8  Ay unt ami on­
to  s con r e la c i in  a la  v en ta , red e n d  in  y tpuxicmiiaiin de sus b ien es y  de— 
rechos desam orti s a b le s , ^porqui no habfa de ra c o n o c ir so le s  tam biin t r a -  
tin a o so  de e sa s  a ju d ica c io n es  a S rd n iotrativ  is  que nos ocupan?. Induda— 
b lem en te , a s l  d e b ii en ten derlo  o l le g io la d o r  cuando no ju z g i p râ c lso  de­
c i r  nada sobre un extremo que, s in  duda, estim d perfectam ente r e su e lto  
por la s  dispO G iclones gén éra les  que r ig en  en m ateria de d esam ortizacid a . 
Ademis, e l  a r t fc u lo  7a de la  Ley do 10 de jun lo  ue 1 .8 9 7  no co n tien s  dl@- 
p o s ic i in  que c o n tr a lig a  o que se oponga a la a  con ten idas en lo e  a r tfcu — 
l o s  12 y 15 de la  Ley de 12 de mayo de 1 .8 5 5 , que roservan a lo s  Ayunta- 
m ientos e l  80^ procédants de lo e  b ien es  de P ro p io s , y  e l  s i l e n c io  sim— 
plem ente no debe entenderse como una d ero g a c iin , aparté do -ue e s  rég la  
de in te r p r e ta c i in  le g a l  l a  de que cuando una Ley s p e c i a l  guards s i l e n ­
c io  sobre algdn  extremo se  acuda para l l s n a r  e l  vacio  a l a s  d is p o s ic io — 
nos d© c a r ic to r  mis g en er a l, o , en o tro  c a s o , a l a  equldad, la  que m  
êe te  supuesto acon seja  no p rivar  a l o s  Ayuntam ientos, por un sinqple oasw
(128)
b io  de forma, de a q u e lla  p arte quo on e l pro ucto  do sue b lonea l a s  Le— 
y e s  dosam ortizadoras le a  hcxn reconocido deode o l  primor momonto, d lapoal— 
c i i n  i s t a  quo ha s id e  aclarada por la  Real ^rden de 4 do feb rero  de 1*910 
en e l  sen tid o  de dedaiar que "aquella  Real braon tio n o  c a r ic to r  gen eral 
y debe se r  ap licad a  esi todos lo s  caeos an ilogoo que ocurran***
Con ob jeto  de a rra lg a r  en la  N aciin  a l a s  fa m ilia s  d osp rov ia tas de 
m edios dû trab ajo  o da c a p ita l  para subvenir a sus n a ces id a d o s, dism i— 
n u ir  l a  om ig ra c iin , p ob lar o l  carrtpo y c u lt iv a r  t l orras in c u lta a  o d o fi— 
c i  entament e ex p lo ta d a s , mediant© el reparte de l a s  p ib l ic a s  en tra  fa o l—
11a de labradoros p ob res, so d i c t i  l a  Lay de C o lo n iza c iin  y  ropoblacidn  
in t e r io r  de 30 de agcsto  d© 1 .9 0 7 , cuyo proyocto a l a s  G ortos f u i  some- 
t id o  por e l  ontoncos M in istre  do Fon^nto Sr. Gonzalez Bosada, im pulsa do 
a  e l l o  por la  gran vordad quo i l  proclamaba de quo "No hay v ida  n a c io n a l, 
no ya p r isp a r a , pero n i s i  qui era p o s ib le ,  oue pueda b asarsc  sobre un so­
l a r  pobre y deam antelado, que a durao ponas su sten ta  un ndmero de xeora- 
d o ree , poi^xeflo en p ro p o rc iin  con su s u p e r f ic ie ,  y som etldo a un rigim en
(129)
econixBloo y c u ltu r a l d ib i l .  Im perfecto y e sca so " .
En data Ley a© co n tien e  tam biin , antre o tr o s ,  e l  d e s lg n io  de que la  
c o lo n iz a c i in  no ae r e a l ic e  con in d iv ld u o s , a in i con fa m ilia o , buacamio 
o l c a lo r  do i s t a s  para obtoner una c la s e  de te r r a te n ie n to a  en la  cual se  
conserve la  propiedad d el su e lo  l ib r e  de tra b a s , conGtmyando a e f  l o s  c i — 
m ientos ju r fd ic o s  sobre lo s  cu a les podrfa le v a n ta ree  algdn dfa la  obra 
d el patrim onio a g rfco la  fa m ilia r , prends oOgura de gm ndea ven taja s  de 
orden econim ico y  de lo s  mis p reciad os b ien es  de orden m oral, s i  bien  t e — 
n i end o muy prosento  que, no obstonto  loo  e levad os pgpduitos que con i e -  
ta  d is p è s ic id n  se  p o r s i/^ e n , s in  e ib irgo , sord nueva causa de male s ta r  
s o c ia l  y ostfm ulo v ivo  de la  em igracidn que e l  Poder p d b lico  pretends  
co n ten a r , s i  e l  rep arto y d is t r ib u c i in  de t iw r a s  no so p r a c tic a  de ma— 
nara e q u ita t iv a , m editada, inqparcial y p ia d o ^ *
En la  Ley de r e fe r e n d a  ao a u to r is a , aaim ism o, e l  r e p a r te , con p re fe— 
ren c ia  en tre  ia m ilia c  le labradoree pobres y ap tas para e l  trab ajo  agrfc  
l a ,  de l a  propiedad do lo s  terren es  y montes p d b lic o s  in c u l t e s ,  dep^n»
(130)
d len te a  d e l M inistexle de H acienda, d eclarad os en a jen a b le s , que mean 
s u s c e p t ib le s  de c u l t i v e ,  y  se fa c u lta  a l o s  Ayuntamientos para enajenar  
l o s  montas y p a rco la s  de te r r e  no que se  an de propiedad o de €q>rovecba- 
tniento comdn de lo s  p u eb lo s , que no e s té n  ca ta logad os por causa de u t l— 
l id a d  p d b lica  y  sean  s u s c e p t ib le s  de d i v i s i i n  y venta  en peque&os l o t e s ,  
s i  b ien  i s t o a  ban de ten er  la  ex ten sid n  n eces  r ia  para e l  su sten te  de 
una fa m ilia  en la  Coma r c a , ten iendo en cuenta no so lo  l a  natural eza de 
l o s  terra n o s sin d  tam biin su d ig ta n c ia  de un Centro de poblacidn#
r>e acuerdo con lo s  preceptoa con ten id os en la  Ley que comentamos, du­
ran te l o s  c in co  prim sros a n os, lo s  co n ces io n a r io s  de montes d e l Estado 
s e r in  mer^s poseeuores de lo s  l o t e s  que so l e s  adjudiquen, y  podri p i i — 
v d r s e le s  «. a l a  p osesid n  cuando no cu%)limran l a s  co n d ic io n es  f ija d a s  en  
l a  Ley, pero una vez tran scu rr id os lo s  c in co  afios, aduuiiim în  l a  p rop ie­
dad de lo s  terren es  y empezarin a s a t is f a c e r  a l Estado la  contr 1 bueidn
t e r r i t o r ia l  correap on d ien te , eegdn la  ca lid a d  de la  f in c a  y  l a  o la se  de 
c u l t i v e ,  s i  b ien  ouando e l  terren e  que de im prouuctivo , en cu a lq u ier  ipo—
(131)
c a  p o d r i se r  re iv ln d lca d o  por e l  Esta d o , e l  H uniolplo o e l  p u eb lo , aegdn 
au procedencla*
En l o s  montes que sean  ue propiedad o de aproveonamiento coimln de l o s  
p u e b lo s , l o s  l o t e s  vendidos con arreg lo  a la a  con u lc ion es e z ig ld a s  so ad— 
ju d ic a r in  a censo re serv a tx v o , aboiiinaose por cen sa ta x io  a l  p u eb lo , 
como canon a e l  xnismo, e l  d el v a lo r  en que se  huoiore tasado e l  te r r e — 
n o .
S er i nulo todo pacto da d o n a c iin , permuta o ven ta  durante l o s  d ie s  
prim eros aflos, a p a r t ir  de l a  ad ju d io a cid n , y  tan to  en caso de transiai— 
s id n  por h eren cia  como por a c to s  in te r v iv o s  duspuis de lo s  d ie z  aü os, ae— 
r i  in d iv i s ib le  a perpetuidad e l  lo t e  adjùdicado a caua c o n c e s io n a ilo , de— 
b l  end o en todo caso tra sp a sa rse  fn tegro  a una persona s o la ,  a no se r  que 
e e  o b tu v iere  e s p e c ia l  y m otivada à u to r i z a c id n  d e l G obierno. Por Real Dé­
c r é t é  de 13  de mareo de 1 . ^ 8  fué aprobado e l  Reglamento d e ü n it iv o  ue 
C olon iaacidn  y  rep o b la c ién  I n te r io r ,  d ie  tado para l a  a p lic a c id n  y  e je c u -  
c i é n  de l a  Ley an terior*
(132)
En l a  Real Orden de 31 de mayo de 1*915 ee oonten ian  determlnadaa me- 
a id a s  encaminadaa a l  aumento, s in  p e r ju lc io  de la  ganaderfa , de l a  su p er-  
l i c i o  de c u l t iv o ,  IntrOwiUciénuoee i e t e  en l o s  p red lo s  dependientes de Ha­
c ien d a  en que lo  parm itieran  lo e  f in e s  a que en tonces se  destlnaban  y 
es ta b la c ien d o  la  lo ra a c id n  de un p lan  razonado de l o s  montes s u s c e p t ib le s  
QO ro tu ra c id n , a l  mismo tiempo que i l ja b a  lo s  r e q u is i t e s  p r é c is é s  para 
l a  con cesid n  de ro tu ra c io n es en l e s  montes en a jen ab les y  en lo s  de apro— 
vochamientû comdn y dehesas boyaiew , con stituyend o  su s prem isas fundamsn- 
t a le e  l a s  de que lu e  ro tu ra cio n es ne ce sarlam ent e tend r f  an que s e r  texxgpo— 
r a ie s  y  siempre s in  p c r ju ic io  y dejanuo a sa lvo  lo s  in ta r e s e s  d e l p a s to -  
rco y  de la  ganaderfa*
Una c ir c u la r  de l a  j ir e c c id n  General de Propiedades e Im puestos de 
30 do d ic ie  libre de 1*916, (b*Q* n& 1 6 ) ,  co n tien e  y d ic ta  normas a l o s  De— 
lagad os de Hacienda y Ayuncamien:.os en lo  r e la t iv e  a su modo de procéder  
üon m otive de la  pose s i  6n , ocupacidn o ro tu racion es a r b itr a x ia s  r é a l is a »
L as en  montes a cargo d e l l^ n is t e r io  de Hacienda pcu*a la  inm ediata r e e t i—
(133)
t u c i i n  de lo s  terrenoa ueurpadoa, agregando l a  Heal Orden-Glroular de 
Gobernacidn de 9 de ju n lo  de 1 .9 1 7 , G aœta d e l 1 3 , que se  dé conocim len»  
t o  y recuerde a todos l o s  Ayuntamientos l a  necesldad  en que ae encuezw 
tra n  de eum pllr con e l  e l  omental debar de defender y conservar lo s  mmw 
t e s  p ü b licoa  de su propiedad, ev itan do  que por nada sd por nadie se  mè­
ne scabe o cercene p arte  olguna de sus l im it e s  y é x te n s ld n , h a c iin d o le s  
v e r  l a  resp on sab ilid ad  en que in cu rren  sin d  e je r c ita n  en là  d efen se to — 
viûs l o s  medios 1 é g a lé s .
Poe t e  r i  or m ente, la  le g ie la c id n  e s p e c ia l  en orcen  a la s  r  oturaciones  
a r b itr îir la s  e e t i  c o n s t itu ld a , fundamentalmente, en lo  que re sp ecta  a l o s  
b ie n e s  u e l Eatado, por e l  Heal aecreto-L ey  de Iw de diolem bre de 1*923 y  
R égla .anto para su ejocu cid n  de ] s de fabroro de 1 .9 2 4 , doolaradoo ambos 
s u b s is t  e n te s  por Deore^o de l a  P resid en cia  at* 14 de mayo de 1 .9 3 1 , sub-  
e ia te n o ia  confirmada deapuie por a l lo c r e to  d e l ü n l e t e r l o  de l a  Gîober- 
n acid n  de 16 de jun io  o l  mismo ano, y  en cuanto a l o s  b ien es  de l o s  ! # — 
n i c i p i o s ,  por ^  Real beareto»L ey de 22 de dlciam bre de lw.925, promulgado
(134)
para l a  le g l t i io a c l in  de l a  p o see ld n  do terren oe roturadoe p e r ten ec ien -  
t e s  a l o s  p ueb los y  para la  a d a p ta cü n  de l a s  r e g la s  d icta d a s por l a s  
d os xxormas a n te r io r e s , sobre le g it im a c id n  de l a  p osea ld n  de ro tu racion ss  
en  terren o s  d e l Est ado, y  de prop ios y oomines de lo e  p u eb los, sobre l o -  
g a lis a o id n  ue la  p osesld n  de é s to s  d l tim es por cesi<5n indebida de l o s  
Vyuntamientioe y sobre ce s id n  ae terrenoa de p rop ios cuya poseaidn no 
hubiera  de se r  le g it im a d a , a l nuevo e s  tado de dereobo creado por e l  E e- 
ta tu to  iu n ic ip a l y  por e l  He^amento ae Hacienda M unicipal de 8 de marso 
y  23 ae agosto  de 1*924, reapectivam en te, ya que, e fec tiv a m en te , lo e  p r e -  
cep to s a u te r i  ore 8 iu eron  m odificaaos por é e ta s  dos d ltim es iie p o e ic io n e s  
j ita d a s  en cuanto a l a s  ia c u lta d ee  ue la  A d n in ia tra c iin  con r e la c i in  a  
l o s  te rr en es  de prop ios o coim.^.ialee au lo s  p u eb lo s , aunitue en e l  nuevo 
aataao ue ucrccho que ee créa se  resp etan  l a s  a c tu a le s  a tr ib o c io n e s  de 
l o s  Ayuntam ientos, se uan ia c i l ia a d e s  para que e l  pensaniicnto que in s p i­
ré  e l  d ea l becreto  de i t  ue aiciem bre de 1*923 tenga complota c f l c a c ia ,
y  s e  e s ta b le c e n  ga ra n tfa s a f i n  de que, a l  a b r ir se  un nuevo plaao para
i
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l a  p ra sen ta c ién  de s o l ic i t u d e s  de le g itim a c id n  o o e s ié n , no eufra p er -  
j u ic io  e l  in t e r ia  general y puedan ser  exceptuados terren o s que deban 
f ig u r a r  en e l  Gatdlogo*
SI pritaoro de i s t o s  Dacretos concedid e l  p lazo de un ano para p ed ir  
l a  le g it im a o id n  de terronos indebidamonte roturados, p lazo  que prorrogd  
por s e i s  me se s la  Real ^rden de 3 de diciem bre de 1 .9 2 4 , y ,  mis ta rd e , 
e l  Real De ore to —Ley de 22 de diciem bre de 1 .923  conceae an nuevo p lazo  
de t r è s  m eaes, a con ter  desde su p u b lica c ld n , para que lo s  poseedores de 
t& rrenos comunales o de prop ios que deseen l o g i t i m r  su p osesid n  lo  s o l i — 
o it e n  d e l A lca ld e-P resid on te d el Ayunt ami ento a que p ertenezca  la  p rop ie­
dad, s i  b ien  da spuds e l  Real becreto de 22 de diciem bre de 1 .930 abre un 
nuevo p lazo  de un aHo, a p a r t ir  de lo s  v e in te  d£as a ig u ie n te s  a su p u b li— 
oacidn  on la  Gaceta, para que puedan acogeraa a lo s  b e n e f ic io s  que o to r— 
ga e l  Real Deere to  de la  de diciem bre de 1 .923  lo s  in t e r s sados a quianss 
a f e c t e ,  debiendo tram itarse la s  correapondiontes s o l i c i t u d e s ,  so^gén lo s  
c a s o s , conforme a lo s  p recep tos d el He lamento de la  do febrero de 1 .924
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y del HesJ. D eereto de 22 de diciem bre de 1 .9 2 5 , d isp o s ic io n e e  todas que 
86 declaran  en v igor  aurante e l  expresaào p la zo .
En i s t a  le g is la c id n  e s p e c ia l se con tien en  una s e r ie  de r e e t r i c c iones 
ju r ld ic a s  que a fe c ta n i Ifi A qui en podfa la g it im a r  la  rotu racidn ; 2» Sx- 
te n s id n  d el terren o roturable* 3» P lazo e x ig ib le  para lé g it im e r  la  ro tu -  
ra c id n ; Forma j u r f i i c a  de le g it im a r  la  ro tu racid n , y ,  5# Gardeter d e l 
derecho producido, que sucesivam ente iremoc examinando.
Prim ero.-  xOuien nodfa le/d .tim ar l a  ro tu m cid n ? . -  Del conten ido de 
l o s  p recep tos a n te r io r e s  se deduce que podfan le g it im a r  la s  ro tu racion es  
l o s  que con an terior id ad  a la  d io p o s ic ié n  que la s  a u to r iza r a , v in ieran  
poseyendo, por s f  o por sus cau sah ab ien tes, terren o s por e l l o s  rotu rad os, 
ce rca d o s , e d if ic a d o s  o transformados en ex p lo ta c io n es  agropecuariae o fo— 
re sta isG  p o rto n ec ia n tes  a l Estado o de propios o comunes de lo s  p u eb los, 
siem pre que en i s t e  é ltim o  caso sean vecin os d el pueblo p u is , a tenor de 
l o  d isp u esto  en e l  a r tfc u lo  159 d el E statuto  ra in ic ip a l, l a  le g it im a c ié n  
de ro tu ra c io n es a r b itr a r ia s  hachas en terren os com unales, so lo  puede
(137)
o to rg a rs#  a lo a  que tengan la  c o n d le iin  r e fe r id a  de s e r  veolnos d el pue­
b lo*
Vemos a s f  como e l  o ltad o  a r t fc u lo  d e l E statuto llm ita b a  lo  d isp u esto  
an e l  Heal Deoreto de 1*923, pero en oambio p osterlorm en te , en e l  de 
1*925 , que, como se  ha d ich o , a feo tab a  ezclusivam ente a ro tu racion es en  
b ie n e s  m u n ic ip a les , no se  consignaba esa  sa lved ad , plantedndose la  duda 
de s i  se g u ir fa  v ig e n te , a cuyo e fee  to  n o so tros nos in clinâm es por la  con -  
t e s ta c id n  a flrm a tiv a , en a ten cid n  a l c i r i c t e r  p r iv lle g ia d o  que te n fa , por 
p rocéder d el E statuto  x"^inicipal,  de c a r d c te r , en c ie r ta  manera, c o n s t ltu — 
c io n a l ,  y ,  ademds, porque e l  p recep t $> era ver dada rament e Id gico  y  a c e r ta -  
do*
Segundo,— Sxtenaidn d el terreno r o tu ra b le*— s i  end o pobre e l  roturador 
no podfa le g it im a r  mis que una h ec ta re s  p ero , en otro  ca so , hasta  d ie s ,  
siempro que se  cun^lieran  lo s  p la zo s  que indicarem os en e l  ndmero s ig u ie n  
t e  y  que no se  tr a ta se  de terranos exceptuados, o que no se  encontrasen  
en l a s  con d ic ion es de c u lt iv o  o ju r fd ic a s  que inmediatamente vamoe a vers
(138)
a ) ,— îo rren o e  on que no podia s e r  leg itim ad a  Xa r o tu ra o lia * -  Del ex â -
mem de la  l e g l s l a c l i n  reguladore de la  m ateria , qua ahora estâm es comeiw 
tan d o , ee observa que lo s  terrenoa a que é s te  ep fg ra fe  se  r e fe r fa  eran  
l o s  s ig u la n te s t  la  Los cosprendidos en lo s  montes daclarauos de u t il id a d  
p d b llo a , cuando e l  H in ie te r io  de Fomanto d ictam inase que no convenfa au— 
t o r lz a r  l a  lo g it im a c id n , re sp ecte  de lo s  d el Estado, o que no d is s e  au 
aprobacién  en cuanto a l o s  de lo s  p u eb lo s . La ex cep cién  comprendfa tam- 
b i in ,  en lo s  d el E stado, a lo s  p en d ien tes de d ec la ra c id n * - 29 Los que se  
b a lla s e n  bajo la  dependencia de la  Junta de C olon isacld n  y Repoblacién  
I n te r io r .  (Las fun cion es de é s ta  Junta, hoy suprim ida, corresponden en la  
â ctu a lid a d  a l  I n s t i t u t e  llec io n a l de G lo n iz a c id n , segrîn lo  d isp uesto  en  
e l  pérrafo  2a d el a r tfc u lo  la  d el Deere to de 21 de noviembre de 1*947)*— 
39 Los de la s  v fa s p ecu a r ia s , descansaderos 0 abrevaderos, ro iterando  
a s f  é s ta  p roh ib ic id n  ya conten ida en e l  a r tfc u lo  13 d e l Heal Deere to de 
1 3  de agosto  de 1*392, anteriorm cnte re fer id o * — 4& Los de l a  dehesa de 
C a s t i l s e r a s , en cuanto a lo s  d el Eatado, y ,  5s Los comprendidos en mon­
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t e s  que a ju lo io  de lo s  D is t r i t o s  fore s t a le s  o D lv la io ï^ s  h id ro ld g ica s  
d sb erfan  ser  ob jeto  de d ec la ra c ién  de u t i l id a d  p u b lic a , aunque no f ig u ­
ra  sen  en e l  J a té lo g o , en cuanto a l o s  de l o s  pueblos* Asimismo* debe M -  
c o r se  conatar que on e l  a r tfc u lo  7& de la  Ley de 10 de jun lo  de 1*897, 
ya c i ta d a ,  se  exceptuaban dol régimen de ro tu ra cio n es lo s  terren os que 
conçirenàfan minas ..enunciauas con un aîio de a n tio ip a c id n  a la  laoba de 
l a  Ley, r o iir ié n d o e e  ta n b iin  a la  leg itim a o id n  de p osesid n  v ic io s a  sobre 
te r r e n e s  an la  zona marftima y terre  nos pant ano so e , d el Estado y de lo s  
pueblos*
Fi mal men t e ,  estim o convoniente hacor mencidn en e s te  lu g a r , por su f n -  
tim a r e la c id n  con l a  m ateria que estâm es tra ta n d o , de la s  con sid eracion es  
aducidas y ten id a s  en cucnta en una d s c is id n  de com petencia de 9 de a b i l l  
de 1*926, en la  que, en tre o tra s  c o s a s , se  dacfa expresamente lo  que a i­
guë: " e l Real à ecreto  de lû de diciem bre do 1*923, a l  concéder a lo s  r o -  
tu rad ores de montes p iîb lico s  la  p o s ib ilid a d  de quo lé g it im a s .n  au s itu a — 
c id n  y adqu irieran  la  propiedad de lo s  terr en es  roturados medlante e l  ab
(140)
X30 âe su ju s to  p r e c io , &o v a r ié ,  en lo  loés mfnlmo, e l  e a ta io  Jurid lco  
que l e s  asignaba su Inc&isién en e l  C atd logo, dootrlna que na venido a 
□onfirm ar a l  Hoai ^eoreto de 22 de diciem bre de 1*925, a l  deteriainar, en  
su  a r t fc u lo  2fi, que no podfan ser  leg itim ad as s in  aprobacidn del M iniate— 
r io  de Fomanto la s  ro tu ra cio n es hachas an torrenos comprendidos en mon­
ta s  d eclarad os de u t il id a d  p d b lic a , considerando como t a ie s  a lo s  in c lu f— 
dos on e l  ûatélogo*’.
b ) .— G u itiv o s ex ig id o e  en lo s  torren os cuya l eg itim aoidn  se p reten d fa** 
Para podor l le v a r  a cabo la  leg itim a o id n  do la s  ro tu ra cio n es sa $ x ig fa  
an la  le g is la c id n  de la  dpoca de la  Dictadura que lo s  terrenoa e s tu v ia — 
•a n  dedicadoa b ien  a l c u lt iv o  a g r ir io ,  a la  formacidn de prados a r t i f i ­
a i  a i e s ,  de a r r o z a le s  o b ien a la  ropob lacidn  f o r e s t a l .  En cambio, la  l e -  
g ls la c id n  mâs an tigu a  no era tan con creta  re spec to a l  p a r t ic u la r , y a s f  
en  e l  ecre to  de la s  Cortas de 13-13 de mayo de 1*337, manteniendo la  po­
s e s !  dn reconocida por C ircu lar  d e l Gonsejo âe C a s t i l la  de 25 de mayo de 
1*770, (Novfsima R ecop ilacid n , Lay X 7II, t f t u lo  XX\T, l ih r o  V II ) , y  por
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o tr a s  v lisp o s ic io n es  p o s te r lo r e s ,  ponfa como dn lca  co n d icÜ n  que ae hubia- 
ran  mejorado p lan td n aolos de vlüaG o arbolado, l im i t a s i in  r e p e tld a  en la  
Ley de 6 de mayo de 1.355* Ig u a la en te , e l  a r t ic u le  36 de la s  In e tr u c c io -  
n sa  de 17 de octubre de 1*925, d icta d a s para la  adaptacidn del r  jglmen de 
l o e  montes de l e s  puabloc a l  E sta tu to  5îunicipal y  sus Reglam entos, para 
podor a u tcr ia a r  la  co n tin u a cÜ n  de lo s  c u lt iv e s  e x i s t  en tes  en terre  nos 
ccmprondidos en montes ca ta lo g a d o s, uomo de u t il id a d  p d b lic a , cuyos cu l  
dores no a cred ita een  la  p osesid n  no interram plda por mis da t r e in ta  aflos, 
e x ig fa  que t a i e s  terrenoa estu v iea en  d ed ica io s  a l c u lt iv o  de c e r a a le a ,  
p la n ta c i in  de v id e s  o huertos de rogadfo*
c ) * -  C ondiciones ju r fd ica s* -  No procédé l a  le g itim a o id n  cuando la s  ro— 
tu r a c io n es  interrumpan servidumbres de p aso , fuantea o abrevaderos de i n -  
t e r é s  p d b lic o , a menos de que aq u sllaa  puedan d esv ia r se  cdmodamente o a# 
d e je  l ib r e  e l  aprovecnamiento de la s  aguas s in  meaoscabo p o s ib le  de laa  
o on d ic ion es a n te r io r e s .
T sroero*- Plago reguerido para le g it im a r  la s  ro tu ra c io n es* - A f fn  de
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poder le g it im a r  la s  ro tu ra cio n es r e o lis a d a s , en la  l e g l s l a c i i n  d ictada  
en  l a  ipoca  que e s tamos comentando, se  r e quer f  a a cr ed ita r  la  p osesid n  p 
v ia  y  continua de lo s  to rr e n o s , durante un aflo y un dfa reapecto de exm 
t e h s io n e s  que no exced iesen  ae t r e s  h ec td rea s , y durants un aüo y un d fa ,  
m is o tro  aîlo por cada he c t i r e s  da exceso  sobre t r e s ,  resp ecto  de ex ta n -  
s i  ones su p er io res  a t r e s  hectdreas y  en ningdn caso m ajores de d iez# Ou 
do se  trataba  de terren o s e x is ta n te s  en l o s  montes cata logad os oomo de 
u t i l id a d  p d b lio a , era p r e c ise  a c r e d ita r  una p o sesid n  no interram plda por  
m is de t r e in t a  oRos.
En cam bio, por lo  que resp ecta  a la  lo g is la c id n  de focha a n te r io r , de 
acuerdo con lo  provenido en e l  Real D@or@to de 25 de junio de 1*897, en  
a p lic o c id n  de la  Loy de 10 de junio d e l mieno ufîo y con r e fe r e n d a  a l a s  
L eyes de 6 de mayo de 1*355 y Real ^ ecreto  de 10 de j u l io  de 1*365, ee  
adïïdtfa l a  lo g it im a c id n  cualquiora que fu esa  l a  ex ten sid n  de la  f in c a  y  
l a  n atu ra leza  d el te rr en o , acreditando la  p osesid n  de d iez  oRos, o que 
tu v iera n  un t f t u lo  p reca rio  de p o ses id n .
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A ntes de se g u lr  ad elan te  estim o de gran in t e r i s  y  u t i l id a d  d ejar r e -  
ü e j a d a s  en i s t e  lu g a r  d el trab ajo  que nos ocupa la s  con sid eracion es que 
a  c o n t in u a c iin  vamos a exponeri En tanto que e l  p lazo re que r id e  para la  
Ic^ ^ tim a c iin  no tra n ecu rr fa , n i la  l e g a l i z a c i in  se  exectu ab a , e l  ro tu ra -  
u o r , a ten o r  de lo  d isp u esto  en la  I s g is la o id n  entoncee v ig e n te , podfa  
o u fr ir  t r e e  câasee de con secu en ciast c i v i l e s ,  p én a les y ad m in istrativae#
a) O iv i le s .— La c ir c u la r  de 21 de agoeto  de 1*926 d ispuso que la s  Au- 
t o r i  adea sw incautaran  cîe lo s  terrenoa cuya r c tu ra c ién  a r b itr a r ia  no se  
a u b ie r i le g a l iz a u o , pero haciendo p o s ib le  a lo s  cu lt iv a d o r es  e l  le v a n ta -  
m iento de l a s  coeeoh as, p r in c ip io  conten ido en lo s  a r t fc u lo s  431 a 433 
d e l cdd igo C iv i l ,  de donde resu lta W  que los ro&uradores gosaban d el p r i— 
v i le g io  le g a l  d el poseedor de buana l e ,  exp licado en m ultitud  de Senten- 
c ia s  d e l Tribunal Eupremo, t a ie s  como la s  de 26 de diciem bre de 1*889, 18  
de feb rero  de 1*892, 16 de marzo de 1*397, etc*  e t c * ,  tratam iento  que p 
naba con e l  que r e s u lt aba d el Jodigo Penal que ahora expondremos*
b) P én a les*— Bl a r t fc u lo  334 d e l c ia ig o  Penal de 1*870 prevenfa y
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slg o a b a  eomo d e l l  to  de u eu rp aclin  e l  oometldo por quien e jere len d o  v i e -  
l e n c ia  o in t im ld a c iin  en la s  personae ocupara una ooea inmuebie o ueurpa- 
ra  un derecho r e a l de ajena p er ten en c ia , preoepto i s t e  f n t l marnente r e la y  
cionado oon lo e  conten idoe en lo e  a r t lc u lo e  338 j  352 d e l Oidigo C iv i l ,  
Ahora b ie n , o u tor isad as la s  ro tu ra c io n es , en cuanto medio de ganar la  
propiedad d el terren o  roturado, ^cuando y como ha de a p llca r ee  i& te pre­
oepto?» ^Como haoer com patible una y o tra  e itu a c id n  ju r fd ic a  que o e c i la  
en tre  e l  d e l i t o  y la  l i c l t a  a d q u ie ic i'n  de una propiedad?# iPuede e n tr e -  
g a rse  a l  azar de un momento la  c a l iX ic a c i in  d e i in i t lv a  de un acto  de t a l  
natural© za y de tan  profundas e im portantes con secu en cias de todo orden?# 
Como estim o que no e s  é s t e  e l  lu gar adecuado para procéder met é d icamente 
a l  a n i l i e i s  y e s tu d io  de la s  dudae que acabamoe da ezponer, nos lim ita r e — 
mos aquf a e i g n i f i c a r ia s  y p onerlas de r e l i e v e ,  dnica y exclusivam ente  
con  e l  o b je to  de que sean recordadas y  tun id as en cuenta por qui en co­
rrespond a y  en e l l o  tenga in terés#
o) A d m in istrâ t!vas#- sobre é s te  p a r t ic u la r  e s  p rec iso  mencionar la s
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s ig t i ie n te s  d la p o sio lo a e* *  i s  El a r t io u lo  105 d e l Heglaiaento de 13 de ago 
t o  de 1 .892  en e l  que ee con tien en  y  seR alan, como hemos v ie  to a n te r io r -  
m onte, la e  penalidadea y san cion ee que habrfan de it^ o n eree  a lo e  Im tru- 
808  y  UGurpauoree de v faa  p ecu a r ia s . 29 El a r t fc u lo  79 de l a  Ley de 10 
de jun io  de 1 .8 9 7 , ordenando que tran seu rrid o  e l  p laao que ee bubo de 
concéder para le g it im a r  la  ro tu ra c ién  s in  baberla s o l i d  ta d o , l o s  Admi— 
n i a trad ores de b ien es d e l Eat ado se  in ca u ta r in  de lo s  te r r e n e s  y p rooe-  
d er in  a au v en ta , y ,  39 Los a r t fc u lo s  43 7 52 , ndmero 7 9 , de l a  I net rue— 
cid n  de 17 de octubre de 1 .9 2 5 , en lo s  que se  d isp on fa  que la s  m ultas y  
re sp o n sa b ilid a d es  procédantes de ro tu racion es en lo s  montes de lo s  pue­
b lo s  se  e x ig ie sû n  por 1r s  J efa tu ra s  de lo s  S e r v ic io s  fo re  s t a le s  y ex o e -  
diendo l o s  dafios de 2 .300 P ta s . por lo s  Tribunals s  de J u s t i c ia ,  con arrê­
t e  a la a  p r e s c r ip c i one s d e l Cddigo P en a l.
Quarto. -  Forma ju r fd ic a  de le g it im a r  l a  ro tu racid n . — La le g itim a o id n  
de l a  ro tu ra c i dn ba fa  que s o l i c i t a r l a  d s l Delegado de H acienda, o d e l  
A lc a ld e , en su c a so , ju s t if ic a n d o  la  p o sesid n  por e l  oorresp on d ien te  car—
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t l f i e a â o ,  s i  sstuviarsn  esiillaraâos o cataatraâaa, o mediants inforsmoidn 
t e s t l x i c a l ,  tramitindoaa, an a l primer caso , por la a  Aumiaistraciones de 
Propiedades, y en e l  seguiho por e l Ayunt amiante, dando cuenta a l e lega -  
do de Hacienda y al Jefe del D istr ito  lo reota l de la  D ivision  h id ro lég i-  
c a , que podrin oponeree por h a ll area e l monte catalogado, o porque deba 
in c lu ir se  entre lo s  de u tilid a d  piîblioa. En la  Real ürden de lu de ju lio  
de 1 .9 2 7 , modificando e l  artiou lo  15 del fioal ^ eoreto-ley  de 22 de d ioi 
bre de 1 .9 2 5 , se dice que lo s  Abogados del Estado informarén on é s to s  e s -  
padiontes cuando e l  Estado sea participe en lo s  terrenoa, cuando ee loiw  
mulaae reclamacidn o se presentaao documentacién respecto de la  cual de- 
ban indormar âichaa Abogaclae.
Una vez necha la  taaacidn en venta y renta , sobre la  base del valor 
que tuvieran lo s  terrezk>s a l tiempo de ser ocupados, ee reaolveréa e l  ex­
pedient© por a l belegado de Hacienda, o por acuerdo municipal, cuidando 
de que a l d ictarse  la  d ecisién  se consignas en la s  ca ra c ter ls t ica s  de s i— 
tu acién , lin d ero s , cabida, aprovechamiento a c tu a l, seividambres, s i  laa
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Im b lera , y ta sa c ié n *
Kn KaTarrat tratdndose de terren os com unalee, era la  D iputacidn fo r a i  
y  no e l  Belegado de hacienda* la  que habrfa de entender en l e s  expedient* 
t e e  de leg itim a c id n *  a ten or de lo  diepue&to en la  h ea l ûrden ae 26 de 
Qiciembre de 1 .924* en r e la c id n  eon la  de 21 de a b r l l  de 1.903*
Q uinto .^ G ardcter d e l derecho nroaucido.«* D el examen y  observacidn de 
l a  le g is la o ld n  que comentamoe r é s u lta  ev idon te que con la  le g it iio a c id n  
de rc tu ra c io n es*  an la  fonm  y ccr.diGionos que en d ono le g is la c id n  e# 
eeâalan* se  créa  un cenao ré serv a tlv o  que tlen e*  por lo  ta n io , e l  carde— 
t e r  de b ien  in-nueble* corao ya deolard la  Sentencla  de 17 de o ctu tee  de 
1 .901*  y ocmo ré su lta *  an gen era l * da lo s  a r t ic u le s  1 .6 0 4  y 334* ndæ ro  
10* d e l C dligo C iv il*  segdn indicaba la  dantencia de 23 de noviembre de 
1*399 . 51 pago se  h acla  como p racio  de le g i t im c id n  o oomo canon* en l a  
forma y liaaoe que se  determinaban en e l  a r t ic u le  d e l h ea l ^eoreto de 
1 .9 2 3 *  on e l  c a p itu le  1X1 d e l Décrété de 1 .9 2 4  y en l o s  a r t ic u le s  16 y  
e ig u le n te s  d e l de 1.929*
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Finalisante* por lo  que resp ec ta  a su in sc r ip c id n  en e l  àe& lstro , en l a  
que ee ha^fa de an ctar la  correspond ien te M poteca a favor d el Estado * 
d e l Ayuntamlento o de amboa* segdn procéda* b asta  e l  pago t o t a l  d el p re-  
c io  de leg itiin a c id n *  no poufa hacerae sim pleisentc por e l  procedim lento de 
l a  Ley H ip otecaria  a la  saz8n vlgunte* ya que la  le g it lm a c id n  e x lg fa  re— 
conocim ionto ad m in istra tive*  y é s te  babrfa de aer e l  t f t u l o  in a c r ib ib le *  
conforme se  d isponfa  en o l a r t ic u le  20 d el deal ^ ecre to  de 29 de agoato  
do 1 .893  y asf venfa a r e a i l t a r  d el a r t ic u le  42 d el deglamento Hipo#ec&* 
r lo  de 6 de agosto de 1 .915* e igualm ente* e l  a r t ic u le  42 de la  Ley de 5 
do agosto  de 1 .893  d tsp u so , en e l  propio s e n t i  do* que " las in sc r ip c io n e e  
do p o ses id n  de lo s  b ien es  del Estado no p erju d lca r la n  a d ate  s i  l e s  in te —
roeados no d ieren  p rav io  oonocim iento de a l la s  a la  Autoridad econdmica 
de l a  P ro v in c ia l*  complementada 4ata d iap oa ic id n  por e l  Heal Décrété de 
29 de agosto de 1 .893  y la  Heal ^rden de 26 de jun io  de 1 .8 9 6 .
El Décrété de 7 de diciembre de 1,931$ por e l que e j  uictaron la s  ba­
ses générales de erganlsacidn de la s  Secciones de la  ree l en terne nte creada
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D lroocid n  General de Ganaderia a Induatriaa  Pecuarlaa* al r e fa r lr s e  a la
^ ecoidn  I I ,  Kegociado 42 , 3 ) ,  dice expresamente on sue bases 2®, 3® y 3 # , 
que enrin^fSn caso poardn legitim aroe la s  usurpacionos de quo sean obje— 
to  la s  v£as pocuarlae, procurando la  Adainiotracidn por todos lo s  raeclioa 
<ei roseate de la s  super! i d  es intrusadas, s in  obligacidn alguna do indem#* 
n iza r  por daîios y quedando a l arb itr io  de la  irocci<5n General de re le— 
rencia  e l  estudio sobre la  conveniencia o no da abomr e l  valor ds la s  
majoras introducidas en la s  lin cas intrusadas.
La Orden de 21 de marzo de 1 .932 , prohibiondo roturar la s  lin cas des- 
tinadae a p a sto s, dice on su préambule que "el p erju ic io  qua sa ocasiona 
a la  riquGza agropecuaria y , on general, a la  ©cononifa nacional, preten- 
disndo ponor on cu ltivo  torronos cuyo lînico apix>vachamiento, deado nace 
va r io s  anos, ha sioo e l  do loo p astos, cosa quo on modo alguno autorizaa  
la s  d isp osio ionss vigontes sobre laboroo iorzoso , e s  de excepcional inqpo 
ta n c ia , y ,  por lo  mismo, urge ponorle remedio adecuado, ya que no ee d e-  
bo o lv idar que esa riquez^i constituye la  base do la  vida nacional".
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En su v lr tu d , r sfsM d a  c lisp o sic id n  iispone se  p r e s te  la  mayor a ten o ld a
para impodîr quô sa invadan y roturon la s  fin cas destinadae a p astos, 
exiglenâo quo en todos lo s  asuntos del laboreo forzoso ee curaplimenten 
l a  Ley de 23 de septiembre de 1.931 y e l ’-ecroto de 28 do enero de 1.932# 
SQgdn l i ü  cuales e l laboreo forzoso solo podrla aer exigido respecte a 
1 »s t i o m s  ya rotundas*
3n relacidn  con el régi men ap licab le a lo s  bienes del latrimonio del 
Estado en la s  plazas de Jcuta y e i l l a ,  la  Ley de 29 do Ju lio  de 1*933 
dice en au a r ticu le  32 que podrén s o l ic i ta r ,  en e l plazo méximo de tr ès  
moses, a p artir  de su publicaclén , la leg ltim aci én de loa terrenoc ocupa- 
d os, entre otros supuestos, e )  lo s  que hatiendo roalizado roturacic- 
nos arb itrarias en terrenos del Sstado, hayan introducido en e l l e s  majo­
ras que 8X0 a dan del 25^ de su valor p rim itive, Sste mismo pracepto se  
c n t ie n e  en e l  a r ticu le  22 del Heglamento do 4 de œayo de 1*934, d ictad o  
para la  ejeoucién  de la  Ley an terior , qu también se r e ü e r e  a la s  p lasas  
de G eut a y  M e lilla , complementado ;/ m odificado por e l Deere to  de 7 de f e -
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b rero  de 1*936»
Asimismo, en 30 de enero de 1*933 se  d ic té  un Deereto  en e l  que, en tre  
o tr a s  c o s a e , se  a u to r isa  la  le g it im a o ié n  de la s  ro tu racion ee  a r b itr a r ia a  
m ontes ca ta lo g a d o s , en la s  con d ic ion es que en e l  mismo se  determ inan, J 
t i f ic a n d o  e l  con ten ido  de sus p récep tes  de acuerdo con e l  s ig u ie n te  pre  
b ulo  que l e  s ir v e  de encabesam ientoi "Muebas son la s  causas econdmicas j  
s o c ia le s  que han dado lu gar a la  p en etracidn  en lo s  montes p d b lio o s de 
obreros y pequeBos c u lt iv a d o r e s  que, a tra id o s  por l a s  promesas de una 
t i e r r a  v ir g en  d el arado o l a  p o a ib llid a d  de encontrar un medlo de su sten ­
t e ,  han cogido p a rce la s  dentro de sa  perfm étro para d a d ica r la s  a l  cu l t i r e  
agrario*  Muchas son tambidn la s  con tin u as p a t ic io n e s  de terren o s que co 
tantem ente r e c ib e  la  A dm inistracidn, y s i  de antiguo ha s id o  n ecesa r io  
l e g i s l a r  en la  m ateria para a dvaguardar o l carde t e r  p ro tec to r  de l o s  
montes in o lu fd o s  en e l  C atd logo, inqpidiendo a todo tran ce la  apropiaoidn  
lo a  roturadores de terren o s d eten ta d o s, muoho mds av id en te  apareee  
d ata  necesidad  en l a  o r l s i s  de pare obrero que atravesam os y en que e l
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aacda de uaa major d ie tr lb a c id n  de la  t ie r r a  lle rr a  a busoar data por d o-  
qui e r a , eea buena o m ala, y  s in  co ae id erar que# en la  mayor p arte  de lo a  
c a s o s ,  l a  ro tu racid n  de terren o s de bos que, a g o  ta  en poco tieaqpo l a  fe iw  
t i l l  dad de un su e lo  impropio para e l  c u lt iv o  perm anente, que acaba por 
e s t e r i l i a w a e  y no ren d ir  para e l  su sten to  d e l  que l o  labra#
La p o s ib i l id a d , por umi p a r te , de que e x i s t  a n  p a r c e la s  su s c e p t ib le s  de 
un c u lt iv o  mds in te n e iv o  que e l  f o r e s t a l ,  y ,  p o r  o tra  p a r te , l a  de que 
pueda a l iv ia r s e  la  c r i s i s  a c tu a l ,  concediendo d s ta s  ro tu ra cio n es donde 
s e a  co n v en len te , s in  p e r ju ic io  d e l in te r d s  p d b lic o  y d el car d e te r  p rotec­
t o r  e in a lie n a b le  de lo s  terren o s y montes d eo la ra d o s de u t il id a d  p d b ll-  
o a , aconsejan  recon ocer , en lo  p o s ib le ,  naturaXeza le g a l  a l o s  c u l t iv e s  
que no a ten te n  a l a s  co n d ic io n es g én éra les  que in to n e  la  economfa fo r e s -  
t a l ,  ddndoles e l  cardoter de un aprovecham iento andlogo a l o s  que se rsa— 
l i s a n  normalmente en lo s  p lan es anuales" .
En armonfa con lo  que en e l  predmbulo de r e f e r e n d a  se  p r é v ie n s , d is — 
ponfa d icho D ecreto que "en lo s  montes in e lu fd o s  en e l  Catalogo de lo s
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de u t i l ld a d  p i lb l lc a ,  cuyo eu e le  oontenga p ero ion es su so e p t ib le s  de un 
c u l t iv o  d ia t in t o  jr Wa In ten e iv o  que e l  f o r e e t a l ,  con ven ien te para eu 
normal p rod uco ién  y capaz de e le v a r  data en grado s e n s ib le  con b é n é f ic ié  
d e l  In terd s  s o c i a l ,  pero s in  que e s  to  r e s u lt s  in cm i^ a tib le  con l a  in te g r a  
con servacidn  de la s  fa cu lta d es  que con ca rd cter  permanente impone a l  mon­
t e  su  co n d ic ld n  de p r o te c to r , podrla aer au torisad a  por e l  M in is te r io  de 
ig r ic u ltu r e  l a  co n cesid n  de t a i e s  c u l t iv e s  en conoepto de aprovecbamiento 
siem pre que con ou rrieran  todas l a s  con d ic ion es s ig u io n te s i  a) que la  con— 
c e s id n  r e s u lta a e  com patible con la  conservacidn  de la s  fa cu lta d es  p ro tec­
to r s *  d e l m onte, comprobdndose p revia  mente por lo s  S e r v ic io s  fo r e  s t a le  s  
que l a  d e sa p a r lc id n  d el vu elo  p r é c isa  para la  im planta c i  dn d el nuevo c u l­
t i v e  no habfa de aer causa de p erturbaciones que d esv lr tu a sen  l o s  f in e s  
im puestos a l monte con su d ec la ra cid n  de u t il id a d  p d b lica*— b) que la s  
co n d ic io n es de f e r t i l id a d  d el su e lo  h ic ie s e n  presum ir para e l  c u lt iv o  
que tr a ta  de in tr o d u c ir s e  un rendim iento sosten id o  no in f e r io r  a l  normal 
que en l a  lo c  a lid a d  se  ob tu v iese  con c u lt iv o  e an â logos*- o) que l a  oonce—
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s id n  co n tr lb a y a se  a r e s o lv e r  a lgdn  prohlmaa s o c ia l  o a g r ic o le  de c a r é c te r  
l o c a l . -  d) que s i  l a  con cesid n  ocasion ase  p e r ju ic io s  a l a  g a n a d erla , r e -
s u lta e e n  in fe r io r e s  a lo s  b e n e f ic io e  derivados d e l oambio de c u l t i v e ,  y  
que en ningdn caso  se  perturbaee e l  ordenado aprovechamiento de l o s  pas­
t o s  en e l  r e e to  d e l monte, y ,  e )  que s i  e l  QK>nte no p erten ec iea e  a l  Esta­
d o , reca y ese  pre v io  acuerdo de la  rep resen tacid n  le g a l  de l a s  E ntidadee  
a quionoe e l  Catdlogo a sig n a se  l a  p e r ten en c ia , declarando de in te r é e  lo ­
c a l  l a  con cesid n  d el c u lt iv o  de que se t r a t a .
Podrlan s o l i c i t a r  la s  o o n ces iones de t a ie s  c u l t iv o s t  I t  la e  Entidadee 
a q u ien es e l  Catdlogo a s ig n a se  la  p erten en cia  de lo s  r e sp e c t!v o s  m ontes, 
lle v a n d o  d ich as concesionea como con d icid n  iisq>l£cita la  d is tr ib u o id n  d e l  
terren o  en tre  lo s  v ec in o s  que, por carecer  de b ien es  propi os o s e r  in s û -  
f i c i e n t e s  l o s  que p oseyeran , n e c e s ita se n  l a s  p a rce la s  para cu l t i  v a r ia #  
dlreotam onte por a l o por eus fa m ilia r s  s ,  y ,  28 tambidn podrlan e o l i c i t a r  
l a  co n cesid n , in d iv id u a l o co lec tiv a m en te , l o s  v ec in o s  de l o s  té r o in o s  
m u n icip a les en que e e tu v ie se n  enclavades l o s  montes y  lo s  de lo a  c o r r e s -
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p o n d len te s  a l a s  Entidades p r o p ls ta r la a , cuando lo a  montes no p e r te n so le — 
ra n  a l  E stado, e l  reunfan alguna de é a ta s  co n d lc io n ee t  a) aer eim plee  
b raceroa  o aren tee  de medlos de fo r tu n e .— b) ee r  arren d atar los o aparce-  
r o a , s in  o troa  medloa de fo r tu n e , que c u lt iv e n  menoa de d ie s  hectdreaa d# 
secano o de una de reg a d fo , y ,  c )  eer  p r o p ie ta r io e  que e a t is fa g a n  meiw e^ 
de 90 Ptae* de con tr lb u c id n  an u al. Tanto en une como en o tro  c a so , la #  
co rresp o n d ien te3 in a ta n c ia e  s o lic ita n d o  l a s  con cesion ea  deberlan  aer p r e -  
aentadaa en la s  rea p ectiv a e  J efa tu ra s de l o s  S erv i (^o a fore  s t a le s  a qoe 
lo a  montes e s tu v ie r a n  a f e c t o s ,  ^uadando o b llg a d o s lo a  con cesion arioa  a 
e a t ia fa c e r  un c m on a n u a l, que s e r f  a f ija d o  a l  au to  r i  zar ae l a  co n cesid n , 
p rev ia  propue a ta  de la  Entidad propie ta x i a cuando se tr a ta e e  de montes 
que no p er te n ec ie sen  a l Estado *
Quedarfan ceducadaa la s  con cesion ee  y re in teg ra d o e  lo s  terren os a l  
aprovecham iento fo re  e t a l  cuamio lo s  co n ce s io n a r io s  abandonaaen e l  c u l t i ­
ve en un p ériod e mayor de dos ahoa, t r a n s f ir ie a e n  l a  co n cesid n , de jando 
de cu lti% arlaa a i rec tame n te ,  o l a s  a lte r a s e n  con ro tu ra d o n o s  u ocupaoio-
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n o s quo anm liasen la  ex ton o lén  dal terren o  oonoed ldo, cuando hubiera que 
im poncrles roop cn eab llid ad es por da&os como t i  dos en o l  m onte, y s i  dentro  
d e l ^ 0  fo r e 6t a l  no hubieson obtenido la  l ic e n c ia  corrccpondiente*
Todas la e  ccnceaionde so hacfan con la  in e lu d ib le  con d icid n  de ee r  i n -  
tr a n s m is ib le e , s i  b ien  podrlaii ten er  e l  ca r é c te r  de v i t a l i c i a s  y bas ta  p 
ù lan  eer  prorrogadas bajo sus mi amas co n d ic io n es , en caso de defuncidn  
d e l c o n e e s ic n a r io , a favor de uno de sue su ceso res le g f t im o s , previam ento  
ûesignado por aquél y aceptado por la  Entidad p ro p ie ta r ia  y  por la  Acni— 
n is tr a c id n  l o r e s t a l ,  quedondo, en otro c a s o , caducada toda conoeaidn  con  
l a  mue r te  d el cozm eeionazdo.
Los que e s tu v iea en  cu ltivon do  en l e s  montes ca ta logad cs como de u t i l i — 
dad p é b lic a  p a rce la s  de terreno roturadas a rb itra ita m en te , podrlan  le g a -  
lis sa r  su s itu a o id n  rcnunciando a la  p o sesid n  i le g f t im a  en que en ton ces  
se  encontraban y acogiéndose a lo s  b e n e fio io a  de é s te  D ecreto , e iea p re  
que lo  s o l i d taeen  en e l  p lazo  de un an o , a p a r t ir  de eu p u b lic a c id n , y  
que se  cum plieran la s  con d ic ion es que a l  p r in c ip le  hemoe aeH alado, trasd —
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téndoae y  r lg ién d o se  é s ta s  con ceslon e#  de acuerdo con lo s  preoeptoa coi>* 
t e c ld o s  en  é s te  t e x te  l e g a l ,  s ig n if ic a n d o  que una v ez  tran scu rrido  e l  p 
zo d e l aüo para acogerse a su s b e n e f ic io s  e in  que lo s  in tere sa d o s  lo s  ha­
yan a o l ic i t a d o ,  a s f  como cuan o sus p e t lc io n e s  fu eso n  denegadas, la  Adml— 
n is t r a c ié n  fo r e s ta l  ar11ca r ia  con todo r ig o r  l a s  d is p o s lc io n e s  v igontes*  
para impoclir todo c la s e  de ocupaciones a r b itr a r la o  y  mantener o l estado  
p o se so r lo  en toda su in teg r id a d  a favor de la s  Entidad e s  a quienes e l  Ga— 
td logo  a s ig n a se  la  p erten en cia  de lo a  montes de u t i l id a d  p ü b lica * , 
"^ItirKinsnte, la  Orden de 18 do octubre de 1*935 r a t i f i e s  e l  son tid o  
de la  le g is la c id r  a n te r io r  a l d ec la rer  y confirm ar l a  com petencia de lo #  
D elegados de hacienda para conocer de l o s  ex p ed ien tes  de le g it im a c id n  do 
ro tu ra c io n es  a r b itr a r ia s#
Aîioe d esp u és , on v ir tu d  de O rd^ d el M in is to r lo  de Hacienda de 30 d# 
septiem bre de 1*943# la  D ireccidn  General de Propiadados y Gont%ibuci&& 
T e r r ito r ia l  d ec id id  la  u ltim acid n  de lo s  ex p ed ien ts#  de le g lt ia ^ c id n  de 
lo ta r a c io n e s  a r b itr a r ia s  que e s tu v ie e e n  p en iïie n to s , preaentados ante lo #
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Ayiaitamiantos 7  Juntas V scinales antes del 15 de enero de 1 .932, m oti- 
vando a l e lec to  dloha Orden an data Provinoiu la  Oirculai* ae la  ^elega- 
cidn  do Hacienda de 23 de noviembre del mismo ano, en la  que ee co&^ren— 
dfa y uesarrollaba la  impariosa y terminante reaolu ciéa  de la  B ireocién  
General de re fe r e n d a .
üéd recientem ente, en e l  a r t lc o lo  30 del Heglamento Hipotecario de 14 
do febroxo de 1.947 se dice textual mente, entre otras co sa s , que " ser^  
in sc r i b ib les  en ol Hegistro de la  iropiedad, con arraglo a lo  pre cep tua— 
de en dicho Heglamento y di&poeicionos esp ec ia les v ig en tes  sobre lu  mate- 
r ia ,  la s  ro wiu^acionso legitim adas y la s  oonoeaiones que naga la  Adminie— 
tracidn  de fin cas o derecho e renies para su co lon isac ién  u otros fin es  
Qo oarâctei* so c ia l" .
Final mente, en la  Ley de 4 de mayo de 1 .948 , por la  que se régula e l  
régi men de la  propiedad te r r ito r ia l  en la  Guinea Espaîiola, se reconooe, 
jn eu 5® d isp o sic ién  tr a n s ito r ia , como un modo e x c ^ e io n a l de adquirlr 
la  propiedad te r r ito r ia l  la  favorable reaolucién de lo s  expedientes de
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leg itim aclén  de roturaciones a r t itr a r ia e , en tram itacién al aiaparo de la#  
dispcciciones transi t o i l  as de la  Orden de 23 de diciembre de 1*944, me­
diant e la  cual se apinieba e l  Heglamento de Concesionee en expreeado# te ­
r r i  tor ios do Guir^a, regulanuo en sus d ispoeiciones tran sitor lae  la  loraa# 
condiciones y procedimlento para la  tram itacién de dichos e^qpedimite# de 
legitim acidn de roturaciones arblcrarlaa, lo s  cuales deberlan ser incoa- 
dos centre del plazo de lo s  s o i s  mes#s s ig u ientes a la  vigencia de la  ml#- 
ma, y lltimamunte, la  Orden de 15 de junio de 1 .9 5 3 , dispone que #e cozw 
siderarén rohabilitadoe en favor de lo s  e&^aholes e indfgenae lo s  expe- 
dlentes de legltim acidn de roturacionee arbitra r i ae caducados por venoi— 
miento del p lazo , o de su prérroga, eehalado en la  citada Orden de 23 d# 
diciembre de 1 *9 4 4 , agregando que no se adm itirfa ninguna nueva p e tic ién  
de legitlm acidn ae roturaciones arb itra r ia s , cualquiera que sea la  lécha 
en que se hubiesen verificado dichas roturaciones*
Esta ee , en lin ea s generals#, la  exposicldn ordenada y cronoldgica d# 
la  #erie de diapo#icione8 lég a le s  dictadas para la  regulacidn de lo s  pro—
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blemae ob jeto  de m ea tro  e s tu d io  que, juntamenta con la e  H eales Crdenés 
de 4 de noviembre de 1*862, 2 de d iciem bre de 1*863, 30 de ago e t  o de 
1 .8 7 1  y 19 de octubre de 1*872 , ademée de algunae o tr a s  d isp o e ic io n e s  de
me nos iraportancia, todae e l l a s  r e la t iv a s  a ro tu ra cio n es a r b itr a r ia s  y cu­
yo ond lislG  no r e a l i  zamoc con d é t a i l s  por no e s tim a r la s  fund am entales, 
liïïiltdnclonos a la  mora y sim ple mencidn de la e  miamaa, c cn stltu y en  e i n -  
teg ra n , por as£ d e c ir lo ,  todo e l Derecho p o s it iv e  que n tra v és  de lo s
afîos ha serv iû o  de base normativa para la  r e c ta  y  adecuada ordenacidn d#
una m ateria tan in te re a a n te  como la  que nos ocupa, acocioddnaola a l a s  
d is t ln ta c  s ltu a c io n eo  de hscho y  de derecho quo lo s  v a iv en es de la  p o l i ­
t ic o  en juego sienqpre y continuam ente han venido orig in an d o .
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CAPIgQLO HI
EGTIT 'IO TISL E?î LA T!ONT.\ÜA
( Gltaaolén actual-noluclérv-Tuatificaclén-Naturalega Jurfdlea)
niTUAQION ACTUAL
De todos 68  sabido que, en todo tienq>o, la  Provlncia de Santander ha 
side fundament aiment e ganadera* Este ganado, que antiguaaente era en au 
totalidad  de rasas Indfgenas, permltfa la  explotacldn de la  mfsma, debt— 
do a sus cara cter istica s  y nilmero, en régionn extensive y pastoreo coma— 
nal en lo s  montes de u tilid ad  pdblioa s in  necesldad de desllndee n i pro— 
duocidn in tensiva del terreno.
A fin es  del s lg lo  pasado empesd la  importaoidn de ganado holandda, 
sulso y nonmndo, tx*aldo por algunos ganaderos Innovadores y en tusiaetae, 
que se empenaron en fomentar la  produccidn le  cher a. simoltdneaaente co- 
mensaron lo s  primeros in ten t os de indue t r ia l !  aacidn de la  led fe  con la
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V
ap a rlc id n  de la s  p r im it iv e s  fé b r io a s  de qussos y ,  ya b ien  antrado s i  s i ­
l o ,  con la  im plantacidn de la  fâ b r ica  de "La P e n ll la " , por la  S o c ie d ^  
N estlé*  Oonsecuencia de é s to s  in tm ito s  de ia d u s tr ia l is a o id a , no sism prs 
a iortu n au os, comenzd la  re v a lo r iza c id n  de l a  le c n e  y  é e t o ,  unido a la  s e -  
guridad por parte d e l campesino de un consuro c o n s ta n te , m otivé e l  que 
paulatlnam ente luera  aumentando la  proporcidn de la e  ra sa s  léch era s  so­
bre la s  o r ig in a r ia s  d e l pa ls*
Kl aumento p rogresivo  de la  cabafia queda b ien  de a a n if ie s to  a l a  v i s ­
ta  de l o s  d ile r e n te s  censoss en 1*900 habfa 92*000 oabezas de ganado# em 
1*911, 106*0001 en 1*931 son  ya 196*644 y en l a  a c tu a lid a d  pasan de 
250*000, lo  que unido a l  camblo de c o n st itu c id n  ue l a  alsma e x p lic a  l a  
n eoesuria  translorm acidn d el c u lt iv o  d e l suelo* Para hacerse cargo de su  
importanoia b asta  con sid erar la s  e lo cu e n te s  c i f  ras de vacas y  productos  
le ch ero s  que anualmente sa ie n  de la  P rovin o ia  y  que a oontinumoidn se  d e-  
talXans
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c o n s tr u lr  caba£Las y  v lv lcndaa en dichoa te r r e n o s , que no pertenecfan  a l  
ocupante, pero a qui en , en g ra c ia  a su e f ic a z  la b o r , ae l e  venfa to le r a n -  
do -co n  mayor o mener b en ev o len c ia - sogdn fuera  la  id io s in c r a c la  o c o lo r  
p o l i t i c o  de l o s  Ayuntamientos.
Gracias a dicha expansién  pudieron encontrar trabajo  y v iv ien d a  lo s  
b ijo s  de lo s  ganaderos que a l  ca sarse  n ecesita b a n  formar un hogar in d e -  
p e n lie n to , s in  necesidad  de em igrar, como lo  hacfan  a n te s , o ten er  que 
en^rosar la  p ob lac lén  de la s  o iudades, donde inconscient amante nubiesen  
agravado e l  pavoroso problema s o c ia l  derivado de la  f a l t a  de v iv ie n d a s , 
s in  ten er  en cuenta la s  demds se cu e la s  y  conaecuencias que la  aglom era- 
c ié n  de la s  g n tos en l a s  ciudades v ie n s  proluciendo» De é s ta  manera, en  
pocos ahos y s in  ninguna subvencidn o f i c i a l ,  iueron  creando una riq u esa  
n acion al de cuantfa  lo s  su fr id o s  ganaderos m ontaheses, poniendo a co n tr i— 
bucidn su ten az trabajo  y empleando en d otas majoras sus esca so s ohorros*
Cuando é s ta  exp an sién , verâaderamente p a tr id t ic a  y co lon izad ora , fixé 
adquiriendo grandes p rop orcion es, su rg ieron  den un cias, caa i s ie s^ re  mo—
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Tonaladas F ta s .
Leche fr e s c a  11 .000 11 .000 .000
iu .  condenaada . . . . . . . . . . . . .  12 .000  50*000.000
Quesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .400 14.000*000
ila n te q u il la . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 4 .000 .000
Leclie en polvo y ü ie t é t ic a  . .  . . .  . .  500 3 .000 .000
Vacaa lücheraa en produocién . . . . . . .  15 .600 54*600*000
Becerras de recr fa  . . . . . . . . .  6 .000 5*400*000
T otal por v a lo r  de p t a e . . . .  142*000*000
Las l'azae Im portadas, mâs e z ig e n te s  en la  a lim en tacid n  que la e  Indf— 
genae y acoetumbradae a r é g imen de e s ta b u la c ié n , ob ligaron  a l  ^ n ad ero  
montaués a la  ex p lo ta c ié n  in te n e iv a  de lo e  terren o s de su propiedad y ,  
cuando ésto a  lo  fueron a l l im i t e ,  forsaron  l a  necesidad de r ecu rr ir  a l a  
rotu racidn  de lo a  montes de u t il id a d  p d b lica  propiedad de lo s  p u eb lo s , 
que permanecfan im proauctivoa. De é s ta  manera fueron  poniéndôse en pro— 
ducoién b a sta n tes b ectéreae de terren o  in c u l t e ,  y  h asta  se  lle g a r o n  a
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t lv a d a s  por enem istades j  r e n o i l la s  p erson a le0 ,ob ligan d o  a la  rep resen -  
ta c id n  d el Hsta.io a in te r v e n ir  para ponar coto  a tan  iSauaible empresa, 
lleg a n d o  h asta  e l  extreme da con sid erar punib le  aquél m agnffico esfuerzo  
s o c ia l- a g r lc o la .  Surgieron la s  prim eras quejae y d i i ic u l ta d e s  ante aque— 
11a a ctu a c ién  l e g a l ,  s i ,  pero humanamente in ju s ta ,  y e l  S stado, por me­
d io  do sus ropre sen t a n te s , en vez de premiar —como ae meraofa— a q u ella  
g e s t ié n  focunda y bienhochora de lo s  aldeanos mont aha s e s ,  suspandié su  
a ctu a c ién  y ,  en muchos c a so s , ordené a la  Guardia C iv i l  que in te r v in ie s e ,  
desnaciendo c ie r r e s ,  aplicando m altas e imponiendo la  fueraa ante lo  que 
sa estim aba como un abuso.
Naturalm date, surgieron  clam ores v io le n to s  y ex p o sic io n ea  razonadas 
ante lo s  Poderes p u b licos para calmar e l  estado p a s io n a l, provocado, a l— 
gunas v e c e s , por la  in te rv e n c ién  de rencors;^ p o l i t i c o s  que cursaban la s  
denuncias con m a n ifie sta  in j u s t i c i a ,  s in  otro  o b je to  que c a s t ig a r  a de— 
term inadas personas no d el agrado d el cacique de tu m o , h asta  que por 
f i n ,  después de rep etid a e  p e t ic io n e s  formuladas por repreaentaeionea de
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l a s  s n t ld a d a s  o f ic la X s s  y o rg a n lz a c io n e s  a g ro p s o u a r ia s  de l a  M ostafla, a l  
E e ta d a , hac iéndoae  eco de é s t a  s i t u a c i é n  y  a l a  v i s t a  da  l a  Im p o e lb llld a d  
de e v i t a r  t a l e s  ro tu ra o lo n a o  a r b i t r a r i a s ,  comenzé d ic ta n d o  d lsp o a ic lo n e s  
que d a ta a  de p r in c ip io s  de s l g l o , p o r v i r tu d  de l a e  c u a la s  sa ponfa a d i 
p o s ic ié n  de lo s  Ayant im ieatos y J u n ta s  V e c in a la s  e x te n a io n e s  de te r re n o  
a l i n  de q u e , m edian te  e l  pago de un canon , p u d ieaen  dar p o se s ié n  de p a r -  
c e la s  a lo s  v ec in o s  p a ra  eu use y d i s f r u t e ,  s i  b ie n ,  no o b e ta n te  t a i e s  
f a c i l i d a d e s ,  q u izé  p o r  dosconocim iento  o ,  lo  més p ro b a b le ,  po r l a  é i f i — 
c u l ta d  de o b te n e r  l a  t r a m i ta c ié n  de d ic h a s  c o n c e s io n e a , lo  c i e r to  ee qua 
e l  ndmero du h e c tâ re a s  p u e s ta a  en c u l t iv o  p o r é s te  p ro c e ilm ie n to  ha s id o  
muy red u c id o  y , en oam bio, la a  ro tu ra c io n e s  a r b i t r a r i a s  m m entaron en una 
mayor p ro p o rc ié n , h a s ta  que lle g a d o  e l  p e rio d o  de l a  D io tadura e l  benemé— 
r i  to  G eneral Con M iguel Prim o de R iv era  encargé  a l  3 r .  Marqués de l a  Fro 
t e r a - S e c r e ta r io  G eneral de l a  A ao o iac ién  G eneral de Ganaderos de K ^ aü a— 
l a  r s d a c c ié n  de uü p ro y ac to  de L ey, que culm iné en e l  R eal B ecre to—Ley de 
l a  de d ic lom bre  de 1*923, p o r  e l  que sa le g a l iz a b a n  l a s  ro tu ra c io n e s  a r -
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b itra r ia a , reconociendo la  propiedad de lo s  terronos roturados y de lo s  
que lo  fuesen en lo  suceeivo* sujetando a lo s  propietarioe a condiciones 
y normas que encajaban ad lairabl amont e con la s  poeibilidadea de lo s  a l— 
deanos y la s  caraoterfotioae del problema montaHés, con la  salvedad de 
que dicha concesidn se lim itaba exclus!varaente a lo s  montes denominadoe 
de "Hacienda", ooncodidndose la  propiedad medl mto c ier ta s  lim ita c iones 
de extensidn y pre vio page de una cantidad fijad a por un péri to—ta sador 
del Dstaào, de la  cual e l  80^ era para lo s  Ayuntamientos en que radicaæ  
la  concesidn y e l 20^ restante para la  Hacienda nacional.
Por ésta  autorizacién  so han llegado a legitim ar en la  Tiontafla unas 
IS.OüO parcelas, de cabida aproximada de una hectdrea cada una y un va­
lo r  global de 4 . 0 0 0 .0 0 0  de p ta s . ,  logrando lormar asf un numéro so grupo 
de pequeüou propi o taries que, aderaés de orear riqueaa y ser nuevo s coiv- 
tribuyentes a l Estado, se han afianzado en la  aldea, evitando, como axk- 
te r i  orme nte indicébamos, lo s  p e ligros de la  emigracidn asf como de la  
aglomeracidn an la s  grandes oiudades, con sus graves conaecuencias de
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indole aconémlca y socia l#
El plazo que en dicho Decreto—Ley se seflalaba lué varias veces prorro— 
gado y , en oonsecuencia, e l némero de hoctéreae legitlmadao en la  Montafla 
a l amparo de citada d isp osic ién  leg a l se puede c ifr a r  perfectamente en 
unas 26*000#
Ahora b ie n ,  lo s  montes dol Estaao, on l a  P ro v in o ia  de Santander, son 
de dos c la so s: lo s  denominados de "Hacienda" y lo s  llamados de "Fomento", 
corre pondien (0 éctos dltimos a una catalogacién  hocha por a l  Servicio  
Foreatal, co n a id e rd n d o lec  como montes de u tilid ad  pdblica*
Como el problema de la  leg itim acién  de roturaoi abarco in d istin ta — 
mente a ambas categorias, puds en algunos Ayunxamientos no ex istia n  mon­
te s  de Hacienda y , en oambio, s i  lo s  hay de romento, e l  proyecto de Ley 
que présenté a l General Primo de Rivera o l Marqués de la  Front era exten- 
dfa su accién légitim ajora a todos loa  t 3rronos de roturaciones arb itra- 
r i 0 8 , pero elevado a informe de la  D ireccién General de Montes, é s ta , que 
alejada del lugar dende deberfa a lio a rse  desconocia e l  problema, tuvo
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o l tem or de que d a rse  s i n  m ontes y  en a l  D ocreto-Ley a p a re c ie ro n  e x c lu i— 
d as  l a e  le g it im a c io n e s  de ro tu ra c io n e s  en lo s  m ontes de Fomento, r e s u l  
tan d o  verdade  ram ent e i r r i t a n t e  p a ra  é s to s  campe s i  nos q u e , ju n to  a l  que
p o r  r o tu r a r  t i  e r r a s  que e ra n  de H acienda ha lo g rad o  h a c e rs e  p r o p ic ta r io  
ae e l l a s ,  en  oam bio, a p a re zc a  e l  a ld ean o  veciix) que p o r  h a b e r lo  hecho en 
te r r e n o s  d e l mismo duano , p e ro  c l a s i f i c a d o s  como de "Fo-nonto", naichas ve— 
ce s  c o l in d a n te a  y h a e ta  m â s  c e rc a  de poblado que a q u e l lo s ,  y en lo s  que 
se han lle g a u o  ya a c o n s truii* v iv ie n d a s , no lo g re  su le g i t im a c id n  de l a  
misma manera y e s té  cons tan tem en te  amenazado de eu. sh a .o io »
E sta  d e e ig u a ld ad  que ra ro c e  d i v i d i r  a lo s  a g r io u l to r e a  en doc c a p ta s ,  
con d erech o s d i e t i n t o s  pero  con i  é n t ic a s  o b lig a c lo n o s , no d eb e rfa  sub— 
s l s t i r  p o r méa tiem po , a f i n  de lo  c u a l s e r f a  de suma u t i l i d a d  y conve— 
n ie n c ia  a r b i t r e r  l a  s o lu c ié n  adecuada y  j u s t a  p a ra  quo en  un p e rio d o  no 
le ja n o  quedae<£ d e f in it iv a m e n te  r e s u e l to  ta n  im p o rta n te  y  s o r io  problem a*
A fu e rz a  de reo la inac ionea  y p e t ic io n e s ,  o l es tado  ha id o  tra n s ig io n d o  
en  p a r t e ,  conoodiando p a l i a t i v o e ,  como lo s  d e riv a d o s  de l a s  C rdenes de
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108  aHos 1*925, 1*928  y , méa reciGntemcnto, la  d isp osic ién  do 22 do octu­
bre de 1*932 y e l Decreto de 30 de eziero do 1*935, por la s  que ae auto— 
r lza  e l  arriando, siquiara aea v l t a l ic lo  ^ b ereû ita r lo , coaceaién que, 
adn adornada con toa -c laa fac lllu ad ee  imaginables, no s a t is ia c e  la  natu­
ral ambioidn dol agr icu ltor , que desea qua sea suya la  tiürra  donde v iar—
te o l audor de su rostre y omploa const mtamento e l  osi’uerzo de su traba— 
jo *
Loe hecho s han vaniao a confirmar ésta  roalidad, cuando en su informe
elevado a la  ireco ién  General de Montes, con fecha 25 de agosto de 1*935,
dacla e l entonces Ingeniero Jefe do Montes de ésta  Frovincia, Don Juan 
Fai'fas, lo  que s ig u e: "Ni e l  Decreto de 22 de octubre ue 1*932, ni e l  de 
30 de enero del aüo actual (1 *9 3 5 ) ,  han tenido e l  éx ito  que esperaba la  
Administracidn pués, hay que confesar, no nan a itisfecn o  a lo s  vecinos 
de lo e  pueblos; por todas partes hemos recogiuo manifostaciones an di— 
cbo sentido. Las concesionee, siguo dioienao, quieren que sean hachas 
en propiedad plena, ya que é s ta , en casos de adversidad de la  v id a , pue—
(171)
o©n féc ilm a n te  h ip o teca r ia  o en ajen arla  y  en cambio a l u su fru cto , e l  
cu al Qfî fu n cién  d el trabajo* no l e  alcanzan lud mismae vén ta jas*  larabién 
mlran con c ie r to  temor y re ce lo  la  forma de la  con cesid n , pués a l a  poa— 
t r e  v icn e a s e r  una e sp ec ie  de arrenci amiento y ,  e s t e ,  no l e s  puedo ii is p i— 
ruT la  garan tfa  su f:c i_ n te  de l le v a r  a la  qarcola e l  méximc de mejora 
para su m'a in t  nsa prouuccidn"* Termina, por f i n ,  e l  In gén iéro  J e fe  .do 
; en te s  de la  -^^rovincia su ex p o a ic ién , agregando que "no pue de ap rec iarse  
deeue I a cr id  l a  im portancia y  rea liü ad  de 5 ste  problema, y recaba que ee 
nombre una Qomisién de In gen ieros que e s tu d ie  e l  asuntc sobre e l  terreno  
y a s f  se convencord de que no e x is t e  p e r ju ic io  para e l  wstuuo n i p e lig r o  
de quedarae s in  montes".
Por otra p a r te , hay que tenor muy p resen ts  que en algunas f in c a s  de 
é s ta s  30 han constru ido  y a , y en la s  que se d estin en  en arriendo a obre­
ros a e l campo n ecositard n  d stos tambidn co n stru ir  su cabaha o v iv ien d a  
cuando, poco a p oco , con su trabajo  y anorro, eutén en co n d ic io n es de ha— 
c a r lo , y e s  natural que no lo  in te n ten an t ie r r a s  que no soa  de su pleno
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dom inio, con lo  que se  d ii' ic u lta  la  so lu c id n  d el problema a g ra r lo .
QU8 la 8  nuevas d isp o s ie io n e s  basadas en e l  arriendo no tu v ieron  eco e&
e l  ganadero mont adds se  puede comprobar fdollm ente a l a  v is t a  de la s  lna«* 
ta n c ia S f presentadas y eu tra m ita c ién , s o lid c a n d o  l a  ooncesldn de parce— 
lu s  para su c u lt iv ü  a l  amparo ae lo  d ispueato  en la  Oreen de 22 ae oc tim­
bre vxs 1 .932  y uacrüto ue 30 de enero de 1.935# cuyo a e t a l le  y r e la c id n
se puede cuuuretar a e l mouo s ig u ie n te t
nümero de dxtenei&n
In u tan clas en i le c t r s .
Hvisuolt iu tav^rablamante por la  Superioridad 567 476,21
id . negativam ente ic i .  id ,  289 309 ,95
Rem îtidas a la  ir o c c id n  G ral.de Montes con in -
foiTie y ù evu elta s por l a  misoia para i u^e ae tram it^
aen con a rreg lo  a l D ecreto de 30 do enero de 1935"* 842 614,96
P en d ien tes de reso lu c id n  en la  D ireccidn  Gene­
r a l de Montes 11 1 1 ,2 7
an tr a tiita c id n  en e l  "i g  t r i  to  391 501,77
En id .  an la s  \ lc a lâ f a s  1 .0 8 6  1 .0 6 3 ,2 9
P en dien tes de reccnocim iento e informe 12_________ 30 ,82
T o ta l. . . .  3.“3 3  3 .0 0 8 ,5 t
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T)e pués do oliante acabamos do exponor r  ou lta  da toda avldenoia a l as— 
caso# o c o s i nulo# rosu ltad o  obtonido por la s  d io p co ic icn a s  que regulan  
concasi<5n en arriendo do pare a la s  do tarreno an montas do u t il id a d  p iîb li— 
C l ,  pués e l  b ion  éotac a d o  a foctaron  a unas 3.C00 b o ctd ro a s, aproximada— 
m onte, on camblo, la s  ccncooionoB ro a liza d a s acogidnUose a lo s  b é n é f ic ié s  
da la s  . io p o o ic io n e s  m to r io r o s , qua otorjaban la  propioda.I do lo._ terre— 
nos an lo o  montes do "Hacienda*, s .  puodon calculor, en prdncipio, en  
unas 13.000 b e c t ir o a s , m'e taroa a: p lia d a s  a 26 .0 0 0 , come ya antariormeiw 
to  inaicdbam os, re oui tan o \q 1 bien palpable la necasidad ao v a r ia r  e l  
proceaiin iento ./o con ccsid n .
îîunca podri t o ibajar e l  c n.pesino l  a t i e r r  is arrondadas con e l  mianm 
cuidado y c a r l Ho con que lo  narfa a i fueaen rea l meat e ouyae, en lé g it im a  
y lo y a l propiedad, n ^fn de que puada c o n c l.o r a r la s  como au Oaja de 4bo— 
r r o s , don. e vaya acumolando su trabujo y su dinaro par i a lj iîn  dfa tanar
la  lib o r ta d  de dinponor do e l l  is  como la jo r  l e  convanga, y aom etiéiiaose 
‘dnicamanta a la s  r e s tr ic c io n a s  que sa 3a irfç>usiaran para asegurar e l  me—
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jo r  f in  s o c ia l  de é s ta  propiedad f a c i l i t a i s  por e l  Sstado* Ss natural y
ju s t if ic a c io  que e l  campesino que durante muchoe anoe ba trabajado la  t i e -  
rra a sp ire  a se r  su dueüo, y concediénuole e l  muiio l e g  il  para adqu irir— 
l a ,  conforme con eue m edios, ae recompensa noblemente su constante as— 
fuerzo y se r e a l iz e  una lab or bondamente s o c ia l  y profundamente p a t r ié t i— 
c e .
Esta ampresa, de eminente oabor conoorvador, tien d e  a crear una c la s s  
numcrosa de pequefîos p ro p ia ta r io s  con exp eidencia  a g r ic o le  s u f io ie n ts  y  
cuya actuacidn  en la  Mcntaîla ha do co n tr ib u ir  anormenfânte a l  fomente de 
una ganaderia que provea e l  mercado m c io n a l de loche y carne en abundan— 
c ia ,  abnsteciendo lo s  mercaaos y siendo base d e l dSsenvnlvim lento de îmi— 
cnaa in d u str la s  ru ra le s  que transforman la  lâ ch e  en sus m d ltip lea  dériva— 
dos.
O curre, ademés, que mucnos obreros que v iven  cerca de lo s  actu a l e s  mo 
t e s  de "Fomento* podrian ocuparse honradamante en la  ex p lo ta c id n  de m iles  
do h ectérea s de te r r e  no f é r t i l ,  pero in c u lt o ,  .ue e s t é  deseando su fecu%&-
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da In terv en c ld n , s in  por eso abandonar su d ia r io  trabajo  en la  mina, f é -  
b r ic a  o e l  mar. Ectos obreroa, mitad in d u s tr ia le s  y mitad a g r ic o la s ,  pus— 
den luego d ed icar sus a c t iv id a d e s , o la s  de sus fd m llia r e s , a l  r é g i men 
m ixte que l e s  pennita lo g ra r  un jo rn a i cuando t ien en  ocupacidn en e l  mar, 
en la  mima o en la  f é t r ic a  y un in g r e so  de c a r éc te r  a^yrfcola c pecuario  
cuando eotén  vacan tes.
3s por tan to e l  de la  l e g i t in a c ié n  de t e r  reno s roturados a r b itr a r ia — 
m]nte un roblaraa v iv o , ue s u b s i s t e ,  y no ae debe aplaz^ar, por lo  que 
es  pr e e l so buocarle una so lu cid n  inms U a ta , que encaja ad Tiirablamenta 
dentro del nusvo e s t î l o  y nonaas de j u s t i c la  le l  progrima de 3'a l ange Es— 
paHola Tra i ic io n a l is t a  y de la s  J .C .F .3 . ,  ya que de un censo cam pesino, 
haciio en 1 .9 3 5 , en la  Pro^/incia de 3 n tan ler  sobre aldeanos que no poseen  
t ie r r a  o la  poseen en muy peouena o x te n s id n , se desprende que habla  
26.983 oiudadanos d eseosos de d isp on er de terreno para ocupar sus brazos  
o lo s  de sus fa m ilia ro o , inci^m entan lo de t a l  modo la  ri^ueza n a cio n a l y  
contribu 5’‘endo a nusvo s Ingres os para e l  Est ado.
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Âhora b ie n , a l  e e to d ia r  y t r a ta r  de c o sc r e ta r  la  so lu c id n  adecuada a 
tan  im portants y érduo problem s, no debe nunca perderee de v ie ta  que, se— 
gdn l a  eicperienoia nos ha demoetrado, s i  b ien  la  eoonoTsfa se  ha v is  to  fa ­
v o r e d  da de una manera rdpida y e f ic a z  con la  puesta  en c u lt iv e  de la s  
h ec tér ea s  dadas en propiedad, s in  embargo, socia im ente ha ten id o  e l  i n -  
conven iente de que terren o s de p erten en cia  de lo s  pueblos han ido a parais 
en su m ayorfa, a lo s  més a tr e v id o s  en con treven ir  la  Ley o a lo s  mdm pu- 
d ien tee  que, por p rec io s  muchas v eces i r r i s o r io s ,  compraron la s  p a rce la s  
correspondi en te s  a lo s  v ec in o s  més pobres o me no s ti'abajaüores#
Después d e l aho 1 .939  la  oabaBa montafLesa ha oSguido aumentando a l  
mismo ritmo que an tes de l a  guerra y é s t o ,  unido a la  caren cia  de p ien so s  
de in p ortac id n  lîacional y Ext ran j era , ha motivado que e l  problema de la s  
ro tu racion es a r b itr a z ia s  se  agu d ice , h acien io  absolutam ente n ecasario  e l  
a fro n ta r  la  so lu c id n  d e f in i t iv e  y le g a l  de é s ta  cu estid n  ya que,de lo  
co n tr a r io , se  e s t é  créa  do una s itu a c ié n  de hecho que so lo  fa v o rec e , co­
mo ante r i  orme n te se  a ic e ,  a lo s  més a trev id  s en incum plir l o  le g is la d o .
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Aotucdmente, segén  datos aprozliaados, la  ex ten sid n  t e r r i t o r ia l  de l a
P rov in cia  de Santander se puede d iv id ir  de l a  ferma s ig u ia n te*
Suelo rocoso • • • • « •  1 2 .000  Ho,
Terrene propiedad d e l Bstado 
en mano muerta en lo s  montes de
Pomento . . . . . . . . .  Terrenos a p tes para e l
c u lt iv e  y  repob lacidn
fo r e a ta l . . . . . .  256 .433  Hc,
T o ta l. . . 268.453 Ho.
Linderos . . . . . . . . . .  5 .000 Hc.
Propiedad dedicada a arbolado
(e u c a lip tu s  y p in o ) . . . . . . .  5 .000 Hc.
Montes cata logados de u t i l id a d
p u b lie s , poblados de ro b le s  y
bayas. . . . . . . . . . .  40.000 Hc.
Propiedad T ierras dedioadas a p ra d er la s . .  96 .400  Hc.
privada T ierras dedicadas a c u lt iv o .  ,  .  34*707 Hc.
El r e s t o ,  propiedad d el E stado,
P rovin cia  o iu n ic ip io ^  en v ia s  
de com unicaciones y o tro s  te rr e ­
nos no cu lt iv a d o s  y de propiedad  
p a r t ic u la r , ocupados por lo s  
84.000 e d i f i c i o s ,  a lb erg u es , in s  
ta la c io n e s  m ineras, in d u s tr ia le s  
ja r d in e s , e t c .  e t c . .  . . . . . .  96 .340  Hc.
277.447 Hc. 277 .447  Hc, 
T o t a l . . . . . . . .  545.900 Hc,
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De lo s  d a te s  aproximados que anteceden , r é s u lta  que en la  MontaSa, con  
unoe 400.000 h a b ita n te s , en tre  todos lo s  p a r t ic u la r s s  p ro p ie ta r io s  so lo  
poseen  una e x ^ is ié n  de 125.733 h e c té r e a s , d is tr ib u id a s  en c u l t iv e s ,  p ra -  
d e r la e , h u e r ta s , e t c . e t c . ,  m ientras e l  E stado, en su s 450 montes de *Po- 
mento", p oses 268.453 h ec térea s  de mano m uerta, mâs de la  mitad de la  su­
p e r f ic ie  t o t a l  de l a  P ro v in c ia , de l a s  que separanio l a s  12.000 h ectérea s  
de su elo  rocoso quedan 256.453 h ectd reas de terreno apto para e l  c u l t iv o ,  
p rad erfas, repob lacidn  f o r e a t a l ,  e t c .^ 0 . ,  que estdn  clamando por l a  l a ­
bor fecunda d e l hombre y ee h a l la a , a ctu a l mente, en au mayorfa, s in  arbo— 
lado y abandonndas a au produccidn esponténea.
Es la  ^ rov in c ia  de Santander, en tre  todaa la s  de Espana, la  que o frec e  
mayor ex ten sid n  de m ontes, ten id a  en cuenta su s u p e r f ic ie  t o t a l  y l a  den^ 
sidad de h a b ita n te s , pués s i  b ien  e s  c ie r to  que en c i f r a s  a b so lû te s  ocu— 
pa Santander e l  cuarto lu g a r , despuée de Ledn, A stu rias y V a len c ia , en 
cambio, s i  se  t ie n s  en cuenta la  ex ten sid n  t e r r i t o r ia l  de d sta s  provizw  
o ia s ,  Santander p oses 47 h ectd reas de montes por k ilom ètre ouadrado, mie
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t r a s  Ledn t ie n s  3 2 ,5  y  A stu rias so lo  2 4 , s ien d o  la  media de EspaHa do 
16 ,80  heotdreas por k ilom etro  cuadrado, e s  d e c ir , l a  te r c e r a  p arte de l o  
que t ie n s  l a  Montafia. Si so re la c io n a  con e l  ndmero de nabi ta n te s ,  Sazv- 
tender ocupa e l  qui a t o l u ^ r ,  con 0 ,7 5  b ec térea s  de monte ptüilioo por ha­
b ita n te  ,  deepuée de Ledn, T eru e l, Hueeca y Cuenca, pero hay que ten er  en  
cuenta que la  densidad de pob lacidn  en la  Montada e s  e l  t r ip le  de la  de 
esa s p ro v in c ia s  que, como t ie n e n  pocos h a b ita n tes  por k ilom etro cuadrado, 
to can a i^ s .  jo todos modos, no debe o lv id a r se  quo a s f  como en Espaüa 
hay 0 ,4 5  h ectd reas de montes por h a b ita n te , por tdrmino medio, en cambio 
en Santander, como acabamos de exp resar , se  l le g a  a l  0 ,7 5  h ectéreaa  por 
h a b ita n te , dato e s te  muy e locu en te  y que an modo alguno puede d ejaree en  
e l  o lv id o  a l tr a ta r  de so lu c io n a r  le g a l  y d éfin itivam on to  c l problema de 
la s  ro tu racion es a r b it r a i ia s  en la  Montaha.
El p r ii^ r  dilema que se  nos p résen ta  e s  e l  de sa b er , en ifn e a s  géné­
r a le s ,  e l  tan to  por c ie n to  o cantidad sd^nlma de terrono apto para prade- 
r fa e , c u lt iv o  a g rfco la  o repob lacidn  f o r e s ta l  que puede haber en e sa e
( la o )
hectdroae hoy dedicadas a m ontes. Con ocasid n  do la  ce leb ra c id n  de un 
Consajo P ro v in c ia l de Ordenacion Econdmlca, siendo J e fe  P r o v in c ia l d e l  
Moviraiento e l  Oamarada Joaquin Reguera S e v i l la ,  l a  Ponencia encargada de 
ootud iar o l problerria que nos ocupa tra td  de con cretar  lo s  datoa de r e fe ­
r e n d a  haciendo una en cu esta  a tod os l o s  Ayuntamientos de la  P r o v in c ia , 
on la  quo se o o lic ita b a  in d ic a se n i i s  E xtensidn  t e r r i t o r ia l  de lo s  te r r e ­
nes roturados arbitrariaraente y s in  l e g a l i z a r ,  y , 22 Extensidn de lo s  t e -  
rronos de montes aptos para o l c u lt iv o  que ex is tie se n  en su s r e s p e c t iv e s  
térm lnos m u n icip a les.
De lo s  102 Ayuntamientos de la  P rov in cia  solam ente co n testa ro n  l o s  que
a continuacidn  se  re la c io n a n  y  en la  forma que también se  in d ic a i
H ectéroas de t ie r r a  H octéreas ocupadas 
d isp o n ib le s  y  s in  l e g i t i a a r
Ampuero —  578
C artes 10 128
Cabezdn de la  Sal 30 20
C lesa 5 10
Ayuntamisnto d isp o n ib le s
Oorvera de Toranzo 400
Gurisso 400
Luana 400
H errerfas 50
Mazcuerras 40
Misra 150
Mo2todo 200
Noja 60
Bibamontén a l Mar 155
Hionansa 300
R iotuarto 900
SantoÜia 2 .093
Selaya 200
Saro 45
Tudamoa 10
(131)
H eetéreas ocupadas y  
s in  le g lt i t t a r
300
300
50
20
80
5
50
200
112
50
(182)
A yontaalento H eotéreas de t i e n s  H ectdreas oo p a s y
d isp o n ib le s  s in  le g it im a r
V aldeprado d e l  R io 400 300
V a ld e r r e d ib le  —  3
V al de San V ic e n te  179 50
6 .0 2 3  H c s . 2 .2 7 1  H cs.
Aunquo lo s  d a tes  que acabamos de sen a la r  no se  pueden con sid erar como 
v o ra ces, n i s iq u iera como muy aproxim ados, y solam ente hacen r e fe r e n d a  
a una cuarta parte de lo s  Ayuntamientos que in teg ra n  la  F ro v in c ia , s in  
bargo, s i  son altam ente s lg n i f ic a t iv o s  y nos ponen de r e l ie v e  l a  gran ex­
ten s io n  de tcrren o  que e x i s t e  en la  Monta&a arb itrariaraente roturado y  
s in  le g it im a r , a s f  como e l  elevado mimero de h ectâ rea s que, su sc e p t ib le s  
de a lgu m  o la s e  de c u l t iv o ,  no o b sta n te , se  encuentran boy abandonadas 
a su produccidn espontdnea, e s  d e c ir ,  s in  ren d ir  u t i l id a d  alguna.
De lo s  datos apuntauOG claram ente se  deduce la  fa c i l id a d  con que e l  
Estado se  puede desprender de un o ie z  por c ie n to  de su ex ten sid n  de mon­
des en Santander, s in  p e lig r o  de que ia l t e n  para sua fu n cion es p ecu a lia re
(183)
y la  convaniencia  de que e sa s  25*000 heotéreaa  de terren o c u lt iv a b le  sean  
dadas a qui eue s ya la s  hm  rotu rad o , o a cuantos no posayendo t i e r r a s ,  o 
ten ién d c lü a  en pequeîîa ca n tid a d , deseen  a d q u ir ir la s , logrando a s f ,  s in  
n in gd n  s a c r i f l c lo  econdtaico, la s  venta jae s i  gu i en tes*
16«- Far saU sfacc id n , reparando la  deaigualdad an tes creada, a lo s  
i_ue roturarcn terren o s de "Ponento" y  que hoy siguen  en s itu a c id n  de p re-  
carie*
2 # .-  Poner en produccidn in ten c iv a  una ex ten sid n  de terren o  que hoy 
so lo  l e  rinde a l  Eetado e l producto brute de 1 ,2 5  ptas* por h ectd rea , 
ap ro x i madame nt e •
3#*— Aumentar e l  ndmero de co n tr ib u y e n tes , que l e  darén, cuando menos, 
d iez  v eces  més de lo s  in greso  s a c tu a le s ,  dnicamenta de co n tr ib u c id n  t e ­
r r i t o r ia l .
4* .— Increm entar la  riqu eza  a ^ r fc o la , fo r e s ta l  y ganadera de la  Pro— 
v ln c ia  y de sue in ^ u str ia s  d erivad as,
5#*— Aportar a l  B rario N acional y Ifun icipal uzxos in g re so s  »uy saneados
(184 )
que puedon se r  empleados en l a  c o n s tr u e d  du ùe Eaouelaa, cam inos, repo— 
b la c id n  f o r e s t a l ,  o t c .e t c * ,  qua ahora no so iaacan o aa ra a liz a n  an grado 
Talnimo por f a l t a  do con aign adén*
6 8 ,-  L lovar a la  p rd c tlca  a l cum lim ien to  do lo o  procoptoo sobre la  
n a te r ia  contcnidOD en c l  program  p o l i t i c o  do falaisge Espailola T radiolo— 
np-liata y de la o  J .0 ,N ,3 , ,  (puntos 17 a 22 de l o s  P r in c ip io a  d o c tr in a le s )  
a of como on lo s  n fcer  s 4 y 6 , apartado y c l nümero 2 , apartado 1 2 s ,  
clol Puero d el Trabajo, f a c i l i t a n t e  l e  proplotaû de la  t ie r r a  a l  que la  
c u lt iv a  q u ien , con la  in te n s if ic a c id n  de su  c u l t iv a ,  co n tr ib u iré  d e c is l— 
vamente a la  pr aperiOad de la  ITacién, y
7 # .-  P e m i i t i r  la  oreàcldn  o esta b lec im ien to  de d eterm in ad as e x p l o t a -  
cionoe c l o t o s  ae terren o , en quo poarfan cncontrar trabajo  y medios de  
su b a ia ton cia  todos aqueDos obreros f a i t e s  de trab ajo  en la  P rovin cia  
razxte l e s  p e r io d o s  del llamado "paro oataclonal**
Segdn vemoe, no so lo  r é su lta  conven iente elnd nacesau*io, buacar lo s  
Htôâios adecuadoe para que lo s  terren o s  de r e fe r e n d a  que por su c a iia a d .
(165)
s itiza c id n  y to p o g r a ffa , ftieran su s c e p t ib le s  de un c u lt iv o  a g r ic o le  o ga­
nadero, sean entregados a l o s  v ec in o s para que lo s  e z p lo te n , aumentando
l a  producoldn en b e n e f lc lo  de to d o s , dejando para l a  repoblaoldn f o r e s ta l
solam ente l a s  zonas convonlentes*
De aquf se deduce la  Im preoclndible necesldad de haoer un d e@1 Inde de 
l o s  te r r e n o s , que s ir v a  para d lfe r e n c la r  lo s  ap tes para e l  c u lt iv o  de lo s  
Iddneos para la  repob lacidn  f o r e a t a l ,  d lv ls ld n  data que no puede hacerse  
sobre lo s  d a tes  quo constan  en lo s  a rch iv es  de lo s  d ife r e n te s  or^^anlsmos 
p d b lic o s , por se r  in s u f ic ie n t a s ,  como no hechos para date f i n ,  y haber 
s u fr id o , ademés, una gran v a r ia c id n , muchas v eces  c la n d e st in a , l a  d i s t r i -  
bucidn t e r r i t o r i a l .
Por ta n to , para l le v a r  a cabo diche d e s lin d e , e s  Im preecindib le l a  a c -  
tu acid n  de una Comisidn de té c n ic o a , que nagan sobre e l  terren o  é s ta  Inge  
t e  pero n eceaaria  la b o r  de se leod én  de lo s  terren o s de lo s  montes p&bll— 
C C S .  Kxpresada Comisién p o ir la  e s ta r  in tegrad a por In gen ieros designadps 
o depend!e n te 8 d s l M in is ter io  de A g ricu ltu ra , de l a  Bxcma. D ip u ta c l^
(186)
P ro v in c ia l y de l a  Jefatu ra  Agronémica de la  P ro v in c ia , a s f  como por re­
p résen ta n tes de lo e  àyuntamiontoSf ue Palange Bspanola T r a d ic io n a lic ta  y 
de la s  y Ua la s  Entidades agro-p ecu arlas de la  Provincia# La Co—
m isién  ue re fera n o ia  ueberla  in ic ia r  su actu a cién  ssüalanclo todos aq u cllo#  
torren os que se co n sid éré  pueden a fe c ta r  a la c  neceaidades de u t il id a d  
p d b lic a , repob lacidn  o f i c i a l ,  d efen sas de lo s  r i o s ,  e t c .e t c # , y ,  por tan  
in d ispu n suü lea  para aalvaguarciar lo s  in té r e s s a  supi^smos ao la  c o l e c t iv i— 
dad, in u ican d o , igu alm en te, en touos lo c  Aemés montes no conç>rondidos en 
l o s  a n te r io r o s  cu a le s  son s u s c e p t ib le s  o mis aptos para e l  c u lt iv o  a g r i­
c o le ,  ganaaero o repob lacidn  f o r e s t a l ,  d iv id ien d o  a s l  la  P rovinoia  on zo­
na le j it im u b le s  para unoe u o tro s  aprovocli r.nientos, sejd n  su a p titu d ,  
zonas que, a poder s e r ,  eberén e s ta r  lim itacias por l ln o a s  n arurales como 
i i o e ,  arroyoo, cam inos, e t c . e t c . ,  o por r e s ta s  de l a  mayor lo n g itu d  pofld«* 
b lo , a i f n  de e v ita r  in tro m is io n es  o erro res por deaconocim iento de lo s  
l in d e r o s ,  levanténdoae de todo e l l o  e l  corrospondiente piano top ogrd fico  
y a cta  d e s c r ip t iv a , cuyas cop ias oonservarfan  cada uno de l o s  Ayuntamisn-
(137)
t o s y Or anicmos In tere sa d o s .
Turunts e l  ioandato on la  P rovin cia  l a l  in o lv id a 'b le J e fe  P ro v in c ia ly  
Gobomador C iv i l ,  Sxcmo. Sr, con Joaquin Hsguera S e v i l la ,  y  bajo su d ir e e -  
cid n  a in i c i a t i v a ,  comonzd a funcionar una Comisidn in tegrad a  por té c n i— 
cos a jr lo o la -g a n a d e r o -fo r e s ta le s  qua r e p r e s e n t  iban tan to  a l M in is ter io  de 
A gricu ltu ra  cotao a lo c  d iv er se s  Organiamoe p r o v in c ia le s , cuya m isidn  lu a -  
domental co trib ab a  precisam ente en co n creta r  y e s ta b lc c e r  la  d iv is io n  de 
l a  P ro v in cia  sn la s  tr e e  zonas le g it im a b le s  b é e lc a s , a sab er , a r f c o la , 
grenadera y f o r e s t a l ,  concecucncia de lo  c u i l  fué la  orden dictac.a por e l  
entoncos Gobornador C iv il  n*el aentido do que ouantos ex p ed ien tes  de co i^  
co rc io  90 iorm ollzason  ontre lo c  pueblos y  cu a lq u ier  Entidad p u b lica  o 
p r iv a da par i la  rcpob lacidn  da lo s  m ontes, a n tes de su tram itacid n  a la  
S uperioridad , Teborfan se r  inibrmados por la  Bxcma. B iputacidn  Provincial#^  
D is t r it o  F o resta l y  Jefa tu ra  /‘igrondmica de la  P ro v in c ia , haciendo con star  
l a  con von ien cia  o no do la  repob lacidn  f o r e s ta l  en l o s  terren es  de re fa — 
ren c ia  y  s i  lo a  mismos eran o no su s c e p t ib le s  de un aprovechaadLento
r a c îo n a l y produotivo que o l que 30 in te n ta b a , v in iendo a corroborar e l  
n o ler to  de lo  que entoncos se  lis p o n fa  con c i r i c t e r  gubornativo y p rov in ­
c i a l ,  l a  Orden d el T .ünioterio de A gricu ltu ra  de 27 de octubre de 1*953
que, a p ro p écito  de la  rop ob lacién  f o r e s t a l ,  e s ta b le c e  como t  rémi te  p re-
v io  -j o b lig a to îd o  e l in fo m e  de l a s  J e fa tu m s P r o v in c ia le s  Agrondmloas, 
c  n f i n u l i dad y lontido id én tico o  a lo s  oxpreüados anteriorm onte. Tal me— 
d'ida, GvidoFitomonte, c o n s t itu fa  un paso d é c is iv e  en ol can ine emproadide 
para c l  d oslin d e delocmontos d : la  P rovin cia  en la s  tr a s  zonas lé g it im a — 
b lo a , toniando en cuonta o l o x tr a o r iin a r io  ndmero de h ectd reas jue la
tm ta r fa  de co n so rc ia r  par&i la  repob lacidn  con eu c a lip tu s  y 
a s f  subvenir a la  3 neoosidadôe de su propi a produccidn*
Ahora b io n , una ves obtenlda la  n ocosaria  ae leco id n  de lo o  terren os s#
p résen ta  c l  problema de n quion , y  on quo forma y ex ten sid n , han de cede  
se  l o s  mismos* Jomo homes v la to  por la  brovo rosefla h is td r io a  hocha ante— 
riorm en te , la  Adm iniotracidn p d b lic a , primeramonta, cede lo s  terren o s a 
l o s  Ayuntamiante8 y Juntas V ec in a les  para quo datos hagan su d is tr ib u e id n
(189)
an a rr ien d o , nodlante o l pago de un canon* Esta forma de r e v i v e r  e l  pro#  
blem a, induualâ^ onte, t ie n s  la  ven taja  de no onajenar d e iin it lv a m en ts  
l o s  terren o s que orig inariam ente eran propiedad de todo e l  p w b lo  pero, 
a l  p a recer , y  quizds porque l a  A dm inistracién  p d b lica  fu4 muy r e a c la  a 
t a l e s  ce s io n ea  a l o s  p u eb lo s , e l  ndmoro de h ectd reas pueatas en c u lt iv o  
ha s i  do muy pequsflo*
P osteriorm ente se  d ic ta  e l  Decreto d el General Primo de lliv e r a , en e l  
que la  c e s id n  se hace en propiedad a %os v eo in o a , por p a rtes  ig u a le s*  Al 
eehuelo de la  ce s id n  an propiedad da lo s  terren o s toda la  P rovin cia  se  
v i l i z d  y  se  ro tu rd , leg itim én d ose  més de 26*000 h ectd reas que,como se  vë^ 
e s  un paso g ig a n te  para la  nejor e x p lo ta c ié n  d e l terreno*
En é s ta  o ca sid n  contribuyd a l gran é x ito  econémioo que e l l o  supone, 
p rin cip a lm en te , a l anuncio de la  propiedad d é f in i t iv a ,  s i  b ien  tampooo 
conviene perde r  de v is  ta  que e l  Decreto se p u b licé  en unos ahoa de o re -  
c i  en te  proeperidad econémlca nacional y p r o v in c ia l ,  en l o s  oualea  l a  ven­
ta  de l a  ie c n e  y  proauotos d e l c a s ^  estaba smegurada, l o s  p r e c io s  eraa
(190)
r@munoi*ad ore a j  l a s  a p eten c la s  de tezren o  por p a rte  d e l campeelxio moy
grandee.
Gociaim ente o cu rr ié  que lo e  que hablan roturado a rb itra r ia m en te , que 
por tan to  ha b fan  s i  do lo s  mée a trev id o s  en Incunqplir l a  L ey, se  encontra— 
ron con -uo, a l  f i n ,  e l  Bstado venfa a d a r le s  la  razén  de su au d acia , ce— 
sa por c ie r to  no muy exem plar. Por o tra  p a r te , l o s  terren o s que se r sp a r -  
t ie r o n , como su ced ié  y  eucederé siesq )re , l o s  mâa trabajadores y p ud ien tes  
lo e  aorocantaron a co s ta  de l o s  menos tra lfâ jn d ores, que vandieron su pro— 
piedad por can tldad es i r r i s o r i a s ,  s in  darse ouenta de que desprendiéndoee 
d el terren o  de su propiedad y  a l mismo tiempo enajenados lo s  de l o s  pue­
b lo s ,  quedaban im p o s ib ilita d o s  para se r  a g r ic u l cores o ganaderos en l e  
su c e s !v o , no ocurriendo é s to  a s f  debido a que fueron c a s i  dnicamente lo s  
montes de "Haoienâu**108 que ae r e p a r tie  ron .
Por ta n to , parece n atu ral ser  mâà p rev iso re s  en lo  su casivo  en cuanto  
a la  forma de c e s ié n  de lo s  te r r e n o s , pués no hay que o lv id a r  que I s a  ge-  
n era c io n es vanideraa no deben e u fr ir  la a  cen secu en cia s de l o s  v io le s  e
(101 )
v lr tu d e s  de l a  actual*  ^Istn proocupacién e s ,  d in  .tuda, la  fue ha p r c s ld l— 
Ao siempre en e l re c to  de l a s  Rogionea osp onolas, ya que nunca aan p .rrol— 
t id o  o l  rep arto  de lo s  blonea comunnles, s i  b io n , im udablom ente, no e s  
é s t e  30 lo  e l m otive, s i  né tamblén e l  muy p r in c ip a l de poder aprovechar 
fn to sra ro n to  dotas t ie r r a s  on U c f .a;.to conun-il, cosa que en la  P rovin cia  
do Santander es  muj,' d i f i c i l  do hacor, por no d e c ir  imposable*
^Asirais^io, ^ebe ten erso  arecento que o l e o p fr itu  T T a cio m l-S in d ica lista  
y de ju G t ic ia  c r i t l a n a  se i a c l l n n  ciompro a apoyar a l poor d o ta d o , e v i— 
tondo que en c u a lq u ie r  pueblo puedan j x i e t i r  productoreg a yuianeg f a i t e  
un podazo do t îo r r a  que o a lt iv a r ,  ain  d ija r so  on cu a le s  nan c i ' o la s  ra— 
zones que a e l l o  l e  han conducido* Estas o p i r e e l  du s preocup.icionsa se ve  
que -^residon l o s  ’•ec re to s  de lo o  anos 1 .932  y 1 .9 3 5 ,  especia lm onte é s ta  
é lt im o , en o l que se  con d icion a e l  s e r  braceros o pequefîos p ro p ie ta r lo e  
para roder ser  b e n o f ic ia r io s  do l a s  nuevas p a rce la s  y ,  desûo lu e  g o , @e 
l e s  code on arriendo s in  sefla lar p lazo  de v en c in ien to  d el m law#
îîinguno ao lo s  dos rocra tos tu v iero n  eco antre lo s  cam peslnoe, ya ,;ue
(192)
ambos paâecfan  de Xos miamos d efectoa  fundam entaleas en primer lu g a r , la *  
conoeeionea se  haeen en a rr ien d o , e in  x ija r  p la so  y ,  a l  co n tra r io , seHa- 
Xan la  p o s ib il id a d  de que en cu a lq u ier  memento puede e l  Bstado re sc in d i r  
e l  arriendo s in  que tenga e l  arren datario  cîerecho a lgu n o , Como s e  co i^ re  
d eré , ante data pars p e c t iv a ,  e s  n atu ra l que h ub iera  r é s is t é n o ia  a invezw  
t i r  un c a p it a l  y  un trab ajo  con tan  poeus g a r a n tfa e . Otro a e fe c to  grave 
e s  o l  de que e l  vrganisrao encargado de hacer l a s  o e s io n e s  sea  e l  D is t r i ­
to  F o r e s ta l;  x 'âcilnente se  comprenderé que no contaba d icho Grganismo n i  
con e l  ndmero de fu a ^ io n a rio e , n i con lo s  m edios econém icos y  m ateria l*#  
n ece sa r io s  para desempefiar su cometia c  con l a  rap ide#  que hubiera e x ig f  
e l  buen luncionam iento de lo  preceptuado en e l  D ecreto , ya que, &én cuan— 
do lo â  medios m a ter ia lee  hubieran a id e s u f io i  j n t e s ,  nos parece mucno sa#  
p r é c t ic o  y e je c u t iv o  qse l a  lab or té c n ic a  de so p a ra c ién  y d ea lin d e de le #  
te r r e n o s , eegàn su c a lid a d , la  haga una C om islén e s p e c ia l ,  como ya heaos 
dejado in d icad o  ante riorm ente, y que una vez  hecho é s t o ,  la  fu n cién  admi— 
n ie t r a t iv a  de en trega  ue lo s  mismos para l a  e x p lo ta o id n , sa délégué en
(193>
l08 Ayuntamlttitoa y Juntas Veolnalee para qua éstoa, a su ve#, lo hagan
a l o s  vec in oa  n a o esita d o s en arriendo ^ue, noceaariam ente,  iia b ifa  ue ser 
v i t a l i c i o  y  h e r e a ita r io , sa lvo  qua no se  explotai^a l a  p arcola  conceulda  
en XOD plazoB eeilalaaos* K ilo , a l  miamo tie ;ip o , p o r s l t ir f a  re io ra a r  la e  
hacieadaâ A uniclpalea  con é s to s  nuovoa in g ro a o s, a l a  vez quu crear io n -  
uoa para indem nlzar de la e  majoras in troau cid ae  en l a s  p a rce la s  por lo s  
a rren d a ta r io a , ya que e s  muy natural que e l  b en ea ic io  de p lus—v a l la  sea  
propleuau ae qui^n l e  ha oreauo, ev itan uc a s l  e l  eni*iquocimiento i n  ju s to  
^U8, caso  cunUi*ario, ten u r la  lu gar a iavor d el p ro p ie ta r io *
^uizé aui’ja  la  duda da que, a l ig u a l quo na ocurri-iO o tra s  v e c e s ,  a l  
aim acio de coder p a rce la s  en arriendo la  manda de a l la s  no sea  uiuy 
grande, poix) s i  se  me â t a  un poco sobro la s  causas _uo ccntribuyoron  a l  
poco é x ito  de la s  c e s io n e s  on a rr io m o  veremos quo, primeramente, l a s  
aisposAdiOnes que la s  roglamontaban sa lia r o n  en ailos que no co in c ia ie r o n  
con la  prospericiad agrlco la-ganadera  q© Xq d ro v in c ia , (afios üo 1 .9 3 2  y  
1 * 9 3 5 ), en l o s  c u a le s  e x i s t l a  e l  probloma de f a l t a  de demanda ue l a  loch e
(194)
y damés produo to e  d el campo y ,  por ta n to , una gran c r i s i s ,  que no h iso  
n ecasario  nuevas ro tu ra cio n es o , a l  menos, poco a tr a c t iv o  e l  haoer in v a r -  
s i  one 8 de trab ajo  y c a p ita l  en época d i f i c i l  y  ante l a  persp iectiva  de un 
arriendo s in  c o n d ic io n es . Por o tra  p a r te , tanto  la  d is p o s ic ié n  d el aflo 
32 como l a  d e l 35 son poco p r d c t ic a s , por encargar l a  d ir e c c ié n  adminis­
tra  t iv a  a Organismos ciAya m isién  té c n ic a  e s t é  b ien  d e f in id a , s in  p rocu- 
r a r le s  medios para l le v a r lo  a buen f i n .  A é s to ,  hay que a la d ir  que ante  
la  ment a l i  dad e e n c i l la  y  p r é c t ic a  de lo s  campeainos no su e len  ten er  eco  
r e fe r ld a s  d is p o s ie io n e s , s i  se  tr a ta  de so lic& ta r  lo s  terren o s de Orga­
nismes su p e r io r e s , con una la rg a  tram itacid n  y ,  on cam bio, la  d isp o s!c i6 n  
del General Frimo de R ivera, a l  esta b lœ er  que todo e l  t  rémi te  se  d esa -  
r r o lla s e  en e l  émbito muncipal de una ?nanera répida y  e i i c a s ,  l l e g é  a  a l— 
canzar una d ifu s ié n  y a p lic a c ié n  ex tra o r d in a r ia , s i  b ien  e s  vcrdad que 
no iu é  so lo  é s ta  o a r a c te r fo t ic a  l a  causante o motivo p r in c ip a l y én ico  
del é z i to  a lcan zad o , como en a n te r io r  o ca s ién  hemos comentado.
Por lo  que resp ec ta  a l a s  ro tu racion es a r b itr a r ia s  no le g a llz a d a s , l a
(19$)
sc lu c ié n  eetliDaEios que deberfa aer la  taisma, e s  d e c ir ,  que éatoa te r r a -  
nos, hoy propiedad le g a l  de lo e  pueblo e ,  lo  seg u ir fa n  siendo en lo  eues— 
s iv o , pasando su ad m in istrac ién  directam ente a lo s  Ayuntamientos o Juntas 
V eclnaleSf pudiendo lo s  a c tu a le s  coupantes de e l l e s ,  siempre que lo  s o l i ­
c ita  sen en un p lazo  conven iente y previamante e s ta b le c iù o , ad q u ir lr  e l  de- 
recho de arrendatarioa v i t a l i c i o  a de lo a  m laaos, mediante ol pago de un 
canon ig u a l a l  de lo s  nuevos arren d atarioa .
Oonsecuencia lé g ic a  de cuanto acabamos de in d lc a r  sa nuestra  âp recia— 
cidn de que a l  campesino l e  basta con poder arrendar, o s e a , tra b a ja r  la  
t ie r r a ,  s i  a l  arrendaraiento se  l e  p roves, con todo e l  poder d el Ketado, 
de 1 )8  cond icionea de ob lig a to r ied a d  y con tin u id ad . P e r iila d o  de e s ta  ma— 
nera e l  arrendamiento in ls t ic o , lo  dnieo que en rea lid a d  l e  fa lta b a  a l l a ­
brador era la  sim ple form alidad de l a  in s c r ip c ié n  en e l R eg istre  y  aque— 
U o s  derechos de d i sp o s i  c i dn sobre la  co sa  que no puede a p etecer  en nom­
bre Je un derecho s o c ia l .  Ho podré enajenar la  i in c a ,  paro tampoco habré 
ten ido  que p agarla . Habré de pagar una ren te  o canon, pero no grav i ta r é
(196)
AObr* 41 por v a r ia s  ganoraciones e l  problema de c a p ita liz a o id a  n eceaario  
para am ortisa r  e l  p rec io  de la  f in c a  corns una eervidumlnre, ademés de a t  
der a I ob gas to e  y a lo s  r ie s g o s  de la  exp lo tac id n #  Ho pagard contribu— 
cionee y tend ré  derecho a la  co la c id n  im m d ia ta  d e l v a lo r  de l a s  majoras 
que haga en l a  f in c a  debidamente.
Hay, ademés, una con eid eracid n  qgue e s o la r e c e  d efin itiv a m a n te  la e  ven­
ta  jae d el arrendamiento oomo eo lu cid n  a lo e  problema a s o c ia l—econdmi cos  
ce l caapo. Esta coneideracidn  so r e f ie r e  a la e  con sacuencias do la  heren— 
cia  en una fa m ilia  campoeina* hacemoe in io ia lm e n te  peoueHoe p r o p ie ta r io # ,  
y cuando nuestro lab rad or, a c o s ta  de granaes v ir tu d e s  y  s a c r i f i o i o s ,  ba 
hecbo suya una la b ra n sa , data ee  d iv id e  en tre  lo a  h i joe  por eu o esid n , qu 
éando todos pz^oticam ente on la  m ise r ia , zreproducidndoee e l  problema so­
c ia l  de generacidn en generacidn* Ahora b ien# s i  a l a^ /ricu ltor me l e  hace 
arrendatario en la  medida de sus po s i  b i l l  dad e s ,  d is fr u ta  de sus ahorroe#  
aq u ellos que habla de in v e r t ir  en la  am orti sac id n  de la  t ie r r a  ad qu irida , 
ssjoranuo l a  educacidn de sua h i j o s ,  su misma ex p lo ta o id n  y  su propia
•x is te n e ia ^  AX f in a l  pueâd le g a r  una haoionda de b ion es iK> r u s t lc o s  in -  
o a eb lest y» en e l  peor de Xos caaos» e l  almple v ig o r  f la io o  do l o s  h i Jos 
para que$ a au vez* trab ajen  an oolon ia^  apart a de qua la  ordonacidn Ju» 
rfd ica  de la  t ie r r a  per date siatem a do arrend ami onto no envuolve d ifi-»  
cu ltados do orden técn ic o  y ,  an liltim o oaeo» s i  e l  arren datario  l le g a  a 
cnriqueoerse y  ùesoa mds tarde aer dueflo» ^ue oow^re la a  t ie r r a s  suaoep*» 
t ib ia e  de e l lo «  (£ x tra cto  da un a r t fc u lo  da pranaa publicado per I .  R leto  
Puncfa).
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HeauisianAo todo lo  expuaato* aetimamoa qua la a  oonoesionee da tw ra n o e  
ce montas y eu entraga en axp lotaoidn* tan te  an l o s  ya roturados coao an 
lo s  por ro tu ra r , ea deba r é g ir  por la a  a ig u ia n te s  b asast
li»«*- En todos l o s  montas a x is te n ta s  en la  ^ rov in cia  una Comisidn noo^ 
brada a l  e fo c to  hard a l d es lin ü e  de lo s  tarren os que por su situaoi& ny  
oondicionee« to p o g r a ffa , e t c . e t c . ,  sean su sc e p t ib le s  de c u lt iv o  agr ico le^  
pacuario o repob laci6n  fo resta l,h a c ién d o le  con star  a s i  concret a y fsha##
(198)
d e n te la n te  mediant# l a  d lv ls l& i en zonas#
2#*^ Betas zonae d esllnd adas serdn con ven ien temente eehaladas# amojo» 
ndncSolas de un modo b ien  v i s i b l e  o e llg ie n d o  para la  separacidn aociden»  
te s  n a tu ra lss  d e l terren o , r i o s ,  a rro y o s , oam inos, e t c , ,  da f& cil compro— 
bacidn* levantdndoae c l  correspon d ien te piano to p o g rà fico  y a cta  desc r ip — 
t iv a  de 1ns zonas aptas para cada une de lo s  c u lt iv e s  o arrovocharaientos# 
3##— SI e stu d io  comenzardf por a q u o lla s  Comarcas o zonas de la  P rov in -  
cia  on que la  c itu a c id n  de hecho ya creada e%f ja  con mds urgencla l a  n e -  
cesarin  in tervenoidn* eigu iendo inaediatam onto e l  de l o s  aemds montes d# 
la  P ro v in c ia .
4#*— Una vez hecho e l  d ^slinàe y  levantado a l p iano top ogrd fico  se en -  
tregardn d ichos tarren os a l o s  Ayuntamientos o Juntas V ec in a les  para su 
t a l  adm in istracida  y puesta  en c u l t iv o .
5 * .— De todas la s  reunionos que l o s  Ayuntamientos o Juntas V ec in a le s  
eélebren  para acordar cu a lq u ier  asunto re lacion ad o  con la  le g it im a c id n  y  
ro tu racién  de m ontes# dar^n cuenta a lo e  Organismes D ro v in o ia le s  in te r s #
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d os, s in  e l  cumplimiientô do ouyo trdm ito no serân a je c u t iv ô s  lo s  acueiw  
dos uuo adopton sobre la  m ateria .
6 t . -  Los pueblos redactarân previamonte un cenao de lo s  b ra cero s , 
arrsn datarios y pequenos p rop io tar ioa  y ,  una vez aprobado, se procedoré  
a la  d is tr ib u c id n  de la s  p a rce la s en p er te s  ig u a le s ,  ten iendo cuidado de 
dejar previamonte seilalada la  servidumbre de p aso , oaso de se r  p réc isa *
7 9 . — Al hacer la  d is tr ib u a i6 n  de la a  p a rce la s  se  tendrd en cuenta que 
su ex ten sio n  sea  aproximada a la  s u p e r f ic ie  que la  d sccidn  Agrondmica se— 
Raie coao patrim onio f a m i l i a r  an la  MontaRa, no pudiendo rebasar l o s  mî 
nimos y  mdxiaos safralaâoa.
8 t . -  Una vez hecna l a  à iv is id n  se  entregardn la s  p a rce la s  a lo s  ben#— 
f ic ia r iO B , f i j é n d o le s  un p la s»  de dos aRos, o e l  que se  co n sid éré  prudea- 
c l a l ,  para su puesta en to ta l  e x p lo ta c ié n , a d v ir t id n d o ie s  que, ca so  com»^  
t r a r io ,  l a  propiedad r a v e r t ir â  a l pueblo s in  derecho a indem nizacida de 
ninguna c ia s e .
9t*— El arrendaidento se f  on m liza r^  n ed ian te  a l  pago de un canon
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aaual por b e c té r e a , que oe ingreaard en la a  areas fm inicipalda, cuya cuan-
t ia  se ré  determinada en cada puebXo y lu gar ten ien do  en cuenta la  e la s e  
de c u lt iv o ,  c a lid a d , s i t u a c i6n y  uerode c ir c u n e ta n c ia s  que ueden i n f l u l r  
en la  mayor o manor produccidn y  ren ta b ilid a u  de l a  p a rce la .
1 0 # .— De l o s  in g re so s  habidos por e l  arrendam ianto de p a rce la s estar&n 
lo s  Ayuntamientoa o Juntas V ec in a les  ODligados a d e s t ln a r  una p a r te , que 
se  detarminard previam ente, a un lomio de réserva  para respondur ue l a s  
majoras ih trod u cid as en l a s  p a rce la s  que r e v ie r ta n  a la  propieaad d e l liu— 
n ic ip io  o Entidad céd an ts«
11# .— Los arren d atarios de p a rce la s  d is f  lu tardn  de lo s  b e n e f ic io s  de 
laa  mism^B durante toda su v id a  y ,  a eu muer t e , l e s  micederân en e l  d is — 
ir a te  e l  heredero d esigm d o por e l l e s  o ,  en sa d e fe c to , s i  es que fu e -  
sen v a r io e , e l  que se encuentre m4s n ece s ita d o , siem pre que en e l  b en efi— 
c ia r io  concur ran la s  c ircu n eta n c ia s  de bracero o pequeno propie t a r ie ,  s  
que se  nace r e fe r e n d a  en la  base 6 # , s in  que en n in g ln  caso puedan co­
der n i enajenar é s to s  b e n e f ic io s  y  con l a  o b lig a c id n  de ex p lo ta r  l a s  paru»
(2Ca)
c e la s  dlreotaiTtônteî caso c o n tr a r io , una vez demostrado e l  hecho, l a  Jim ta  
V eclnal o ^/funiciplo procurard l a  r e sc io id n  d e l a rr len d o , aanciom ndo a l  
in f m o to r  con e l  no raconocim lento de la s  mejoraa habidaa*
1 2 # .— Sera condicidn  p ré c isa  para poder d is f r u ta r  de lo s  te r r e  no s e l  
ser  vecin o  d e l pueblo en quo radique e l  m onte, decayendo de todo derecho  
a l perder la  vecindad , en cuyo caso tendrd lu g a r  e l  abono de la s  majoras 
efoctuadas»
1 3 # .— Las p a rce la s  aerdn in tr a n a fo r ib le s  por ven ta  o cosid n  de ningum  
c la se  en tre lo s  vecino s pudiendo, s in  embargo, parmi t i r s e  permutas en tre  
lo a  co n o esicn a rio s  siempre que se t r a t e  de ta rren o s que eetd n  dentro d s l  
mismo M unicipio o Junta V ec in a l, lando cuenta oportuna y debidamente de 
la  operacidn que se protende r e a liz a r  a e f e c to s  de la  p er tin en te  au tox i 
c id n .
14#«- Los um fim ctxiarioe de a c tu a le s  p a rce la s  ro tu rad as y  s in  l é g a l i ­
s e r , podrdn acogerse a lo s  b e n e f ic io s  que en é s ta s  b a ses  se seRalan eiem - 
pre que lo  s o l io i t e n  dentro d e l p lazo  que a l e fo c to  se  habrd de scR alarf
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caso c o n tr a r io , perderdn todo derecho a indem nizacidn cuando, a l  f in a l  
do dicho p la z o , l o s  Ayxint ami onto s o Juntas V a cin a les  e j e r o it e n  sobre l o s  
terren es la e  acc io n es de r e iv in d ic a c id n  que pudieran coriHssponderica.
15 # .— Contra lo e  ac.-erdoe que lo s  \yunt ardent os o Juntas Y ec in a les  
a 'Opt en sobre la  m ateria , en v irtu d  de la s  a t r i  b u d  one s  que ae la a  conea— 
den, se podrd reo u rrir  an alzada ante e l  D is t r ito  For e s t a i  de la  Provizk» 
c ia ,  siendo in a p e la b le  date dltinfô i a l l o .  (Una gran p arte  de lo s  d ates y  
ro feren c ia s conten idoe en é s t e  apartado han sido ob tan idos de d iv er ses  
oocritob  obrantes an l o s  arch ives ciel Gobierno C i v i l ,  de l a  D elegacidn  
S in d ica l P ro v in c ia l y d el S ln d ica to  P ro v in c ia l de Q anaderfa).
justificacioh
Dôspués de fij a ,0 e l  o r i te r io  que nos parace mds acsrtado seg u ir  en  
orden a l aprovechamionto y le g it im a c id n  de ro tu ra c lo n es a r b îtr a r ia s  en 
l o s  montes de la  P ro v in c ia , astîm o lo g ic o  y  ob ligad o  tr a ta r  de j u s t i f i -  
car dicho punto de v i s t a ,  que yo con si oro e l  m e^ ra o io n a l y p r â c t ic o ,  
a in  G rande en r e a lid a d , ^ulsda en elmamento de l a  e jecu c id n  m ateria l d el
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p m y e c to , o a  lo a  o joe  de lo g  damds, ae dem ueatre todo  lo  c o n t r a r io  o ee
le  c a l i f iq u o  f a l t o  as l a  c o n s is to n c ia  y o f s c t iv id a d  que a  qu i ae l a  a t r i — 
buys.
lin p rim er lu g a r ,  alirm am os ro tundam onte , con ca r< lc te r de g e n e ra l id a d ,  
quo reputaiaoQ to ta im e n te  e r rd n e a  y  an tieoondm ioa to d a  norma p o l i t i s a  o 
s i  sterna l e g i a i a t i v o  qua Lome coaio b aseco i ox'acna.niento de lo s  m ontes e l  
Tiiintener a d a to e  on un e s ta  que puaidram os l la m a r  n a t u r a l ,  es  d e c i r ,a b  
donados a su  p ro d u cc id n  eep o n td n aa , qua e s  ta n to  cfimo aecix* im proauo— 
t i v o s ,  en manos o b a jo  l a  p o se s id n  a a l  a s ta d o ,  A y u n tam en to s  o J u n ta s  Vs— 
c in a le s ,  a i irm a c id n  que cobra laucha m^s lu e rz a  y v ig o r  tr a td n d o s e  é s  l a  
P ro v in c ia  de S a n ta n d er , on d o n d e , a l  lad o  de un ta n to  p o r  o ie n to  muy e l s — 
vado de h a b i ta n te s  po r k ilo m e tre  o u aa rad o , se  une l a  e x t r a o r ü in a r i a  e n t e  
s id n  de su s  m on tes, segdn hemoa v i s to  con a n t e r io r i d a d ,  de de l a  rat— 
ta d  de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  de l a  P ro v in c ia#
K sta ra z d n , jun tam en te  con  l a  co n v s jiien c ia  y u rg e n te  n e c e a id a i  de au— 
venteur l a  p ro d u c c ié n  en to d o s  lo s  6 r d e n se , segdn co n stan tem en te  p ré c o n is a
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nuestro CaudilXo, son la a  qua nos in c lln a n  a auatantar e l  c r l t e z io  aaop- 
tado d procurar por todoe lo s  medioe la  cesi<5n a lo s  p a r t ic u la r e s , en 
l a s  con d ic ion es f ija d a s  y p r e v is ta s  an terioxiB snte, de la s  p arce las de moxw 
t e s  que no so conslderen  im p resc ln d ib les y n e c e sa r ia s  para la  r e a liz a c id n  
y oumpllmlento de l in e s  de in te rd e  p d b lico  o g en e r a l, repob lacidn , defen  
de r io s ,  e t c . e t c . ,  a s f  como, por la s  mismae ra zo n es, a u to r iza r  la  l e g i t i — 
macidn ue lu s  ro tu racion es ya r ea liza d u s  en aquellob  tarrenos que reunan 
l a s  mismas c a r a o te r f s t ic a s ,  sionqpre que unos y o tro s  se pongan o e s té n  ya 
en ex p lo ta c id n  y ap rove cnami onto de lo s  i s f r u t e s  para lou  quo hay an sid o  
declaraoos mds a p to s , s in  que pueda s e r v ir ,  a mi j u ic io ,  de argumento 
co n tra r io , e l  hecho ue aducir que también e l  E stado, lo s  /^yuntamientos 
o Juntas V ec in a les  podrfun ex p lo ta r lo s  d irectam ente y lo g r a r  a s f  e l  mis­
mo r é su lta  do puds, deegraciaciam ente, la  ejq}eriencia  nos ha ensehado a t o -  
dos h asta  donde puede l le g a r  e l  rendim iento de la s  ez p lo ta c io n e s  r e a liz a — 
das Jn ica  y exclusivam ente por e l  Estado u o tra a  Entidadss de cardcter  
p d b lic o , aparte de que con e l l o  no se  darfa e a t is fa c o id n  a la  conquista
(2C5)
s o c ia l  y p o l f t i c a  que, de o tro  modo, Indudablemente se lo g r e r la , a l  ob- 
ten er  e l  asentam iento en lo s  terren es  de r e fe r e n c ia  de un gran nümero de 
fa m il ia s , ya que, a l a d ju d io a rlee  lo s  ta rren o s n ece sa r io s  para eu traba— 
jo y s u b s is te n c ia , se con eegu lrfa  e l  cum rlim iento de lo s  Punto s  fundamea- 
t a ie s  de Falange Ssparlola îr a d ic io n a l is ta  y de la s  J .ü .N .S . en orden a la  
c o n stitu c id n  y  conservacidn  de lo s  P atrim onies fara ili ir e s ,  a la  par que 
se darfa un paso d e c is iv o  en la  s o lu c i in  d e l com plejo  problème creado 
con la  aglom eracidn de la s  gan tes en la s  ciudades y eu co n si gui ente hui— 
da d el campo, a l p erm itir  d evo lver a la  t ie r r a  mue ha s  de la s  fa m ilia s  
que nunca dooieroA abandonarla, a l mismo tie ii^ o  que todo e l l o  suponurfa^ 
igualm ente, un gran avance en la  ro so lu c id n  de la  cu es tid n  p lanteaaa en 
lo s  n iîcleos urbanoepor la  falta cte vi v iondas, no ob stan te lo s  esfu erzo s  
in a u d ito s  que para conjurarla  v ie n s  r ea liza n a o  e l  Qobiemo de nuestro  
C a u d illo , y  demàa se cu e la s  p e m ic io ja s  que aquél fen<5meno ha criginado  
deeds lo e  t i o  npos de la  pos-guerra*
Bien e s  verdad que, a primera v i s t a ,  p a rsee que e l  o r i t e r io  que sue—
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texxtaaoB e s  opuesto  a l  conoepto, ta n ta s  veoee m anlfestado por e l  C audillo  
y demds personas au torizad as y re sp o n sa b le s , a s f  como contaniao en lo a  
Punt os 17 a l  22 de lo s  fundamentos d o c tr in a le s  de f.E .T * y  de l a s  J#O.H*S 
de la  noce s i  dad de reco n etru ir  l o s  Patrim onios M unicipales de lo s  pueblos#  
bas^ de la  pasada grande sa y esp lendor de l o s  Ayuntamientoa Jurante l a  
mada "odad de oro m unicipal" , p ero , s in  embargo, nada mâa l e j o s  de la  rea— 
lidad* De acuerdo con e l  conteniuo d e l a r t fc u lo  182 de l a  v ig en te  Ley do 
Hégimen Local de 16 de dioiem bre de 1 .9 5 0 , " e l Patrim onio do la s  S n tid a -  
des m unicipales lo  co n stitu y e  e l  conjunto de b ie n e s , derechos y acc ion es  
que l e s  pertenecen" , y de ih f  que tanto  en e l  caso  de la  concesidn  de nu 
vas p a rce la s  de montes a p a r tic u la r s  s ,  como en e l  de la  le g it im a c id n  do 
lo s  tarrenos ya a rb itra r ia n en te  rotu rad os, en la  forma y  condicionea pre— 
v is t a s  en nueetro su p u esto , l a s  Entidades propi e t  a r ia s  de lo s  montes con -  
tindan  conservando fn teg ro  su P atrim onio, reservdndose la  propiedad de d i 
cbas p a r c e la s , cediendo dnioamente e l  uso y d is f r u te  de l a s  mismas en fo r  
ma de arrendam iento, s i  b ien  v i t a l i c i o  y b e r e d ita r io ,  mediants la  co n tra -
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p reetac id n  e o r r e la t iv a  repreoentada por e l  pago de un canon an ual. Por
ta n to , con e l  o r i t e r io  üuo n osotros apuntamos, no so lo  no ee disminuyen 
pura r*i:ida lo e  Patriiaonios M unicipales de lo s  p ueb los alnd que, por e l  
co n tra r io , dichoa Patrim onios ae refuerzan  a l producir unos in grosos para 
e l  Jrario  Municipal que, en otro  oaso , en la  mayorfa de e l l o e ,  a starfan  
muy le j o s  ue ob ten er, a l  ea tar  lou  terren os abanaonauos a su produccÜ n  
espont'inea y s u je to s  a l  aprovecaamiento y a is f r u te  e x c lu s iv e  y g ra tu fto  
ce touos lOL v ec in o s , var.ando in icam ente e l  ca r d c ter  y naturaleaa ju r f— 
ô ica  - e lo s  elainentos que in teg ra n  d ichos P atr im on ios, aparte de que, de 
acuerdo con lo  pre v is  to  en la  le g ic la c id n  m unicipal v ig o n te , (Ley de Hé­
gimen L ocal, ya c ita d a , y  C ircu lars*  de la  ü ire cc id n  General de Adtainia— 
tra c id n  Local que rads aaelante  recefiarem oe), dnioamente lo s  b ienee de pro— 
pio£ pueden se r  enajenados, p rev io s lo s  trd m itea , iorm alidades y en la *  
condicionas que en uicxios preceptoa sa detarm inan, proh ib iéndose absolu— 
tamante toda enajena idn  o gravdmen de la s  demés c la s s e  de b ien es munici­
p a le s , en tan to  no sean desal'actados de su ca rd c ter  o n a tu ra lesa  jurfd ica#
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üna vez sen t ado cuanto a c a l^ o s  de exponer, e s  p r é c ise  in i i c a r  que s i  
en la  breve reaefîa b is t é r i c o - la g i s la t iv a  que anteriorm enta hemos tra za d o , 
ae observa periectam ente como aa aiao a sp tra c id n  conotante le  lo s  l a g i s l  
dores n a c io n a le s , sa lv e  raras excep cion ea , ee ta b la c a r  la s  formulas mâa 
adecuadaa, d is t in t a s  sagiîn e l  tiempo y c ir c u n e ta n c ia s , pero siempre ten ­
dantes a proporcionar, en d etem in ad as co n d ic io n ea , la s  mayores ia c i l id a — 
des a lo s  roturadores de te r r e n o s , en orden a la  le g it im a c id n  de la s  l i a — 
mad xs roturacionas a r b itr o r ia s , con mue ha mas n z é n  en lo s  d l f f c i l e s  oo— 
mantos a c tu a le s , de esoaeas y c o s to sa s  im p ortac io n es , malas coséchas y d 
BKÎs c ircu n sta n c ia s  que contribuyan a la  e x is te n c ia  d e f i c i t  a r ia  de a r tfcu — 
l o s  a lim o n tic io s  en e l  ^înbito n a c io n a l, ob liganuo a lo s  gobernantes a ado 
ta r  d ccio ion os encamin .dus a l i  cremento de l a  produccidn, como la s  con - 
ten id a s an la  Ley de 5 de noviombre de 1*940, d esa rro lla d a e  en normas co 
p lem en ta iias p o c te r io r e s  t a ie s  como e l  D soroto da 15 de marzo de 1*946 y  
o tra s muchas, s e r fa  una medida le  gran pruuencia y sab id u rla  a u to r is a r ,  
dentro de lo s  l im it e s  f ija u o s  previam n te , l a  concasidn  a p a r t ic u la r s s  de
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p arcelaa  o terre&oa de montes d e l Estado y  de l o s  pueblos que ea tén  lagpro» 
u u ctivos o sean su sc e p t ib le s  de un c u lt iv o  mÂs ra c io n a l y b e n e tic lo so  pa­
ra la  ôconomfa nacional que c l  a c tu a l ,  con l a  o b lig a c id n  de p o n erles  en 
axp lotacidn  centre de un p lazo ioterm inado, a s f  como p arm itir  la  l e g i t i — 
îB£îci<5n dj la c  ro tu raclon es rea iizad aa  en t a l  c la s e  de te r r e n o s , ya que 
con e l lo  80 lo g ra rfa  no so lo  la  creacidn  y es ta b lec im ien to  ua nue vas f a -  
111 11 8, que con su cxp crion cia  hatrfan  de c o n tr ib u ir  not iL leuente a la  ia -  
t o n a i i ic a c id i  ^ol c u lt iv o  y prospariaad ae la  H acién , s i  ad uue tam cidn, 
coiTîO an tes dccfam oe, ao o v ita r la n  la  em igracién  y laa  iu n eatas conaocuen- 
c iaa  ooondmico—s o c ia le s  que au aqlomeracidn en la s  gran ies ciudades fa — 
t  aimante ocaa iona , a la  vez que se eon q u ie tarfa  una p oa lc id n  d e c is iv e  en  
la  r e a liz a c id n  aa lu e p r in c ip io s  enunciacos ea  lu  . e c la ra c id n  V d e l Fuoro 
dol Trabajo, otanoo a cada fa m ilia  campes!na d e l nuerto fa m ilia r  que s*  
v ir fa  para atender a sus n eces id a a es , a l mismo tiempo que se contribuye  
a la  formacidn d el "Patrimonio fa m ilia r " , g a r a n tie  de l a  conservacidn  y  
continuidad de la  fa m ilia  como base y fundament o d e l Estado#
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F im lm entd , como rosumen da todo ouanto antarlorm ante hemoa axpuaato, 
y adn cuando an e l  transcurso  da nuastro  trab ajo  ya haiaos hecho r e f  a re a -
c ia  a todoe e l l o e ,  s i  b ien  da una forma l ig e r a  y muy somera, hdstenos
ariadir qua an e l  problema da la  conceaidn  o le g itim a c id n  de te r r e n o s ,
tanto del Estado como de lo s  puabloa, e s  p rec iso  d is t in g u ir  var io s  aspec—
to e  su sta n c ia la a  de la  c u e s t ié n , a lgu nos ue lo a  c u a le s , a mi j u ic io ,  s e -
rfan por s i  s u f ic ie n te s  para r a t i f i c a r  p lena e indudablemente e l  c r i t e r i e
por n osotros sustantado en r a la c ié n  con e l  p a rticu la r*  Son t a l e s  aepec—
to ss  e l  s o c ia l ,  e l  econdmico y uno que pudiéramos denominar gu bem ativo
o da orden le ^ a l y cardoter p d b lic o , cada uno de lo s  c u a le s , a con tin u a-
c id n , sard ob jeto  de nuestro a n d l i s is  y  r e f e r e n d a ,  adn cuando so lo  sea
rauy de pasada y s in  cn tr  ir an e l  londo o e s tu d io  de la  varuadera natu re-
le z a  y razdn da ser  da cada uno de e l l e s *
Que la  conoesi(5n v la g it iia a c i^ a  de terren o s o ro tu raclon es t ie n s  una 
gran rapercusién  en e l  orden s o c ia l  e s  év id en te  y  e s td  fuera de toda du— 
da a poco que sobre e l l o  se  médité» Los to rren o s o m ontas, tan to  d e l Es—
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tado oomo de lo e  p u eb lo s , m iontras permanacan su je to s  a l  dominio y d i s f  
te  de eue aueRos y uün cuanJo eaan ob jeto  do aprovocaamionto cocrunal o co -  
l e c t iv o ,  an g e n e r a l, no prouucen su mdximo rend im ien to , debido a una ee­
r ie  de ra zones que por e e ta r  an a l dnimo de todos no n a ca s ita n  a c la ra o ld n , 
pudiendo a iir ia a rse , s in  temor a eq u iv o ca rse , on la  mayorla de l o s  oa— 
cos est^n abandcnadoa a su produccidn espontdnoa, cue e s  tanto como d e c ir  
qua permanacen im productives, o a l monos con una proauccidn  y rendim iento  
miy per bajo do lo  normal, consocuonoia de la  f a l t a  de un ectu d io  ra c io — 
nal y s is to n d t ic o  da la  c la s c  do cu .t iv o  mis apto para t a l  c la s s  da t e r r  
no, a s f  como do 1 i ausoncia do todo ostfm ulo e in te r n s  in d iv id u a l por e l  
auiaento da la  pro uuccidn y e l  me jo rami onto da lo s  proc sd im ien to s, medics • 
y objecoe do c u lt iv o  o exp lotacidn*
Bn cambio, s i  t a le s  te r r e n o s , en l a s  con d ic ion es p or n osotros p r é v is -  
t a s ,  lu e sen concedidos a lo e  p a r tic u la r s  s o b ien  se  a u to r iz a s s ,  en la  mljs 
forma, l a  le g itim a c id n  de la s  ro tu raclon es ya r e a liz a d  i s ,  no solam ente  
éssai^urecerfan lo s  Inconvenien te s  que acabamos de ex p resa r  sind que so
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aumentarfa con s idarablemente la  su p e r iic ia  do c u l t iv o ,  p erm itiendo, oomo 
ya rapotidam cnte hemos in d ica d o , a l asantam iento da nuavas fa m ilia s  en  
la a  p a r c e la s  concedidaa, a sp cc is  de huertos fa m ilia r e s  que, como aa d ice  
en a i juero  d e l Trabajo, producirdn lo  n ecosario  para su a u sten to , con lo 
cual no a d o  dasaparecorfan lo o  p e lig r o s  y p ern ic io sa a  conaeouenciae de 
quo a n te s  iiabldbamos, sind  quo, a l  mismo tiem po,ae oolabora o contribuye  
a a e a a r r o lla r  la  iuncitSn encomondada hoy a una de la s  In s t itu c io n e a  m4e 
so b r o sa lia n te a  d e l dégimen, e l  I n s t i t u t e  Nacional de J o lo n iza c id n , craacio, 
como cieclamoo cn e l  ca p ftu lo  I ,  por Doc re to  cie 18 de octubre de 1*939# fll
b ien  para una major comprensi6n estlm o âe sumo in te r é a  hacer aquf un pe—
quoho resumon h is t6 r ic o —cronoldg ico  de cuanto sobre e l  p a r t ic u la r  s e  h a -  
b ic  iritcntacio a n tes dc la  creacidn  dicho Orq^iismo*
i:.Qpaha l a  accid n  s o c ia l  d e l .staco  en hiateria a g r fc o la  puede u ec ir—
ee quo GO i n i c i é  con la  Ley de 3u ae ugosto do 1*907, sobre c o lo n iz a c ié n  
in t e r io r ,  que tuvo por f in a iid a d  aeentar a l a  poblacidn  a g r fc o la  on te r  
nos propiedad d e l Estado, que, después, paeaban a ser  propiedad in d iv i—
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dual# Esta Ley pei’segufa dos l in e s  p r in c lp a lT o n te î uno, a l de l le v a r  la  
poblacidn r u r a l, au&trayéndola a l a  em igracidn, a c o n s t itu is  ndclaos ur— 
banos an e l  in te r io r  d el p a is ;  y o tr o , e l  dar acceso  a la  propiedad a la s  
c la s e s  hum ildes. Dote siste:na iu<f posteriornientG a lterad o  por lo s  d ea les  
le c r e to s —Leyes de 4 de jun io  de 1*926 y 9 de narzo de 1*928, que ee enca-  
niinaron a haocr p ro p ia ta r io e  a l e s  la b ra d o res, no en f in c a . d e l is ta d o ,  
quo 80 reputaban con malas condicionGo a g r ic o la s ,  sin<5 oa torrenos de 
propiedad p a r t ic u la r , aû cu irid os por e l  is ta io  y por lo s  p a r c e le r o s , an­
t ic ip a n te  c l . primero e l  oC, ciel p rec io  ds au^uisici<5n, ccn un md Ico in­
tern e  y con roinuogroG espaciados en b astan tes an u a lid ad es, y l o s  segundo 
aportando e l  2C:' r e s ta n te , d ictd n  ose después, suivante la  le p d b lic a , en 
15 de soptiem bre de 1*932, l a  llamada Ley do l e  forma \gx*aria”, ae t r i s t e  
recuerdo en Espana, sogdn ya nemos anuiiciado en e l  c a p itu le  I ,  taa to  por 
eu co n tea id o , como por la  forma en que intent<5 l le v a r e e  a la  p r d c t ic a ,  
in sp irad a  tan  so lo  en i in e s  p r o e e l i t i s t a e  con v tsta s  a l v o te  e l e c t o r a l ,  
d ir ig id a  principalm cnte contra  determ inaaas c la s s e  o ca teg o r ia s  de f in c a s
( 2 1 4 )
o de p r o p ie ta r io * , oon su sistem a de explotaoloxxea c o le c t lv a a  que a&ula- 
ba e l  estfnm lo de lo s  majores y con e l  que lo s  campe s i  nos so lo  conseguian  
v a r ia r  de amo, lo  que sembré e l  campo espaRol de od ios y d lsoord iaa  y  tué 
un perlodo de t r i s t e  recuerdo para lo s  I n te r e s e s  o g ra r io s  de nuestra Na— 
cldn* ya que s in  b e n e f ic ia r , en de f i n i t  iv a ,  a n a d ie , estuvo a punto de 
arru in ar por com plète nueatra economfa a g r fc o la , a la  que produjo muy 
s e n s ib le s  daRos.
Las Leyes de 15 de septiem bre de 1*932 y  9 de novi mbre de 1*935 c o in -  
c id fa n  en un parecido y errdneo p rop d sito  de r e s o lv e r  t o t a l  y d e f in i t iv e -  
mente a l problems a g ra r io , con una sim ple r e d is tr ib u c id n  de la s  t ie r r a s  
cu ltiv a d a S f o se a , fundamentalmente,  d e l secano espaxlol, desentendiéndo— 
s e ,  por oonei gu i e n te , de o r ien ta r  la  so lu c id n  d c f in i t iv a  a base de la  
crea c id n  de una nueva riqu eza  m ediante l a  in t e n s i f ic a c id n  de lo a  regadfoe  
en la s  nuevas zonaa r e g a b le s .
Del exdmen com parative de ambas d is p o s ic io n e s  l é g a l e s ,  se  l l e g a  a la  
co n clu sid n  de que so lo  produjeran p e r ju ic io s  a l a  economia a g r fc o la , s in
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l l e g a r ,  no a conaegitlr , sin d  n i ta n  s i  qui era a o r ie n ta r , l a  verdadera r e -
deneidn de l a  o la se  cam pesina, como lo  demuestra e l  hecho de que e l  nds»ie
de f in c a s  ocupadas y  rep a rtid a s m ediante la  a p lic a c id n  de amhas Leyee has— 
ta  febrero de 1*936 fud tan  so lo  de 8 9 , con un t o t a l  de 53,459 h ectd reae ,
en la a  que ae asentaron  2 ,751 c o lo n o a , y  todas a l ia s  an rdgimen p ro v ic lo ­
n a l, a peaar da que l a  r e d is tr ib u c id n  de t ie r r a a  c o n s t itu fa  la  dniea  
ta  de su programa de o o lo n iz a c id n .
T erri nada nueatra gesrra  de L ib era c id n , e l  Gobiemo N acional estim d  
deeds e l  prim er momento n eceear io  e l  en fren tarae con e l  e s tu d io  y  r e a o lu -  
cidn  de lo& problemae de c o lo n iz a c id n , en  armonla con la s  o r ien ta c io n ea  
d el Moylmiento sobre d s ta  m a ter ia , y  con sid éré  conveniente d isponer para 
e l lo  de un Organ!smo adecuado, credndose a l  e f e c to ,  aegdn acabamoa de d e-  
c i r ,  en octubre de 1 ,9 3 9 , e l  I n s t i t u t e  N acional de C olon izac id n , como Bn- 
tidad autdnoma,macomenddndole e l  ea tu d io  y reao lu cid n  de lo s  problemae
d e l eampo espaR ol, y cuya la b o r , deeds su in ic ia c id n ,  ea de aobra co n o o i-  
da por todoe para que entremos en  d e t a l le a ,  siendo de obaervar como an
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éfîtd période ee habla de o o lo n iza c ld n  a g r fc o la  y no de reforma a g r a r la , 
porque aoaao por lo s  fu n estes  anteoodentee que en Espalia ha te n id o  la  
a p lica c id n  de d s te  oon cep to  s a t is fa c e  mds e l  da c o lo n iz a c id n , ya ue an 
é l  quodan méa debi dament e aiiaenizadoe lo s  dos f u n d a m e n t a l  g s do reform a  
econdmica y  reforma s o c ia l ,  que conjuntamento deben s e r v ir  ne base para 
nna acertada re so lu c id n  de lo s  problèmes a g ra r io s" , (D e l d iscu rso  pronuxw 
ciado en la s  C ertes EapaRolas en 24 de a b r il  de 1 .9 4 6  por e l  entoncea  
M inistro de A gricu ltu re Bxcmè. Sr. Don C arlos Rein Segura).
En e l  orden econémico e s t é ,  igu a lm en te , fuera de toda duda la  gran in ­
f lu e  noi a y rep ercu sién  que t ie n e  la  c o n ces ién  y  le g it im a c ié n  de terreiMSs 
o ro tu ra c io n a s , bastando para comprenaerlo a s f  l a  sim ple enumeracién de 
lo s  t r è s  fendmenos lundam entales çue en dicho orden ocasion as 1& Mayor 
produccidn; 26 Aumento de lo s  in g reso s  de lo a  Ayuntamientos o de l o s  d 
Organismes p r o p ista r io a  c e d e n te s , y ,  3® E levacldn  d e l n iv e l  de v id a  d e l  
campo, cada uno de lo a  cu a les  estim e debe s e r  o b je to  da la  con sid eracid n  
o estu d io  eeparado e in d ep en d ien ts , s iq u ie r a  sea  someramente, a f i n  de
1217;
l ld g a r  a s f  a comprender e l  verdadero alcanoa y  s lg n ll lc a d o  de nueatros  
punto8 de v i s t a .
R ésulta é v id e n ts , a todas lu c e s ,  que la  con cesid n  y le g itim a c id n  de 
terren os o ro tu ra c io n a s, en l a s  co n d ic io n es p r e v is ta s ,  contribuye a iic a *  
y poderosamente a l aumento de l a  producoidn, siendo s u i io ie n t e ,  a mi ju i— 
d o ,  para j u s t i f i c a r  t a l  a firm acid n , la  sim ple ex n o sic id n  ue la s  con sid e— 
racion es que a continuacidn  refer im o s: Las p a r c e ls#  o terren o s de monte#, 
en tanto  permanecen bajo e l  poder y d is lr u te  de lo s  Organismos p rop ieta— 
r io s ,  como ya en ocasid n  a n te r io r  indicdbam os, o b ien  estd n  abandonados 
a su produccién eapontdnea, que e s  tan to  como d e c ir  im p rod u ctives, o oian  
su elen  se r  ex p lo ta d o s , por re g ia  g en er a l, en una# co n d ic io n es  t a le s  de 
in d ife r e n c ia  y abandons quo e l  rendim iento de lo s  mismos siem pre, In ev i— 
tab lem ente, e s t é  muy por bajo d e l ;ue ae podrfa ob ten er  an c ircu n sta n c ia #  
W s fa v o ra b le s , con la  in terv en c id n  y trabajo de l o s  prop ios y  di recto#  
b e n e f ic ia r io s  o a rren d a ta r io # . Sagdn é a to , puds, y ten ien d o  en cuenta que 
l a  leg itifa a c id n  o d is tr ib u c id n  de la s  p a rce la s  y  terr en o s  do r e fe r e n c ia .
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aacesarlam ente, como ya hamoa d lch o , ha de sar preced ida da la  oorraagpozw 
d len te  oparacidn da d e a lla d e , p racticad a  por la  Oomlaldn a l  e fe c to  nom- 
brada, encaminaua a determ lnar la  a p tltu a  o u u ecep tlb llld a d  de cada c la s e  
do terren e  para su c u lt iv o  o aaqjlotacidn mda apropiado, da ah l la  in i lu — 
en cia  d e c is iv a  que la  concesidri y lo g it im a o ié n  de terren o s o ro tu raclon es  
e jar ce en a l  aumento de la  produccién , baaéndonos para a iirm ar t a l  preml— 
s a ,  aparté do lo  exp u esto , en la s  s ig u ie n te s  a p rec ia c io n es  de hecho f P a r -  
tien do  d e l supuesto de que para obtener un auï*iento de p io d u cc ién  se  re­
q u ie r s , lundam entalm ents, en tre  o tra s  c o s a s , iLiyor s u p e r f ic ie  de c u lt iv o  
o ex p lo ta c id n , sistem a o c la s e  de c u lt iv o  r a c io n a l, ordenado y adecuado 
a la  c la se  ae terreno de que ae t r a t e ,  y  mano uo obra e f i c i e n t e  e in te r s — 
sada en su mayor rend im iento , fd c ilm en te se  comprend® la  verdad de cuan­
to  vsnimos afirm ando, a l  d ec ir  que la  coucewldn y le g it im a c id n  de t e r r e -  
nos o ro tu raclon es contribuye a l  aumento de la  p rod uccién , pués con e l lo  
se  dd cumplimianto a todas y cada una de la s  c^ au iv iones que acabamos de 
seR alar como fundamentals a para que t a l  aumento ae produccién  tenga lugap.
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ôsgin  nhora mismo podemos coaç>robart 1» Con la  c c n c e s ién  y lé g it im a  c i  du 
de c i ta doc terren os o ro tu ra c lo n es , e l  aumento do l a  s u p e r f ic ie  de c u l t i — 
vo e s t é  fuera de toda duda puée tarren os que an tes e s ta ta n  im proûuctivos, 
abindonados a su produccién eopontdnea, o b ien  exp lo tad os con in su fic ie z w  
c ia  de modios y en con d icion es d e f ic i t a r ia a ,  con un rendim iento muy por ba 
jo : e l  norm al, ahora, con la  le g it im a c ié n , se dispone de eaa misma super­
f i c i e  de te r r e n o s , aptos para e l  c u l t iv o ,  que son entregados a lé g itim a — 
dos a p a r t ic u le r e a  y fa m ilia s  cam pêsinas, d eseo so s de obtener e l  méximo 
renaim iento* 2s Cada c la s e  de terren o  se ré  ob jeto  de un c u lt iv o  r a c io n a l,  
oruanado y  adecuado a sus cu a lid ad es y a p titu d  e e p o c f f ic a , ya que p réc isa — 
m ente, segdn hamoe v i s t o ,  l a  concesidn  o le g it im a c id n  ha de i r  precedida  
necesariam ante d el estu d io  y d eslin d e  de lo s  te r r e n o s , p racticado  por la  
Comisidn de té c n ic o s  que a l  e fe c to  se d és ig n é , d iv ld ien d o  lo a  montes o p%  
c e la s  de terren e  su sc e p t ib le s  de se r  concedidos o leg itlm a d o s en t r è s  
granaes zon as, segdn sean ap tas para e l  c u lt iv o  a g r fc o la ,  ganadero o fo— 
r e s t a i ,  en cada una de la a  c u a le s  se han de agrupar l a s  p a rce la s  o te r r e —
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nos de andloga n a tu ra lea a , ee  d e c ir ,  de id é n tid a  a r titu d  para su c u lt iv o ,  
y no C0T!K> an tes de la  co n cesién  o le ^ it im a c ié n  en que cada p arce la  o t e -  
rreno, caso de e s ta r  ex p lo ta d o s , por reg ln  g e n e r a l, estaban som etidos a la  
c la s e  de c u lt iv o  ; ue resv lta b a  mâa cdïïiodo, econémico o ^ t i l  para e l  in te ­
rns p a r t ic u la r , s in  preocuparse en obsolu to  s i  t a l  e sp ec ie  de c u lt iv o  era  
Bdocuada a la  c la s e  de t e r  reno y ,  por ta n to , s in  ten er  en cuenta para na­
da e l  in tern e  pTÎblicc y general que siempre supône un fa cto r  tan  ic^ o r ta n -  
t e  de la  economfa de una ITacidn como es  su p rod u ccién , y ,  3® Como e l  arrmju 
ûamiento, v i t a l i c i o  y b e r e d ita r io , e s  la  fdrirjula ju r fd ica  bajo l a  cual lo s  
terren o s de re fe r e n c ia  han de ser  concedidos o le g it im a d o s , segdn nueetro  
punto de v i s t a ,  de ahf eue lo s  p a r t ie u la r e s  b e n a i ic ia r io s ,  estim ulados  
por l a  seguri iad y garantfa  nue taX férmula proporciona a la  e s ta b ilid a d ,  
continu!aad y permanencis de su re la c id n  a r r e n d a t ic ia , t ranam isib le a sus  
h ered eros, empleen au méxlmo eafuerzo y todas eus economfas en la  mejor 
y  més d t i l  ex p lo ta c ié n  de la s  p a rce la s  que se  l e  adjudiquen, con lo  c u a l,  
a l  misüw tiempo que é l  se b é n é f ic ia ,  obtenianuo un mayor rendim iento a l
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c a p ita l y trab ajo  empleado, favoreoe también en gran manera e l  in te r é a  p 
b lic o  y  gen eral de la  N acién , a l  co n tr ib u ir  con au eafuerzo a l  aumento de 
la  p ro iu cc ld n .
Por otra  p a r te , s i  tensmos en oueata que, de acuerdo con nuestra aolu— 
c ié n , la  co n ces iér  o le g itim a c id n  de p a rce la s  o terren os se  nan de fo r  
zar mediante e l  pago de un canon anual por h eo tére a , que se  in greaaré en  
areas m un icipa les, e s  fd c ilm sn te com prensib le , p u és, que co n  e l lo  se  au- 
ment an directam onte lo s  in dresoe da lo s  Ayuntamientos o Juntas V e c in a le s , 
a l oontar dasde entoncee la  Hacienda Local con un numerario que a n tes  no 
p ero ib fa , n i rea l n i d irectam ente, a l  menos en la  forma m ateria l de ahora, 
s i  b ien  no debe perderse de v is t a  que t a ie s  in g reso s  no so n  otra oosa que 
una mera cotnpensacién econdmica del antiguo patrim onio comunal o muni c i  
cuyo d is fr u te  se d is tr ib u y e  individualm onto en tre  l o s  v e c in o s , y que con  
an terioridad  so lo  proaucfa la  s a t i s f a c c ié n  d el in te r é a  p d b lioo  y gen era l 
a l  perm itir  Jnicamente su d is fr u te  y aprovechamiento en forma c o le o t iv a  
por todo e l  vecindario*
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De o tro  la d o , evldentem ente* la  coneealdn o le g lt lm a o ld n  de terreno#  
por noeotroe d efen d id a , ademâs de aiimentar de cK>ao cil r e c to  lo s  Ingreaos  
de la s  }3ntldades lo c a le s #  en la  forma p r e v is ta  y f lja d a  anterform ente#  
con trlb ufa  tambldn, Indudablemente# de manera muy e f i c a z  a aumentar In d l— 
rectam ente t a i e s  Ingresos# segdn ahora mlsmo vamos a In d ic a r ;  A&tee de la  
concesidn  o le g ltim a c id n  de terren es#  en la  mayorfa # por no d e d r  t o t a l ! — 
dad# de lo e  pueblos y pequeSas lo c a lld a d e s  ru ra les#  a l  Ig o a l que en l a s  
grandes cludades# e x i s t e  un c ie r to  ndmero de h a b ita n te s  o v ec in o s  que na— 
da poseen n i d isfru tan #  sa lvo  su  in teg r id a d  y personal inaunientarla# que 
v iv en  a l  dfa exclus!vam ente d el escaso  jo rn a i que l e s  proporciona su e s -  
fuerzo y trabajo personal a l  s e r v ic io  de un dueno o patrono# cuanao no de 
l a  ca r i dad pdblica# razoxuis par la s  c u a le s  no so lo  no con trib uyen  en ab­
so lu te  a l  lev a n t amie nto y sosten im ien to  de la s  cargas p d b lica s#  municipa­
l e s  o lo c a le s#  sin d  que# mds bien# co n stitu y en  un gravdmen para l a  c o le o -  
tiv id a d #  y no precisam ente# en gran p a rts  de l o s  casos*  por causas impu­
ta b le s  a su Toluntad^ En cambio# a i a t a ie s  v ec in o s  o in d iv id u o s  se  l e s
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hace b e n e f io la r lo a  da lo a  terrenoa que se oonoedan o lag ltlm an #  adjudl— 
cdndolee parcelaa  para su aprovechamiento y d ia fru te#  r é s u lta  Izmagabla 
que lo a  que an tes a d o  c o n s t itu fa n  una carga para e l  e r a r io  pdbllco# o 
cuando menos no co n str ib u fa n  en nada# ahora, a l c c n v a r tir se  en arrendata— 
r io a  de terren es  su s c e p t ib le s  de producir y de se r  e x p lo ta d o s , se  en cu m -  
tran  ya en con d ic ion es de colaborar a l sosten im ien to  de l o s  s e r v ic io s  y  
g a sto s  p d b licos a l ig u a l que lo s  demde v ec in o s  econémicamente m.^ in e r ­
t e s  y en la  proporcidn ajustada a sus in g reso s  y p o s ib il id a d e s  econdmicam# 
con lo  cual se  lo g ra  un aumento év id en ts  de l o s  in g r e so s  m unicipales# que 
e s  lo  que trat&bamos de demostrar*
ültimamente# como consecuencia  Id g ica  de lo  que acabamos de r e ie r lr #  
so lo  nos re sta  por aBadir que la  concesidn  o I sg it im a c id n  de terronoe y  
rotu racion es contribuye poderoeamente a mejorar y  s le v a r  e l  n iv e l  de v id a  
d el oaspOy dando a s f  cumplimiento a lo s  p récep tes co n ten ld o s en l a  Decla— 
racid n  Y d el Puero d el îra b a jo  y en lo s  puntos 17 a l  22 de lo e  P r in c ip io #  
d o c tr in a le s  de P .E .T . y  de la s  J*0«N«S«# base de l a  H evolucidn Naclonal#
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en l o s  que# en tre  o tra s  eosae# se  d ic e  exprei^mente que **hay que e lev a r  
a todo tranee e l  n iv e l  de v id a  d e l campe# v iv ero  permanente de E^aBa# 
llevand o  a cabo s in  oontem placiones l a  reforma econdudea y  l a  reforma so­
c i a l  de l a  a g r i c u l t u r e .
Sfectivam ente# p rescind iendo de o tr a s  con sid eracion es#  d e l sim ple exd -  
men de la  s itu a c id n  expuesta# e l  aen tido  comdn nos in d ica #  s in  dejar l u -  
gar a duda alguna# que e s  c ie r to  cuanto acabamos de afirm ar# ya que a l  
aumentarse la  s u p e r f ic ie  de c u lt iv e  y# por tante#  l a  proauccidn# a s f  co— 
mo e l  ndmero de productores d el oampo# a c tu a ls  s  b e n e f ic ia r lo s  de la s  t i e — 
rrae concedidas o leg itim ad as#  que con an terioridad #  en su  mayorf a# fo iw  
maban la  c la s s  econdmlcamente mâe d eb il#  trabajando por ouenta ajena o# 
en muchos casos# v lv ien d o  c a s i  de la  caridad pdb lica#  r é s u lta  év id en ts  
que toda la  gran ma sa de nuevos b e n e f io is r io s  o a d ju d ic a ta r io s  de t ie r r a s  
son  re iv in d lcad os#  por a s f  d sc ir lo #  d e l estad o  de pobresa# m iser la  y  a 
donc en que su e x ie te n c ia  se  desarrollaba#  p on iënd oles en camino de que 
en e l  fu ture sus v id as se  desenvuelvan por d erro tero s en que la  lucha por
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l a  e x ie te n c ia  l e s  r é s u lté  mds f d c i l  y  c^iBoda# a l  co n ta r  en lo  euceeivo#  
para toda eu v id a  y la e  de eus herederos# con la  pequefia p a r c e ls  o trozo  
de terrene# e sp ec ie  de huerto fa m ilia r#  cuyo c u lt iv o  ra c io n a l y ordenado 
ne solam ente l e s  ser^  s u f ic ie n te  para subvenir a l a s  n eoesidades mds perM  
to r ia s#  sind  que# a l  mismo tiempo# l e s  propor*cionard nueva fuente de i n -  
greeos# perm itiendo a lo e  b e n e lic ia r io s  caoados una v id a  tnds llev a d a ra  y  
f e l ia #  tan to  para é l  como para su 1 ami l ia #  a l  isp o n er  de un mayor ndmero 
do medics econdmicos oon que poder eufragEur l a s  oaûa vee mds c r e c i en tes  
neoesidades# y  oolocando a lo s  a d ju d ica tarioo  s o lt e r o s  en major s itu a c id n  
para crear  nuevos hogares# que tanbidn gozardn de l a s  mismas p rerro g a ti— 
vas y venta j as de que acabamos de hablar para lo s  no cd lib es#  c ir c u n sta a -  
c ia s  todaa que# en e l  peor de lo s  c a s o s , siempre coium rrirdn a mejorar y  
e le v a r  e l  n iv e l de v lc a  do todae dotas fa m ilia e  cam pesinas y# como conse­
cuencia# a em bellecer y mejorar tambidn la  vida d e l campo en general#  ba­
se  prim aria y fundamental de toda econoala# bas ta  t a l  punto que# s in  t e  mer 
a equ ivocaclones# rotundamente se puede afirm ar que e l  é x ito  y prosperiôad
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de un detersdnado slstem a econ6mico depende# en gran p arte#  de que e s té  
aeentado sobre un r ég i men a g r ic o le  fu e r te  y eaneaoe# con una p o b la c lén  
rural que tan to  f fe ic a #  como moral y  e a p ir i tu a ln s i t e  ca resca  de tara#  e  
Im perfeccionee de t lp o  c o le c t iv o  que# aeoeaarlam ente # habrlan de rep ercu -  
t i r  en e l  orden general y p ilb llco  de l a  Naclén# origlnancio de é s ta  mmnera 
e l  derrumbemilento y fracaeo t o t a l  y ab eo lu to  de todo aquél elstem a econé— 
mico# a l que# por e l  con trario#  debfa s e r v ir  de base y  fundament o primor­
d ia l para su mejor y mis b r i l la n te  desenvolvim iento# p rescin d ien d o  aquf# 
por estim ar no e s  lu gar n i ocasid n  adecuada para tr a ta r  de e l lo #  d e l co­
rrespond! en te c omenta r i  o# que también podrfa h a cer se , en orden a la  i n -  
f lu e n c ia  que en e l  aspecto  p o l i t i c o  e jer ce n  la s  co n d ic io n es  y uteaioe de 
v id a  de la  pob lacidn  ru ra l y# por exteim idn# del campo en general#  l i a i — 
téndonoa a r e fe r ir #  solamente ie  paeada# como la  e le v a c id n  y mejoramiento 
d e l n iv e l  de v id a  de la  c la s e  oan^esina co n tr ib u y e , e l i c a s  y waxy podero— 
samente# a recuperar para e l buen camino a todos a q u e llc s  que vfctim as#  
en p r in c ip io  #de la  m iser la  y  pobresa en que su ex lm tenoia  se desenvol v ia#
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no habfan encontrado mde ao lu cld n  a au daagracia qua l a  de en treg a rse  da— 
seeperados a l a  p r é c tic a  y observancia  de la a  d ls o lv e n te s  lo c tr in a s  rojaa  
y com unistas, vane no a c t iv e  y domoledor quo hoy# por d isg ra c ia #  corroa y  
amenaza lo s  cim ientos de la  mejor# md& an tigua y eiempro a tem a  c i v i l i a n -  
ci(5n o c c id e n ta l.
Para terrninar# so lo  nos re e ta  hacer r e le r e n c ia  a l  te r c er o  ce l o s  aspec— 
t o s  de que üemoe hecho mencidn# y que no so t  roe mismcedenominamos "guber- 
n a tiv e  o cie orden le g a l  y ca rd c ter  pdblioo"# s i  b ien  dene hacerme ccn sta r  
l a  ad verten cia  de que ùicho aapecto# en la  actu a liaad #  dnicamente puede 
ee r  considerado a l t r a ta r  de la  lé g it im a  c i  6n de la a  Ilaxaedas ** ro tu ra cio n es  
arb itrariae**, ya que solsunente entoncea es  cuando e l  probietna de re fe re n ­
d a  ae p la n tea  y puede se r  ob jeto  del corresp on a ien te  e s tu d io  y observa- 
c i  6n .
E fôctivaaen te#  hoy# de acuerdo con e l  conten ido y s ig n ii ic a d o  de la  
le g is l^ c id n  vi. gante que régu la  la  materia# ss td  a b so lu te  mente prohibida y 
en suspense la  p r é c tic a  de la e  "roturaciones a rb itra r ia e"  # cu a lq u iera  que
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0sa  l a  o lsM # card cter  y n atu ra leza  ju r fd ica  de lo s  torrenos# y s in  con -  
s id e r sc id n  o d ls t in c id a  alguna para con la  mayor o manor poroonaliaad ju -  
r fd ic a  p ü b llca  de la  Com oracldn o Sntidad p rop ie t a r ia  de l o s  misMOS# ya  
que la  p r o b ib ic iin  do ro io ro n c ia  t ie n s  ca ra c tères  de ab eo lu ta  generaHdad#  
s in  ninguna excepcion  quo pueda eer eetimada# fa c u ltto d o se  a la  Adminia— 
traci<5n# en v ir tu d  de lo  d lepuesto  en l a  Real Ord&ci de 10 cie layo de 
1 .884, para recobrar por s f  la  p oseo ièn  de su s b io n es que l e  jiayan s id e  
ueurpados# en e l  ténaino  de un ado# a contar deeds e l  act© de lu  uaurpa- 
c ld n , precento recogido tambièn en e l  a r t ic u lo  404 de la  v lg e n ts  Ley de 
Règlmen Local de 16 de diciem bre de 1 * 950 #  en e l  que# expresam ente# #e 
d ice  quel "Las Entidades lo c a le s  podrdn recobrar por s i  miemeeloe biene»  
do su p erten en cia  que se h a lla ren  inuebiuamente en p oeesid n  de p a r t ic u la — 
res#  durante p lazo que no exceda de un aBo"# en ten cién o o se  que pasado 
dicho p lazo  la  Admi n i s t  racidn  deberè acud ir a lo s  Tri banales oru in arioe  
e je r c ita n d è  la e  acc io n es corresp on d icn tea .
S in  embargo# mo obstante la  p ro h ib ic id n  de r e fe r e n c ia , e s  lo  c ie r to
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que en la  P rovin ola  de 3 m tander en nlngdn momenta ae ha dejado de r o tu -  
rar arb itrar lam en te , oo n t ra v i n i endo a s f  lo  d isp u sato  en l a s  n orm s le g e -  
le e*  in ir a c c id n  que toaavfa  ae sigu e cometiendo pués adn en e l  momenta 
a ctu a l raro e s  e l  dfa que no ae t ie n s  n o t ic ia  de sülguna nuova y  a r b itra — 
r i  a roturacidn* hasta  e l  punto de que perfectam ente puede a .in a a r e e  que 
c a s i to â o s lo s  montes o terren os de la  P rovincia  s u s c e p t ib le s  de al^^dn 
aprovec&amionto, e.‘ilvo  lo s  de propiedad p a rticu la r*  ban s i  x *  t o t a l  o paxw  
c ia lm en te , arb itrarlam ente roturados#
Asf puée* con e l  c r i t  r io  por n o so trcs  defend!do y apuntado como s o lu -  
jld n  a l  Tjroblema* la s  ro tu racion es a r b itr a r ia s  r e a liz a d a e  tan te  en monte» 
o t9rroxK>s d el Estado como do l a s  L'ntidadee lo c a le s *  a p a r t ir  de la  term i 
n a cién  d e l p lazo  f i j a  o por e l  Deere to  de 30 de enero de 1 .935# léch a  de 
su p roh ib ic id n  y* por tante# : jecutadae oon m a n ifie sta  i le g a l id a d  e in -  
fra cc id n  de l a s  d isp o a ic io n es  lé g a le s *  lo  mismo que la e  a n te r io r ee  a dieha  
fecba# deben ser  legitàm ada# por tmpevlo de la  Ley en l a  forma# p lazo  y  
co n d ic io n es que eeüalâbamos en o tro  lu g a r  de é s tô  estu d io #  por estim ar
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que d icha  leg itiia a c id n #  en a ten cld n  a l a s  ra zo i^ s y cp n sid era c io m s a n te -  
r io m en te  expuestaa# es  siucho mfs v en ta joea  para la  economfa n acion al y# 
cn g en er a l, para lo s  in te r e e e s  p d b lico s  y c o le c t iv o a , que su p ro h ib ic id n  
t o t a l  y a b eo lu ta , re iv in d ican d o  ae l o s  p a r t ic u la r o s  l o s  terren o s in a eb i— 
damante roturados y vo lv ien d o  lo s  mismos a l  s  r  y  estado  v^ uo ten la n  ante#  
dû la  ro tu ra c id n , consecuencia  de lo  cual su iga  o se  o r ig in a  e l  ya mencio- 
nado y  por noeotros denominado, “aspecto  g u b e iiia t iv o , o de orden le g a l  y  
ca rd cter  p d b lico " , pueato que # i en tras la s  personas mejor ordenadas y mSm 
i i e l e s  cu a p li .eras d ; la a  Leyes no ee a ec ia en  a rotu rar lo s  terren o s que, 
su sc e p t ib le s  de e l l o ,  tion en  a l a lcance de eus p o s ib il id a d e s  y  préxim es 
a l medio ambiante en que desenvuelvan su a c t iv id a d , por ea ta r  prohibida#  
por la s  normas y d lsp o c io io n es  le g a l  e s ,  en cam bio, lo s  mèe osados y a tr e — 
v id o s en v io la r  la s  le y e s  no tien en  in con ven ian te  n i reparo alguno en rea­
l i  zar cuantas roturacio:-cs a r b itr a r ia s  estim en  por co n v en ien te , a in  en 1# 
in to  ig e n c ia  do que a l  p r a c t ic ir  d ich as op erac ion es estdn  rea lizan d o  u# 
a c to  p u n lb le , la  usurpacièn  do terren o s de ajen a  propiedad, que como t a l
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sa encuentra prohibida y dobldamente Gancionado en nuoetra v ig en ta  l e g l s — 
la c iè n . Ahora b ie n , como a l I s g a l iz a r  o le g it im a r  exprosadac ro tu ra c io n es  
a r b itra r ia s  a favor de lo e  usurpaaoros, parece que es  tan to  como dar la  
razèn a lo s  contraventoros do la s  Loyes y a l  a peruonas manos rospetuo— 
sas con e l  oi-aen le g a l  e o ta b le c id o , con n otab le p e r ju ic io  y d esconsidora— 
ci6n  para e l  r e s to  de la s  personas que, mès respatuoeas y obed ia n te s , no 
han ten ido  in con ven ien te en a ca ta r  la s  Leyee y  p ro h ib ic io n es  l é g a le s ,  ab 
toniéndose de roturar y ,  par ta n to , oareciendo ahora de ig u a le s  o s lm ila -  
res terren o s o p a rce la s  que lo s  ooe a favor de lo s  prim eros e s  le g a lia a n  
0 le g it im a n , lo  nue co n stitu y e  un verdedero atentado contra e l  mâe eloms 
t a l  p r in c ip io  de equidad, a l a  par que una tremenda y év id en ts  in j u s t i c i a  
originando a s f  lo  que denominamos e l  ta n t js  voces c ita d o  "aspecto guber 
t iv o  o de orden le g a l  y carrots r  p d b lico " , para roparar la  cu a l no vemoe 
otra so lu c iè n  mis v ia b le  que la  de t ip o  ejem plar y sancionador, e s  d e c ir ,  
.^ ue a l o s  uaurpadorss de terren os arb itrarlam ente rotu rad os, a favor de 
lo s  c u a le s  d ichas p arcelaa  séan le g a liz a d a s  o le g it im a d a s , a i mlsmo t i e
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80 l e s  bace objeto  de t a l e s  bene f l  c l o s ,  deberèn tamblèn s u fr ir  l a s  
consecuenclas de la  pena correapondiente a l a  in fr a c c ld n  por e l l o s  come— 
t id a , y para eso  nada mojor que la  im poeicldn de una multa o sancidn , adn 
cuando no sea  mès que de t ip o  me rament e ejem p lar, e f e c t i s t a  y form ulazio , 
pero ya de por s i  s u f ic ie n t e  para u ejar  a sa lv o  e l  p r in c ip io  de j u s t i c ia  
y e l  orden le g a l  y p db lico  e s ta b la c ld o s , a l  mlsmo tlempo que s lr v a  de ex­
ponents d el resp eto  y ob ed len cla  debidos a la s  nonaas y  p recep tos d e l £ # -  
tado legalm ente d ic ta d a s y  promulgadas*
Concluyendo y a , so lo  nos r e s ta  sefia lar la  ex traorciin aria  u t i l id a d  y  
conven iencla  <e que en fecha prdxima sean una rea lid a d  eu la  MontaBa la s  
conceslonas y  lo g it im a c lo n e s  que venimos considerando, en primer lu g a r ,  
por tr a ta rse  de una P rov in cla  de muy pequeBa e x te n s io n  s u p e r f ic ia l ,  e x c e -  
sivam ente poblada en r e la c id n  a su t e r r i t o r io ,  e l  cu a l puede d e c ir se  quo 
ads de l a  mitad e s té  constitufdto por m n te s  s u s c e p t ib le s  de a lg én  aprove- 
chsmdLento, p e r ten ec ien te s  b ien  a l  Estado o a l a s  Kntidadea lo c a le s ,  qua e  
l a  mayorf a da lo s  ca so s estd n  abandonados a su produccidn esponténsa o .
por o l  co n tr a r io , ozp lotaàos d o fic ien tem en te  por mis roturadoros a r b itra — 
r i 0 8 , muy numerosos por c i e r t o ,  l o s  c u a le s ,  a l no to n e r  a su fa v o r , por 
f a l ta  do le g it im a c id n , l a s  s u f lc ie n te s  gara n tfa s de continu ldad  y  perma- 
noiK^ia en la  ex p lo ta c id n , n i e x i s t i r  norma n i precep to  alguno quo l e s  
ob ligue a c u lt iv a r  y aprovechar lo s  terren o s en un p la zo  aeterminado y  on 
la s  con d ic ion es mds fa v o ra b les  para e l  in ten d s p d b lic o , e s  a e c ir ,  con e s— 
t r ic t a  su je c ld n  a un s i  sterna de c u lt iv o  ra c io n a l y  adecuadamonte ordenado 
a la s  n a tu ra lee  cu a lid ad es de lo s  terren o s de que se  t r a t a ,  o b ien  lo s  
tien en to ta lm en te  abandonados e im productivos, o b ie n , como a n tes deoimoa, 
l e s  eiqplotan d efic ien tem en te , s in  emplear en e l l o s  e l  e s tfm u lo , esfu erxo  
y cuidado uue su e le  s e r  h a b itu a l cuando e x i s t e  una r e la c id n  dom in ical o ,  
a l menos, la  g a ra n tis  y seguridad de permanencia en l a  ex p lo ta c id n  y ,  por 
ta n to , e l  rendim iento y prèduccidn de lo s  mismos distanumcho de se r  l o s  
que correeponden a l  supuesto  de con cu rrir c ir c u n s ta n c ia s  norm ales, con  
in terv en c id n  de productores que sean p r o p ie ta r io s  o que se  con sid eren  oo— 
ao âueüos de lo s  terren os que c u it iv a n  o ex p lo ta n , a l  te n e r  l a  segu iid ad
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de que sus r e la c io n e s  oon la s  p aroelae  han de p ro lon garse durante toda l a  
vida y la e  de sus h ered eros, en ta n to  que por su cu lpa o n eg llg e n c ia  no 
surja alguna causa jus ta  para la  r e s c i s io n  de l a  r e la c id n  y co n sig u ien to  
r e lv in d ic a c id n  de lo s  terren o s por la  Entidad p r o p ie ta r la  y ,  en segundo 
lu g a r , ten ien do en ouenta la  a c tu a l s itu a c id n  de la  P rovin cia  de Santan­
d er , en donde rotundamente se  puede afirm ar que no e x i s t e  monte a lguno, 
cual qui era que se s  su natu lareza  ju r fd ic a , l a  Entidad p ro p ie ta r ia  o e l  1 
gar de su emplazamiento,  que no haya s id o  o b je to  de c ie r t a  ro tu racid n  aiw  
b it r a r ia ,  h a sta  e l  punto de que puede d e c ir o e , s in  temor a eq u iv o ca rss , 
que mâe de la  mitad de lo s  terren o s  o montes de l a  P rov in cia  se  encuen- 
tran  arb itrariam ante roturados y ,  en  oon secu en cia , su etra fd os o despoja— 
dos d e l Patrim onio nacioneLl o d e l de l o s  p u eb lo s , s in  producir ren ta  n i  
in greso  alguno para e l  Erario p d b lico  e ,  in c lu s e ,  te n iè n d o le s  s in  exp lo— 
ta r  o d efic ien tem en te  c u lt iv a d o s .
Por o tra  p a r te , p artien do d s l p r in c ip io  de que para mejor com batir l a s  
consocuencias de cu a lq u ier  mal e s  p r e c iso  oonocer lo s  orfgen es d e l mismo.
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de ahf que tam blèn, tratâ& dose de ro tu racion es a r b it r a r ia s ,  estfm o de 
gran u t i l id a d  y  p r e c is io n  exponer en è s te  lu gar l a s  form as, modo s o p ro -  
ced im ientos que en la  Montafia se  v ienen  u til!z a n d o  para consumar t a i e s  
vO spcjos, l o s  c u a le s , en vordad, no puedsn se r  mds s e n c i l lo s *  Uno de s i l o  
c o n s is te  en lo  s i  gui en te  % De acuerdo con una te r c e r a  p erso n a , se  sim ula  
la  venta en documente priva  do de una f in c a ,  no i n s c r i t a ,  alegando que se  
viene poseyendo desdo bace aüoa q u ieta  y p a o ffica m en ts; p o s te r !o m e n te ,  
e l  desapreneivo in toresad o  s o l i c i t a  d el Juzgado la  in co a c id n  d e l oportuno 
exp ed i en te de dominio, a l amparo de lo  d isp u esto  en l o s  a r t ic u le s  201 ds 
l a  Ley H ip otscar ia  y 272 y  s ig u ie n te s  de su Heglaraento* Se abre por s i  
Juzgado la  correspond!ente inform acidn p ib l lc a ,  s i  M en generalm ente no 
se  anuncia en e l  B.O. de la  P ro v in c ia , aunque s é r ia  ig u a l pue e to  que na— 
d ie  su e le  reclam ar y menos l a  Corporaci<5n in te r s sa d a , y ,  una vez tr a n s -  
currido e l  p lazo  de in form acidn, s i  p rocédé, se  d éc la ra  ju s t if ic a d o  M
dom inio, logrado lo  cu a l se  s o l i c i t a  d e l R eg is tre  de l a  Propiedad oorres— 
pondiente mqpediente para l a  iia a a tr icu la o id n  de la  f in c a  en c u e s t ié n  en
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v ir tu d  de t f t u l o  p d b lic o , ( e l  exp ed iente j u d ic ia l  de dominio que ee exh i­
b e ) ,  de acuerdo con lo  que a l  e fe c to  ee e s ta b le c e  en e l  a r t fc u lo  205 de 1 
c lta d a  Ley H lp otecaria  y  298 d e l Heglamento para su  e je c u c id n , conaumdnd 
se  a s f  legalm ente e l  ex p o llo  y om itién d ose , tan to  en uno oono en o tro  ex­
p éd ia n te , deliberadam ento deede lu e  g o , l a  com unlcacidn d e l in i c i o  de am- 
bas in co a c io n es  a la s  Autorid ad e s  y Or^^nisnos que se  seîla lan  en lo s  a r t f  
cu lo s  280 y 281 d el ya v a r ia s  vecos o itad o  Heglamento H ip o teca r io . Otro 
de lo s  procedim ientosque, igu a lm en te , se  su e len  u t i l i e a r  t ie n e  lu gar de 
la  s ig u ie n te  formai Concedida a un vecin o  por la  Entidad p r o p ie ta r ia ,  
Ayuntamiento o Junta ^ e é in a l, una p a rce la  de terren e  comunal, meal ante e l  
page de un canon o renta an u a l, date ccn cesio n a r io  procédé a la  venta de 
l a  p arcela  m ediants docuimnto p rivad o , l i  qui dan to l o s  corresp on d ien tes D 
rechos Heales* Una vez  en poder de d icnc documente,  e l  primer coiapraaor 
procédé a su nueva v en ta , ahora ya mediante e s c r itu r a  p d b lic a , y e l  zmevo 
ad qui r e n te , en cuanto e s té  en p osesid n  d e l documente ptSblico, s o l i c i t a  l a  
in m a tr lcu la c id n  de la  f in c a  en e l  H eglstro de l a  Propiedad , conforme y  a l
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amparo de lo  prevsnido on o l  ta n ta s  v eces c lta d o  a r t f c u lo  205 de l a  Ley 
H ipotocaria y  deméc p recep tos de d icha Loy y  de su Reglamento,  a que ant 
riorm ente hemos hecho r o fe r e n c ia , y  como e l  dnico conociciien to  quo do ê& 
in m atrlcu lacid n  pue don ten er  lo s  p uab los e s  e l  anuncio de la  misma, s o l i — 
c lta d a  y expuesta  en e l  tab ld n  de m uncios d e l Ayuntamiento, a l  no apare— 
cer en è l  e l  nombre d el vecino  con ceslon a id o  e la  p a r c e la  y  s f  o l  de l o s  
dos d ltim os o to rren t es de l a  ea c r itu ra  p d b lica , lo e  p u eb lo s , que por o tra  
parte su e len  deacuidar b a stante la  lo c tu r a  e t a ie s  o u ic to e ,  no pueden 
iJ o n t i f ic a r  en e l l o s  l a  p arce la  conoedida,nooponiendos€ por tan to  a l a  
in n a tr ic u la c iè n  que, como con socuon cia , e s  lle v a d a  a e ie c t o  s in  réclama— 
c lo n es y  con ab so lu te  norm alidad, por lo  que, lo  mismo en è s te  supuesto  
como en e l  a n te r io r , y de acuerdo oon lo e  preceptos conteniclos en l a  v i— 
gante le g ia la c id n  h lp o te c a r ia ,  a l o s  dos aSos aurt© e fo c to s  co n tra  te r c e — 
r o s , momento en e l  cual e l  v ec in o , o v e c in o s , a quienea l e s  haya sid o  oo 
cedido e l  aprovecham iento, dejan de s a t is f a c e r  e l  canon f i j a d o ,  a l  ea ta r  
on e l  plem ) use y  d is fr u te  d el derecho de propiedad, ca rec ie» d o  ^ to n c e a
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l a  A dm lnistracièn o Entidad p r o p ie ta r ia  de toda accidn  le g a l  para se r  
e je r c ita d a  por e l l a  miana, v iènd ose ob ligada a en tab lar  p le i t o s  c o s t o s f -  
Gimos y de la rg a  duracièn  s i  qui era r e iv in d ic a r  lo s  terron oe que tan  siib - 
r o p t ic ia  y dolosamonte l e  fueron  su stra fd o s o despojados.
"Constantemente ae pueden ob server , en la  mayorfa de lo s  Ayuntamiento 
o Juntas V ec in a los do la  ? r o \d n c ia , anuncioe ds la  o f ic in a  d s l  R egistre  
de F incas en r e la c id n  con la  in m atrlcu lacid n  de torreno e r i a l ,  a lto  en  
l o s  montes m u n ic ip a les , expuestos en e l  ta b l6 n  de anuncios de la  Casa Go 
s i s t o r i a l  a e fe c to s  de reclam acion es, que naàio  le© n i reclam a, y mucho 
menos ^uien debiora h acerlo  por razèn de su  ca rg o , por que im lic io s a  y  
ter ia lm o n te  no in to re  sa iiiqpedir t a ie s  despojos contra  e l  patrim onio cornu— 
n a l ,  s itu a c id n  é s ta  que m venido a agravaree con la  Ley de 7 de a b r il  de 
1 .9 5 3 , por la  que e l  Estado concede a u x i l io s  a lo s  p a r t ic u la r e s  para r©# 
p ob lac id n  f o r a s t a l ,  de t a l  modo y manera que un cual qui e r a , s in  otro  gas— 
to  que e l  motivado por è s te  trap ich eo  a d m in istra tiv e  y contando con l a  
ayuda o f l c i a l ,  se  encuentra s in  esfu erzo  alguno con una propiedad r e n ta -
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b le  que, leg a lm en te , por eo cr itu ra  n o ta r ia l ,  l e  permit© n egociar un cap i­
t a l ,  medianta la  venta de una f in c a  en cuya cr o a c iè n  no ha puesto mas e e -  
fuerzo V.UÔ eu in g e n io , c ont an do con la  com plicidad punlb le de o tr o s , A sl 
p u ès, nos vemoB ob ligaaoo a co n ten ^ la r , con fors^ada inipavidoa, coim en  
nuastra p resen eia  se  deepoja y d ila p id a  un patrim onio comunal que, con  
una au sterid ad  y honestidad adm irables, aciininistraron y conssrvai’on nuoa- 
tr o s  v ie jo s  C oncejos, sugdn se puede comrrobar fée ilm a n te  de la  sim ple  
cb aervacién  de a n ti.^ o s   ^ ooumentos de archivo co rresp on d ien tes a lo s  s i — 
g io s  :C\TI, XVII y  XVIII, quo ho ten id o  a la  v i s  t a ,  y que, francam ente,  im - 
prosionan  a l l e e r  como aq u olla  gonte s o n c i l la  aciministraban y rep artfan  
eq u ita tivam en te o l c u lt iv o  de sua "propios*^, l o  que no se  hace aîiora, »  
que no so su alo  ten er  otro  conocim icnto de la  e x ie te n c ia  de è s to s  montes 
m un icipales que pox' o l page anual a l a  J efa tu ra  d e l v is t r i to  ae l a  cu ota  
correspond!ante a l  aprovecnamionto v e c in a l de p a s te s  y  le B a s , y e l l o  en  
unos montes quo la  mayor p arte han d esap arecid o , | i r o n f a s  d el d e s t in e { ,  
rasu ltando ^ l id a  l a  obra de l a  d esm iorti za c ièn  an te  exp o lio  seme ja n te .
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Qstanlo actualm eate, la  mayor p arte  de l o s  mismos, acaparados y on manos 
do unos p ocos, generalm ente lo o  menos n eco s ita d o s y  l o s  nds osgdos y  atvm 
vldos or. ’/u lnerar e I n f i in g ir  l a s  d isp o s io io n e s  l e g a l e s ,  con grave perju^  
d o  de lo e  econJisicanento mâs d é b i le s ,  quo no ton fan  ods base do su s tsn t^  
cidn  ni o tro  medio da v ida  que e l  que l e s  proporcionaba e l  c u lt iv o  do 
e sa s  t ie r r a s  y p a s te s  qua, dodicados on su mayor p a rte  a l denominado pa­
nade manor, proporcionabanla carne barata y dn ica  que consurafan la e  f a -  
m illa 3 de d é b il economfa dom éstica , ademas de lo s  o tr o s  productos d e l ô  
po y ganaderfa , obli^^ndo a e so s  pobres y  hunildea cam posinoe, a l  desapa- 
ra cer  lo s  terren oa  del c u lt iv o  a g rfco la  y  ganadero qua e l l o s  esqplotaban, 
a emigrar a la s  zonas in d u s t r ia le s ,  con v ir tien d o  su a n te r io r  v id a , apaci— 
b le  y tr a n q u ila , de hum ildes cam pesinos, en a sa la r ia d o a  d esp r o v is to s  de 
b ien es  m a te r la le s , v fctim as de la  c o d ic ia  y rapacidad do unos pocos que, 
por su a fén  a v a r ic io so  y desmadido de inci*ementar su  propi o p atr im on io , 
no v a c ila n  en porjud ioar lo s  in to r e s e s  de lo s  uemas, hundiéndoles en  la  
s é r ia  y o b lig é n d o le s , para no ntorirae de Mmbre, a bu sca r  otro medio de
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Ida en lo e  C ontroe f a b r i l o s  o gi'andco c iu d a d e a , l e j o s  c e l  acib ionte en  
n a c ie iv a  y  I'eposan sus an tep ^ aad o a , co n trlb u y en d o  a s f ,  de t a l  mode, a dee 
r r o l l a r  e i n t u n a i f i c a r  e l  problem a p o l f t i c o —e o c ia l  quo , imay g o n c ra llz a d o  
lîltin am en te  , o r i g l m  l a  ag iom erac ldn  de l a s  g e n te s  en  l a e  pop iiloaas c a p i­
t a l e s  o zonas i n d u s t r i a lo s  y f a b r i l e s .
De aquf se claJucc quo l o s  montes m u n ic ip a les , cuando se  da la  in cu r ia  
o e l  p r o p é s ito  preconcebido do p erp ctrar  la  usiirpacidn o m alvoreacidn, ss 
h a lla n  en la  mis a b sc lu ta  in d e fen s id n , ya que s i  b ien  la  v ig en te  Ley de 
Régi men Local d iterm iiia  aiiora qua t a le s  M enas son im p r e s c r ip t ib le s , ina­
l ié n a b le s  e inem bargiibles, (a r t fc u lo  1 8 8 ) , s in  embargo, eo lo  c ie r t o  quo 
l a  e jecu c id a  p réc tica  de dicha r e lM n d ica cién  se r d , an su d fa , ouraamente 
en o jo sa , p u is  auxuiue e l  a r t fc u lo  404 do la  Ley do r o fe r e n c ia  dcteim in a, 
como hemos in d ie  ado ante riorm ente, que " las Enti dados lo c a le s  podrdn roco# 
brar por s f  lo s  b ien es  de su p erten en cia  que sc  h a l l  en indobidamonte on 
podcr do j ja r tic u la r e s , durante un p la so  que no cxccda do uii aflo", no obs­
t a n te ,  como so  v e , s o l  anient e se  admit e la  r e s t i t u c ié n  de l a  p o se s ié n  in to -
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r in a ,3 in  noce a l dad de aoudir a lo e  ïr ib im a lo s  or d in a r io a , cuando l a  ocupa— 
c ién  ulcanca un lupao da tla ii^o tan brave, pasado o l  ouai r é s u lta  una la ­
bor érdui y d i f i c i l ,  obligando a la  r c l'/ in d lc a c lé n  por nodio d s l co rrea -  
pondionte J u ic io  d sc la r a tiv o  c o n tr a d ic to r io , l o  quo a r ig in a  rn o le stia s , 
g is to a  y ,  on u e i in i t lv a ,  e l  enarvamionto do la e  p asion es v e c in a la s  en la 
larga dur'acién d el procoao, in c lu s e  lu ch as en e l  seno de la  propia Corpo— 
z^clén, ontro lo s  e d f le s  iionestos y los dssaprensivos, coroplxcaèos é s to s ,  
la s  triés de l a s  v ec o s , on ©1 cohocho y nalversacién, pués de todo hay en 
osa trap isonda urdlda a la  sombra de l a s  Casas l o n s i s t o r ia le a ,  dada la  
Tnagnn;ud e import a n d  a del problema, hasta  o l  punto de que e x is te n  Agen­
d a  e e sp o c ia liz a d a s  para n o g o d a r  con ©stu malbaratada almoneda d e l p atr ie  
monio comunal de lo s  p u eb lo s , s ig n if ic a n d o , por o tra  p a r te , que la  actim— 
c ié n  a p o s te r io r i  de la s  J e fa tu m s '^ores t a l e s ,  con an exped iente anodine, 
con xxi^ i multa e x ig m  y r ld fc u la  por dafLos y una d é c l a r a ién ciel restable— 
cim iento  de co sa s a l  ser  y estado le j f t im o  que a n te s  ten fa n  y que nunoa 
se lo g ra  por l a  com plicidad de lo s  p rop ice edfle#, sean Ayuntamiento s  o
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Juntas V s c in a le s , nada rem edla, pués s i  mal e s t é  consumado y  sa  irrép ara­
b le .
Por eso creo  que ante l a  pun lb le n e g lig e n c ia , por no d arle  o tra  deno- 
m inacldn, ya que e l  e x p o lio , como d ig o , ha s id o  de escéndalo  en la  mayor 
p arte  de lo s  m unicip ios y en tes  menores de la  P r o v in c ia , prooederfa l i e — 
var a cabo una in terven e Idn su p e r io r , ta  ja n te  y v io le n ta  s i  se  q u iere , a l  
amparo de lo  que se p rév ien s en l a  v ig en te  le g is la c id n  de m ontes, (Beal 
Decreto de 30 de a b r il  de 1 .9 1 2 ) ,  en e l  que expresam ente s e  d ic e  que* "A 
l a  A dm inistracloii incumbe mantener l a  p osesid n  de la  to  t a l i  dad d e l monte 
a favor de la  Entidad a qui en e l  C atâlogo asign e su p e r ten en c ia , haciendo  
reap etar  e l  aprovecnamiento e inponiendo l a s  co rrecc io n es  a que hubiere  
lu g a r  por in fr a c c io n e e  lo r e s t a le s " .  E ste con cep to , un tan to  vago , de "Ad— 
m inistracidn"  se puede con cretar con e l  a r t ic u le  d e l  Heglamento de 17 
de mayo de 1 .8 6 5  en e l  que expresamente s e  d ice  q u e . . .  "Los montes de l o s  
pueblos y E stab lec im ien tos p d b lico s  serdn ad m in istrad os, bajo l a  v ig l la iw  
o ia  su p e r io r , por lo s  Ayuntamiento s o C orporaciones, conforme a la  Ley
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MuBioipaX'* t puâlenâo fi^gregarse que e l  Heal D&creto de 4 de febrero  de 
1 .9 2 7  asign a  a lo e  Gobernadores e l  conocim lento y  re& oluoldn de la e  de— 
n u n cla s , abueos e in fr a c c io n e e  que se  cometan en lo s  üu>ntea p d b llc o e , e i  
b ie n , no ob stan te tan ta  le g is la c ld n ,  r é s u lta  év id en te  su aroalsm o y  f a i t s  
de adecuacidn a l o s  t^ d io s  ex p ed ltiv o e  de la  Adm iniatracidn a c tu a l ,  de— 
biendo poder co n tra rresta rse  a é s to s  f in e s  e l  amplio poder de lo s  A lcalde  
de hoy con una le g ie la c id n  wâa f l e x ib le  y de rdpida a p lic a o id n .
Indudablem ente, la  le g ie la c id n  nara p reservar data r i i  ueza m unicipal 
88 muy acartada de haberse lle v a d o  a l a  p rd o tic a , pero f a l l a ,  como t o ^  
en l a  vida m u n icip a l, por e l  drgano e jeo u tiv o  p r in c ip a l o e d i l i c i o .
Aunxiue ya en e l  aBo 1 .902 la  Heal Orden de 9 de octubre reguld  l a  iim — 
c r lp c id n  en e l  R eg is tre  de l o s  montes declarados de u t i l id a d  p u b lie s , y  
en e l  aBo 1 .915  se  d ic td  una d iep o e ic id n  ordenando igualm ente a l o s  Ayun- 
t s n ie n to s  l a  in sc r ip c id n  de sus b ien es en dicho R egistro  de la  Propiedad, 
en r e a l i  dad, fud mds propiamente en e l  B statu to  M unicipal, d e l in s i^ û s  
p rotom ârtir  Don José  Calvo S o te lo , y  en su  Heglamento de hacienda de 24
(245)
de octob re de 1*924, (a r t fc u lo e  21 y  e lg u ie n te e ) ,  en lo e  que ee d ic ta ro n  
una a er ie  de medidas p r é c isa s  y  con cretas que, de haberse cumplido por 
lo s  Ayuntamiento8 , hub iesen  garantigado to ta lin en te  é s t e  eecabroso proble— 
ma de lo s  montes m unicipales en todos lo s  Ayuntamlentos espaBolee* La Ley 
M unicipal de 31 de octubre de 1*935, en su a r tfc u lo  1 3 3 , i n s i s t i d  sobre 
éuta misma medida pracautoria  de la  in s c r ip c ié n , haciendo p a ten te  l a  p 
cupacién d el le g is la d o r  en la  m ateria de re feren c ia *  En t£il s itu a c id n  
llegam c8,por f in ,  a l a  r e c ie n te  y  v ig en te  Loy de Régi men Local de 16 de 
diciem bre de 1*950, en cuyos a r t f  cu lo s  182 a l  202 d ea ica  un ca p ftu lo  com­
p le te  a l o s  b ien es  m u n ic ip a les , en cuanto se  r e la c io n a  con su adm inistra— 
c ién  y  d is f r u t e ,  concreténdose todo e l l o ,  por lo  que a l a  en ajen acién  o 
d is p o s ic ié n  de lo a  miamos se  r e f io r e ,  en la s  G ircu la res de la  D irecc id n  
Beneral de A dm inistracidn Local de 17 de septiem bre de 1*951, reproduci— 
da por e l  Gobierno C iv il  de é s ta  P rov in cia  en su C ircu la r  néxnero 59 , in ­
s e r t  a en l o s  B*0* de la  P rov in cia  némero 113 , de fech a  24 d e l mXemo mes 
y  aBo, ndmero 140 de fecha 5 de diciem bre s ig u ie n te  y  ndmero 5 de fecha
(2#)
%2 de enero de 1*953* Bn toda é s t a  le g is la c id n  ee e e p e c if ic a  que l o s  b le -  
nee comunalee son in a l ié n a b le s ,  im p r e sc r ip t ib le s  e inem bsirgables, pudien -  
do ünicamento en ajen arse , gravarse o penautaree lo s  inm uebles de "propio 
p rev ia  la  a u to r iza c id n  m in is te r ia l  correspondiente* Bn lo s  a r t lc u lo s  s i — 
g u ian tes s ig u e  la  Ley regulando l a  adm iniatracidn  io r e s t a l  de a q u e llo s ,  
fin a l!zan d o  con e l  a r t fc u lo  200, an e l  qua saBala a  l a s  Corporaciones lo ­
c a le s  la  o b lig a c id n  da formar un in v a n ta r io  valorado de tod os su s b ien es  
y  derachoe, que ee r e c t i f ic a r d  anual ment a , cocq>robdnd086 simspra que ee 
renueve l a  Corporacidn, y  de cuyo in v a n ta r io  ee rem itird  copia a l  Gober— 
nador C iv i l ,  d ispon ienéo  a l a r t f c u lo  a n te r io r  qua " lo s  Ayuntamientoe d e-  
berdn in s c r ib ir  sus b ien es  inm uebles y  dorechos r e a le s  on a l R eg is tre  de 
l a  Propiedad, s i endo s u f ic ie n t e  a t a l  e fe c to  c a r t i f ic a c id n  que, con r o -  
la c id n  a l in v en ta r io  aprobado por l a  r e sp a c tiv a  0 orporacidn , ajqpida e l  
Sac re ta r i  o oon e l  v is t o  bueno d e l A lc a ld e , c s r t i f io a c ld n  que produciré  
ig u a le s  e f e c to s  que mHn escrituTO  pdblica"* Bn v irtu d  de lo  ex p u esto , se  
observa pués como ha sid o  8iecq»re, a l o  la rg o  de l a  h i s t o r ia ,  preocupa—
(247)
c id n  con stan te  de nus at roe le g is la d o r e s  e l  a r b itr e r  y  oa tab lecer  legal*» 
mente e l  mecila mda adecuaâa para defender tan  in g e n te  r iq u eza , no obsteSK  
t e  lo  oual nunca se ba lograao e l  4x1 to  tan  n ece sa r io  oo%%) eeperado, d ie -  
ponlendo ahora e l  a r t ic u lo  121 d e l Heglamento de Organlgacidn$ funciona»» 
m iento y réglmen ju r fd lco  de la s  Corporaciones lo o a le e  de 17 de mayo de 
1*932» a isu lend o  data misma p o l f t i c a  p recau toria  y do ga ra n tie  para oon 
l e s  b ien es  m unicipales» que corresponde a l o s  A lca ld es»  en tre o tra s  atri»» 
buclones» la  de adm iniatrar y fomentar e l  patrlm onio m unicipal» seflalan»  
no tambidn» Igualmonte» e l  r e e l en te  Heglamento de H aciendas L ocales» apro# 
bado por Deoreto de 4 de agoato de 1*932» como e l  primero de lo s  l ib r e s  
p r in c ip a le s  y  o b lig a to r lo s  e l  de **Inventarl08  y  B alances d e l Patrim onio  
y  C ap ita l Municipal" » prevencidn data que no t ie n s  o tr a  i in a lid a d  que l a  
de v e la r  » en lo  p o sib le»  por la  congé rvacidn  e in teg r lu a d  de l o s  b ien es  
y Patrim onio m unicipal en general»  evitando aaf p o s ib le a  y fu tu ra s usur»  
p acion es que» en o tro  caso» de seguro se  nabrfan de r e p e t ir " * (Mucdios de 
l o s  eonceptos v e r tid o s  a p a r t ir  de la  c u a r t i l l a  233 son  debidos a  l a  gens
(24Ô)
reaa y  de e l  n tere  sada co lab orecld n  d e l a c tu a l S eere ta r io  d e l Ayuntomlento 
de Torrelavega» Don J u lio  P elayo Marraco)*
Antes de terrainar data m ateria y por eetim ar que tambidn aqu£ enoaja  
perfectam ente ya que» en c ie r to  modo» puede s e r  conaiderado como una de 
l a s  formas o prooeuim ientoa que sa eu elen  u t i l i z e r  para l a  uaurpacidn de 
terren os»  s iq u ie r a  de una manera lim itada» creo con ven ien te  exponer» aun#» 
que sea muy ligeram onte» lo  que con demasiada frecu en c ia  suoede igualmen— 
t e  en la  îlontana en r e la c id n  con l a  p la n ta c id n  de arboladc t conoedido un 
te r r e  no oomunal a un vecino» también bajo o l pago de un canon a l  a^o» 4e-* 
t e  procédé a su p la n ta c ld n  de arbolado» y» s i  m4s tarde» d icho  vecin o  de*» 
ja  de s e r lo  de la  Hntidad p ro p ie ta r ia  o ced en ts de l a  p a rce ls»  como e l  
arbolado e s  de su propiedad no déjà de se g u ir  usando y di& irutando de 
b ien es  oomunal es» cuyo uso y d ls fr u te  ya entonces no l e  perteneoe»  y  la #  
Enbldades p r o p ie ta r ia s  o cedentes»  que a l  anparo de l a  lo g ia la c id n  v ig e n -  
t e  y  a l  d ejar  de s e r  vecin o  e l  primer b en e fio la r io »  esta b a n  en con c io — 
n és de concéder ese  d ls fr u te  a o tro  vecino»  se  enouentran eu l a  im posibl—
l lâ a d  de h a cer lo  pu4s l a  propiedad d e l arbolado se  lo  ioqiide» d ate en e l  
aupueato de qua e l  p lan tad or no lo  haya venuido» j  en a lgu n os casos haeta  
e l  terreno» a persona o Bntidad que nada t ie n s  que ver  con t a i e s  ap rovs-  
cbsenientos por carecer  de la  cualidad  de vecino*
T aies son» a mi ju ic io »  por lo s  d atos que haota n o so tro s  ban llegad o»  
l o s  p id n cip a las»  por no d e c ir  dnicos» procedim ientos que en la  MontaBa se  
ban venido y  adn boy se  sigu en  u t il iz a n d o  para la  sustraocidn y  usurpacidn  
d e l patrim onio a que pertenecen» w gdn hemos v is to »  de una gran masa de 
montes p d b lic o s  y b ien es  comunales» cuya rep e tic id n »  en a ten c id n  a sus  
.funestas consecuencias»  e s  p r é c ise  c o r r e g ir  y e v i ta r  a toda co sta  en  e l  
future» una vos conocido» como conooenos» e l  origen» causas» modos y  pro— 
ced im ientoe lUe a l  e f e c to  se  su e le n  u t i l iz a r *
HATÜRALKZA JÜRIDICA
En ro p etid a s  ooasion es hemos dicho con a n ter io r id a d  que la  conoesidn  
de p a rce la a  de terren e  de montes o l a  le g it im a c ié n  de l a s  ro tu ra c io a ss
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a r b ltr a r la o  ya r e a liz a d a s  an lo s  mlsmo#» deberia s e r  autoxisiado» en  la #  
con aic ionea  p r e v is ta s»  me a i ante l a  ju r fd ic a  d e l arrendami ente
v i t a l i c i o  y  h ered ita r ie »  euando» en re e lid a a »  no tenfam es rasdn n i fund#** 
mente le g a l  a lgu 2^  para c a l i l i c a r  d ich a s co n cee io n es o le g it im a c io n e s  o e -  
mo t a l  arrenuamiento*
Por eso» taediante e l  a n â l i s i s  y  e s tu à io  z?azonado y  s is te m d tic o  de cada 
una de l a s  n o tas m is d i s t ln t iv a s  y  c a r a c t e r is t ic a s  de nuestra in stitu o id n »  
en r e la c id n  con l a s  d iv e r se s  f ig u r a s  ju r fd lc a s  con ocidas que con e l l a  pu- 
dieran  t e m r  algdn punto de con tacto  o semejan##» tratareiaos de con oretar  
lundadamente e l  verdadero ca rd cter  o n a tu ra leza  ju r fd ic a  de la  i n s t i t u -  
cidn» por n o so tro s considerada oomo mda iddnea para dar so lu c id n  a l pro— 
bleBB s o c ia l—a g r fco la  o b je to  do date estu d io »  y» pax*a e l lo »  nada m ejor 
que comenzar e l  proceso a n a lf t ic o —in v ea tig a d o r  de r s f s r e n o ia  con la  enu- 
meracidn o ex p o sic id n  de su s mds s a l i  e n te s  y  aousadas c a r a c te r is t ic a s »  
l a s  c u a le s  podemos resum ir d e l modo s ig u ie n te t  1^ Al b e n s f ic ia r io  dnioa— 
mente s e  l e  concede e l  uso y  d ls f r u te  de l a  p a rce ls  de que se  tva ta»  r s -
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servdnàose e l  domlnlo l a  Bntidad p ro p ie ta r ia  o codante» cuyo d ia fr u te  
t ie n e  carde to r  v i t a l i c i o  y  h e re d ita r io »  s i  b ien  con la  p a r t i cu larid ad  de 
que» en caso de muerte» no puede se r  d iv id id o  en tre l o s  v a r io s  herederos»  
s i  l o s  hubiere» sin d  que so lo  uno de e l l e s  ha de se r  e l  su ceso r  de l a  to — 
t a l i  dad d e l b e n e f ic lo .  2# El beneficicu*io pstd  ob ligado a l  page de un ca­
non o ren te  anual como con trap restac id n  de la  p a r c e ls  rec ib id a #  3# Bn l o s  
ca so s y cond icionea  p r e v is ta s  la s  p a rce la s  oedidaa pueden r e v e r t ir  a la  
Bntidad p ro p ie ta r ia  o cedente» quedando rescinU id a l a  r e la c id n  ju r fd ica  
co n stitu fd a »  con la  o b lig a c id n  de abonar l a s  majoras in trod u cid aa  siem— 
pre que dicha r e s c is id n  no sea  im puesta a causa o como con secu en oia  de 
sancidn» y» 4# Los b e n e f ic ia r io a  no pueden coder n i d isp on er de la s  par­
c e la s  por ninguna c la s s  de a c to s  in te r  v iv e s»  debiendo e x p lo ta r la s  d ire c— 
tamente» s i  b ien  se  au tor izan  l a s  permutas en tre  lo a  co n cesio n a r io s»  en 
l a s  00n d ic lo n es  f ija d a s»  aando cuenta previam ente a l a  Bntidad propie1%— 
r ia  o cedente de la  operacidn  que se  pretends l le v a r  a cabo*
A l a  v i s t a  de la s  c a r a c te r is t ic a s  exp u estas y ten lendo en cuenta l a
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de sc  r i  p c i 6n que d e l derecho de u eu fru ctc  nos r e f ie r e  e l  a r t ic u lo  467 d el 
Cddigo C iv il»  a l  d e c ir  que " e l u su iru cto  da derecbo a d isË rutar lo a  M e  
nee ajen os con l a  o b lig a c id n  do conservar au forma y  s u e ta n c ia ,.* * , pie- 
d iera  p arecer que l a  ao lu cid n  por noaotros propuesta no encam a o tra  o o -  
sa eind un verdadero dereoho de la  n a tu ra lesa  d e l d e sc r ito »  con tr ib oyen -  
do a in c lin a m o a  por una in terp retaoxd n  seme ja n te  lo o  prop ios derecnos 
g én éra les  y c a r a c te r is t io o s  d e l u su fru etu a r io » como son» e l  de aprovecha— 
m iento de la  oosa y  percepcidn  de fr u to s  y  e l  dereoho de poseaidn» en  
cuanto data e s  con d icid n  n ecesa r ia  d el goes» derechos tod os que concum 
rren  también en e l  b e n e i ic ia r io  de zm estra fdrmula ju r fd ic a  pero» s in  em­
bargo» a l examinar  l o s  demis ca r a c tèr e s  d el dereoho de u su fru cto  nos en -  
contramoe oon argumentos s u f i c i  n te s  para I le g a r  a la  co n c lu sio n  de que» 
en modo alguno» pueden s e r  id e n tif ic a d a o  la s  dos in s t i tu c io n e s  que eotr^a- 
rativam ente venimoa estudiando» como seg u i dament e vamos a coc^robar por  
l a s  co n sid era c io n es  que exponemos: 1# A tenor de l o  d isp u esto  en e l  a r t i ­
c u le  487 d e l Cddigo c itad o»  e l  u su f rue tu ar io»  a  d ife r e n c ia  de n uestro  b e -
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m f ic la r io »  no t le n e  dereoho a Indemnimaoldn por l a s  majoras r e a l i i»das  
en l 08  b ien es ob jeto  d e l usufruoto» cosa  que» por otra  parte» nos pareoe  
perfectam ente l4 g ic a  puis» "de lo  con trar io»  como d ic e  De Diego» ten d r fa -  
moa e l  rosu ltad o  p e lig r o so  e  in ju s te  de que e l  u su fru ctu a rio  dispondj^a  
d e l bolsiH o ajeno» obligando a l  p r o p ie ta r io  a pagar majoras que i l  qui— 
zâ no hubiera hecho"» aunque ai puede r e t ir a r  d ich as majoras s i  e l l o  fu e -  
ra p o s ib le  s in  detrim ento de l o s  b ien es#  2* A si como en la  s o lu c i in  pro— 
pue G ta  e l  b e n e i ic ia r io  no t ie n e  lerecho alguno de d isp o s ic id n  de l a  par­
c e la s  por a c to s  in te r  v iv o s  » en cambio» e l  u su fru ctu a r io  t ie n s  fa cu lta d es  
para arrendar» gravar y enajenax* su  derecho» segün ahora veremosî a) Fa- 
cu l tad de dar en arrendamiento#— Como e l  co n tra to  ae arrendamiento im p li— 
oa aiaq>le ce s i  6 n d e l uso o d ls fr u te  de l a  cosa» nunca ha o frec id o  dudas 
la  fa cu lta d  d e l u su fz^ ctu ario  de arrendar la  cosa  usufructuada» Lo a u to -  
rizab a  ya l a  antigua Ley de Part Ida (Ley 24» t f t u l o  XXXI» P a r ti da 3*)# y  
lo  a u to r iza  hoy e l  Cdui^o C iv i l  en su a r t ic u lo  480» a l  propio tianp o  que 
e l  498 reconoce y  da por aupueato e l  e j e r c ic io  de t a l  faoultad# b) Hino—
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teo a  d el derecho de u su f rue t o . — Que 4 s te  derecho e s  s u s c e p t ib le  de s e r  
gravado con h ip o teca  e s t i  fu era  de toda duda a l a  v i s t a  d e l a r t ic u le  107 
de la  Ley H ipotecaria»  en donde» a l  tr a ta r  de l a s  co sa s que pueden s e r  
hipotecadaSf d ic e  ezpresam entei "Podrin tam biin  h ipotecaM S % 1& El dere­
cho de u su f ruet o . s i n  mis exoepcidn que la  e s ta b le c id a  en e l  a r t ic u lo  
108  de l a  misma Ley» a l  d isponer que "No se  podrin h ip o tec a r t  . . .  2& Los 
u su fru cto 8 lé g a le s »  excep te e l  concedido a l  cdnyuge viudo por e l  Oidigo  
C iv i l , .» " ,  o) EnaJenacÜn d e l derecho de u su fru cto . -  Las Leyes de P a r t i-  
da perm itfan  la  enajenacidn  de lo a  fr u to s  de la s  co sa s dadas en u su f rue— 
to» pero prohibfan  enaj nar e l  derecho mismo» h asta  e l  extreme de co n si— 
derar la  enajenacidn  como una de la s  causas de e x t in c id n  de d icho dere­
oho» (Ley 24» t f t u l o  XXXI» P artid a  3 # ) . No obstante»  e l  C idigo C iv i l  ha 
m odiiicado i s t e  rigim en» declarando» en térm inos gén éra les»  que e l  usu— 
fru c tu a r io  puede enajenar su derecho de usufructo» aunque se a  a t f t u lo  
g r a tu ite »  s i  b ien  lo s  co n tra to s  que para e l l o  cé léb ré  se  re so lv erâ n  a la  
term lnaol^n d e l u su fru c to , (a r t ic u lo  4 8 0 ) , pudlendo agregarae , a mayor
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abundsmilento» que e l  a r t ic u lo  498 ya c ita d o »  a l  exproear litera lxoezite  que 
"El u su fru ctu a rio  que enajenare o d iere  en arrendami en to  su derecho de 
usufructo*»#" etc#» reconoce y  admite s in  g in ero  de duda e l  e j e r c ic io  por  
e l  u su fru ctu ario  de ambas fa cu lta d e s  de d is p o s ic i in  sobre su dareoho de 
usufructo#  3# De acuerdo con l a  poO icldn declarada por e l  Tribunal Supre­
mo en su Sentencia  de Ifi de octubre de 1#919» e l  u su fru cto  es» por au n ^  
tu r a le sa »  un derecho temporal y  «ziinentemente personal que» con stituyd n — 
dose en contem plaoidn a l a  persona» se  ex tin gu e por la  muerte de data» e s  
d ec ir»  d el u su fru ctu ario»  c r i t e r io  acorde oon e l  que s e  p rov ien s en e l  a r  
t i c u lo  513 d e l C idigo C iv il  en que» a l  enumerar la s  cau sas de e x t in c i in  
d e l u sufru cto»  seh a la  en tre  e l l e s  la  de l a  muerte d e l u su fru ctu a rio »  cau­
sa  que no ooncurre en e l  b e n e i ic ia r io  de l a  so lu c i4 n  apuntada puesto  que» 
segdn hemos dicho» su s derechos son tra n em is ib le s  a l o s  herederos por eau  
sa  de m uerte. 4* Asl como e l  oon cesion ario  de nuestra fdnoula ju r fd ica
e s t é  ob ligado a l pago de un canon o ren ta  anufiû.» en cambio» en a l u sufruo  
to »  expresado elem ent o no e s  e s e n c ia l  para su co n st!  tu c iin »  h a sta  e l  puzw
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t o  de que en  l a  mayor p arte  de lo e  mismoe e l  u su fru ctu a r io  no t ie n e  o b li— 
g a c ié n  alguna de n atu ra leza  a n ü o g a  a la  indicada#
Asf puée» consecuencia  Id g ica  de cuanto acabaaoe de d e c ir ,  l a  co n c lu -  
eid n  a que llegam oe no e s  o tra  que la  a f ir n a c id n , term inante y r e s u e lta ,  
de que e s  p r e c ise  d esca rta r  e l  u su fru cto  a l  t r a ta r  de determ inar la  natu­
r a le z a  ju r fd ic a  d el derecho que se  concede a l b e n s f ic ia r io  de l a s  parce­
l a s  de terren o  ob jeto  de nuestro exim en.
Kliminada por tan to  la  p o s ib llid a d  d e l u su fru c to , proseguirem os nues— 
t r o  e s tu d io  con o tra  de l a s  in a t i tu c io n e s  ju r fd ic a s  conocidas* e l  Censo# 
cuyas c a r a c te r is t ic a s  y naturaleza* en alguna de su s variedades* a prime­
ra  v is ta *  pudieran id e n t i f lc a r s e  con l a s  que eon p rop ias de la  f ig u r a  j u -  
r fd ic a  propue eta  como so lu c id n  a l problems que en data t e  s i s  tratam os. In -  
dudablement 3 * a ten or de lo  que se  p rev ien e  en l o s  a r t ic u lo  s 1 .6 0 4 , 1 .605  
y  1 .6 0 7  d e l Cddigo C iv i l ,  en lo s  que as d e fin e  y  c l a s i f i e a  e l  Censo* e#  
v e r o s f id l  presum ir que d a te , a l menoa en su s formas de e n f ité u t io o  o r e -  
« e r v a tiv o , p a r t ic ip a  t o t a l  e integr&unente de tod as y cada una de l a s  oa -
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r a c te r fa t io a s  que hemos s^aX ado como prop iaa de la  in a t itu c id n  por noao— 
tro a  d e f in id a , a l e s ta b le c e r a e  en  l o s  mismoa, en tre  o tr a s  c o s a s , que "se 
o o n stltu y e  e l  Censo euando se  su je ta n  ^^gunos b ien es  inm uebles a l  pago de 
un canon o r id i t o  an u a l, en r e tr iW c id n  d el dominio p leno o menos p leno  
que se  tran sm ite de lo e  mismoe b ien es" , pudiendo a d u c ir se , adem is, en fa ­
vor de l a  presuncidn  a iirm a tiv a  la s  s ig u ie n te s  p a r ti cu la r id a d est 1# Al 
ig u a l que en la  fdrmula ju r fd ica  propuesta por n o so tr o s , en tod as l a s  
c la s s a  de C ensos, segiln hemos v i s t o ,  e l  c e n sa ta r io  o e n f ite u ta  e s td  o b li— 
gado a pUt-^r un canon o ren ta  anual como con tra p resta c id n  de lo e  b ien es  
rec ib id o s#  2# Loe ca ra ctd rss  e a e n c ia le s  d e l derecho de cen so , a saber* a) 
e l  de s e r  e s ta b le c ia o  a perpetuidad o por tien p o  in d e f in id o , ( a r t ic u le  
1 .6 0 8 ) ,  que c o n st itu y e  la  nota mds c a r a c te r is t ic a  y la  con d icid n  mds eseg^ 
c i a l  de to d o s  lo s  C ensos, porque e s  la  d n ica  que l e s  dâ verdadera razdn 
de e x ls t e n c ia  y  b) e l  de s e r  in d i v i s ib l e ,  de acuerdo con lo  que s e  pre­
v ie n e  en e l  a r t ic u lo  1 .6 1 8 , segdn e l  o u a l, " las f in o a s  gravadas con cen­
so no pueden d iv id ir s e  en tre dos o m4s p eriw n as, s ia  e l  cousentim iento
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ezpreso  d e l o en m io lle ta , aun-ue ae adquleran a t f t u l o  de h eren o la" , oa— 
ra c t4 r es  and)08 que pareoen con cu rrir en  nuestra in s t l t u c i6 n ,  pu4s a s f  oo— 
mo a l prim ero, l a  p erp etu id ad , se  dériva  de la  n atu ra leza  h e r e d ita r ia  y  
tra n sm is ib le  a lo s  herederos de que p a r t i e ^  e l  derecho d el b é n é f ic ia -  
r i o ,  conforme ya hemos indicado en au lu gar oportuno, con lo  cu a l l a  per­
petuidad  pareoe é v id e n ts  a l tra n sm itir se  d el causante a sue h ered eros, y  
a s f  su cesivam en te, s in  p la so  d e fin id o  alguho para su caducidad o ex tizw  
ci<5n, aslm ism o, la  nota de in d lv is ib l l id a d  r é su lta  m a n ifie sta  en nuestra  
f ig u r a  ju r fd ic a  a l  con cretarse  expresam œ te que, en caso de muerte d e l  
b e n e f io la r io , e l  derecho de uso y  d ls f r u te  de l a s  p a rce l a s  no puede eesr 
d iv id id o  en tre  l o s  v a r io s  h ered eros, s i  l o s  h u o iere , sind  que uno so lo  de 
e l l o e  ha de s e r  a l su cesor de l a  to ta lid a d  d el b é n é f ic ie .  3# Cuando ee  
t r a ta  d e l Censo e n f ité u t io o  e x i s t e ,  igu alm en te, o tro  punto més de co n ta o -  
to  en tre  l a s  nos in a t i tu c io n e s  que vanlmos considerando, co n si s  te n te  en  
que a s f  como en la  fig u ra  ju r fd ic a  propuesta l a s  p a rce la s  ced idas p u ed ^  
r e v e r t ir  a l a  Bntidad p r o p ie ta r ia  o cedente por causa de sam zidn, en e l
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supuesto de que el b e n s f ic ia r io  no cua^ la  oon alguzm de l a s  conciiciones  
que l e  han s ia o  f i j a d a s ,  aslm ism o, en l a  e n f i t e u s i s ,  e l  dueBo a ir e o to  t i  
ne derecho a l  "vomiso",  a r t fo u lo  1 .64Ô , que e s  la  fa o u lta d  que cosq}ete a  
dicho duozlo para recobrar l a  p lena propladau de la  f in c a  aceneuada, en  
c ie r to a  c a s o s  de incunqplimiento por e l  dueBo d t i l  de l a s  estip u lacion em  
d el c o n tr a to , ten ien d o , por ta n to , e l  card oter  de una pena que se  Impotnè 
a l  e n f ite u ta  por l a  com isién  de determ inadas f a l  t a s , con la  d ife r e n c ia  de 
que a s f  como en a q u e lla  in e t itu c id n  e l  b e n e f ic la r lo  no t ie n e  derecho n in -  
guno a l  abono de majoras en lo s  ca so s  ae rev ers!d n  por san cid n , en caaw 
b io ,  en la  e n f i t e u s i s ,  en e l  supuesto d e l com iso , e l  e n f ite u ta  t ie n e  de— 
recho a que se  l e  abonen la s  majoras que hayan aomentaao e l  v a lo r  de l a  
f in c a ,  a s f  como a r e t ir a r  l a s  de lu jo  y  r e c r e o , por anal ogfa de lo  d i s -  
p u esto  oon reap ecto  d e l usufructo y  d e l arrendam iento (a r t ic u le s  487 y  
1 .5 7 3  ciel Gddigo C i v i l ) .
Bin embargo, no obstante cuanto hasta aquf llavaaos ejqpuesto, que pa— 
reoe i ndi car lo contrario, lo cierto es que las consideraciones que a
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con tinu acidn  expondremos son de por s i  s u f i c ie n t e s ,  a ml j ta lc io , para 11 
gar a la  co n clu a ién  de que tampoco nuestra in s t i t u c lé n  p a r t ic ip a  de la  
tu r a le z a  ju r fd ica  que e s  propia y c a r a c te r fa t ic a  de lo s  C ensos. En prime 
lu g a r , baata para e l l o  record ar , como reiteradam ente hemos seiialado corn 
a n te r io r id a d , que e l  b e n e f io la r io  de l a s  p a ro e la s conced idas o lé g it im a -  
das en l a s  oon d ic ion ee p rev ia  ta  s y f ija d a s  oportunamente, no t ie n e  dere­
cho alguno do d isp o s ic id n  sobre la s  mismas por a c to s  en tre  v iv o a , e s ta n -  
do o b i1gado a su ex p lo ta c ld n  p ersonal y  a ir e c t a ,  a l  paso u e , a prop6al­
to  de lo s  C ensos, se  détermina en e l  a r t ic u le  1 .6 1 7  de nuestro Cddigo, 
en r e la c id n  eon lo s  a r t fc u lo s  1 .633  y  demis concordantes y a p lic a b la s  a l  
caso  co n cr e to , que " las f in o a s  gravadas con censo pueden tr a n a a it ir s e  a 
t f t u l o  oneroso o lu c r a t iv e ,  tan to  por a cto s in te r  v iv e s  como de d ltim a  
v o lu n ta d " , de donde r é s u lta  que o l c e n s a ta r io , en o p o sio id n  a b ie r ta  y  
te rm in a n te  a nuestro b e n e f io la r io ,  puede enajenar l a  f in c a  gravada con 
c e n s o , b ien  a t f t u l o  oneroso o lu c r a t iv e ,  a s f  como gravarla  o tr a n sm it ir -  
l a  por herencia*  En segunuo tdrm ino, por s i  no ee oonaiderase s u f i c i  en te
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e l  argumente que acabamoa de ea g r lm ir , para d eja r  sentado de una manera 
de f i n i t !  va e l  c a r io te r  y n atu ra leaa  t o t a l  y absolutauiente inconqpatiblee 
de la s  dos f ig u r a s  ju r fd ic a s  que venlmoe considerando, nos lim itarem oe a  
aeBalar e l  derecho de redencidn de cu a lq u ler  o la a e  de Censo que, a tenor  
do lo  que SQ p rév ien s en e l  a r t ic u lo  1 .608  d e l Cddigo ta n ta s  v ecee  c i ta — 
do, en consoriancia con lo s  a r t ic u lo s  1 .651  y  1*662, corresponde a  tod os  
lo s  c e n s a ta r io s , y  de ahf que a i n oso tros estim am oe, conforme a n terior  men 
te  hemos a fin m d o  y  so s te n id o , que n i e l  roturador o b e n e f io la r io  de la s  
p a r c e la s , n i sus d esc en d io n tes , nunca, deben a d q u ir ir  l a  p lena propiedad  
de l a s  t ie r r a s  concedidas o le g it im a d a s , dadas l a s  fu n e s ta s  y a n t is o c ia ­
l e s  co n secu en cia s que e l l o  produce, supone tan to  como n egar , e s  d e c ir ,
IK» a dm! t i r  l a  redencién  d el Censo, caso  de que e s tu v ie i'a  e s ta b le c id o , y  
por e s o ,  propia y  leg a lm en te , no puede se r  considerada como t a l  Censo l a  
in s t i t u c ié n  que rég u lé  con expresada con d icid n  p r o h ib it !va l a  con cesién  
o le g it im a c ié n  de te r r e  n o s, ya que s é r ia  tan to  como en fre n ta rse  con lo e  
p recep tos ta x a t iv o s  de n uestra  su s ta n t iv a , en  cuyo a r t ic u lo  1»608 s#
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p rocla im , con c a r é c te r  g e n er a l, l a  red lm lb ilid a d  de todos l o s  C ensos.
S i ,  como acabamos de dem ostrar, a l  t r a ta r  de determ inar o ,  mejor d i -  
cb o , id e n t i f i c a r  la  n atu ra leza  ju r fd ic a  de zm estra in s t i tu c id n  con l a  do 
alguna de l a s  a f in e a  ya conocidas y  regu lad as en  e l  Derecho p o s i t iv e ,  ré­
s u lta  in c u e s t io n a b le  quo e s  p r e c is e  tambidn pre s o i  nd i r  d el Censo, en oual 
qui era de sue form as, y ,  por ends, asim ism o, d el Foro, a l  e s ta r  hoy eq u i-  
parade, segdn su duracidn, a la  e n f i t e u s i s  o a l  arrendam iento, de acuerdo 
con lo  d isp u esto  on e l  a r tfc u lo  1 .6 3 3  d e l Cddigo C iv i l ,  igualm onte ré su l­
ta  in negab le que dnicamenta e l  arrendam iento e s  la  f ig u ra  ju r fd ica  que 
nos queda por a n a liz a r , de tod as l a s  s im ila r e e  co n o c iu a s , a  l i n  de poder 
con oretar  l a  verdadera n atu ra leza  le g a l  de la  in a t i tu c ié n  por n osotros  
p rop u esta , b ien  para a s lm ila r la  o recon ocer se tr a ta  de una forma de 
arrendam iento, o b ien  para l l e g a r  a l a  co n c lu sid n  de que, caso co n tr a r io ,  
se  t r a ta  de una in s t l t u c ié n  s u i - g é n e r ls ,  con  ca r a c tèr es  y n atu ra leza  pro­
p ia  e in depend ien te  de cualt^uiera o tr a  a que se qui s ié r a  equiparar.
0n m inucioso y  d e ta lla d o  exémen de l a s  p ecu lia r id a d es  y  c a r a c t e r f s t i -
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Cd8 d is t ln t iv a s  de nuestra in s t itu c ié n »  d estacad as en la s  c u a r t i l l a s  250 
y 251, en r e la c ié n  oon cuantos p recep tos d e l céd igo  C iv i l  y  Leyes espe­
c ia l  es  regu lan  la  fig u ra  ju r fd ic a  d e l arrendam iento, e s  ya de por s i  su­
f i c i  en te  para perm itlrn os a firm ar, con toua e x a c t itu d , que e l  derecho de 
uso y  d ls fr u te  que a n uestro  b e n e f io la r io  corresponde no e s  o tra  cosa  
s in é  e l  mismo derecho que a l  goce y  u t i l id a d  de la  cosa  o p a rce la p erte­
neoe a l a rren d a ta r io , e s  d e c ir , que ambas in a t i tu c io n e s  son una misma oo— 
s a ,  baséndonos para form ular tan  tcm d n an te  y d e c is iv a  p rem isa en l a s  s i -  
gui en te  s  co n sid era c io n es  de oraen le g a l*  l e  El a r t fc u lo  1 .543  d e l Cédigo 
C iv i l ,  a l  d é f in ir  e l  arrendam iento de c o s a s , d ice  expresnmente que "es e l  
con trato  p er e l  cual una de la s  p a rtes  se  o b lig e  a dar a l a  o tra  e l  goce 
o uso de una cosa por tiempo determlnado y  p rec io  c ie r to " , de donde se  
duce que son elem entos e s e n c ia le e  de t a l  arrendamient o * a) Kl p rec io  c i  
t o ,  y ,  b) La duracién  tem poral, l o s  c u a le s , ambos, concurren en la  f ig u ­
ra ju r fd ic a  por n oso tros p ro p u esta , e l  primero s in  gêner o alguno de auda, 
de t a l  modo, que re sp e c te  de 41 no se  estim a p r e c is e  haoer ninguna a c la -
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r a c ié n , m ientras que con r e la c lé n  a l aegundo, por e l  c o n tr a r io , s i  ee  co  
aidera n eceeario  e im p resc in d ib le  m atisar d o c tr in a l y legalm ente au oon- 
cep to , coooehara veremoe.
Adn cuando en la  Bdad Media c a r a c te r iz é  a l o s  arrendami ont os l a  tendes— 
c ia  a la  p erp etu idad , h a sta  e l  punto de que la  h ia to r ia  d e l mismo se  con -  
funde durante ée ta  4poca con la  de l a  e n f i t e u s is  y  o tro  s co n tra to s agra— 
rioô  a f in e s ,  s in  embargo, cuando, a  p r in o ip io s  d e l s ig lo  XIX, se  a b o lié  
l a  propiedad s e f io r ia l ,  e l  con tra to  de arrendam iento readquiere una gran  
im portancia y lo s  p r in o ip io s  de la  economfa l ib e r a l  in flu y en so b re  su  r e -  
glam en tacién , in sp irando Leyes de sen tid o  in d iv id u a l i s t a ,  en que se  oon- 
sagra l a  a b so lu te  lib e r ta d  co n tra ctu a l y  con e l l a  e l  pre dominio de lo s  
p r o p ie ta r io e , d ir e c c ié n  que todavfa  recoge nuestro  Cédigo C iv i l ,  a l  d e c ir  
de S caevo la , para qui en e s  una prueba con cluyente de e l l o  su ten d en c ia  a 
«encerrar l o s  arrendami ento s en un tiempo determ inado, eegando en p lena  
f lo r e s c e n c ia  lo s  arrendamient os i l lm lta d o s  y  h e r e d ita r io s " , Efec^VGunen— 
t e ,  e l  Cédig^ h ab la , segdn hemos v i s t o ,  de "tiempo determ inado", fr a se
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que ee  p r e c iso  entender en e l  eezitiào  de que e l  arrendam iw te eea  temporal 
j  no p erpetuo , oomo lo  dem ueetra, a major abundamlento, que ta n to  dicho  
te x to  le g a l  como l a s  Leyes e s p e c ia le e  admlten e l  supuesto de que no ee  
pacte tlesq>o determ lnado, ee ta b leo len d o  r é g la s  sobre la  duracién  d e l con­
tr a to  para a q u e llo s  casos en que la s  p a r te s  no hayan f lja d o  p la so .
No ob sta n te  lo  ex p u esto , debe te n e r se  en  cuenta que ê s te  mismo requ i— 
s i t o  de l a  duracién  temporal que, por otra  p a r te , conforme veremos s e g u i-  
damante, no e s t é  muy de acuerdo con la  costumbre de a lgunas Régi ones e  
p aB olas, se  in te r p r é ta  en térm inos de b astan te  am plitu d , hasta  e l  punto d 
que "Coviân en tien d e que no s ig n i f i c a  c ld u su la  de perpetuidad e l  que se  
f i j e  e l  arrendam iento por l a  v id a  de una persona o por l a  de v a r ia s  su ce -  
s iv a s ,  con t a l  que no pase de t r è s " ,  declarando la  Sentencia  d e l Tribunal 
Supremo de 11 de feb rero  de 1 .9 0 8  que " s i b ien  l a  c ircu n sta n c ia  de l a  pe 
petuidad  no se aviene n i conforma con l a s  co n d ic lo n es in tr in e e c a s  d e l con 
tr a to  de arrendam iento, s lg n if ic a n d o , como s i g n i f i c a ,  un o b stêcu lo  l e g a l -  
mente in su p erab le  para que e l  p r o p ie ta r io  pueda recobrar en ningdn tiem —
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po la posMidn y aprovechandento directe de la coea cedida, no eon, eia 
embargo, incompatibles con la esœcia del contrato los Eurrendamientos in- 
definidos o celebrados con la limitacién de una o mde generacionss", cri— 
terio igualmente cox^artiâo por la prêctica, la cioctrina y las cmdemas 
Leyee espaciales, al propio tianq>o que las leglalaciones mês progresivas 
y la ciencia jurfdica nos muestran una orientacidn contraria a la ante­
rior, y tiendan por todos los medios a amparar el derecho del arrendata— 
rio, y, principalmente, del cultivador de la tierra, procurando la parma- 
nenoia y estabilidad de éotoa contratoe, en atencién a que solo cuando 
son de larga duracién pueden contribuir favorable mente al aumento de va­
lor de las propiedades, debido a la confiansa y seguridad que dichos con­
tratos a largo plazo proporcionan a los arrenda tari os para llegar a rea 
cirse de les gastos realizados y de las majoras introducidaa en los bie­
nes objeto del arrendamiento, posicién mantenida también por el punto 6fi 
de la Declaraoién V del Fuero del Trabajo, al consignar egqpresamente que 
"SI Kstado aaegurarê a los arrendatarios la estabilidad en el cultive de
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l a  t ie r r a  por medlo de co n tra to s a la r g o  p la iso , que l e s  g a ra n tlce  contra  
e l  deeahttcio I n ju s t lf lc a d o  y  l e s  aaegure la  am ortizaclén  de la s  majora# 
que hubleren rea liea d o  en e l  pred lo"#
Deepuês de e s ta  breve ex p o sic id n  d o c tr in a l ,  consecuancia  de la  cual ##  
l a  co n clu sid n  de que, s i  b ien  en la  actu a lid ad  se  t ien d e  a favorecer  a  
lo s  " cu ltiv a d o res  de l a  t ie r r a " , por meuio de co n tra to s  de la rg a  duracidn  
s in  embargo, no por eso d éjà  de ser  la  tem poralidad uno de lo e  r e q u is ! to e  
p rim ord ia les d el contrato  de arrendam iento, ten iendo que teimiinar a H m  
do, como decfamos a l  p r in c ip le ,  que " la  duracidn temporal" ee un elemen— 
to  e s e n c ia l de a icho c o n tr a to , cuya concuz*rencia en l a  fig u ra  ju r fd ica  
por n osotros propuesta e s t é  fuera  de toda duda, s in  que pueda ad m itirse  
como m otlvo m if ic ie n te  de prueba en c o n tra r io  la  a leg a c id n  de que e l  d e-  
recho a u ^ r  y  d is fr u ta r  de nuestro b e n s f ic ia r io  t ie n e  card cter  p erp etao , 
dada su  con d icid n  de v i t a l i c i o  y  tr a n sm is ib le  por causa de muerte a l o s  
suce s o r e s ,  y  de d sto s  a lo s  su y o s, y  a a f  su cesivam en te, por estim ar que 
l a  transm i s i  dn h e r e d ita r ia  d e l dereoho expresado t ie n s  lu g a r  m ediants l a
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" tà c lta  reoonducolên", la  cu a l no c o n st itu y e  una sim ple prdrroga d el p r i­
mitive) con tra to  sin d  un con trato  nuevo, una nueva lo c a c id n  oonsentida t 6 -  
c l  tamente por la  Bntidad p r o p ie ta r ia  o ce d e n te , que s in  so lu c iê n  de co%  ^
tinu idad  algue a l a  a n te r io r , y ,  de ear é s to  amf,  "legalm ente" r é su lta  
innegable e l  c a r a c ter  temporal de n u estra  in s t l t u c id n ,  a l  e s ta r  s iec^ re  
ea ta b lec id a  por un tieispo determ lnado, cu a l e s  e l  de la  v id a  de cada uno 
de lo 8  b e n e f ic ia r io s  o arren d a ta r io s a qui en se  a u to r iza  e l  uso y  d ls f r u ­
t e  de la s  p a rce la s  concedidas o le g it im a d a s , s i  M en , de "hecho", l a s  
transmi al one 8 h ered ita id a »  de r e fe r e n d a  co n v ierten  o atribuyen  card cter  
de perpetuidad a  l a  f ig u r a  ju r fd ic a  propuesta como so lu c id n , supuesto  
que, por o tr a  p a r te , no e s  in v en cid n  n u estra  slnd  que t ie n e  précédantes  
en a lgunas R egiones p a t r ie s ,  en aonde a l  mismo tiempo co n stitu y e  una 
excencidn  a l  r e q u is i t e  de l a  duracidn tem poral d el con tra to  ue arrenda­
m iento , m erecienâo c l  ta r se  como ejem p los, segdn apunta C osta en su "Co— 
leo tiv ia m o  Â grario" , pdginas 4% a 494» l o s  s ig u i  en tes*  En A stu r ia s , pu— 
do observer J o v o lla n o a , segdn manifestaba en alguna de sue ca r ta s  a Don
(269)
Antonio Pong, quo "por la costumbre loe arrendamiemtoe eran allf indefi- 
nidos, y en cierto n&odo perpatuost ee vefa paaar una caaerfa de genera— 
cidn an genera cidn por los individuoe de una misma familia, eiendo mira- 
do como un tirano el dueBo que sin causa justfeima arrojaee al caeero del 
hogar de sus ascend lentes. De aquf es que el colono se creyern y fusse en 
efecto un participe de la propiedad, y de aquf tambiên que no le doliera 
haoer por su parte algunas majoras en los predios en que cree vinculada 
la sttbsistencia de su posteridad", seflaldndose, asimismo, en la aemoria 
de la Comisidn Provincial de Oviedo, contenida en el volumsn V de la lu- 
formacidn sobre "Reformas Sociales", Madrid 1.893# pêglnas 378—379# que 
"es costumbre que el arrendamiento no termine por la muerte del locata- 
rio, antes bien continua en cabesa del hijo casado en casa, con la obli— 
gacidn de oui dar y asistir a los viejos"» costumbres todas allas que, 
igualmente, se enouentran, incluse mâa acentuadas, en las Provincias Vas— 
congadas, asf como en la vega de Valencia donde, al decir de la Comisidn 
Provincial en la Informacidn sobre Reformas Sociales, "la costumbre haoe.
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"de hecho", perpetuofl y  h e r e d ita r io s  lo s  arrondamientoe n î s t i c o e ,  a l  
tra iis iîd tir se  é s to s  h ereu ita r ia n o n te  por t â c î t a  x*oconducci6n do pacires & 
hijOB, como a i fueran un verdadero dom inio, h a sta  e l  punto ue haberse pe 
dido e l  h âb ito  de ce leb ra r  co n tra to s de arrendami ento de fin ca  e r d s t i -  
cas" ,  y ,  f in a lm en te , tambiên en l a s  b ay lfaa  de C an tav ie ja , en tre  Valen­
c ia  y  Aragêa, segdn ea c r ib fa  en e l  s ig lo  XVIII Don V icen te  ualvo y  J u lia n  
"se enouentran a cada paso ca a er fa s  que van paaando a ig lo s  en teroa  de pa­
dres a h i j o s ,  s in  s a l i r s e  de una misma fa m ilia " . 2# Otra de la s  notas a i  
t in t iv a s  y  c a r a c te r fs t ic a o  de la  propuesta in s t i t u c id n ,  que encaja peiw  
fectam ente dentro de l o s  moldea d e l con trato  de arrendam iento, t a i  como 
aparece regiilado en e l  Cêdigo C iv i l  y  Leyes e s p e c ia le e ,  e s  l a  p ro h ib ic id n  
que se  e s ta b le c e  para lo a  b e n e f ic ia i io s  de nuestra fdrmula ju r fd ica  en 
orden a no poder coder n i d isp oner de la s  p a rce la s  por ninguna c la e e  de 
a c to s  in t e r v iv o s ,  anêlogam ente a lo  que suce de con e l  arrendamiento en  
que, a ten or de lo  d isp u esto  en e l  a r tfo u lo  1 .112  d e l Oêdigo C i v i l ,  no 
serd  v a lid a  la  c e s iê n  de lo s  derechos que engendra e l  con trato  cuando ee
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haya e s ta b le c id o  en 41 dicha p ro h ib io id n , ya que, como d ic e  Travleifâ# ea  
su a r t fc u lo  t i t u t a lo  "Contrato de anrendaniento", publicado en la  R ovista  
de Derecho Privado d e l azlo 1*919# p4gina 13# entonces e l  arriendo se en­
tien d e  concedido " in tu itu  personae", agreganao ValV erde, oon reapecto  a 
lo e  a rren d asien tos r d s t ic o s ,  regidoe poi su le g is la c ld n  e s p e c ia l ,  que "el 
derecho de arrendamiento no e s  su sc e p t ib le  de aer enajenado, hipotecado  
o ceaido  por la  so la  voluntad d e l arrendat ir io ,  pu4s prohibietido d icha  
le g ts la o id n  e l  subarriendo, que e s  lo  menoa, debe e s t e r  proiiih ida la  ce— 
s id n , que e s  lo  n4s" ,  pudiendo aflad irse que la  verdadera y propia ce s id n  
de arrendam iento ne e s  adm isib lo  en nuestro derecho, pu4s a e l l a  se  opo— 
nen e l  a r t fc u lo  1*257 d el Cddigo c ita d o , sogdn e l  cu a l " lo s  con tra tos  
so lo  produc en e ie c to  en tre la s  p a rtes  que lo s  otorgan y  sus heredei'os", 
y e l  a r t fc u lo  1*550, de cuya reg u la c ién  para con e l  subarriendo se  d e s -  
prende, por a n a lo g fa , que so lo  se  puede a u to r ia a r  la  ce s id n  a base ds d s -  
ja r  s u b s is te n te  " la  resp on sab ilid ad  d e l a rren d a ta iio  a l cunq>limieato d e l 
con trato  para con e l  arrenda d or",  concluyenüo 4 s te  apartado con la  in d i—
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cacidn do <]uo la  Juriaprudencla p a tr la , aun-.uo a lg o  v a c ila n te»  ha llega*- 
do en d e f ln i t iv a  a aoncluaionos cue 3 0  armonizan con lo a  p r in c ip le s  ex,» 
puostos en l a s  3en ten cia s  d e l Tribunal Supremo de 16 de jun lo  de 1*915,
2 do jun io  de 1*927, 7 de jun lo  de 1*929 y  4 de enero de 1*930, estim a»»  
do, por o tra  p a r te , que la  a u to r lza c id n  eue se concede a n u estros conco»  
o ion arios para l le v o r  a cabo laG permutas do sus p a r c e la s , no excede de 
la s  fa c u lta à e s  que corresponderfon a lo s  arren datarlos puda, aparté de 
ser  p réc isa  para e l l o  la  p revla  a cu ie sce n c ia  do la  dntldad p ro p ie ta r ia  
o arrendadora, nay que ton er  en cuonta tambidn qua d ich as permuta», en  
e l  s e n t i  do que se expresan , no deben se r  conoideradao on e l  propio y 
verdadero concepts d el contra to do permuta propi amenta c ic h o , con eu fi#* 
nalidnd t r a e la t iv a  de dom inio, quo ninguno de lo s  co n eeslo n a r io s t ia n e ,  
sînd simplamante como un mutun cambio o c a s ié n  reclp roca  dol dorecho a 
user y d is fr u ta r  de que gozan lo c  r e s p e c t iv e s  permutantea sobre sus co­
rrespond le n t e s  p a r é e la s , de t a l  modo, que solamanta suponenuna mera 
s u s t itu c id n  o intercam bio d el lu g a r  o dmbito t e r r i t o r ia l  en  que cada une
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de lo s  beneflciariO D  habra de e j e r o l t a r ,  en lo  su c e s iv o , e l  darecho que 
con a n te r io r !dad ya te n fm  eo ta b lec id o  a su favor* 3* Por lo  que resp ec­
ta a la  reg u la o i6 n  o indem nizacidn de l a s  mejoras in trod u cid as en lu e  
p a rce la s , no e x is t e  ninrjuna antinom ia le ,-a l  en tre e l  contonido de nues- 
tra férmula ju r fd ica  y cuantoa procoptos regulan éa te  aspecto ciel arren— 
daniento ya que, en d e f ln i t iv a ,  tan to  e l  Derecho p o s it iv e  sobre la  ma­
t e r ia ,  como la  Jurisprudencia  y l o s  P r in c ip io e  d e l Derecho, en tdrminos 
g én éra le s , se  in c lin a n  por la  so lu c id n  de a ten erse  a lo  qùe la s  p a r te s  
hubieran eotip u lado  previ^mento sobre e l  p a r ticu la r*  4® La révéra i6n  a 
la  Dntidad p ro p ie ta r ia  o cedente de la a  p a rce la s  concedidas o lé g it im a -  
dus, en lo s  ca so s y  con la s  consecuenciaa p rev io ta s  y  f ija ü a s  en la  f ig u ­
ra ju r fd ica  propuesta como so lu c id n , se  av iene p erfec ta n en te  con la  e a -  
tru cturacid n  logol d el arrendamiento p u és, s i  b ien  como contra to  b i la t e ­
ra l que ë s ,  l e  puede se r  indudablemonte ap licad a  la  doc t r i  na ^reneral del 
a r t ic u le  1*124, sir* embar/^, e l  06digo l e  hace una r e fe r e n c ia  e& pocial 
(le dicha d octrin a  a l audoi-rzar la  r e s c is io n  d o l contrat© on e l  a r t ic u le
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1 .5 5 6  por Incum pliniôiîto ô.q l a s  o b lig a c io n es  d e l arrendaaor o arrondata— 
l ie *  5* Al ig u a l que o l dorecho de nuestro b o n o f lc la r lo  no se  extin gue  
por mx m e r te  slnd  que, por e l  c o n tr a r io , se  tran sm its por herencia  a al* 
de eue horederos, tarq)Oco en nuostro derecho, a tén or de lo  prove— 
n i b  en lor: no m a e g én éra les  de lo s  a r t ic u le s  1 .112  y 1 .2 5 7 , e s  causa de 
con clu sion  d el arrendamiento la  muert© d e l arrenda t a r io , pués la  r e la — 
cid n  ju r fd ica  pasn a sus su c e so r e s , s i  o tra  cosa no se © stip u la , c r i t e — 
r io  con fim ad o  por la  v ig c n te  le g ie ln c id n  eu p ecia l sobre arrend irnientos 
n istico B  a l p r e s c r ib ir  que e l  fa llo c itn ie n to  d e l arren d atario  no e x t ln -  
gue e l  arrend?iDiio n to , siempre que sua h ereeeros e s të n  comprendidoe den— 
tro  de un determinado gra io  de p a ren tesco , que tambiën e o p e c liic a *  
r in a ln e n te , como co n c lu si6 n  de cuanto hemos ex p u esto , no cabo o tra  
C08B que, una vez oda, hacer co n sta r  e l  p ara ieliem o o ,  mejor dicho* la  
absolu ta  id ontid ad  de ca r a c tèr es  y n a tu ra lesa  e x is ta n te  en tre nuestra  
in s t i tu c id n  y e l  arrendam iento, t a l  como anterlornfônte se  ha demostraao* 
razèn por In oual nos vemos ob llgad os a proclamar que la  natural©aa ju —
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r f d ic a  d e l  dorecho  conoodido a l  c*u ltivado r de 1 ig p a r c e la s  co n cad id as o 
lag itiT nadas no o s o t r a  que l a  que co rresp o n d e  a l  derecho  d o l a r re n d a ta ­
r i o ,  lo  quo supono ta n to  como afiim tar c^is l a  i n s t i t u c i d n  p ro p u e s ta  y  p ro — 
y ac tad a  p a ra  a o lu c id n  es un a u tè n t ic o  o In c o n fu n d lb le  C o n tra to  do A rren— 
dam iento*
—‘O o C o o *
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